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dit4 oQne nUe befmberen  B r h b e .  Unb fo ~ h n f d j r n  
6 i e  n m  mit  n t i r ,  ba fie 3 b n e n  bo4  einmnl ongeijrjrt, 
bafi nicbt Senner eon meniger Biite gegen m i 4  ar$ Qie, 
Urfa+ fhben  inbgen, ein berruerfenbe6 Urtljeil liber nteittc 
Urbeir  du firlfcrn, itnb bok fie aiif ivre B e i j e  ber grttetr 
Gjadje indge niiglidj (tiit. 
46 inad$ mir Srertbe Sfpten biefe Bortrdge t tod j  einmal 
au irbergebcn, @ie  merben finben, wenn 6ie aorgkidjen 
moa[en, bafj id j  ivenig rtnS nur irii CtinteInen gednbert  
Ijabe, Unb in brr $bat mupte id], \Venn jeber g o r t r a g  
in ben urfpriri tgfidj  abgefirfften &enhen bk iben  u n b  beit 
e in ina l  angeflimntten Son bebalteu foUte, ni$td rei@jab 
tiger08 obec mirfy;lmere6 baraitt: i,u tim$eit. 8l"rt ntebrere 
ml"rrbe. ico t ) i d f e i 6 t  jejt-cige ga tq  nribere Urt bct DDnrfielJ: 
l u n g  mbblen: aUein fo etma8 gang 9leitet3 an bie GteUe 
beg bidfjorigeti JU fegen Qidt i$ mi& nidjt firr befugt, 
B a d  e i i i m d  $eratt$getreten it3 ala itlifer 2Berf uitb ai6 
foldjed gemirf t  uttb S r e u n b e  gefunben bat, ba6 bat fidj 
eben buburif) audj ein unabljdngige8 DDafein ermorben, unb 
Becijte, bie forb@ '6er t trbeber ni$t B e r l e p t  barf, s u  eins 
geltran 23erbefferungon mirrbe i d j  uienloi@jt no& mebr 113~: 
anlaflung gofunbon babett, menn iclj mir bie %u$fieUungen 















unnith ober Gberflfiffig. Cup, %utb, Xufmertfatnteit auf bie 83e- 
geneinbe, Zc$t $aben auf fie ierbft, barau3 befteben bie grbfren 
unb betouitbern8~~firbiglien Zfpten ; ttnb 306 Panit eben fo fiberall 
betviefen roerben, roo e3 ~ t u r  irgenb etmeS 811 t f p  giebt. B e r  e8 
alfo nur gieran nie fefjlen ibijt, wirb fit$ felbv bas 3eugniB geben 
miffen, tnit berjelben &aft unb Znfirenguttg bdttefl bu bnb BrSfjte 
oerri4ten f h t e n .  -- @r me@, batj ?cine Berjudjung bum Blbjen, 
bie if)m beoorfleben €ann, etiuad 8eue3, Srernbe?, ober UebergrofeS 
fcin tvirb. ZXe bie tvieberbolten '1Cngriife uttb Sertbeibigungen, 
ttyraud bie fdpierigiien Eagen be5 a e n f d j m  befleijen, finb baKeIbe, 
mad ilyn I;tngfi roof)! belannt ip, nur niber an einanber gebrhngt, 
auf benfelbeit @egenftanb bebogen, ;u einer $anbiung iufjeriitE, oer: 
einigt; nidjf3 a18 bie tlerfuc$enbe hfi, ba8 warnenbe @emiren, ber 
fiberregenbe Ser f ia rh ,  bet DiUe, meicber Bebanfen unb CS3efhQle ba 
unb borttin leitet, unb 23eifpiel unb Bebet ;u @irrfe ruff. Bon 
d e n  biejen Beroegur,gen be8 @ernfitbe8 fennt er bie 3raf t ;  er 
weifi, ma3 e t  ZIi8ber beinit aubri6ten fonnte unb uusgeri6tet $at, 
unb roeif, ba$ fie immer bierelbe bleiben mirb. Die foate et ntfo 
nidjt audJ in biefer $infitE,t ber Bufunft mit Suaer[i&t erttgegen: 
geQn? B i r b  fie Gttte3 an it)m finben, e3 ifi barelelbe, ma5 er 
f&on vorQer ausgeJbt bat; mirb fie ibn dum Biberfianb: gegen 
bag B6fe aufforbem, e& ifl barelbe, gegen melc$e3 er f&on rnanc$en 
$ampf geldmpft itnb manc$en e i e g  erfodjtett Ipt, 
BUS €ann it$ @.ut$ aifo befferes mfinfhen, iiteine Britber, 
a$$ bafj Sbr mit biefer Uebeqeugung, bap ni$tb %eueb unter ber 
@onne gef4iebjt, bab bevorfiel;ertbe Sap antreten mbget. (E3 ifi 
bier mertb tnit einem i o  ric$tigeit WifF bur@ bie Bberfrft&e ber 
irbifc$en singe, weidje bag 2kge  ber %enf@en bur4  i$r oielfar: 
'bigeS fiuf6enbe3 Etqt blenbet, in bab innere B e f e n  unb ben 
mabren Bufammen$ang ber gbttli$en f$ibrungen f)inburd?pbringen. 
(E5 ill bier roertt mit i o  oieler %u$e unb 3uuerftdt)t bie 3ufunft  
nlG einen betannten Breunb 8u begrirpen, o m  bejren Oefinnungen 
mir fic$er finb, unb an  bent unb @$frena bie unb be etma8 in 
feinem &$ern Betragen fiemb (ein €ann, @G ifi ulel merit mif: 
-fordjet 93efc"qeibenijeit unb 9emutb  , anfiatt @ott eine Lange~ 9leiQe 
t$iri&ter %irnfdJe aoqutragen, fidj bei ber Uebeqeugung berubigen 
@ fbnnen, baf wit  oon 3bm nicbt3 anbers empfangen merben, 
d S  ma8 feine tGterk$e liebe u n ~  audj oorQer f6on gemdbrt Qat. 
Eio mbge bann bei fremben %hen unb Befabren, bei ben BSerwirs 
rungen eineg fifirrnifcbert se i ta i tee ,  bei Den @@teqen  einer $ebb$: 
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grontrn feitt unb betrn, baS. ill eigentfi4 einS urtb bafieibige. ?lac 
GebanPen Don einiger Bic$tig€eit, bie in unS entfleijen, mit betn 
Bebanfen an 8ott in Berbinbung bringen, bei anen %etra@tungen 
3ber bie Bel t  fie imtner a/$ bas B e r t  feiner Beidbeit anfe$en, 
aUe unfere @ntp$lfife oot @otf fiberlegen, bamit voir fie in feinern 
%amen auSffi$ren fdnnen , unb ferbii im frdl)lid?en @enup be3 2e: 
hen$ reined aUfeijenben '1CugeS eingebenf rein, baS ifi bas Beten 
o$ne Untertafj, mo&u mir nufgeforbert merben, unb eben bag ma@t 
baS Befen ber mabren 3rotnmigfeit auS. ba"$er $ann unter unS 
fiber ben % q e n  be5 @ebete$ gar &cine %rage fein; gemifi, gem$ 
taben roir ibn 2 U e  erfakjren. Benn unfere Breuben oft unfdplbig 
gebfieben finb, mo Xnbere ii? bad Gebiet ber G h b e  kjinfiberfc$tveif: 
fen 5 menn unfer UrtijeiI oon 9emu$ unb Befi$eibenijeit geleitet 
mar, mo fonp (5tola unb Uebermutf) am Ieii$teflen bie Dberbanb 
gentinnen ; menn mir bemakjrt blieben audj aor bem %6fen, meKd,jeg 
ber menfc$lic$e 23erfianb fonfl nur a a p  bereitmiilig entfc$ulbigt : 
fo mar e3 bie $raft be5 @ebeteS, bie unB fo rooljltbbtig befd,ji&t 
gat. 9b e3 aber aufierbem no& eine anbere &aft in ber Beit 
$abet bas ill eiite @age bie gar mobl nufgemotfen merben tann, 
unb fiber bie mir p r  Bemifiijeit Eommen mdffen, menn mir unfeu 
@ernfit4 ni@t unnfiaermeife beunrukjigen Tolien. 65oUen mir age 
unfere @eban@en mit bem Bebanfen an  Gott i n  Beribinbung brtn: 
$en: To bdrfen unb rollen mir ou@ eben fo oerfaijren mit unfertt 
Bfinfcben, bafj rich bied ober jeneS ereignen ober oon unS artb 
Xnbern a'bgemenbet merben m6ge. B e n n  mir aber aidbann bie 
G'rffiUung biefer Bdnfc$e ffir ben @nbpeE& beg BeibeteS kjaltett, 
unb ma6 und aon ber &"$hung beffelben aerkjeifien ifl, bierauf be: 
3 i e b  moaen; menft mir entroeber, mie Ginige tburt, biefe @r@rung 
0x3 ein auSj@IiefjenbeS unb untrbglid,jeS Senniei4en beS gdttlieen 
~ W g e f a ~ e n s  anfebn; obcr menit mir au$ nur, mie bei febr sics 
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S i r  fegen Qier ben (ErllSfer unmittelbar, efje er in bie SjE3bnbe 
feiner geinbe fiel, in eker unrubigen unb forgenvoUen C3emhtbds 
fiiminung, @r kwfjte, bafl ein '1CnfC$Iag gegen rein Eebert gemaat  
roorben, unb ie8t ebcit im Begriff mar, audgeffibrt bu werben. 60 
befiimntt nnb io rui)ig er wid) Ton@ 4ber bai;, ma$ i$m beoorftanb, 
mit feinen Singern gerebet butte, jebt ba er ben 8ampf  feibft an: 
treten fonte, ba in ber gr6$ern age6 beftimmter unb fibrfer 
erf$ien, marb er oon ben uerf4iebenen Gmpfinbungen , bie eine 
fok$e XuSfi@t in iorn erregen mupte, in eine beftigere EieHteguq 
gefeit, a15 mir [on@ an ibm t u  ie$en gewognt finb. Gr fuc$te bit  
GinfamFeit unb POI) fie mieber, uom 8 e b e t  Febrte er hu feinen 36n: 
gem ;urJ€t, bie gar n i q t  in ber Betfaflung m r e n ,  iijm irgenb 
%roil unb ZCufmunterung t u  fdjaffen, unb uon ibnen roenbete er 
fid) mieber bum eebet. 5 n  einer foi$en Eage pflegt ielbfi 'oenen, 
bie am meiteven uon ber wabren Srdmmigfeit entfernt finb, be t  
aite Qalbbergefiene @eDan€e an 8ott roieber in$ @ebA&tniB au 
fommen, unb fie m,enben ft& a n  ibn um @ilfe itnb 3ettung; in 
einer fot@en Eage pflegen felbfi biejenigen, meldje ben fefle#en %utij 







gute Giefinnungen gu hutjern unb bu befefligen; menn eS in beiben 
e k e  Xrt giebt, ji@ mudrbig unb @ o f t  tuoi&jefbUig bu betragen: 
m r u t n  j ~ l l  i i p  nidjt beibeb tuill€ommen fcin, mie eb eben Eommt 
aub ber $anb @otte$ uiib iin 3uiammatfpng feiner fjlbrungen? 
%un fieijt bnb $erg auf bem %untt, iao cB ftl)eii jog; nun giebt 
eb einen aitbern Gjegenilanb , momit mir ttnd befQbftigen , alC bie 
Qmpfinbitngen bie unierer marten , rtemliCt) bie f jrage,  Bo$ mirb 
oon bir geforbert merbeit, tun8 fGr &kite mirp bit antuenben, mad 
fur eineit Biberfianb mi$ bu entgegen fejen, mad f i r  Uebereilun: 
geit mirf bu oertrreibm mirfien? Unb menil lair bantt finben, bag 
e6 immer itttr auf bieielbeit @igenfdja.ften antommt , bie mir oft 
yedbt, Gber bie tvir Laitge nnchgebadp Iiaben; bag bag @anhe, ma6 
vo l t  unb geleiflet iaerben foU,  nux auS tinbeltten Jjanblungen be: 
fiebt, bie mi t  oft fcijon mit gutent G'rfoIge uerri4tet 1)abtn: bann 
Petjrf bad 23emottfjrfein ibrer &dits in Die aerf4G)l"tct)terte Geele tu: 
rfi€€; bunn  fGbien mir un6 finrl  genug ben B e g  ;u manbeln, ben 
@ott un$ vorbeidytet, @re genug bieienigen aufguricijten, bie fiber 
unS betrlbt ober fonP inutblojer finb alb mir; unb menn ber Xu: 
genbIi€€ Tomnst, mo bati Uebel eintritt, fo fagen mir mit 3 u b e  unb 
gefafiitem (.EJ,titne, 2afit unB aufftebn unb ibm entgegen gebn. 
aut? finb trac$ Bern Seifpiefe be6 QrltSjer6 bie reQtett 2% 
tuitgeit eined foiQen aebeteg. 3d) ijofe, fie werben Eu$ 2Uen 
gro6 trizb iuidjtig genug erjcbeinen, unb 3Br iuerbet bilbei bag Un: 
m6glihe unb BSunberbare gern oergefjcien, ma3 fo Side arb bie 
$auptfa+e be$ Gebeteg anfet)en, $altet 3ijr td fur  befeier, biejes 
nigen, ioek$e 3br au ergief~ett ijabt, aUerKei Uebel unb 93cfcr)mcrben 
ertragen t u  lebren, at8 fie immer aufB jorgfbltigfie buffit JU be: 
waijren: fo Lobet auCI, bit g6ttIihe Beidijeit, melQe unb im eebct  
ein trbftigeb %Qittet hu ienein aber nibt t u  biefein in bie @&e 
gegeben gat. 
Urn @udj nod) mefp Berunlapung ,pm %a#ben€en iiber bie: 
ftn micf&yn 8egenllanb ju geben, lafit mi& 
11. IZO@ einige nllgeineiite f?olgerungen binpfitgen , bie mir 
aub bem, tun3 bas Btiipicl Qbeifii u n b  gelebrt bat, bieben tdnnen. 
@rfih$. Beni t  um unfercs Giebete3 miaen in bem uon @ott 
nngeorbneten Emf ber d i n g e  ni@b gednbert m k b :  fo mfifien mic 
0x4 auf 8ufMge , f6einbare &$$rungen beflelben teinen befonbe: 
ren Bert i j  Iegen. O.S uergebt felten eine geruurne Seit, bafl ni4t 
unferer @efunb$eit , ober unferm &uf;erIi&en (Sjlfi€b , ober unfern 
XSerbdItrtiflen gegen bie, roeIc$e un6 bie Ciebten uuf ber B e i t  ftnb, 
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man6eriei aefaljreit broben, unb ic$ bore, batj e$ Benige  unter 
un5 giebt, meIdje niqt  baraiid einen Gjegenflanb i$re$ C3ebeteS 
ma$en. $@et @uc$ aber, toelc$en ?tuggang aud) biefe bebeneli: 
d m  Umpdnbe neljnten m8gen, bie Urfa@e bauon in E m e m  aebete 
&u fu(%en, unb in bem Brabe, morin e$ @of t  angene@n ober mipz 
fhUi$ Bemefen ifl. Xufierbcin, baQ bie8 @otteS unmdrbig iff, mPie 
Vpir f4on gejeljert $aben, verbirbt e6 gin$$ etfer Urtbeil irber eu- 
ren unb anberer S33Eenfd)en Ber t$ ,  unb le$rt Eu@ babei a u f a i n g e  
ein @etvic$t legen, meldy gar teineS taben. Unb b o 4  berubt auf 
eben biefem UrtQeil, menn 3t.r aerfiinbig unb mit Qua felbli fiber- 
einpmmenb benten moUt, grofien Xlieild eure gattie Zrt $u rebelt 
unb ~u $anbeln. Unb bieS gitt oon ber GrftiUung feibfi unferer 
reinpen uitb mfirbig\len %STtnf@e, a u 4  berjenigen neml ia ,  meldje 
ficb mit bem aebeiben be3 @juten befeiftigen, entmeber fiber: 
qaupt doer beffen, m08u wir indbejonbcre -BerE$euge unb %itarbei: 
ter finb. greuet eudj I menn e w e  redpjdpffenen UnterneQmungen 
einen guten gortgang Ijnben; freuet eud), menn @ott e u a  au unl 
mittelbaren %3er$eugett bei ber %errnebrung be5 @juten i;n ber 
B e l t  brouef;  freuet cud), wenn euc$ cnblic$ audj bag oorplgltdj 
gelingt, ma6 lange 3eit l)inburc$ ber miqtigfie @egenpanb eureS 
SefirebenS, eurer Gorge, eure8 BebeteS genxfen ip: aber lafit e u 4  
bag nid$ p bent fiolien BIauben oerIeiten, alb ob bieS ein ent: 
f$eibenbeS Beidjen uon @otteS unu~tiglidyrn Bob1gefalIen art eurem 
@emlit'tjbiufkanbe mitre. %an$er, bem nic$tb gelingt, unb befen. 
@anbein in ber D e l t  aergebIi6 $u rein f$eint, meint eS gem$ 
nidjt nur ebett fo reblia,  fonbern tlpt aud) eben fo eifrig baS fei: 
nige, unb ifi eben 70 innig bon %ec&j&@&t$eit unb (3ottfeligteit 
burd$rungen. 23ergleid)ett alb einen %nufirlab be3 rnenfdjlidjen 
Bertber; artgufe$n, i t  eine oef6$rlic$e UnoorXtornmenbeit be6 @law 
benl, unb tine V o l t  benen, ffir iuelcbe gunk befonberS O$rifiuS ber 
92it.tIer gemorben ifi guifd~en CSjott unb un3. Gebet mie aucb 
Sbm Xlled p mifilingen fc$ien, unb  mie fit$ bo$ Goti feiner auf6 
berriic$fie bcbient $at! wzlie rein 6 e b e t  ni$t erIj6rt marb, unb e t  
bod) in bierem XugenbliE?, mie immer, berjenige mar, an bem 
@ott 23oI)lgefallen Ylatte. 
Broeiteizl tuerbet SQr rnir nun, $ofe i$, gem$ &ugefle$en, 
batj e l  tein artbereg mabreS 6 e b e t  giebt a16 jeneS, iueh$eS i$ 
Xnfang unferer'Betrac$tung gef&)ilbert &be, ben i3ufianb nemfid), 
mo ber Ie'benbige @ebnn?e a n  Gott arXe unfere anberelt @eban€ett, 
(Ernpfinbungen unb @nffd#ire begieitet, Iiutert unb $eiliget. W e  
$rebigten I .  3 
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bet;  bann mar e8 aber ni&t bie g u r 4 t  t3or irgenb einem @reignifif 
ni&t bie Ebeilnabme air irgenb einer Begebenbeit, ibn &urn 
Bebete trieb, fotlbern bas  Bebfirfnig reine8 .$eqenS fit$ einem 
froinmen %ac$benfen, einenz ungefibrren Gjenuij ber C3erneinfdpft 
mit kinein %fer p iberxaffen oijne einen beftirnntten Bunfdj, 
obne eine eigentli6e gorberung an ibn. 2530 mir Serum bagegen 
W e n b  finben, ba i t  bieS, Die bier, nu t  ein mritberge't)enber 8u: 
@anb, unb eben fo aut$ nur ein fertener. Urn unferer Betrac&ung 
fo Bkfe5 irn gbtttidyn B e f e n ,  ma5 JU unferer Berubigung gerei: 
4 e n  mup, ;u aerf)iiUen, bebarf e& in ber %$ut  einer ijeftigen @e: 
mfitb5betvegung, mie fie aud) in unferrn Eeben nidjt @ufig bor: 
fominen foU. Ceib 3lp oon einer folc$en beffbrrnt; nun To bittet, 
bia bas mabre Bebet be5 BitrenS vergefjen mac$t. Dnas 
aber biejenigen betrifft, iueI&)e fi& ririjmen, baij fie oft auf biefe 
2Lrf beten, bafi f i e  tfrgiic$ inebrere glare oor Qott erfc!$einen, iijn 
urn XUe5 tu bitten, ma3 entmeber fcijon ba ip, ober ma6 fie feibft 
ertverben rollen, unb fix aUe &kinigPeiten i$m 
menfct)'li$en Eeben gel$ren: fo feeint ink ,  alb ob fie fict) .fiber 
etmag rQmten, i ~ a ~  oon wenigern mertf) ill. 9Xbgen fie nod) fo 
oiel fagen bon bey Xnbac$t, mit ber fie biefe Bebete aerrir$ten, ic$ 
gIaube bo&, bafi feine malpe SrbnimigEeif barin ifi. SIX beftimm: 
ten 3eiten tragen fie ibre %otl)burft Gott oor; ibr Beten gefibrt, 
mie anbere Bleine @efc@fte, tur 9 r b n u n g  be8 Zag&, unb unmit: ~ 
telbar oon bemfelben he1)en fie $11 anbern BefdjKften unb Bergni: 
gungen, obne bafi in bieren eine @pur bon Fjrbmmigf;eit fid-)tbar 
bKiebe; unb eben fo foinmen fie mitten au& ber gorge, ber Zlrbeit 
unb bem edjerhe aunt Bebet, angefiur unb bnrdjbrungen aon 
eiteln irbifct)en aingen. 9eutet  baS mol$ auf ein @er&, bem bet 
Urngang mit mort gelicufig ip? B e n  bas Befit41 ber Xb$bngig: 
Peit am meipen sum GeebanPeit an Gotr ermefft, ber benPt gemif 
fonp gar n@t an ibn, unb ber Beift be5 Oijriflent$umS fe$lt i$m 
gbn&f~. 9Rbgen fie no@ fooiel %erfic$erungen geben oon bem 
Gegen fhr i lp  @erj, ben bieieS (Sjebet ibnen bringt, e5 finb gem$ 
nur 6ufCzUige unb Dorhbergelpnbe Rtlti$rungen. Bpre&en f ie  ni@t 
immer biefeiben befiirnmten %orte? Beten fie n iq t  grbfiitentbeila 
mit  fremben BebanBen? Bie menig 'oiefe irn Snnern be5 @em& 
tbeg tvirten Pbnnen, bad miKen mir XUe. Q5 ifi marlE& Eein 
6cfjabe fitr bas Qbriftent't)um, menn biefe Beioobn$eiten abnefpten. 
ZJlein, mit leic$tem Qersen monte idj f i e  aUe oerfdpinben feljen 
biefe Btunbengebete unb gormein, roie rein fie au@ rein rnbgen 
banten, bie 




burn Quten ‘betaegt, unb oft gar aon eiitanber entfernt metben, 
inbem fie ?ZZerjci)iebettljeiten, bie freiIi4 immer 6tatt finben ntliflen, 
grabe bann aufbefeen, menn man fi6 am ittnigflen aereinigen mill. 
stein, iu folcfien ?;Setrac$tungen mollen mir ung oereinigen, bie ffir 
unS XUe aon gleiaer Bic$tig€eit unb aon g1eicf)em eegen fein 
€ h e n ,  fo gem$ old loir in Q$rifiu 2CLle ben Xnfinger unferd 
@Iauben$ aerebren, al$ fein %ob us5 Xllen e i n 2 i o b  ber tiebe unb 
be6 @e$.orfams ill, ald \vir XUe unS fein Eeben hi5 an ben %Ob 
8unt %orbitbe fei,en, bem mic nar$folgen taollen, ia fein 2eben bi3 
an ben %ob, aud> ba$ $e$e nic$t aubgeicf)lofen, ma$ in feiner 
3eiligen 6 e e l e  aorging. 9 b  mir mie &r biS 8urn leaten B$lage 
be$ Qerjens ben oouen Bebrau6  auer grtifte unitre5 GeifieS be: 
$alien merben; bas ift etma6, morfiber mir @einen Qntfc$Iu$ furen 
€dnnen; eS ifl eine befonbere Bnabe aiotted, ’ bie aon ben U m f i h  
ben ab”$ngt, unter benen e t  bad enbe uniereS .Wen$ ijerbeifirbrt. 
Xber ber le@e B@ag be$ @erbtnd i f l  au$ ni@t bad Gnbe b e l  
Eeben3, jonbern bitfeg b8rt i‘uf mit bem lejten Bebaneen unb @e: 
ffibi, bag unfer Beif in Betbinbung mit feinem Bdrper bervor: 
‘bringt, mit bem le$en Bliffi, in roer^a)ern unS nod) bie umgebenbe 
met€ eri$eint, mit bem IeAten Bemultfein unferer irbif6en Ber: 
btzttnifje; unb ob wir bann bieie %etl$tnife eben fo bEr)anbekt, 
biefe Belt eben io aniebn, unb fiber bo$ aergnngene Eeben eben To 
benten merben roie Gr, bad ?ann lebigIi$ bie @xdp rein bon einem 
eben fo gefcgrten Eeben, ttnb einem eben fo gefaBten @emfit$. 
9 a r u m  Infit un$ fierben fernen, inbem tuir Oijriflum Ferben fe$en! 
(3% ifi nidjts 8eringe8, ma$ id) @ucb gumitbe, inbem it$ Eud) 
$ie&u aufforbere; benn e6 ifi mit bent Zobe be8 QrIbferd, taie e3 
rnit reinem Eeben mar: mer @luFC unb Sreube fu@, b e t  friebe nut 
bte Xe$nlid)Peit mit 3 b m ;  nur ber fudje iie, ber um ieben sy)reiS 
bat: Grofie unb bod BoUenbete brgcbrt. @in ki@tereB enbe, ein 
fitnftereS $infiberfd?lummern inag e9 1eiCt)t geben, nIS be3 Gr16fer3; 
aber EeineS bag erbabener, Peine3 bag cines fromrnen unb tugenb: 
$aften @eraen3 mitrbiget. mire.  m e r  ein folc$ed begebrt, bet: felje 
l e $  mit mir auf bfe Bollenbung be5 aeiligen 8otteS. 
Pert, %‘arc, 15, 34- 41, 
Qnb urn bie neunte @?tunbe rief rerug Iaut unb f p r d ~ :  
Dein  aott, mein eott, marum ball Bu m i 4  oerlafen. Unb 
etlicbe, bie babei punben, ba fie bas  birrten, fpra@en fie : @ieQe, 
er ruft ben Qliaa. Da lief einer unb ffinete einen @@toamm 
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jung aortafen tu mitffen, thn nieberheugte? Obet mar etroa feine 
EinbiibungSfraft aucf, angeffixt mit Borfiellungen oon titnftiger 
meltid?er Brbfie, ba$ er ye€rkrt€t gemeren mhre , biefe nicf,t errei: 
@en ,p tbnnen? Xber feinen Beruf  liebte er mit gan6em @e 
rnfitb; ber B e b a d e  ail bad grope Beid);ft, bem er fein teben $e: 
roibmet batte, erfitITte nu& jejt 1ro4 icine Geele. B e n n  er nun 
iiberlegte, roie roeit biefeg no+ uon ber Bollenbung entfernt mar; 
rooie eigentlie not$ deiner uon feinen rfingern feine Beiinnung rein 
nufgejafit unb feinen Gntmuri burt$jdpuc butte, tvie iuenig fie nuf 
ZUeS gefafit maren, road iejt fiber fie $ereinbre$en mufite, unb 
roie lei$t bas Banb, tDeI@eg fie gi(ammenf)ielt, fi4 ibfen fonnte: 
bllrften mir utt3 mob1 rounberir, menn er gefrngt bhtte, mein 8 0 %  
mein g o t t ,  mmrn lpli 3 u  beine id$jenbe @anb nbgedogen Von 
bierem ttnternebmen? Xber fo f q t  er ni4t;  er muijte mie genau 
ber gaben feiner C5ntroiirfe in berr s J h n  bet %orfebung berme& . 
mar; er mhtf$t nur, bap ibm felbff beflimmt gemoffen m&e, bie 
grope XngeIegenbeit mcf, meiter ;u fGrbern, er jragt nur auS ber 
Ziefe eineg $er;enb, bag be6 Buten nid)t genug tbun @ann, marum 
b o 4  ber groige Sbtt nun batjin geben Iafle, urn obne reine @Xfe 
bab grope S e r f  fortguffibren; er $16 fo beutXic$, ma5 e t  no& rodrbe 
tu @fanbe gebraet  Baben, unb ber QG6fie vergbnnte ifjm nic$t, 
e5 du t$un. 
Bben biefen Bunf$ unb biefen 6&mer j  mfinf$e i6 unS 
Xnen in ber Ie$en Btunbe unferee l e b e n b .  E6 bebarf baju nid& 
bag wir Die OLjrifiua mitten in ber g lu tbe  ber Sabre aub einern 
grofien ~ e r E  ijerau5geriflen roerben, e6 €ann ein Seber fo ffiblen, 
i n  meI6er l a g e  er fi& aud, befinbe. e e i b  5$r 9iener  be$ Gtaatb, 
%orfiebe?: geieUf"aftIi&er Einric$tungen: m6&te e$ @uc$ fc$rner&en, 
bafi 3Qr niet no+ bieren 9Xijbraucb ahveuen, unb iene Serbeffe: 
rung einfitbren fbnnt! Geib Stjr una'bbhngig unb begfitert: rnddjte 
eS @uc$ f@mer;en, bafj SQr ni@t no4 eine wobltijfttige Xnflalt in 
Bang bringen, ober bieS unb jeneb tQun f8nnt ffir bie UngIliBfIi: 
$en, tvellt)e Sijr keicf,G&t! e e i b  5br @eIeljrte unb ae i je :  mbr$tet 
3Qr ungern eine leQrreici)e 9arlTeaung eurer @ebanFen unterbre 
@en, ober @udj aon einem neuen gelbe ber rnenf&ti&en Cf'rPenntnifj 
entfernen! Beib SQr $finfiler unb Xrbeiter: mdctjte e6 &c$ me$ 
tljun, bafi 3ijr nit# no@ einer 2lrbeit menigveng bie neue BoU: 
tommenQeit, bie 3Qr aubgebac$t ober eingeJbt @a&, mitgeben iout! 
3$r S h g k t g e ,  m6d)tet 3ijr Gud, feqnen bie @rurtbfi&e bet %:ugenb 
unb b a  %el&$xt I bie @uc$ t$euer Fnb ,  an@ wr eine Burhe 3eit 
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ren gebE&t, fonbern ibrn nur futchtbare $Bmpfe mit neuen sUerfir2 
djungen ge3eigt. 
Xber, Ebitnte Setirnnb fagen, eben io bleibt aucf, bent birtn; 
ii&en unb Srbiicbgefinnten, ben eine Begierbe 6ur anbern freibt, 
imrner nod) ein ungefliateS Eeijnen nad) irgenb einern Benutj : finb 
mir benn tnit uitferrn @d)nterj mol im Beringften beffer baran U l S  
biefer? C b  tvir e6 fin$! 9% Ebnnen, m d  sener  nicfit h n n ,  
Gott fragen, marutn er unS bieiein 8 d p e r g  babingiebt, unb er 
mirb ttnd antmorten. Xu@ Gljripub @orb ni@c rnit biefer meijmfi: 
tfiigen %rage. Bas baran bon bent uiiidpibigen Bunf@e ijerrtibrt, 
batj baS@lute gerabe b u r 6  urtd geid)eijen rnbge, bag mirb fidl oer: 
tieren in ben B e b a n h ,  batj fetne (Sjnabe iinS genbgen rnbre; ma5 
@iter ifl fitr bie G a 6 e  Botteb, bas  mirb ficf, oerroanbeln in tinbs 
lic'$eS Bertrauen p bem, ber au@ ofpe unS Smittel unb B e g e  b.U 
feinem $ere finben tvirb. Qine gdttiict)e %@e Idfet a@ ienen 
ecfimeri, auf. gaben lair tDidli4 nur bas Gute im Ginn: TO 
befe$Ien mir Gotr, inbem mir i$m unfcrn Beifi befeblen, getrop 
audj unfere Bede unb uniere cS-ntfd)lufe; unb wad auQ uitaoaens 
bet gebtieben fe i ,  mir iverben bennodj mit %ecf,t fagen Tbnnen: eS 
iv bollbra&f. 
11. %&$ten toir ferner %lie fterben mit ungetritbter 8 u $ e  
bei aflen unbilligen unb unuernbnftigen Urtijeilen, bei bem liebtoje: 
$en unb feinbfeligften Betragen ber %enfc()en. Go finben mix 
@$rifturn. ,%it bem unmfirbigflen 6potte meibeten fi@ feine Si :  
beqhc$er an ben D.ualen feiner leaten XugenbliEbe, unb mifibeuteten 
auS bo5beit ober Umerflanb feine Phren 2Borte, urn fie beIac$en 
ju f6nnm j benno6 enrfubr Sijrn nu@ ni4t bag leirefie 3eic$eit be5 
SmifirnutQed. 23ieUeibt fcbeint iene Begqnung ber Btenft$en gerabe 
baS Bitterfie in bem Eeibend€eIc$e befen, bet fi@ fo grofje Ser: 
bientfe um fie erroorhen batte; aber i4 mutj bennoe fagen, auQ 
bieS ifl ein Eeibea, tueldjeb mir, fo lunge bie S n g e  in  ber Belt PQ io aerljalten mie iei,t, ebenfalls, roenn gleidj in einentgeringern 
%aa$e, merben i,u erfragen fpben, unb mobei und,  mie ea an8 
aut$ trefe, bie jJafmtg be3 GrlbjerS mi~?ommen unb mbnfc$enS: 
roertb fein mu$. Unoernbnftige Urtbeile finb etma8, mad mir unl 
bemteibtid? dber und rnSffen ergeben Zaffen. Seeiner @e$t fo $ D # ~  
feiner fo niebrig, ben fie ni&t erreit$ten. Unb cine toabr$aft @ r i b  
Ii@e unb ret$ticbaffene aefinnung - marum foilen mir und bo8 
ber$eTen? - ift itberan etmas io fdtned, bafj bie menf($en 3u 
menig Belegenbeit ljaben fte red$ au beoboeten, urn fie eatbeefen 
uab unterf6eiben in Kernen, Barurn foUen fie &If0 gerabe bag 
Unbe?annte unb Beltene uoraUS feaen, urn bas Betragen ber %ens 
fd)ert baraug tu er€l6ren? Gie begnirgen fi@ Geber mit bsm Uns 
Wa't)rf@einIi@fien, fie benPen Tic'$ Iieber auf fine Phftlic$e l lr t  bas 
Biberfinnige nus. Ueberbicd ifi e$ gar ni@t f@roer, iebe einaeZne 
Xeufierung biefed c$rifilic$en @inne$ aud einem anbern @runbe 
abhuleiten. $ornmt babei 8ufhUigcrmeife etmab $eraus, ma6 einet: 
Oon ben gem@nIi@en 2eigungen ber %enjiben angemefien it?: f0 
ill bie O.r€ldrung berrit. Ronnte ni@t lei@t eine iolQe 23efriebi: 
Bung babel gefuht ober &eabfi@tiget merben: fo mar e3 bie @itel: 
Beit, bie fonberbar fGeinen, bie Qeudjelei, bie mit Zugenb uttb 
Uneigenn@gfeit pralj'len miU , ober e6 log irgenb eine uerborgene 
Zfbffcfit babei aurn Qrunbe, bie au& bet. cScI;lnrffinn cine$ (5p;pcirjers 
baIb entbe€€t. Smiberjpric'$t bann. eine aanblung,  fo erflhrt, ber 
anberen: fo merben bie Boraubfeptgen nur breiper, unb bet Gpott 
ergiept rnut$miIliger fiber einen [o libei ~ujammen@dngenben 
%enfc$en. Br treibt ble Zeufd au6 bur& ben Dberften bet .%e& 
fer, bas if& fo bie Zrt, mie b k  mabren 93eref)rer Chtte4 unb reine5 
Befehefj in  ben fc$rrierigften7'$Uen, iuo fie am @@ten unb ebelfien 
geqanbelt baben, bon bein gropen $aufen ber %tnjc$en beurt$eiIt 
merben. @@e glauben fie, bap mic ou8 $a@ mo$tt@un, ba$ mir 
aud Gigennu& bie @titer ber Brbe gering adjten, bap mir au8 
%ul)mfuc$t unb bem BeI6cr)ter ber Belt auSfe&en, e$e XEeS, a16 ba8 fie etmab einer mnljren unb ungefhrbten @ottfelig&eit ptfc$rel: 
ben (outen. SmBfi'en irir bab w&renb unieres CebenS reidjli4 ge: 
nng erfabren: fo mirb e3 in  ben lejten gtunben befelben urn fo 
ficberer bet rein, je me+ unfern %ZInf$en angemefene3 fidj 
bei unferqt Zit6tritt aub biejer $Belt oereinigt. 93Jleiben mir bi6 
an5 @the rZIPig unb t@t& in ber C5efeUfci)aft: i o  mirb e6 audj 
dn Gkgenfianb ber 2lufmer8famfeit fiftr 23iele rein, roie wir berttt 
abfrektt uom SdjaupTa&. Ginb roir big an6 Gnbe ber%ittelpunft 
eineb tleinen areire8 geliebter itnb glei#geftnnter @eelen getvefen, 
bei benen unf'ere eebanfen, ltnfere Rat@f#lbge, bet Zubbruft unfes 
rer Befinnungen immer ehaS galten: fo merben audj Znberer 
Xugen neugierig auf baS Bager unjered Zobed geriqtet rein. Unb 
$&en wir aE3bann no$ .%aft unf'er %mere$ gt dufern, bann 
heigt fit-$ in biefen Gtunben XlleS, mad fie n i 6 t  oerfteQen unb ni4f 
sereinigen @ h e n ,  re6t naQe aufammengebrdngt. %e furtbauernbe 
Iln$bngii&?eit an bi t  geliebten unb mil Qifer betriebenen Bef6Bfte 
be6 eebenS, unb bie greube, rootnit voir bent, mad und im Befern 
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mdrbe, Der Peitrtt feit iange ijer bie t@rit$te %ei$ijeit unb bag tieje 
Berberben ber 9Xenid)en. SBer aud) bann n i a t  oerleitet mirb, ba9 
@lute, loelhed e t  iijnen ermiejen $at, unmutl jg  d u  bereuen, ber $at 
gemip bei a h  feinen Zipten nicht %enichengitn/l, ni@t tab, ni6t 
$anfbar@eit irn Xuge gebabt, jonbern agein ben B5iIleit bed $b6: 
@it. Der uird) bann  nodl %oijhooilen genug fibrig be@It, urn 
6u ragen, %der uergieb itpien, btnn fie roiren nic$t, mad fie tbun, 
beKen t i e b e  ift oon ber reinpelt unb gbttiic$fien Xrt. 
536d)ten mir 2lUe fierben, eben i o  urngeben aon lieben: 
ben unb leibeiiben greunben, mie ber Gribier. Da Panb reine &t: 
fi+e But te r  unb ber Simger, me!&en er I-iebte, unb p i f # e n  beiben 
fiiftete er nod) einen iitnigen @unb ber Gorgfalt unb ber Zreue; 
ba fanben bie Yjrauen, m,elc$e 3 b m  nachgefolgt maren, unb gemip 
npc$ %an$e uon reinen turd ni#t i o  betannten %ere$rern. 
ein $roF  mu^ e6 351n gemeren itin, bafi er nod) auf XUe mo& 
tbhtig mirfen toitnte, lrnb ibren Bfauben unb $re Gefinnungen 
fiBrOen bur@ XUea road fid) an 3 $ m  $oQeS unb gbttlic$eb offen: 
barte. Xber aua) fd)on ibre Mreue unb ibre Begenmart mu@ %pt 
bie leiben bed .%be6 uer$i$t unb rein $era init beru$igenben @el 
ffiblen angetGIit i)aben. Denn bet Bc$mer$ fiber bie Untcrbredpmg 
reined B e r € b  r i jm baa 3eugnifj gab, baf et’ feinen qof ten  mfirbig 
befjauptet tjntte ; toenn Xbrn feine @leic$mittbigteit beim Gpott ieiner 
3einbe ein %eioeid rein fonnte, mie ;I@r unb voUfommen feine 
Beibijeit m r :  fo mar biefe gegenfeitige bid dum %obe au9lprrenbe 
Ciebe unb Zrette bad befe BeugniQ, baE Er mit feinent liebeoouen 
aerben bad @W& be3 Cebenb in feinem ganaeit Umfange 
genorjen fptte, Unb eben barunt roGnf$e idj und aor aUen Din: 
gen utit einer fo@en Umgebuitg hu fierben, i a  i& forbere eb, fooiei 
an un9 ift, uon einem Seben. G a g t  ni$t, bo9 binge ni4t oon 
Qu@ ab, fonbern uoit bet freien @nube & W e b ,  ob ni@t fd)on t3~r 
&.urem Xobe @udj bit fc@itfleit Banbe  ber %afur aufgeldfi rein 
roerben, ob nilgt rnan+er unter Gud) uieUeic$t nfb ber ledfe fibrig 
bleibt uoit XlIeit; bie i$m angebbren, ob n i a t  Biele unter @ui$ 
ber Mob in  einer meiten Gntfernurtg uon GItern unb Sinbern, o m  
6efdyDifiern unb Sermanbten antrefen mirb. 38) bitte @uc$, i o  
e$rmkrbig unb befetigenb au@ biefe 3uneigurtgen finb , mel$e bie 
Ytatur felbfl gefiiftet gat ,  bentet jeht nidjt ailein an fie. @ii iff 
ber Brbnung gemd@, baf ber gob bier f&on rnandje Ed?&e gerna&t 
bat, ebe er u n d  felbfl uon unferer GteUe r)inmegreift: aber, mentt 
auct) XIIe, meldt)e un9 bur& bie %anbe be5 %lute9 oerwanbt finb, 
111. 
urn unfer Qterbelager tlerfiiinntelt m8rtn , ben %roll, melben 01% 
bann bie aegenwarr ber @eunbidpfr geivlbrr, roirben wir bennoc$ 
n@t empfinben, menn Tie nid)t jugleid] bit Sertrauten unf'erer 
6efh tungei t  (inb , unb baS 5nnerfie unfrrs .@er;end uerfleben. 
6ef)et  ba, biefe finb mix %utter unb Brfiber, fagte Gf)rifiuS einf, 
unb aeigte au t  bie Sreunbe feiner %$al$; sben folc$e roaren e& aw$ 
gr8fXent@eif&, meIdy jejt nlS rraurenbe 7jreunbe u m  fein Sreuh 
Ijerfianben, unb an  eben fo1d)en fou e& .Reinem unrer u n b  feblen, 
fo fange mir no@ auf E'rben Iehcn. 3roeifelt nic$t, ob audj 3br 
bieied 6iiB erreidjen fonnt ; e& mire €ein ungfintigeS @efct)iE@, 
fonbern ein traurigeS Seic$en, bap 3Qr bi t  @d]fle Xufgabe be$ 
benS nic$t ri$tig geloiY ijabet. 61 jeinbfelig mirb bie !Beit nid$ 
regiert, bae irgenb ginern, Der e6 kcbarf unb oerbient, ein Breunb 
mrentbolten rOJrbe, bent iein Qerj  Tic$ Dfnen €ann. Bie draft 
ber menfdllid)en 377ntur gteidjgeflimntte @emlcrti)cr an fir$ gu die@ 
if& To p o p ,  b a g ,  iuenn Sip nur lcrber irgenb enou.3 ri6tiger unb 
fiefer benft, irgenb etmrtS inniger u n b  eigentfpimlict)er ernpfinbet, 
unb bieS in euren $anblungen au&brlEBt, (id) biejenigen gemifi 
ijinbufinben roerben, ivelc$e gerabe bieie5 tu fd]di,en mifikt ober 
Gut$ barin hlplid) finb; unb ntir auf ( h e r  Bebfirfnifi Eiebe unb 
8reunbid)aft hu geniepen, mirb e5 sn€ontmen, ob cine fepe unb 
bauerbafte Seretitigung Der 6eemdtl)er ;u @;tanbe fotntnt; nur  airf 
curem Bil len berut$ e$, ob 3 h r  audj i i n  Zobe nodi bie eigentbdm: 
fidjen XrBfiungen geniepen mubet, melt$e bie 'Gegenwart treuer 
3reunbe tnit $4 bringt. @uc$ref n%$, menn 5f)r fie gefunben 
Qabt , ba$ bie ?23erhnberiic&%t be6 ntrnj@i@en .$eqenS fie Qucl) 
raubett mecbe; biefe erftreP€t ftct, nid)t big in bieienige Ziefe, morin 
m @ r e  3reunbf&aft ifjre Dur$efn i@lKgt. aebet auf Oi)riflurn, er 
eetlor $einen uon ben Geinigen, 016 nur bag berbrne Bdpf, auf 
bag bie 6 4 r i f t  erffiut mtirbe; unb lcrbqeugt 6316, bag e3 iiberall 
in m u l p r  @eunbf'&aft Peine Unbef&tbigfeit, feine Untreue gtben 
fi8nne. gGrr$tet niQt,  bnfi bod) ber Xob audj bieje @u4 ?Cue 
$inmegraftn. % m e ,  ef)e bab  3iel eure5 eignen ,Rebend erreiet ill; 
bean iene .&aft be5 rnenih[idjen (Sjerndtf)eb bbrt nie auf, unb nie 
?ann e3 i$r gun3 on C3egenpdnben feflren, auf meIdje fie fidj ridjz 
ten fbnnte. Boeilia> wCrb nie ein greunb, ben S$r uertoren baht, 
ganh erfeit roerben, jebe fp8tere Berbinbung mirb (id-, anbere ge: 
flatten, a15 bie frhbere: aber innig unb 't)er&liCt) fann fie bo@ jein, 
unb bann gero6f)rt fie audj bo3 frobe Beuouptfein, bafi X@r urn 







mid blenben: bag ill jehiger 3eit bag S2Sb bet. %oU€ommen$eit, 
bag ifi bad eindige %ittel, urn geliebt, gefc@gt unb bemunbert &U 
merben. Beib baneben rec$tf($afen unb treu, tnan mirb befen nur 
irn Borbeigeben er\G$nen ; befiit biefe Zugenben obne iene SZsoU: 
fommen$eiten be8 Serftanbed , fo bleibt Sljr gun3 unbemerB irn 
@ntergrunbe firben. Die  einfBlfiye %ebli$€eit, wie aufri6tig unb 
t$btig fie au6 fei, gilt ~ ~ i c $ t d ;  Berilanb uitb Malente, bo5 ip bie 
uugemeine torung. scf) bin roeit entfernt auf bad, mad matt fo 
gerneinrtin ein guteg $erh nennt, groben S e r t b  p . ~  legen. B ie  
Bereitmifli$€eit mit Xnbern unb f i r  fie ;u ernpfinben, F@ p m  
Bedgeuge uon ibnen gebrau6en &u larjen, unb fict) an XUed, ma3 
in 3 p e n  gut unb g o # ?  bu rein fheint, bemunberungSaorZ aqu: 
fcf)liefien, ifi etwa1 febr peibeutiged, unb oft nic$tr: anber3, a13 
teerbeit be5 eignen Ginned , Unfti$igfeit felbfi etmud au moUm, 
@ef&l bed 23eblPtrfniffed fid] uon 2Cnbern Ieiten unb $open &!I rap 
fen. %bet obne einen maprgaft guten BiUen, obne eine d@t fitt: 
li&e @efinnung, o$ne bie fepe unb imrnet fbdtige %i&tung aIler 
8rbfte auf ba8 feibjiertannte @Ute, ofpte treuert @er)orfam gegeg 
bit  ggttii$ett 8r[ege, fins aUe jene Soqfige be8 8eiiIed - unb 
menn SQr fie bts p i t  $od$en Bipfel ber BoUenbung auggeorbei: 
tet $&et - nidjtb, gar ni@t$. Dagegen biefe gute Befinnung - bie freiticf) urtou$bleibli@ alIemal tilit bent 933eflreben uerbunben 
ift, afie Xnlagen, mel$e roir DOE aott empfangen Qaben, a@ 
Befie &u benuhen - wenn fie a u 6  bur4 unghtjlige Umfthnbe gt: 
binbert wirb, fit$ in bie f$beren $reife ber B3iibung b i n a u f p  
fcf)mingen, unb fit$ mit rnandt)erIei %or&gen auSpfc$mB%Pen, b e n ~  
no@ fiberall benfelbeit Xlled Xnbere oerbunaelnben B e r t @  beb8It. 
a a d  ift meine Ueberjeugung, iuet6e ic$ gern bur& &en folgenben 
Bortrag in XLlllen '$eruorbrirtgen ober n o 6  lieber nux erneuern 
unb befeftifien mbdjte. 
, Ror. 32,31. - 13, 6, 
gtrebet aber nu4 ben bepen Baben, unb ii$ mill @u& 
no$ einen ESFti4ertt 2Beg aeigen. %!em iCr, mit Benrc'$en: 
8ungen unb mit @ngeI&ungen rebete, unb gdtte ber Eiebe nief: 
fo mire iCg ein t6nenb 0.g ober eine tlingenbe W j e U e .  
sn ber gerneine, an wei@e biefer Brief geric@et ift, mu 
dber einen an fidj Ibblic$en eegenganb ein Betteifer entftanben, 








&ea Befen  auf bie Otimntung unfereS Qerniit$eB eine entic$i&en 
mol$tbiztige Bt r fung  bat. 
9 k i e r  j3auber fdjeint allerbings eben in ben S15orjiqm be5 
geifieg grdfitentljeilS (tinen 5 i j  ju $jaben. E9 merben G-uds bier 
Benfdlen auS bem &ife Guyer Befannrichiifr in6 6 e b 8 d p t i p  €om: 
men, tueKr$e Tic$ bie Zunp eined angenehmen uitb frif$idyxz Urn: 
ganged in bo$errr Brabe ju &en geinacbt ljtt'Yen. Seine Unrer$sl: 
tung ill ungefc$i€€t ober f4Kbfrig, roel&e fie nnfiiitgrln; 311 jeber, 
meMe fie bereit9 finuen, mifen iie einen snge:tef)men &itrug ju 
liefern unb fie uufS neue ju beleben; Bij ttnb gutr lfiiuns fiehen 
ibnen immer ju 6ebot ;  Bur&, roo fie ericheitten, fjidp Die Iqe: 
meire, unb bag anflhnbige Bergnfigen i$Iigt feinen Bij. auf. 2iert  
Vor&#$ mfinfd)t 3f)r fiberaa ju finben, roo Sbr oon @efc$Afien 
ermattet, bie grruben ber Be[eI.lig€eit aufjii@t: 3br  liebt fie, Xrie 
lieben fie, meIc$e Tic$ ihrer angenebmeit .%Mente erfreuen. S$r mer. 
bet Xnberer gebenfen, ble Qucl) bur@ Ijdhere S e i j e  feflerien. ZUe 
aegenben ber B e l t ,  age Biebiete ber mijjenicbaft qaben beitragen 
mtflen ibren 525erffanb ju  boreieern, unb fiber ?CW, ma5 fie roik 
fen,  baben fie auc$ ein eigne5 Urtbeil; i f p  93ittbeilung:n regen 
neue @ebanFen in @uc$ auf ,  entfyiUen @u$ e t m S  bidller unbe: 
merfted, ober jeigen GudJ fiberkaupt Die Begenfidnbe oon einer 
neuen ee i te .  E i e  finb n i 4 t  nur unterri@et, jonbern au$ €lug; 
fie Pennen bie 5BeniCt)en unb bas Snnere ibrer gr8fiern unb engem 
aerbinbungen; ibr beobac$tenbex Wfl bort nie iiuf ;u fammetn 
unb bu oergf.eic$en; tberau &omen fie irgeitb einen ridjtigen Xuf: 
frfilufi gebeit, unb bieS XIIeS er$b$t no$ ber sauber  einer angener): 
men unb geifireic$en .!Rebe. %e befinnt S~)T @uc$ 0021 if,xten ge5 
gangen ;u fein, obne ba$ 3$r urn irgenb eine nu8lidje Ginfic$t 
rei4er gemorbert ivdret; barurn fhlllt Sljr iiitmer tuieber uufS 
neue &u ibnen bingehogen, 3br feib Sfpen jugetban mit einer ban€: 
baren Xn@ngIidjPeit arb milben Bobltijhtern @me9 @e$eS. %$r 
merbet no# Xnbere &u nennen mifien, bie @ud) auf eine gani eigne 
Xrt an aiebn, nic& bur@ bie Ieid$e $eiterfeit, n i e t  bur@ bag 
umPdnblic$ beleijrenbe, fonbern bur6  bie auserlefene geinbeit if)re@ 
UmgangeS. Sebed E b r t  unb jebe aeberbe iff bei ifpen VoG Xu5: 
bruE€, burum bebitrfen fie gu 23ielern immer nur i e b t  weniges; in 
p ? e n  SDSenbuttgen unb mit fpariamen S o r t e n  miKen fie &I$ i,u 
erfennen au geben, bup Tie aUeS aute in @uc$ bemerfen, unb bat7 
e$ iljnen greube rnnc$t; ibre ZSbei(nai)me miren fie i,u dufiern, 




f$aft baut bei ber ungejit)rnbften Zugenb unb ber einfaltjen %eb: 
lidjteit ! 
HI. 3ri t tend bat eiit glenfc$ rnit ausgeaeidpteten Malenten 
unb ben grbfiten %cll€omrnen$etten be3 BeifEd, aber o$ne hd)t 
tugenbfpfte @efinnung, ni@t etnmai fur bie Befelrid,aft einen grb: 
geren B e r t $  at3 Xnbere. 34 y0il.l feinedroeged Ikugnen, mo6 bie 
@efri.)i@te aXer seiten unb aUer %&Per Zaut genu9 beaeugt, b a t  
gerabe j'oI&e %enfri.)en ber @efelIfc$ait, ber fie ange@rten, in ben 
bebrhngteken Urnflhnben einietne "y8cf$ mic$tige 3ienfte geleifiet 
baben. 56 fage nur, menn 56s fie betro&tet, roie fie finb, fo 
merbet Sbr in ifpen feinen @runb finben, toarum fie nici)tXnbern 
eben fo oerberblict) roerben Pdnnten, ald fie ibnen nh$i&) Betoefelt 
finb; unb gewiF, mirb &.I& bie Befd)ic$te eben To oiele BeifTiele 
3eigen, bop %enfaen oon biefer Xrt bag Unglfiff i$reS S2Satedanbe3, 
i$rer Samilie unb ibrel: Sreunbe gernadjt Qabtn. Zit) rage ferner, 
bafi, menn 5br bie 6ejefif@aft betraci)tet in bem rubigen 3uti.anbe, 
in roelc$em fie fi+ \eigentfi& immer befinben fcUte, ibt. gem$ gefte: 
@en werbet, bafl rJXitglieber uon mhfjigen Baben aber uon einer 
fitgem urtb feften BenfungSart $u ibrern DobLergeben mebr beitra: 
gen; aid a e n f e e n  uon audge;eidytetem Beifte aber o$ne gute Bb 
finnurtg. @@e, Sljr merbet bierin mit mir fibereinfiimmen, Menn 
idj Eudj auf p e i  Qunfte wcrbe aufnter€fam gemac$t boben. 
Der  erfie ift biefes, bag obne eine fittiicbe @efinnung gar 
Peine cSi4err)eit barfiber Btatt finbet, ob unb mie au3geheidpete 
Zalente unb @ieiflebgaben itr ber B e l t  werben angemenbet merben. 
m e r  niht oon bent Zriebe feiire gf l iq t  au erfilren betjerrfci)t toirb, 
men babei meber bie %ot$ brbPtt, no$ ber Gigennui fpornt, nod, 
eine Beftige &eibenf+aft binaudiagt in bod @etummeZ ber Beit ,  
marum (oaten fhr ben bie %oU@cmmen$eiten, bie er befiit, einXn: 
trieb fein, ber B e l t  feine %u$e a u f p q f e r n  ? Xuf 'bie ri@miic$en 
Xnfirengungen feiner frQern Sabre foigt eine bebagIi4e %rhg$eit; 
93eqrtemlicf)Peit unb @enup ifl ba3 &qige, ma3 er fudjt, unb aDeS 
@Ute, mad er fit$ ertvorben Qat, oerfommt, obne einen meiteren 
%$en ai6 bie Xnne%rnfici)leit, bie e6 bem engern ftreife feiner 
greunbe gero@rt, Db biefe fo ober auf eine minber ebIe Xrt un: 
terijalten werben, ob ein angenebmer 9RDZitijiggCtnger $uglei$ ein ge: 
bilbeter unb mit benntnifiert audgerbpeter %aizn it?, bas ift bet 
@efeDidpff fegr glei&$ltig, unb ein qem&tli$er TDZenfdj, ber rdftig 
feinen $fa& audftiut, mu@ ibr weit efpenroertber fein. - 'Ilber ab: 
gel'eben oon biefen, menn nun 2Cnbere mit i$rert natQrlic$en unb 
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gun$ ntbglicfi m h e ,  aufier in belt @ritn&en bed Briaulbfen, unb 
bur@ $an&Iungen me@e ben geineinf+aftIidjen Qnb;.meBI tu 
feiff@aft befdrbern : bann inbc$fet 31)r fagen, bap Xalente ffir fict) 
einen fi&ern Ber t6  firr bie @efeUf&aft @tten, un& bafi aon ifpen 
audj o$ne Zugenb teine Befabr hu beforgen mire. 
a e r  p e i t e  ifi biefed, bnp,  tvenn au4 9lenfdjen oog oieien 
Beipeggaben, aber obne b$te Eugenb, e$ gefcije$e nun aug melcijer 
Ztrfa$e e6 moue, nietd Bofed giften, fo bat b o 4  audj bad @Ute, 
roei6e6 fie au$ri$ten, meniger Ser f@,  meil. ibrn ber @e$ ber arb: 
nung unb bet3 @eborfamd @$it, ber et3 augleidj tu einem nad)alj: 
mungdmcrbigen Seifqiel ma@. 56 mia ni$t fagen, baft biee 
not$menbig unb immer ber @if rein mirb; aber e$ in, mie bie 
aligemeine @rfaljrttng aeigt, etma8 febr natirrlic$ee unb getvbfytti6eg. 
%it jeber auQqeic$neten StSoU?otnntenbett pflegt, menn pe in einem 
feIbfti66tigen , on $6bere Geje;e rid) ni$t freimiflig binbenben @e: 
mfitlje tvohnt, ein gewiffer Gigenfinit in bet Xubibung uerbunben 
tu rein. %an giaubt fo Ieic$t, mad niet  alIe 9Xcnf4en leifien 
tbnnen, bfirft. man nuc$ wit bent, bet e3 leilien ?ann, nic$t d u  
jeber s e i t  forbern j man giaubt, ie aut7erorbentIid)er bie Zaiente unb 
bie @efciji&tid$eiten eine3 Smenfcfien finb, urn bello meniger Babe or 
fie in  feiner Bemalt, unb man fdnne alfo n i 6 t  oerlangen, bat? fie 
ifim gerabe bann gu C3eDote fiebeit foilen, m n n  e$ ber BefelIfdpft 
ant mrinfc$enbtoettf)e~en ill, ober mcnn ibre 9ybnung e$ erfobert. 
Go etttfdplbigt ieber @inbehe  biefer "Llrt lid) ferbp, i o  jeben au@ 
ltirbere; fo mirb ibrn uergdnnt i u  urrterlufien, mi? er t$un follte, 
$te itnb bn felec$tec $u mad)en, ma8 er befier mn4en fdnnte. 
@nag bantt aud) biefe5 @@e@tere nod) befier rein a& uieIe 2lnbere 
e6 gemac$t @itten, meit me$r ai3 biefer %ortheit geilt bennoct) bels 
loren babur4, bag ein oerberbli&le$ Beifpiel gegeben roirb. Jj7abt 
immer meniger W e n t e ,  aber babt iene 6elbfibeQerri&ung, nadj 
roeI$er nut. ein maQrQaft red,)tfc$afrter @inn tm4tet: To roirb ber 
Befeiff@aft meit meijr tnit @it$ gebolfen rein. - 3e meQr f@i ein 
4menfdj Doit audgegeidytetent Dtrfianbe mit einem @efc@ft einldfit, 
roorfiber, meil rneljrere %enfc$eit burin tu  gemeinfc$aftKic$er %$htig: 
Eeft aereinigt finb, Drbnungen vetfafit unb (Slefe;e gegeben merben 
mufiten, bePo beutti6er fiebt er bie UnuoO@ornmen$eit biefer Drb: 
. nungen unb @efebe ein. a e r  ?Jlec'$tf@affne, bem aUe8, wad biefen 
%amen ffi$rt, $eiIig ifl, mirb fie &enno$ nie oerieaen; mem abet 
biefer @inn feblt, mer mebr Sasertl) auf badjenige feat, road gefdjief$, 
alb auf b k  Xrt mie el getban mirb: m~ foUte ber ein l;tnre@t 
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barin finben, menn er, utn, mie er meint, ba$ gemeine T3oyil hu 
beforbern, Befeie oerleit, bie bod) nur hu ienem 3tveEe gegeben 
fein €innen? Goldje $anblungen finb bann bie gef6ljrlid)en @e: 
feenFe, laelcije bie !Bert 'om Xalenten obne Xugenb ernpfhgt! 
0, fie foUte fie nicrjt anrbljren, benn fie finb iener grudjt gleic$, 
bur@ roelcrje fict, ber Game be9 9336fen Bber bad rnenfd$i4e -@e: 
fc$l.ec$t verbreitet bnt. Enein, DrbnungSliebe, @e$oriarn, @elbfloer: 
Ibugnung, baS it dberaE in ber BefeTrfc$aft baS erfle; unb mo 
biefe Gigenfqaften nk$t marten, ba finb bie i%@Iic$en Baben be6 
aeiffes nur- ein leerer 'Gc$afi, ni$t ein leerer, fonbern ein fo@er, 
ber bie 8 & e  e k e $  gef&rli&en geinbe5, eined broijenben Ungld€€S 
oertfinbig t. 
sin %amen ber Seligion aIfo unb be9 @emiffen$ forbere i.6 
@u@ auf, biefe io  offenbnr bem Ginn ber @.$rift unb bern 8 e i F e  
be3 Qljriflent$uinS angemeffene Den@art 811 ber Eurigen ;u mac$en ! 3m %ainen bet. GefeUficaft unb bet guten E a 4 e  forbere icb @:u@ 
auf, fie bei jebec Belegenbeit fo Pari? 8u dupern, ala mdgIk$ 
iff. Beib 5br  fo glii@@ii& auf fmenfdjen uon au8geaeic$netern Beilfe 
gu treflen, beren @inn unb Ben€art huglei6 ben gorberungen ent; 
fpridjt, m*ef+e moir an  einanber ma+en: fo werbct ntdjt mJbe auf 
jebe meire hu bedeugen, bafi e9 nur i$re re&tjt$affene Gjefinnunj 
i@, Yoel6e 3 g r  aatet, nur i$r rooI$mofienbeb Q e q ,  ttFeI@e5 
liebt, unb bnfi obne bieies Gure Bemunberung unb Guer 233oijlge: 
fauen uon gani anberer Xrt fein mJrben. 6 a b t  3Qr mit Zntenrdjen, 
811 tbuit, benen e6 bei einer feitenen Xu9biYbung beg Beiflea, bei 
ungero6ljnlic$en Enf'h$ ten unb @ef&)i€Li&?etten an biefern oornefirns 
lfen Gtl 'Ife feblt: To PeUt bid$ neben ifjnen bie f&lid)te unb ein: 
fhltige %ec$tf$affen$eit auf, art: ben @egen@anb ewer Xc$tung j 
beigf it)nen unb ber m e i t  moie nur ein liebreic4e5, gefGIjIooUe8, ber 
Xugetsb geljotfame9 6ernbtlj eure $erb.Iic$e Eiebe geminnen tann, 
lrnb betveifet bur$ euer gan&eS geben, ba$ bie eiebe, Die fie bet 
Zlpoflei befdpeibt, ba8 @rge 412, bem Sbr na+trac$tet, 
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V. 
'11m allyemeinert  B e t t a g e  *j. 












fdjfau hu fd&m I)inter bem %u$$aben bet Befehe, unb mie mhr: 
ben Beifpiere biefer Zrt giek$e $ofnun9 bei SieIen errneefen, unb 
bur aerberblidjflen %a$folge reihen, menn ivir unS agein auf un: 
fere @erec$tigPeit aerlairen mbgten! Xber bet @err gat auc$ feinm 
Zfpon aufgeridjtet 8um @eltic&, unb beaa$Iet einem jegli@en mie 
er e6 uerbient *). @r ff91hgt ben 3h%3en mit 2lrmutb unb ben 
ZuSfdpeifenben mit 3rant$eit, unb bem, ber fjeimIi4 %;re3 tbut, 
bat Qr mitgegeben bie Surd$, etne tfrenge Suc$tmeifterin. Q3 ifi 
mabr, bag e6 Bemegene giebt, bie otr@ biefem 'UGen Zroa bieten: 
abet ertnnert @u& nur, mie uieie %enf$en Ififtern t)infc$ieien nu+ 
ben Sreuben, aitf benen ber gruc$ ber %atur ru$t, mie a i e I e B h  
fdje Sbr fiberall $drt, bo$ b o 6  bieS unb jene3 m8f9tt obne Wit$e 
ermorben merben fbnnen; erinnert @uc$ mie aggernein matt bie 
@eri@te be3 aerm ervoartet iiber ben, melc$er ber menfd$ic$en 
@ere@tigteit entgangen ifi, unb taerbet e6 fh$len, mie wirt: 
Tam fidj bie @ttIi&le @ere&tigleit ermeijet gegen age ZCrten ber 
Untugenb, 3fjr merbet bef&hmt gefteben mfiffen, mie men& aut$ 
bie bortrefl.ic$fien aefeae unb bie mac$famfien Qfiter berfelben im 
6tQnbe fein rofirben, bas Bbje  tu ghfjmen, menn nic$)t bie @& 
ri4te be$ Jjerrrr ttthren, unb bie Gtrafen, meldy bur$ ben nathv 
ii@en t a u f  bet. Dinge unb baS eigne $era be5 %enfc$en b o U p  
$en merben, 
Gcijet auf iene bbr)ere Oerec$tigPeit, mel4e ni@t agein bbfe 
Sjanbfungen ;urbB$alten, fonbern ben innern BertI) be6 9&nf@en 
mixbigen foa, meI@e nic$t ciUein ber DbrigPeit fibertragen ifi, ton: 
bern naf9 mef@er eln Seber unter unS, aufgeforbert bur4 eine nic$t 
&u unterbrhdenbe Et imme in jeinern Snnern, gob ober XabeX au3: 
t$eiIen, @?itIfe ober BSiberfianb leiffen fog, ie nac$bem bab $erg 
bel: %enf$en aum Buten  $ingeneifit , ober baaon nbgemenbet ifl. 
SdBie oft .entge$t ni@t ber Zugenb unfere rtlufmunterung , meii ifjr 
bie iieblid~e Xufenfeite feqlt, meIc$e am IeiQteften unfer Urtbeil be; 
ftic$t! mie Innge ru$t oft bie !Beriburnbung' auf ber 3ec$t($affen: 
I)eit, bie unter fdjmierigen UmfiBitberi bie 9lemegungSgrhnbe ?vet: 
.!$anbKunfiSmeife ni$t ent$h&n Ponnfe! tvie Iange erfreut fi4 oft 
bn3 Caper, meMy3 uon ber Xnmutfj einer 1iebKid;)en 3 e b e  unb eine6 
feinen Betragen3 umgeben unb mit cinem PfinflKic$en B@eine be3 
Bu$ltvoIlenS unb bet Bere&tig?eit it6ertfinclt)t itur bie auffauenb: 
Ven unb abf@reRenbfien Xeufierangen gu loermeiben meif4 , uttferel: 















fein, fonbern nur eort ben %orurtIjeiien unb befonbern IBEtirtungta 
gutbedenber d e r  bef6rbn'Eter %enfcben I unb eon einer fiemifeg 
e d ~ o n u n g ,  meldje biefe mit %e&t oerlangen bfirjten. %oijZatt, 
ratit ung feben, ma9 fiftr eine 23eroanbnifi e3 '$at mit biefer ?rap 
@e. %uf peieriei  Eommt e3 babei gero6$nli& an: Ginige fdpdn: 
Pen bie arenaen be3 QrLaubten enger ein alS mir, unb e5 mad$ 
ibnen Qein, menn mir in unfern .f?anblungeiz unS bebcn€lic$ itbet 
biefe airenhen ljinaud magen; Xnbere feben gemifie &$ere @anb; 
lnngen at3 3eieen gemiKer @efinnungen an, unb e3 erregt ibre 
Unaufrieben$eit, menn wir auf biefe Berbinbung gar feine 3GEficfp 
nebmen, unb un5 oor bernienigen ni4t  @ten, ma9 v e  at$ ein 
fd$imrne$ Seieen aniufeben gemobnt finb. Dbne Beruf bXo$ urn 
unfere 93errd)iebenbeit betner€li@ au maelen , baSjenige tbun , ma6 
'2lttbere auf biefe Eieife oerIeat, bag iff freili@ tabelnSmertij, e5 iff 
eine oormihige Xnrnaflung: aber menn unS nun ber B e g  unferer 
gfr:,a)t auf i o  ettttag '$infirbrt? @?oIlen mir unfern rpflid$m&igen 
@anblungen irgenb etma3 oon ifper .%raft unb 23oUffktbigPeit  be^ 
nebmen? foaen mir un8 irgenb eine @rlei@terung berfelben wfa: 
gen, ober un5 'Xluffdjub unb 8eqbgerung geflatten, nur um niqt 
bei ben 6it)roadjen anpffofien? DaS fei feme oon un9! Go pflegte 
fS$rivuS, ber mit ben 3bUnern unb B h b e r n  ufi, ber am Gabbatb 
mo$ftbtitige $anblungen oerridjtete , ber feinen Sfingern feine @e: 
bote be5 fjufieng unb bet. bufierli6en Uebungen "$nteriie$, ni@t 
urnpgeijn mit ben %orurtbeilen feiner 3eit. - Sbr rciurnt mir 
nu& biefed ein; alltin, fast  3@, e6 giebt bo$ gemifle Sleinigfei: 
ten im bupern mefen unb Betragen, auf iocldje eigentlid) nie et: 
ma6 anfommt, mel&e, man mag fie fo ober anberS einri$ten, feine 
Qanbh tg  'beflex cber fd$mmer, Zei6ter ober fdpverer mac$en, unb 
bie eigentli4 gar nidjt oor ba$ Olebiet be5 @emiffen8 gefjdren; 
unb in biefen meint Sbr, rollten mtr bo6 bet  fjerrfdjenben SmeL 
nung ber %enfc$en unS iieber fiftgen, ai9 i$r $umiber$anbelrr, 
menn ic$ @u& baS ,pgeben foU, io  Bebe id) e5 bo@ nur eurer 
@i&roa@$eit 8u. .%leinigEeiten, bie oor ba9 @ebiet be6 @emifen$ 
ni$t ge$dren, giebt eS benn bie eigentlidj? ?ann unb foil e5 f ie 
geben? @em$ giebt e5 taufenb Dinge,. itbet beren C5ittZid)Peit 
ober llnfittik$Peit ffir fia) aUein unb im XWgemeinen gor ni&te 
gefugt werben Pann, s3b S$r EudE) fo ober anberS Pleiben, biefe 
~ b e r  iene Gitte beoba&ten, Gudj biefer ober iener XuSbrTtEe &e: 
bienen foat, bar5ber mb$te t@ C?u& Peine XSmfdjrift geben; ober 
t.4 m8d)te au@ nidjt fagen, bag irgenb etmaS oon biefen Dingen 
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gYti@$bkig fei. 3 n  Berbinbung mit anhern k6eiIen be3 Betras 
gens, Wirb a b t d  in jeber Jjanblung bie eine 26rt biefe. Binge 
einpricbten beff'tr unb boaafornrnener rein a13 bie anbere. Bit 
foaen unfer Bemiffen baljin aeruoD&ommnen, bafj e3 bas BeKere 
GberaE berausfinbe, unb menn e$ bann gefqrocben $ut, fo fet au6 
bie geringfie JUeinigPeit nnS ljeiltg. Sriref 3$r im Stanbe bann 
no@ oon bem erPannten 93efferen abjumeiQen um irgenb einem 
%Penfc$en p gefaDen: To mBret 3br  gemip auf einem !erberbii$en 
mege, auf mel6em @u$ bulb Peine @euc$elei, deine SOerfiefiung, 
Peine gaIf@ljeit mebr freittb rein roirrbe. 2tber mie roeit man auct) 
bierin geljen ober ficlj jurh€fbalten rndge, bab Unreet,  Pe@eS in 
einem foldjen SXSerfabren liegt, ofenburet fid, 
3rpeitenS an& baburdj, bap allemal i e n e r  a n e r t a n n t e n  
gfIic$ t ,  ben Brfibern iur SZSerantrPortung bereit gu rein, baburdj 
e n t g e g e n g e g a n b e l i ,  unb fie gBntIi4 aufgeboben roirb, Da3 
Bine roiberftreitet bem Znbern gun8 offenbar. B i r  ljaben oorIjer 
gefeljen, ba$ biefeS Befej unS uerbinbet deiner gebanafenlofen @e: 
moipljeif Raum gu laffen, unb t-oir follten nun gar ber gebunfen: 
lofen Beroo$n@eit 'Unberer iiad)geben? eS berginbet unb , nirgenb 
agein auf bas Xnfeljen Xnberer tu $anbeln, unb mir foUten nutt 
gar benen ein ZCnfe@en fiber unB einrdumen, beren O.infi@ten unb 
beren Befhtnungen mir oermerfen '? Betc$e Re@enfc$aft Fann benn 
irgenb Semanben uon einem folc$en Betragen abgeiegt merben? 
Unb gerabe atn menigflen benen, melcljen mir baburlf) mobIgefhfaUig 
merbett mollen, Denn menn eher  uon benen, urn berentmillen Sijr 
irgenb etmaB gettan $a&, ma6 &uc$ fonf? ni&t eigen ober natdrr 
ad., rotire, tu @uc$ € h e ,  unb &unb forberte gerabe ~ o n  biefet 
$anbiung, moUt Spr ibrn ragen, 3l)r $&et baB getban, barnit et  
ni@t biefeB ober jeneb iJta&t$eirige tron Eu6 gIouben, ober ion 
eine mibrige Gefinnung gegen GuQ anmanbein m66teZ Berbet 
3f-p ni&t bur$ biefeb Betenntnifi iene @anblung fo gut uIb unger 
fc$e$en ma@en, unb tnaQi affo niat  iene @anblung biefes Be 
fenntnift, melc$eb bo+ eure S3)Pid~t ift, unm6glic$? 6 e b t  in  tveIc$e 
Biberfprfic$e SIjr Euc$ auf bierem mege bermiF&elt, unb mie S$r 
immer tu wenig tbut, inbem 3br bu bier tbun wolXt. - Xber, 
tuerbet 3Ijr fagen, biefe 9IudjgiebigFeit emrpfeqien roir aut$ nidjt urn 
berer miaen, m d & e  geneigt fein rnSd$ett, nu4 bem @runbe unfes 
red BetragenS p fragen: fonbern urn berer millen, m e l l ~ e  ni&t 
frugen, aber bo& na& ibren tlorgefaqten %einungen urtbeilen mddj~  
ten. C3oDtett rpir gar ni@t fdjulbig fein, irgenb etmab gu tbua, 
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bumit bas ttrt$eil foldJer ~%enfit,en ni$t auf einen faifqen Beg 
ijinitberfdpeife? sdj antmorte : nein; biefen feib Sbr nidjts , gdr  
nidjt5, feine Xufmer€fam€eit, feine 3fitiid)t fdwfbig. 6 i n b  fie mit  
@udj ni&t natje genug berbunben, urn ;u fragen: fo finb fie Guct) 
aut$ nid)t natje genuy, urn au urtbeilen, unb mbgen fiQ bef4eb 
ben, ba$ CSjott ibnen biefeS 8efadft nkbt angemiefen bat. Bebit 
e6 iljnen a'ber an ber greintfithigfeit, bie jeber $nben mup, ber fidj 
belebren min, nn bem Sertrauen, meldje3 ffQ fir  Br ibe r  unter 
einanber ,$emt: wo"$lan, fo fei unriQfigeS Urfbeil, ilp forts 
bauernber unb fi& immer mehr aer$drtenber Srrtburn bie woblloer: 
biente Gtrafe ffir bieren %angel an bruberfinn unb an befdjeibner 
Bitjbegierbe. Sfir babt bas @urige gettjan: benn Stjr ljabt ifpten 
bereit gepanben bur Berantroottung. 
B o U t  Xr)t mebr tbun, fo @ann e5 ni6t fetjlen, batj X$r b r i t  
ten6 ben %enf4en, tben inbem Sfp fie au aa ten  glaubt, Bure 
@ e r i n g f @ 6 t u n g  auf eine fe$r auffauenbe Xrt beroe i fen  millit. 
@3 iQ ni@t mbg'lid) Xnbern magre '&$tung t u  beweiren, menn 
man niQt hugiei4 fi# felbp adjtet unb elpt, 9 e n n  mollt 36r fie 
baburh ebren, baft %jr @udj tu Dienern it)rer BdpaQljeiten ijerabs 
Mfirbiget: fo mJsbiget S$r fie obnfeblbar pg le td j  mit berub, inbem 
Str oorauSfejf, ba@ fie einen fol4en Cienfi begebren unb rooblges 
@Big annefpen. %orauSfe&en, bag fie @mer 23erfreUung - benn 
bas ill e8 bo+ immer - ni@t auf bie @pur Oommen, baij fie 
n i 4 t  unterf6eiben merben, ma5 auS bem Snnerit eureS $eraen3 
Ijeruorgebt, unb ma5 36r nur nu3 %ad)giebtg€eit unb %enfct)ent 
gef6Uigleit tgut , bag i p  eine Beringf$dbung : benn e$ fd$e$t ben 
@frauben ein, batj eS ibnen an ber gero&nli$fzen unb biirftigven 
%enfc$enlenntni$ fe$le; %oraubfe$en , bafj fie teine oon ber i$& 
gen aerfdjiebene Bent:  unb Qunbelroeife oQne Bangigteit neben fit$ 
feljen ? h e n ,  ip eine 8eringfdj6png: benn et? feat ttorau6, fie 
@ien mit ikjren Bebanten nie Jber bab, roo$ ibnen ba6 ndd$e ift, 
$imuBgegangen, unl! roerben bur6 aUe3 grembe in 8ur@t 
S%;muiifehen, ba$ fie f i 4 ,  auit, nait,bem fie eingefe$en $aben, ttrt 
Zenbaer moge baS @Ute, unb manble auf bem S e g e  btr 3 e c W  
fdjaffenbeit, bewno+ n@t miebet berubigen tbnnen, menn er in 
JtTeinighiten von ifpen abmeid)t, i fz  eine @eringfdjbptg 1 benn e6 
@gt, &a$ 9$r ibnen gar teinen Begriff oon bem maIjren merea 
bet Eugeftb unb ber @ottfeIigfeit @aut. BorauSfe$en, bag fie 
ba, mo fie irren ober auf JtIeinigOeiten einen tu grofien Smertb It% 
gen, n i d t  foUten bur@ bie einfal[)en %ittei ber Beieljrung unb be3 
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btibta etroab na@gehfen werben mufj, urn bo9 Ue'brige pt erfEtUeab 
@&get bie @@rift unb ben Beip (Sottes, menn 3$r iljn babt, &a8 
ber 3 e l i g i q  bie 3br betennt, angemeffener ill/ ein Betragen, meK: 
d.)e?i uieaeic$t unter mebreren 9tenfc$en einen f6einbaren grieben 
ftiftet) ber fi@ aber blojj auf bie 8 u n P  g r h b e t ,  unter gIeid)en @e: 
berben, @itten unb Smorten bie %erfc$leben$eit bet Befinnungen tu  
oerbergen, obcr ein folc$e$, meic$e3 bie mirtlic$ Blei6gefinnten p 
gleieer Bir tung auf  bie Uebrigen inniger uereirtigt, unb bur@ Xufz 
rid$igfeit ben 6 r u n b  tu iener mnbren @emeinf@aft ber @ernWjer 
Iegt, in toe1eer unb bur@ meidje aUein bag Rei$ atotte6 Bann 
gefirbert merben. Biefe gragen entfc$eibet bei Qu4: aber mobin 
au4 euer $ e g  neigen mbge, fo bebentet, bafj wenn She Elinfie 
fu@, menn 3br et3 oor@e$t, bieienigen du tjintergeben, benen S~,E 
bier SISerantwortung geben foUt, S$r bo@ bem eine firenge #ec$en: 
f&aft merbet ablegen mdfien, ber ben %'enfci)en aufric$tig gema&t 
$at. *) 
*) Qreb. Gal. 7 ,  30. 
YII. 
%ie BeretktigPeit Bctteb, 
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menf@li&el unb unmGrbi6r5 finbet fid) ni$t in ben %orfielIungen 
ber meiften Oijriflen uon ber Eiebe unb .DeiStjeit, oon ber Gebulb 
unb SerfdfinIi@eit @otteS , oon feinent BoljlgefaIlen am Buten 
unb %Zipfa'arren am Bdfen! nnb melc$e traurige golgen, mefc$eBer: 
berbnip be5 8erniitljs unb be5 2ebenS entfreljt ni4t barnu$, fobalb 
mir oerfdumen, bie %@tigEeit unb ben Bert i j  biefer BorfleUungen 
an  bem untrbglic$en Smaapflabe unfereS @emiflen$ abpfmeFen ! 
Benn mir un5 aber aud) bor @@en biefer Xrt @ten: fo bleibt 
e5 imrnet fibel genug, bap bo6 au5 unmaljren BorfleUungcn oon 
@ott eine unrietige IrCnfic$t ber B e l t  fit$ bilbet, eine irrige %or; 
fZerXung uon ber Xrt, mie Xae5 in berfeiben hufammengefiqt unb 
oerbunben ifi, unb bit3 menigfien5 ifi unoermeibli$. Gott  unb 
bie Bert ,  feine Gigcnfdpften unb feine B e g e  unb %b@rungen, ba5 
finb @eban?en, bie unrnittelbar hufamrnen gebdren, bie fit$ unter 
einanber entmeber aufbellen unb beric$tigen, ober oerwirren unb 
oerbunfeln. 
Sn biejcr %iffid$ mi8 id) ijeute 8u Bud) oon ber gdttlic$en 
@exe@tig€eit reben. Die3 ifi ein S o r t ,  wel&eS in SebermannS 
9Runbe ip, e$ entQirt eiite 3orberung, bie ganb aJJgemein an baC; 
$d&fie Befen gema6t mirb; fo toie wir e8 un5 ai5 bie tiebe bem 
fen, fo ful l  e3 aub bit Bere$tigteit ftin, unb beibes roolIen mir 
aut3 innigfle in iljm aereiniget finben, 2lber mie oieIe8 ibpt fib 
nun, menn mir u1iS oor Srr$firnern ljiiten mollen, bon unfern 
Borfieaungen oon @eet.e$tig&eit, mie f ie Ti$ im gefeu7d)aftiid)en 
Eeben unter 92enftqen gebilbet boben, auf @ott anmenben? Den: 
fen mir a n  bie gembfytlic$fien Berljbltni@ ber %enfd)en unter 
einanber: fo erinnert e$ un3 an $$xbrrLrngetz, meld)e gemad$ mer- 
bat,  an beftimmte QPiQten, aon beneit un6 ni$tb entbinben fann, 
unb in  @nfir$t' auf melcfje wYir baS UrtbeiI Xnberer anerfennen 
rnfiffen; cd erinnert an eine gemifle Xbflufung in  unfern 93erbinb; 
Iicijfeiten, bag man eber bie einen erffi8en folf al5 bie anbern. 
9 i e S  XaeS r@t fi@, mie 9Qr leiot feijt, auf8ioit ni&t anmenben. 
Baij ijdtten mir oon iijm ku forbern, bie mir @efc$dpfe feiner 
4anb finb? saie fbnnten mir %@fer fein mollen dber rein $bun? 
mie Bdnnten tuir irgenb einen Unterr4ieb oon bierer Xrt macben ba, 
00 XrXed Bo$Lt&tt unb Bnabe ifi? 6teIlen mir un8 auf einen 
anbern Qunft, in fofern ein %enfc$ dber ben anbern ridjfen barf, 
unb einen Xbeil feineb 8ef@iE85 in bet $anb bat, fo mie @ott 
lltber mS ric$tet, unb XrXee, ma$ und begegnet, aud feiaer $anb 
fommt: fo finben mir ed geredjt, baC; Xngeneipte unb @reaoolIe 
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Opeiie ber I172enfij)en oerborgen. Die anfcfieinenbe Unglei4Qeit ber 
menf@li$en %@iffale, aut$ in i o  fern fie gar ni@t ein Ber t  
ferer eigenen Qanblungen fino , aerljinbert bie Smeni@en, bie g6tt 
ii4e @erec$tigfeit mabrjunebmen ; tvenn jie aud, bie g d t t l i e e  Beis: 
$tit, mit ber jane 8erid)iebengetten angeorbnet merben, einigermaapen 
aljnbcn: i o  bringen fie bo@ ni@r big ber @erecl&feit, melee 
babei ~ u m  @runbe Iiegt. @r biefe in bent angegebenen B inne  
unfern BIiEE bu fcbirfen, barauf ioU unl’ere ljeutige S e t r a d j t u n g  
geri@tet fein. 
9 ~ r t .  ’)?~tf, 16, I9 -31. 
Q5 war dber ein rsi@er %ann , ber Pleibete fit$ mif Spur-, 
pur unb €djiKi@em Eeinwanb, unb lebte aUlc %age Qerriidl Unb 
in Sreuben. Cis mar aber ein Xrmer mit %amen la&aru% 
ber Log oor iriner %:$fire aoller G@)roerett, unb begebrte Fdj @ 
fitrigen uon Den Brofamen, bie uon be5 8eid)en Mif4e  fiefen. Do& €amen bie $unbt unb KePPten ibrn ieine C5@meren. @3 
begab fie aber, ba$ ber Xrme Parb unb matb getragen Uon 
ben &geh in Xbra’$am$ Gd~oof~ 9 e r  %ei$e aber  Farb 
au14, itnb marb begraben. X I 5  er nun in ber $jdEe unb in 
Der Quaal mar, t)ub er feine Xugen auf unb fa$ Xbraljarn oon 
ferne, unb lajarutn in feinem Bt$oo@, rief unb fpracf): Bater  
Xbrapm erbarine bid) inein, unb ftnbe Eajarum, bag er bag 
‘#eutjerjte f h c 5  $ngerS in5 B3nfer fanae  unb Pfi$le meine 
Snnge: benn id) leibe Qein in Pief’er $lamme. Xbraijam aber 
fpracfi: Gebsnfe Gofyt, bat 9 i t  Cein Bute6 empfangen $aft 
in Ceinent Ecben, unb Ea;arue bagegen bat ;sFidfe3 empfangen, 
%un aber roirb er getrdflet, zlnb 3 u  ivirfi geqeiniget. Unb 
4ber ba5 UleS ifl $aifc$en unb nnb Gut$ eine grope Sluf t  be: 
iefiiger, bafj, bie bu mooten bon ijinnen binabfaljrett au (Em$, 
fonnen ttiij)t, unb sud) nic$t bon bannen ~u unb berfxberfaljren, 
Da iprad) er: Eo bitte i@ Bid) Dater, ba@ nu iijn fenbefl 
in rneines %2Siiterd 4auS: benn id) babe no@ fh t f  Brdber ,  bafi 
er iljnen. bejeuge, auf bafj fie nicfit au4 fornrnen an biefen art 
ber Xzuuul. XbraDam fpradj g u  i6m: fie ljaben 9llofen unb 
bie Vropbeten, lap fie bieierbigen $hen.  @r aber fjwdj : ‘Seitr, 
Dater Xbtafpm, ionbern i o  remanb oon ben Zobfen hu ifpen 
ginge, fo mroirrben fie %fie tbun. @r aber fpra4: 4 6 r e n  fie 
%ofen unb bie qrop’fieten ni&, i o  merben fie audj nidjt glau. 









uno fdjon biefe Qntfernung, biefed Unoermdgen belt ;bur@ nudl 
finnli6en greuben tu Ibf4en, rnupte ibm feinen Su$anb anfhtg- 
ii& p einem 9rte ber ,Quat ina6en. Der Xrnte butte Belegens 
$eit geijabt in ber traurigen %upe bet! Dfirftigteit unb bed C5iedj: 
t$umS aaerrei gutr Gefinnungen in  fit$ JU ermet@en; er butte fie 
rebIi6 benuit, unb Eonnte alfo in bet G+uk be$ Ungld€f$ nicijtd 
weiter lernen. Qingegen $atte e$ iijm in fciner twigen $age an 
einem Bi&ng$@reife gefegit, unt XUed, m d  in i fp  mar, re#t 
tbhtig unb nh$id] ,y ma@en, unb bied if? rein %ebhrfn$, w t#ed  . 
bur& bie aeriehung in einen glfi€fli@en unb tbbtigen Sufianb ge: 
fiiut uoirb, Go i p  aiio aut$ bieienige %erf@ieben$eit, roelct)e in 
bent tdnftigen Supanbe bcr Smeni*en etott finben mirb, niet8 afg 
tine Xeufierung ber g8ttlt$en Qereetigfeit, bie einem Seben geben 
mhb, na$bem er bebarf. 
UI. 3 i e 6  fhgrt un8 toieberum in biefeS irbif6e I-eben JUS 
r6Bf auf eine anbere @age, bie ebenfaUd bie gottIiche Gere6tigleit 
betrift. D e n n  nemrirb bie Befdpfenl>eir unfere$ El'tnftigen 3ufian: 
bed, e8 fei nun ald Sergeltung ober afd %efFerungdmittel, bod) 
uon ben gortfc$riiteit abf$tgt, wefbe mir whbrenb biefeS Eebend 
im g u t e n  gemacf)t $&en: fu fragt fid), bat benn bie %orrebung 
an6 Xnen a u  b i c f e n  g o r t f c $ r i t f e n  gXe i4e  8 e f e g e n r ) e i t  ge: 
geben unb gleic$en 23eipanb geieivet? Bertbeilt fie aud] badjenige, 
b a d  ben i%enfd)en bur Befferung bienlii$ rein €ann, in bierem 2e- 
ben mit berjelben rtnpartr)eiifc$en @leic$ijeit? Bieb ifr, mie mir XUe 
roifien, bie grope Xiage ber menjdjen dber bie gbttIic$e @ere@tig: 
feit; bier glaubt 3eber fi& &urdECgefej,t t u  fegn gegen bie, wei+e 
fi4 beffer Jeigen ald er. Xu@ bierfiber finben roir in unferer @e: 
fd)idjte einen brfriebigenben Xuffcbiug. 3 n  ber Bi t te ,  melc$e ber 
3eid)t tijut, ttm fiir bie Be@e$rung feiner binterbfiebenen Brtiber 
 it forgen, fd)eint brr Bormurf oerftett't 3u liegen, bnfi er feYbfi 
mdqrenb f'eined 2ebend auf Erben Yjerin nur f6ledjt bebadjt gem& 
fen fei; er feeint t u  glauben, bop man in einern Sufianbe, roo bie 
93erfdqrung i o  gro@ ifi, ber Bi]Utgi!eit n a 6  art@ einer aufierorbentt. 
1icf)en @6lfe geniepen folite. XbraQam abet, ber oon ben Smegen 
be8 $!6@(ien befer unterri4tet fein rnufite, roeifet ibn mit feiner 
SeIage &uri8f tu ben @drfSmitfeln, bie barn(rId einem reben: t u  
Bebote ftanben. Gben fo iff ed mit ben befdpuerben, meIc$e nn: 
ier  un8 geffiijrt werben. Einige filY$ea, bafi !$re Sugenb gbnblictj 
iserna4Bfiget rourbe, unb feijen bagegen ZCnbere forgfhltig unb Der: 
nitnftig aufeqpgen; Ginige finb befidnbig ben BerfJ$tungen bet 
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bZofj gefieUt, unb feQen bagegen Xnbere glei@fant bur& einen 
uon ghfiigen Umfthben unb guten fmenf6en gegen bar; Xn: 
ngen ber 86fen  gef@iqt, unb bieg f@eint aUen eine fe$r un: 
@e STSeranfiaItung 8ot teS tu ibrer Sefferung tu fein. Xber fie 
en benno@ ni4t Itrfa@e fi& 3u betlagen; benn mir $ d e n  nia)t 
r X'Lle a@ 6I.lritfeiz bie edyift, unb baS barin en t tp l tene tSor t  
tteS, fonbern au@ SCUe aIS Benf@en bie Gtimme ber Bernunft 
b bie %nt$f$ldge eigner unb frember Erfalpung. Der  Xnt$eil, 
mir bieran baben, ma@ unS in ber %@at XUe gleia,  benn 
fommt nur barnuf an,  mie mjr iQn tu unferm Sfortbeil benu: 
. Sbr betleibet ben Ginen urn bie iorgfhltige Bqieljung, roeh$e 
genoffen Qat: 6 e b e t  bo@ an taufenb traurigen Beifpielen, roie 
menig bamit gefiorfen ift, mie fdjneU aUed anf&einenbe @Ute, mel- 
biefem Dege  in ben menf@en gefommen ifc, mieberum 
mofern er ni@t, fobalb er fie frlbfi itberlaffen mirb, auf 
r S e r f  bur6 ben fernern BeQor: 
befefiigef unb fr8nt; febt an am 
unb eben fo Ie@rrei&en Beifpielen, roie 
p e e r ,  unb oft audt) mie lei&[, bieienigen , bie )30n @fer fhr bas 
ante befeeit finb, bie Bpuren einer oerna618ffigten Sugenb hers 
mif@en. 3'$r €lagt iiber bie bbfen BeirpieIe, bon benen 3$r tfmr 
geben feib: ic$ fage ELK$ d e r ,  menn Sip ein D$r $abt flr bie 
Gtirnme eureS @emiffend, unb ein Xuge f i r  bu5, ma3 um @tf4 
Qer Dorgebt, fo roerben @u& aUe b8fen Beifpieie nur lebrreidj unb 
marnenb rein; fe$lt e5 @uc$ baran, fo merben aUe bent @utea gfin: 
Figen UmflAnbe unb Berbinbungen oieUei&t ben XuSbrua) 
bdfen 3eigungen aerbinbern, aber baS Snnere ewe5 @em 
kooruuf aUein Bott fiebt, mirb urn nidjts beffer fein, benn X$r 





fern et  ein uttberborbened unb biUige5 @ernfit0 $&e, mbfite bet 
gequditefte rein. - a i r  $&en d e  Xntbeil an ben Betebrungen bet: 
%trigion, mir gertietjen aon Sugenb auf einen befferen Unterriet, 
mir [eben unter @crcjen unb merfafungen, bie unS Vom S J f e n  
entfernen, in Berbinbungen , bie unS du theern g u t e n  aufrnun: 
tern unb e6 unS erleiefern; menn eS mabr mdre, ba@ biejenigen, 
bie einen ober ben anbern bon bieieit Bor&en entbeljren, audj 
ben Beiftanb be5 464ffen hum g u t e n  in  einenz geringeren 6 r a b e  
gendffen; menn bnsienige, mu$ mir f6r unfere eigne &bot ijalten, 
imbem -mir iene Xnleitungen benuhen, bo& im Brunbe *ieberum 
bab Der@ ber Umfthbe mhre: mie menig bfirften mir unb bann 
fiber unfere Zugenben freuen, ba mtlir fie nur alS ein auf Soften 
Xnberer erlungteS G u t  anfeijen PClnnten! mie menig blirften mir 
bon iljnen auf unfern perfijnli&en !Bert$ feliefien, ba fie nut: bag 
%erP einer ljiberen 8 u n f t  uttb %orliebe mdren! %UT, menn mir 
mifen, bafj mir 21Ue eine glei4e ZuSfiattung erbalten , unb bag 
unfer DiUe,  unfere E@tigFeit bat? librige tbun mu@, fdnnen mir 
bie geifligen Bfiter, bie mir ermerben, ruljig unb rec$trnbtjig genie5 
ten.  - D i e  @@rift @t unl, mean mir treuIic$ bal Unfrige tIjun, 
nn& biefem Eeben einen gll@CliQen 3uflanb !&fenl duglei4 8eigt 
f ie unB , ba6 &J&tigenbeb UnglitR beret martet, bie fie biet niQt 
mollten a m  gJttli&en Oteifie regieren Iafeh; menn jeneb Bute  unB 
nur at5 eine itberf&mengIic$e i!3elo~nung fitr baSjenige bargereidjt 
mlirbe, ma5 feinen $o$n aerbient, unb bieieS Uebel ni@t5 mdre 
a18 eine emige hberf&tvengIic$e Gtrufe f in  ?je@Ier, bie ault, unB 
Beglnfligten eljebern niQt fremb maren : mit meI4ern mibecflreben~ 
ben @er&en mhben mir eine 8lfiiYfeligfeit ijinnebmen, bie nut: ein 
unbiUigeS Bnabengef&ent be5 $Cld$en mire! Sfi aber b a l  Eoob, 
meTc$eb rebent ~ I J  ZljeiI mirb, genau na& feinen Bebirrfniffen 
ubgemefen: bann, unb nut  bann fbnnen rpir bag,  m a l  und &u 
Lbetl mirb,  ru$ig binnebmen, itberdeugt, batj Znbere tu gleidjem 
B n b p e f f  einer gun& anbern @bIfe benbtijiget f h b .  Go tbnnen 
mir un5 bernnadt, oljne uUe Beben@Iic$feit fetbp uon Geite 
turteften unb uneigennh8igfien BefhljIe ber $?eitung bed 
fib'erhfen, unb bet Deibbeit unb Eieb'e (Stottel urn fo fic$erer unb 
feifet: aertrauett, meil mir miffen, ba$ er pgIeic$ dberaU ein 9e.- 
re@ter @ott i$ 
. .--.II)cLII 
VIII. 
%I$ 2eben unb gnbe be4 Zrdaen, 
Berm e6 einem 9Renfc$en an bern lebenbigen unb Crtiftigen Bil: 
lm fe4It, ber auf bas @Ute ollein ger@tet iF, ber jebeS innere 
Berrnrjgen in Bemegung feat, jebe6 dupere Ber$dltn$ nuat, jeben 
Xugenblift be$ EebenS auSOauft, nm anf eine bem S8siDen 8otte8 
unb ben gere6ten gorberungen ber BeTeUf4aft angemtffene 
* fo iif er entrtleber ein @piel finnli$er Begier 
in heftige 8eibenf4afien er niQf imrner Derbitten 
fein E r k b  a;u Girten mirb bur4 Oeinen Gegenpanb in 
e 6emegung gefe$, unb er oerbringt fein leben in un- 
tpfirbiser Zrbgbeit. 9 a S  %%re, menigTen8 btejenigen Xrten befiel: 
bie am aTigemeinfren bafhr ertannt merben, unb am roeniglfen 
en bleiben fbnnen, ifr fceiricf, gr8BtentbeiG bag !.Bed lftn~rp 
er Begierben. Um biefe ;u befriebigen, mirb ein eeben6meg 
lagen, ber ben %orf$riften be$ Xe$t5, ber Eiebe unb bet: 
it gerabe g m i b e r l h f t ;  unb menn bann bie Drb 
bie libertretenen Beie8e ber Bernunft rhQ,t, ober 
bie e t ra fen  ber CSjefeUfdpft folgen: fo 




tern , frSl)li&en >Benfr$en, bie auS Xlletn ein'e %eranlaffung &tor 
greube au hieben unb bagu jeben fteinen %orfall tu bearbeiten 
wiffen, bu bieren brtngt er fidj bin; benn fie bringen ben @ut€en 
be6 'BergnGgenS fcljon brennenb fjerbei, fie haubern obne rein 3u: 
thun Bo$lgefaiien unb  LLbdjeln big in  reine %mienen unb auf ieine 
lippen $in. Die5 fd)eint eine fe$r roeife unb finnreidy 2Crt bie 
BiG€Pfetig€eit hu fuc$en; a u d ~  tviU irX, nidjt jragen, ma6 roo61 a u ~  
unferm leben tverben route, menn Seber e6 fo ben 2lnbern itber: 
Iiepe unter bern Gdjutt  ber Gorgen unb ber @efc@fte bie Sreube 
berboqubieljn. $at boa) 6 o t r  ben, ber fie Qerbeibufdpfen Der: 
pel$, neben bem gemad$, ber fie nur t)inne@rnen unb fit$ mittbeis 
Zen hfien €ann;  unb fo rnicljte immer biefer geniepen, ma$ setter 
i$m barbietet - menn er eS nur genieBen 86nnte. Zber er Pan; 
eS nidjt. 3 a S  Bergncgen ip eine BIume,  bie pmr uon felbfi, 
aber nur in  frud$bnren @Arten, unb in mot)[angebauten Selberrt 
mddjft. %idjt bop mir unfer C3eemGtl) bearbeiten foilten, urn fie p 
geminnen: aber tver eS nidjt benrbcitet bat, bei bem mirb fie ni@t 
gebeiben; mer nid)t etmaS 9lJ~lidjeb unb 5Bfirbigeb in fit$ ljeroor: 
gebradjt $at, ber mGrbe fie aergebli$ aubfien. 2fudj berjenige, 
bet t9 am bepen oerlfeijt, €ann bum Bergnfigen e k e $  'ZCnbern nidjts 
roeiter beitragen, a18 bng er ibrn basjenige rnittbeilt, waS bie Brunb 
luge be3 feinigen ift. B e r  nun biefen g'leic$fam roben 6toff nidjt 
fkr fi@ au bearbeiien unb fidj anhueignen me@,  wer nidjt reine 
Binne oerfeinert , feineit 8efd)rnaft au3gebilbet , fi4 sitten G$a6 
uon Beban€en, eine YlannigfnltigPeit  on 93e$e$ungen , eine eigne 
?fnfi&t ber Belt unb ber rnenf&Iic$en Binge ermorben bat, ber 
weif3 Qetne @legenbeit &urn SergnJgen du b e n u p t ,  unb grabe ba3 
m$sgIic$pe gebt am fi@erfien jitr i$n aertoren. @me Grfabrung 
wirb mic beilfirnmen. D e r  finb e$ etwn nicht bie  Zrhgen, benen 
felbp bie aur @rljoiung beftimmte Seit fo fcbroer auSpffillen ip? bie 
bberaU beit tteberbrufi unb bie langetveile wieberfinben? aon benen 
\vir bie emigen $lagen Gber bie DfirftigQeit unb Gitf8rrnigPeit be3 
Eeben3 @ren mfifen? bie fi$ liber bie geringen Zalente ber Ben- 
fcijen hum gefeUigen itnigang unb iber bie UnpIbngIi&Peit oUrr 
Xnpnlten iur greube am bitterlien befr$meren? C Z ~  gefcr>iebt ibnen 
abet gedjt:  benn ber Smenfdj forX nia)t ernbfen; tvo er ni$t ge: 
fhet hat. 
Seberrnann prebt nacij einem geltlifen 2Bo$lfianbe, nad, 
einem fordjen Borratl) uon iufierr, @fitern, roobur6 mir manc$e 
Unbequernlid$eit &on unb entfernen I unb un$ einen tter$bltn@m& 
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Bo ge$t e9 bem XrBgen! rein untbdtigeb Zreibett enber 
fiberall in leeren Berfu@en, in benen er ie Ihnger j e  mevr felbti 
bie %8gh$Beit aerliert, ba3jenige du erlangen, roonu# er trac$tet. 
Q3 giebt ni&t itur €eiite grewbe fh ben, ber fie ni&t au9 fief) 
heruoriubringen raeifi : jonberit bit fcfilafe Geele verIiert auS Bun: 
'gel an Gpanttung aae @inpfhgii+feit ffir angenelpte Gntpfinbun: 
$en; bie Ungeivobnbeit tbBtig p f e h ,  ma@t ($on bad blofie Xuf: 
fafen unb @hneIptett angenebtner @nbrfiE@e ;u einer barten Xrbett, 
ba6 lei6tefie Spie l  pi einetit ernften @ef$Bft, unb, bad feigberaige 
%a@geben ogne 5Biberflatrb tna$t jebe fleirre Unanttebmli6Eeit iu  
einer bittern Qual; bas Zngene[)tne uerf@minbet, unb ber Gcfimera, 
errangt ein ungeheure9 unb uerni6tenbeb Uebergeroi&)t. - Q3 giebt 
ni@t nur feinen BobIfianb $3 ben, ber ivn ni$t au erroerben 
uerftebt : fonbern ba9 rathlofe 6emfitb be$& am Enbe ni#t ein: 
mal: bie gem8lptIic$e @ef&i€licfi?eit, au erljalten ma9 ba if€. 9206 
nie babe iaj einen Zr8g.en gefeben, ber mit arbnung unb gutem 
Erfolg bag Beinige aerrvaltet @tte. Berm e9 aut$ mbglicfi if? 
bur6 blo@en 3ufaU 811 geminnen, i o  ift e$ bo$ nic$t m891ic$ obns 
XufmerEfarnEeit unb Xuffi@t, mel6ed aut$ Xnprengungen finb , tu 
erbalten. ,,Scij ging uoriiber - ljeitjt e3 an einent anbevn Drt in 
bem $&@e, ivorau9 unier Xert genoinmen ifi - an bent %€fer 
be$ gaulen, an bem Beitiberge be6 SmfiBigeti, unb fierle, ba war 
alle6 ooUer Y l e f l e h  unb aifteln. tner&te id) brauf, unb Ler: 
nete bran. 9 u  taiUft ein rveiti$ f@lafen unb ein ivenig fc$lurn: 
mern, unb ein menig bie $Anbe in einanber legen, auf ba@ Du 
ruben inbgep; aber 9eit te Zrrnutb mirb S i r  €ommen wie ein. 
!&anberer, unb 9 e i n  9.2angel mie ein @emafneter."*) %a# ies 
bent Sage ,  ber ber Srbgbeit gemibmet mirb,  nd$ert fii$ bie Xr: 
mutb mit eiligerem 'b$ri t t ,  ber YRnngeI finbet offne %bore unb 
aiebt ungebinbert $erein. - Die  Benfdjen 'tjaben nidjt nur deine 
roaQre Xc$tung fhr ben, be t  beit B e g  ber Xbhtigfeit nit& einf4la: 
gen miU, urn fie 8u aerbienen; fonbern menn nun bas, ma6 er 
nadjgealpnt unb ~tu&gefpro#eit bat, dum Befferen fortfcfireitet, menn 
bie Borurt$eite nbgelegt, bit Gitten oereinfadlt, bie leeren ZCeuBer: 
lidjfeiten me$r imb ntebr I)inmeggefc$afft merben, unb d f o  bie %!it: 
fel ibm unter ben $bnben aerf&minben, bie er aUein in benuien 
oerfanb: bann fte$f er in trauriger Bl6Be ba, unb toobberbiente 
@@mad, unb Beracfitung trift bie Braftloie Unfe(bftflbnbig$eit. 
$18 
~ o r a u b  ario bztgfevt ein fdc$et: thatenfore6 Lzeben, welcbeb 
gar feinen mubren @eminn bringt, in iveI6em nad, n i W  ernfilicY) 
geftrebt unb ai@tb erreidjt itrirb? m 3  tbut benn eigentli6 ber 
s r i g e ?  Gr wfinfc$t: aber e8 finb nkht bit ertaubten Bfinfc$e be8 
jJW$fc$afenen, bie nur bas 8ebeiben feiner Xrbeit betrefien; ions 
bern tuunberli6e unb ungeoeure BiIber, 4 i e  ber Drbnung ber Smelt 
miberpreifen. Gr hofft: aber nid$ mit ber meifen Qofnung, bit 
nid,t hu G6janben noeuben l&$t, meii jie jeben B&aben,  ben ber 
SufaU angeri6tet $at, bur@ @;fer unb Zbhtigfeit mieber gut 
mad$; fonberir ntit iener oeri6tIicben aofnung , beren untbbtige6 
garfen auf aufierorbentli&e Begebenbeiten bie menfc$li@e X9orf)eit 
in ifpent boaen l i@te  ieigt. 3e me$r e t  f$on tlerfeijlt bat, bello 
ungereimfer treibt er bier& leere C5;piei in bie j3trTunft hinein, bi4 
enbiic$ ber Xugenbliet Tommt , ber bie Begenb , in melc$er er bib: 
ijer mit feiner Ginbitbung $erumf@roeifte, ~ o r  ibm uerfqliefit, uttb 
ieinen 93li€€ gemaltfain in bie !23ergangen$eit prfiC€treibr. 93ie e6 
audj in bierem XugenbliCf urn rein BobYfein fteQe, ob bas Elenb, 
welhe$ bie natfirIic$e golge feiner Eebendweife $, iQn f&on ereiIt 
ga t ,  obec ob ber g o b  i$n oorber Sbereilt: gemifi ift b o 4  feitt $e: 
ben int 2Cbnef)rnen; feitte beFen (sjendfe, ieine fc$dnFen &tunbeit, 
rooran er fii$ bo$ erirtnern m8c$tc, urn init einem angenet)tnen 
@inbrutS uon binnen gu idiebeii, riegen in tiner mriten germ, mv~ 
er f ie  tnBQfatn auffurben mu$; er fafit fie enbii4 ins Xuge, unb 
mfinj&t, m n i t  e3 b o 6  nur itiztnec fo init it)m geblieben mfire! 
'rber audj fie €ann e t  iticht einntal feftbaiten. Die bloge Qmpfin: 
bung, w i e  angenebm fie a u 4  war,  ber bIolj leibenbe aenufi ,  tuie 
febr er aut$ befriebigte, giebt in  ber E'rinnerung nur ein fdpun:  
tenbe5 buntIe5 B i lb ,  loelQeb nur b u r 4  eine anbere @rinnerung, 
ncrnlie bur$ bab Beruuptfein ber Zf$igfett, init ber e8 in Der; 
binbung fianb, aufgebellt unb beVt,qmt in& 21qe gefufit rverben 
fann. 9iefeb Beivufitfein febit ihnt, baoer erfi$eint ibm X1IIle6 a16 
ein Oermocrener Zcnunt obne dufamrnenl)ang, o$ne Ec$f unb garbe; 
unb gemobnt noie er ill i u  whtf@en, bleibt $in nur ber B u n f e ,  
bag er ficb entmeber ben Mob ober bert leaten BM& nuf bat3 Ceben 
errparen €8nnte, bafi e5 i tpt  gar nid)t ob'er anberg erf&einen md&te; 
er toBnfdlt unb ftivbt. - 9 o r b  um biefe6 Enbe re$t tu  uerfieijen, 
Iafit un8 oorber 
11. fragen, mie meit er bnnn gefornmen ill in bem, ma6 bu 
unferer Qbtjern 93efiimmung ge98rt. 





mbgfict, if$ unb tbut nur eben foroiei ala erforberf witb, uttt ni&t pct, fefbfi unmittelbar unangenebme golgen &u&u$e$en ; axe8 anbere 
&r, mad aufierbalb reine5 etgentlieen Berufd Liegt, miU e t  mit 
ber Bobltbbtigfeit abmac$en, mit berjenigen nemlic$ , bie bem 
mfirftigen Betb, bietet. 21n biefer lbfit er e6 n i q t  feblen, bie ifi 
fir fgn ber.rnbegriff age9 &ten unb aUer %enfct)enliebe, unb 
menn er fict) nut nebenbei in einem fob$en Zteberflufi b e f h b e ,  bafi 
e t  mit bollen S j h b e n  augfpenben ESlnnte, bann mfirbe er fogat ein 
re4ter $e@ ber Mugenb tverben, unb alle reine Berbinblic$?eiten 
gegen bie $Bert auf eine @bc$fl bequeme I r t  erfiaen. S$r werbet 
vieU[eic$t Iieber nur einen Srrtbum nennen, unb &mat einen 
en, au bem bie gegefimBrtige Eage ber menfd)li&en 9 h g e  %et: 
anlaflung genug glebt. rllber bebentt .nur auq,  mie t$euet ber 
Beit biefer Srrtijum iu jleben €ommt. @on ber augemeinen gu: 
ten @@e beifit eS mit ERedjt, mer niet ffir fie ift, bet ift gegen 
fie; mer bab @Ute nicijt firbert, ber bintertreibt ed. 'Zlge Beram 
ftaltungen, burr$ meL@e etmub $eilfameS gemirft merben fog , bel 
aub aerfd$ebenen M:5&tig&eiten , bie in einer gemiffen 3egel: 
r forgen unb in einanber eingreifen mfiff'ert. 
et baB deinige,  fo mirb babur@ age %Yi$e, 
angemenbet taben, unnfia, unb bie @Fhteren 
auf iQre %beit, 906 bab Bufe rooate er ia  
eigentlidj tticbt; aber auQ ben geringfcgigen GnbpePf, ben er etma 
batte mit feiner Smo$ltQbtigfeit, errei@t er nic$t. Sft e8 i$m urn 
bie armfelige Bantbarfeit bet %!enrcl)en hu tbun: fie mirb iQm 
ni&t &u Zbeil ffir biefe unbebeutenben unb Zeic$ten guton $83 
miU er ben 2lnbIiR be3 Bo$@efinbenb geniefen, bab er aetbrer 
bie Babe ift bulb bent,  bent fie gereiqt mirb, n i q t  meQr mertb, 
iefen mi@tigjlen Xngelegenbeiten be3 
ber %rage nur nic$tige %#finf@e, benen nic$tb entfpte4en 
h n n ;  unb e$e biefe erfiiat meeben, lbe$arrt er forgIo8 unb fr 
lig in feiner %ob!jeit, giebt reine Geere obne Biberffanb bem 
ebt gLeic$gGltig rootfiber t3ot axen 
bollen @anblungen; unb Ereweifet feinen 
ijeile ber menf&Ii@en Befimmung nut 
gern einen SuPanb audma$lt, mo e t  
i&en fdnnen. Unb inbem er mitnf&t, 
fiber i$n, ,,mer ni#t $atl bem toit8 

m 
bet Eeibenieaft ni4t  uerfagen , fiber rPelae5 t-oir ausrufen , fdjabe 
firr i$n, er rjdtte ju etma?. %eferem gebeiijen t h e n .  Bo$It$Eitig 
ill uiehte$r ber Xugenblitf, ber bie &be oon einer unnfijen Ea@ 
befreif, unb felbfl triejenigen mfteen ii6 freuen, beren YfIi$t eS 
Ton$ mdre, au trauerit. 
Die5 ip bab jammerooUe Bnbe, meldjeb bie Zrdgbeit bent 
%enf@en bereitet; bieS iinb bie %erjci)ulburrgen , weI$te bemjelben 
borange$en. Diefe jeigen fie fretlie in etnent fok$en S i lbe ,  afb 
mir bier gejei4net Yyiben, iebr jaI)lreicEj unb bid$ an einanber ge: 
brbngt: luft unb aber besiplb bie %arnung, bie unb babur6 ge: 
gebeit merben follte, nit$ t uernadjlbffigen, unb bie Ze$nti@&eit man: 
t$er Grf4einungen itt unjerm Gernirtb mit ben einbeinen 3itgen 
beflefelben ni@t oerfennen. imer fi4 eittbilben moIlte gar ni6t an 
biefem @bier hu ieiben, weir er fie bo& j o  ni@t finbet, ber mhre 
gemifi auf bent graben Bege  ganb bab hu merben, mab bie Zrhg: 
$eit nu8 einem Beni+ett, bemen fie {ilf) bembdjtiget bat, gu maci)ea 
pflegt. @an& frei ooit biefem ?jeerer &ann Seiner unter unb rein, 
met1 mir 'LCUe unooUi?omrnene @ej@6pfe finb. Unfer guter BiUe 
unb unfere frornnte Z$btig&eit finb begrenAt, unb biefe Brenhen be- 
8eidjnen eben, mie meit mir f@on bie Zrig$eit hu beflegen muflfen, 
unb oon mo a n  fie no@ itber un?. 't)errjci)t. B o  mir irgenb einen 
@egenftanb, fiber ben mir unb, urn unfere @nffd~liefungen barna@ 
t,u ridjten, eine fepe Uebergeugung oerfc$affen mifiten, auf fidj be: 
ru$en laijen, weii mir bie Smfi$e bec Unterjudpmg f4euen, ba OF 
fenbaret fidj in unS bie XrbgQeit, bie un6 kinbert an Beisbeit 
pquneQrnen. roir etwu6 %cue$, bas unS uon bem fleifiioeren 
%uc$benfen Xnberer bnrgeboten- mirb, obne qrhfung oermerfen, ba 
offenburet fit$- bie Zrbgfieit in unb, bie fit$ bem augemeinen gort: 
fireben miberfeht. !Bo mir hogern cine $unblungbtveije abjulegen, 
uon beren G&bbIic$teit mir fibeqeugt ttsorben finb, ba ill e8 bie 
Zrdgqeit, bte itnb rjinbern wiU alte Sefirh abjumerfen. Bo kvk 
und meigern etma?. $uteb gu tbun, bab und uortjnnben tommt, 
o$ne bafi roir etttsnb Seffereb uorjeigen €6nntn, ma$ mir an ber 
GteUe befjelben uerri&ien; mo mir unc? nut bedbarb kveigern, weit 
etwu Xnbere eine nit$ere 93erpffid)titng b q u  Qaben, obec weir e t m  
fpdterbin e6 Ieici)ter werben fbnnte, ba miU bie ZrbgQeit unc? uer-. 
fitbren einen Xugenblitt oerfireidjen 3u Iafen, cbne bat mir ibm 
bag Seic$en einer lobenbttsert$en %$at mitge'ben FBnnen. GioIdjr 
Xeuferungen biefec? ?je$lerb merben .Reinern unter unS fremb rein. 

1x. 
ste fdjriftmrifiige @inf@rcinFung unferer Gorge 
fur bte aufunft. 
* Die meiabeit, melee bie 3eligioit Sefu un5 iefirt, iff ber $lugs 
fieit biefer Beit, ber bo& bie meiffen 93enftqen natqffreben, fo 
$an$ entgegengefeit, baft nur Benige  baran @ef&maEl? finben 
€dnnen. Gie mei6 nid)fS @on ben Biberfprdtqen, in meldje fit$ 
bitjenigen a e r t d k h t ,  bie nut nu& ben irbif&en Dingen tra@ 
ni@6 uon ben JTdnfleleien, meldie angemenbet mcrben mdfen, urn 
bem gefunben Berflanbe &u oerbergen unb in 
+ unb bas giebt biefer BeiSqeit 
en erfdpetfen, eine Qinfalt, bie 
ifen; fie mirb ben Ginen ein 
ine Xijorbeit, bo mar eb ni@t nut 
S, fonbern el: ifl no& fo, unb 
e5 Pann in ber $fiat nie anber6 weuben, tu& feine Borfdjriften 
nur aermittelfi ber Befinnung, bie ed tlorauiifc&t, ertannt unb bes 
grifen merben 86ntten. 
unb leic$tfinnigen Rittber biefer .!Beit nu6 ben beiliglfen u 
pen I.et)ren be6 Olpiflent@mt6, tveil fie fie n i 4 t  oerftefien, 
@&ex$ maqen, unb fie uorfehlie fo bur BefcI,dnigung 
uiqten unb ftrafbaren Betragen5 mifibeuten; bufj bie ernflfiaften, 
bie fidj weire bdnfen, biefe Eebren, weir fie ebenfa85 nietb baoon 
Qerfteben , auf$ 'bittexpe t a b e h  unb oeemerfen, alS oerlei 
bem S332enfd)en feine irbif4e %etfimmung, ai9 mac$ten fie 
gef&ifft t u  ben BefdjEiften biefes lebens, obex a16 ver 
Go gefdjiefit e6 benn, baft bie 
emifen; i a ,  ma8 ba6 'Ilergfte i 
diein ber 3eIigion 
Befen eben fo meit 
f eine foldje Xrf in'&$u; nebmen unb Bets 
%bat bag @igentfiitmli@pe unb JZSortrefli 
mfirbe, ttlenn f ie nidjtb tueiter bebeuten 
n dbtig laffen, Gin einleudjtenbeii be 
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E i f l g f e i t  gurliftmerfen. Unb mie mirb nun bie Seligion mt 
benen, bie fit$ i$re Sreunbe nennen, gegen biefe 23efc$ulbigungen 
gere$qertiget? - Babin fei eS ni$t gemeint, entgegnen bief‘e. 
Qs merbe bem %enf@en nirgenbb verbeifien, bafl er irgenb etmas 
erlangen roue, o$ne ben @ebraucb ber 9Xitte1, tveIc$e @ott  babu 
angetoiefen. @ott feibft habe i$m i a  ba:: germigen  verlierjen, bie 
sufunft nu@ gemiffen 8egeln tloraud8ufeben, barnit er bem pforge  
feine Srbfte fhr biefeibe anftrengen roue. Der  9Xenf@ roue dfo 
arSerbingS f i r  bie Sufunft forgen, nur bafi e6 auf eine aernfinftige 
Deife ge[4elje, nur ba@_ fidj Peine leibenfdpft unb teine Xeng$= 
iid$eit fiineinmif@e, bag aUein toone baS Oljriftent$um bur6 feine 
Barnung tlerbliten. d u r u m  folie er ben 2fuGgang @ott fiberluffen, 
unb nur babin feben, bafi er Tic$ ni$t tlormerfen bdrfe,’felbft etmaS 
oerabfdumt 8u huben, ma3 8ur Befbrberung reined @1StEB& unb 
bur bi$erlfeIlung feiner Sufriebentjeit tjCltte gereieen t h e n .  
Sfl nic$t aucb baS bie Gpradje eined irbifdjgefinnten Bemfit  
Gebt Sljr ni6t bur6 biefe ZCuSlegungen &beran ben alten YXen- 
feat $inbur@, ben fie auBgehogen tjaben foliten, wenn fie fiq rhLj= 
$$rt man e8 ibnen ni@t an, bae irbifc$el 
n ionen bo4 gar t u  febr am $eqen liegf, 
I mennXIled nur  urn bebmiuen getban, unb 
alfe @#nnungen unb Dorfc$riften nur banar$ abgemeffen merben ? 
Qeifrt bas ni$t bie 8eligion auf ben irbifc$en @,inn pfropfen, ober 
Bigen Iefen mollen tlon ben aifiein? 60 menigftens f 4 e i n t  e8 
mir, unb fo kjoffe ic$ foU eS audj erfdjeinen, wenn 
utir bie &e&e be3 Cfrlbfer6 fiber biefen q u n f t  re@ in8 Xu 
unb itt iljrer ljoben QinfaEt einfbttig betra+te+t moll(, o$ne 
pbeuteln, mob ni@t burin -liegt. Darauf foU unfere 
abpeefen, unb @ott  @enh unb b a p  ben @eiO ber 
Batjrljeit. 
e e y t ,  D a t t b ,  6, 34, 
. 9arum forget nidjt f;r ben fofgenben Sm 
morgenbe Bag tairb ffir bas Geine forge 
feine eigne glage babe. 
tirarer unb tlerfihbri4er fein, ala biefer 
feint eignen Bebdrfniff‘e, feine .&p 
M mir itn ZCuge @ a b ;  un$ moa% 
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fargenbe 31ugijeit arbeitet : $inter ben ff6erlfen unb fefiefien 93er: 
binbungen i d f e n  fie iijr Boijlergeben aerfdmien , e3 fo uermeben 
mir bem mo#Zflanbe Xnberer, bie no& md6tiger unb glfittli$er 
finb, bafj e6 ni@t fallen €ann, fo lunge biefe no4 peben; To viet 
tluge unb finnrei&e %enf@en aon fief) ab@ngig ma@en, bafi gndlfe 
oon allen Geiten ijerbeieiien mu@, fobalb irgenb eine @efa$r broijt. 
Unb in biefem @eb;ube bemegen -fie fit$ bann n o 6  mit ber grbp 
ten S15el)utfamteit. 3ebe Unterne$mung mirb oon d e n  Geifen er: 
mogen, barnif fie n i 6 t  irgenbmo eine feinbfelige Rraf t  in @erne: 
Bung fehe. Unb bie XnfprhQe, bie fie in hiefer @infi$t an fi& 
felbtf maeen,  merben immer grdfjer unb grdfier. B e n n  jemanben 
ein UttfaU entflebt aub einer 93eilje aon %ege'ben$eiten, 'uub er $at 
feibt?, wenn au@ nur in ein entfernteb BIieb berfefben unb auf 
enffernte 2frt eingegriffen : mie t$hi+t €lagt er bann gembtjnlicf) 
fidj felblf an, ljdfte icfj nut jeneb ni+t getban, fo ma8rbe mir bieS 
XUe3 nidjt begegnet rein! foldje Slagen bbren fie uon aUen Gei: 
ten, unb nefjmen fiQ bar, iclbfl weifer tu rein. 
eben mJfen, nt. gr., barj alle biefe JLZetna8: 
mire6 fhljren; Bein menf$iiQeb Xuge ?ann 
n$en einer $anbLung irberfeben , iutb fein 
, man redpe nun auf fein SBof$mdlen ober auf feinen @i: 
$ennui, ifl eine fo fefle Gtfqe, bafi ni6t ein leibenfdpftlidjer Xu5 
genbliEf, ein unbebad)tfameS Qintanfeien tleiner Umlfhbe bie ganie 
ZIZ.e@nung p 6@anben ma$en tbnnte. Xber i@ mill audj bierauf 
niet beveben - e3 ip marliq nidjt bie Deqmeiflun 
guten grfofge, melfjaib \voir unb biefer Gorge entbaft 
lafit unS annebmen, eb gebe eine untrdgli+e $lugbei 
eljen, baij fie nur bur6 bie grbfjte Xnflren 
mbglb$ if€, unb bag fie tnft i$rem C3efdjift au$ beim 
Qrfolg niemalS JU dtanbe  fomrnt. 9e t tn  fo mie bie 
r mel$e 3l)r bis jeht geforgt lj 
bebaabelt Xljr fie mit berfelben @Iei@gliltig€eit, mit 
jeht 4en gegenroirtigen XugenbliQ€ itber[e$t, meil eine n 
ewre gunbe Zf@tig€eit forbert, unb 36~ gen 
@u@t eurer Xrbeit. Uitb meTrfje5 leiben 
XLu$e auf ff@ hie@, fo n h n t  bo& bie Gorge 
ehm grabe bie woldjtiglf 








mad)en ?ann; roenn mir fo mit unrerer f$freic!)t?t %&e bie QTT; 
tndblige @ntrooi%felung ber rnenfc!)Bc$en 9kfm mebr begteiten aI-3 
bef6leunigen: f6 misb jebe QrPenntnig, bie mir unferen Unmfinbi: 
$err ntittbeiien, jebe 2lnleitung p r  Beibbeit, bie mir ibnen geben 
fgnnen, bie betfe Btelle finben, unb e$ mirb ault) fhr bie fimftige 
3eit obne Borge am beften geforyt iein. 
$jaben mir %ed$ - ba$ ifL bie p e i t e  %rage, bie $ieber ges 
b8rt - baben roir ai9 Obritfen .!Red$, menn mir glauben, Fu$ 
ieber fianb$ajteit 5$flic$terfhUung, 3u ieber Xufopferung, $u jebet: 
@elbflbefiegung, bie itidjt ebeir ~u ben gemdf)nIi&en 23orBommeno 
unfereb 14ebend ge$8ren, eine eigene Borbereitung nbtbig rei? 
9 i e g  itf eb,  mad fo cliele Obriflen unter bes ndtbigen., Uebung in 
ber 8ottfeligleit oerpe$en, %orin man biere ad) 
?&efcl$ftigung be$ $tqend mit geifllic$en aingen, in 
. . 
m e n ,  menn eb in ber %e@ 
e ijerrfc$enbe Btimmung un: 
fereg 5jerienb obex ein augenblifi&li&eb Beblirfnip unb barauf ffibrt. 
Xber eben bedfplb, meil e-3 in allen biefen 8iUen bortrefiic$ ifi, 
mirb e6 oerroerflilt), robalb mir e3 nuSbrfi€&lic$ in .!@nf@t auf et: 
ma6 suttrtnftigeb oeranpalten ; e$ mirb oerroerfti4, meii e3 dber? 
flfiffig itf. Smir tvenigflend fc$eint e$, ai3 ob ein folc$e8 Berfa 
smeinungen ooraubfeae, bie mit bent Beitfe bed Qfpiflenf$urn3 
nidjt aertragen f ' h t e i t b  %ug man ni$t babei aon 
aubgeben, ald ob bie aerf6iebenen Eugenbermeifunge 
geforbert merben, gar febr eine aon, ber anbern unt 
a u 6  eine bon ber anbern unab$bngig mbren? 
nigen benten, bie am Bi@flaben bdngen : aber e$ 
' 
be& Cfaangetii gar ni&t gem;& (Ed ift Gin Blaube, betr 
&e@ @Wen %ut$ ma@t, e$ ifi @ h e  Eiebe, bie un6 gu 
Bofienbung bringt; unb be 
befie Borbereitung auf ben, meleer unferer morgen martet, unb e5 
bebarf feiner anbern; bas gute seugnif,,  mel&eb mir un; beute 
geben fdnnen, ifl bie belle %lirgfc$aft, bat unS morgen bai; @Jute 
ebenfaTTb gelingen mirb, - 14iegt niet  ftrne; bei ienet: aor'bereiteni 
ben Gorge bie Borfiellung $urn @runbe; alb ob ir$enb' eine 2frt 

X. 
seber, ber sed$ unb 9rbnung bu lieben beqauptet, mu@ audj 
einrbumen, bafj er ben B u n ( @  begt, XUed mddjte in ber melt 
nad, Serbienff geben, age iufiern &Iter mbdjten ben 9tenfdjen in 
bem %flaafie bugetbeilt roerben, mie fidj ein Seber bur@ 6iIligfeit 
unb !Bo1>ImoUen gene&$, bur+ Berflanb unb @infit$ f&$ig aeigt, 
rum $urn 23eflen bet menfdjiic$en @efeEf&aft auf bie re6te 
menben, 3e meiter roir urn unS feqen, beflo mebr finben 
mir freilidj mad biefen Bunf&)  nieberfi$Idgt, unb unS turn rninbe: 
$en ndtljigt, bie geit fin! unenblidj entjernt fiu LpIten, roo bie6 ber 
gembbnlk$e gauf ber 93inge in ber $Belt rein roirb. @onen mix 
aber bedbulb etmad, mas To febr in unferer %atw liegt, nut aid 
einen frommen Bunfa ,  anfetjen, unb unS gelafjen barein ergeben, 
bafj ein fo unaudlbfdjlid)eS Befiftbt imrnerrofibrenb beleibiget mirb ? 
Duburcfj miftrben mir gem$ ben Xbfi4ten Gotted, ber ed bamit 
auf etmab $an8 Xnbered angelegt bat, gar febr entgegen$anbeItt, 
gel$, ber innern @timrne folgen, unb menigffend in un 
hngbPreife unfer ganded Betragen gegen bie Benfdjen na4 bierem 
(Befed einriCt)ten. Xu@ bieran merben mir freilicij, i+ ueifi e6 lei- 
bet nu$ aubugut, eben bur&) babjenige, ma$ und bad tjeiligffe rein 
inufi, auf rnan@erIei meife oerljinbert. Der 3idjter mu0 o 
Unfdpibigen unb We@f,ricijafenen, meil er ben Buc$ffaben b 
febe gegen fidj $at, Unrec$t geben gegen ben Bo 
geredpen; bet Dbeee mug oft $attblungem belobnen, bon benen er 
we@, baf3 fie nur 'our+ &eibenf'cfjaft eingegeben roaren, p mu6 
einen Gifet: beghnlfigen, bon bem er fief$, bafl er fit$ bed (Buten 
nur ai& eined BmitteE - bebtent , urn eigennirbfge Xbfidjtea bu etrei: 
$)en; ber llntergebene mufi oft eitt Bertdeug rein bei !Dlaa@egeh, 
oon benen errnot einfiebt, ba6 fie nur ben Bort$eil unb bie %a@ 
bet .$errrc$begierigen, ber GtoIhen, bet Geibflfirdjtigen bef6rbern tO@* 


































eben To nut- auf GUauben angenommen, nut: bem Gkom einer un; 
{&$ern Ueberriefemrng tfberkfjen bleiben , wie eS mit ben entgegen; 
gefe8ten 5rrt$finrern gefcY)iel)t? fog e6 gleid)gbitig fein , auS ber: 
toiebielfien 4anb unb tvie oerunreinigt ein Xeber fie e m g f h g t ?  
Bit ftben t S  i a  leiber uor Xugen, ton$ ffir unfelige Solgen e6 $at, 
menti bec Eei&jtfinn fi& bo& 8efdjBft aitmafit, Borurt$eiIe aut~u:  
rotten trnb bas iteue Cb$t ber D a f p j e i t  &a uerbreiten, wenn gut: 
meinenbe unmhbige  %enfdjen bie Searbaitung iljreb Berflanbet? 
i o  ungefdjiP9ten Qittben anaertrauen. tU28c$te bo@ seber  bie Be-. 
riCt)tigttng feineSWnuben6 bier fucijen, unb ni4t in bent anmafjen: 
ben @efcf,m6b berer, roel6e fidj im t6gfid)en Eeben ein ltnberufenet? 
Bef46ft barauS ma&jen, ni$t in ben Bfiaern, beren ri&tiger Q ~ P  
brauCL) genteiniglicl) ni$ t oijne eine neue ?23eZeIpung mdgE$ ifr. 
B e r  biefe Beri&tigung in belt Bortrbgeit ber %eligionble!jrer gerudjt 
$at, barf eb 8fir)it fagen, ber wirb fie befriebigenber gefirnbert 
bnben ai$ nnberdmo, nnuuenbbarer nuf reinen eignen sufianb, unb 
einem grsfieren @inbru@i! uon ber $eifig&eit ber 
ominen rein. 0.S ift bie6 Beine Xn: 
fonberer Zdenfe ,  fonbern eS liegt in ber %?fur biefer, 
an eineit befiimmteren 3reiS geri@tet unb mit 
einer getpifen &?ierli#leit umgeben finb, meZc$e an vorbereitefe unb 
pr Xnbac$t fdjoh geflimmte @emfit$et gelangen, unb in 
"ICUeS auf Brbauung unb Xnmenbung fhr6 Eeben beredpet i 
bieB fei, m i e  gefagt; itur itit Borbeigeljen. Dieienigen, 
nugfam erleu4tet g u  rein gIauben fiber Xltet?, W U S  @t- 
ber3eligion i(€ - unb mer glaubt e6 ni&jt? - merben 
bafl fie @ie&tt unferer 23erfammIungen n@t mefir bebhfe  
bie Ununterri6teten aut- bantbarPeit fh biefen quai% mfifiten aufs 
geforbert merben. 
Xber @infic$t, iininer genauere @infit$t in bie allgemeineren 
unb wic$tigflen @a$rY)eiten, ri4tigere ttnterf4eibung 
fdjmierigen gftlten %e&t unb Unrec$t i f ,  innige 
bem sufianbe be3 eignen @erben$, baS i 
bur4 bie 93elet)rungen auSgert4tet merben 
eutljeeilt tverben. 9 a f i  $ierhber mir X& 
bebbrfen, leibet mob1 kinen 3meeifeL B e r  unter unt? fie@t ni@t 
attf manil>e .!$unblungen be$ oergangenen Sagre8 f$on ie$t mit 
@ebanFen ;urt"xFB, bafj et  bie unb bort bas ri6tigere 
unb e5 nun beffer freffen wiirbe? Bern erfdjeint n 
























badjenige ifi ma3 jebec G.brifl a15 bab tvefentlitf)e in jeber 6abe  
unb jebem Ealenfe anfeben fuZZte: mirfiten mir n@t fficc$ten, bie 
%enf4err, melee einfiiltig ber Regung be3 Beifieb folgen rollen, 
@on ibrer natiirli4en Bdjn abgulenten unb fie i q e  p nta+en 
w e m  wir sinen Btreit  erregten fiber bie Bor&p feiiier BirBun: 
gen unb baburc$ itre B6n iQe  unb ibre %eftrebungen, foviei an 
un8 mobre, ber %atuc hum %rob auf einen entfernten %un€t $in= 
len€ten mit Berabfhumung beffen ma3 iijnen eigentIic$ hugetommen 
mire? B e n n  mir einfebn, bafi aUe Xalente nur in  fo fern bent 
Buten bienen tbnnen, a% ber Beig lYotte3 fie age g + m m e n  mifi 
?en ldgt auf E n e n  Smef€: inup nid~t  bag Reid$ 8 o t t e S  f6rbern 
unb im lebenbigen unb froten @effir)i bee Qin$ett be6 Beifte5 jebe 
Giferfu$t liber bie %erf+iebenQeit Ser aaben  unteebrdfPen , eineii 
unb bafelbe rein? B e n u  fo ben @eifi Botte3 &u befiben fhr ung 
bie einbige. .Quene a0eb grbfen ijerr1itf)en itnb f66nen ifl, unb wir 
fomoI unfere 2ebenSbnlp aI8 bie befonberen @igenf@aften unfereg 
@emfitfie3 nur in io  fern lieben unb ntqten, arc? @r iene angemie: 
fe aufregt unb erljdit: €ann unS m o l  eine anbere 
n6 unb XCnbere Hbrig bleiben, alb 
eiIt feine gani,e FJtatur bierem Qeite pi 
unb lebenbig fovtarbeitet nu$ feinea Xnorbnunge 
ivir m d  einem anbern Btreite 3 a u m  geben a16 bent fc@nen Dett: 
weit ber liebe ttnb Zceue? sir enblic$, werut beitn bit Eiebe, \vie 
bo@ ber '1Cpoflet fagt, bag dine .fie aUe 6aben nidjtg finb, b 
$&#e gemeinf6aftfidje B e r t  be6 6e iPeS  in  unS XUett it?, 
niet  bad i$re; alfo autb ni6t 
e t m  einer audridjtet in bee 
Bonbern ie meijc ire martet, 
195; 
fieilen, unb fagen: @ b  [inb bmar mdndjerfei gaben,  aber eb i p  
nur Qin (sJeifl! B i e  unf4ein'bar .atidj ein Xnberer neben un5 fidj 
barfteUe, menn mir nur aue Benn6gen feiner aeete  uom gdttlidjen 
aeifie beljerrf@t rebeit, menn wir i@n nur mif ben Bigent$ittrtXidj: 
feifen feiner %atuc M f t i g  mirtenb Fnben in ber Bemeitte Csottei?: 
mir merben unb feiner Oer&$ erfreuen unb aubrufen: S i e  man2 
6erIei audj ber gaben  finb, e6 ifl bo@ immer berfeibige Csieif?! 
II. Bu einer gIei@en 2Bhrbigung nun forbert unb au@ ber 
& m e i t e  BebanPe be6 XCpo@eIb auf, bafi nemlie p a r  m a n c $ e r i e i  
X e m t e r  finb, aber itur Gilt .@err, raeldjer Sebem rein Xmt an: 
getviefen tat, unb in befen Bienfl unb 2Cuftrdg Sebet banbelt. 
3 e r  $err ifi ber, meic$en fiberall bie Ecijrif't fo nennt, Q'fJui: 
flus ber ddnig ni$t aon biefer Bel t ,  bag $aupt bee Birdje @of: 
teb. Bieb oorau3 geie$t merben mir mol eingefieljth, bap e3 !%e:. 
manben mbgIic$ ill, inbem er efma $auptfb4ri$ anbern (sieieJen 
Smef€en nadjfirebte, &en Bienf? Of)riffi bo@ al$ 
bei p betreiben. 9 e n n  Q$riQub felbfi bebeuget 
bie Unmdgfi4€eit, buglei@ iljm unb irgenb einer Bottbeit biefer 
Belt tu bienen. Xud) me$ unb fi@lt gem$ Seber, bap bie XuY; 
frbge QIjrifli aae 6ebiete be3 snenf+lic$en W e n 8  umfafien, bag e l  
Drbnuitgen Qljrifli giebt fiir afle Xrtert inenf@li@er $anblungen, 
unb ba#j ein wabrer 5 e n e r  Qfpipi ieben Xuqenblift Oann unb foU 
befc@ftiget fein im DSienflt reine3 .$erm. Caber  ill notbmenbig 
ffir aUe, bie i'fJm bieneit , biejeS p g t e i @  bab crQe unb grbpfe, .in: 
bem fie l,hxadj aUe8 auSm&Ien veriverf'enb ma5 mit b 
Obrifii n i e t  befleljen €aim, 'f$rnac$ aileb einridjten, 
nadj iijred $errit Dillen uitb Bebot. Baber 
#nfi@t fin alleb mi4 eiiter uon unb JU fdjaffen unb au3: 
beu Bel t ,  arb bie bee Xpof?el auffiellt, e6 finb 
a e r r  auiiget$eift tat.  
%enf$en bie innigfie airei4beit unb bie fii 
roeldje auf bem berubt roab %e$reren 
roic$tigfre ifi: To mug eS bo@ unta ben 
@ab roir aut$ mit h e m  Xnbern gemei 
BIjnti@ er unb jei in biejeh unb ienem 
Qbrifii: fo iff er unS frembe in %erglei4 mit bieren. . W e  febe 
auct, biefe fonp volt ttnb aerfdjieben iein m6gen; fie Fnb unS in 
betnjenigm dbnlid), ma8 unb bab Eiebfie ifi. 38 i$nen lieben mix 
bie gfeidje Biebe, in ifpten tritt unl entgegen bie gieidje Xn$bng: 









$filfreic$ erwetfen unb e3 unt  nnen tn Xnbern+ Xber ni+t 
nur To merben mk bieS oerlfeqen, fonbern tiarer merben voir e3 
einfegen bur& bie %$at. 9 e n n  in XEem ma3 un3 ant f&bnjlen 
gelingt merben mir bie Bpuren nu$ ber $r&fte entbetten wel4e 
ni&t bie Qeraorfied]enben finb in unb; benn iebe %ijat unb jebe6 
S e r f  bebarf unz woljI. iu gelingen etroaS oon Zliem, Unb 
fo merben wir litit einem bur# 9emutQ unb Eebc gefdjdrften 
bei aufmerEfamer 93ttradjtung uiz unfern Brbbern VielfdItige Be: 
gungen bemert'en Gon bem waB ibnen anfhnglicfi bit fef)ien rdjien. 
@a$ fh itatirrlidje %ogbge mir alfo audj in Xnfpru@ ne$men 
rnbgen ai3 unfer @igenti)um, Seiner ifl obne eben bad; unb in bem 
%e$r unb Binbev waltet %bet. allen auf gIeic$e saSeife bie gbttIi@e 
%eke unb bie -$Wee Oiere6tigfeit.' Bo bag ber %or,$iglk$ere 
bet Qbrmbrbigere n w  ber ilf, ruek$er uon-dien @ d e n  unb 
92aafi erfennt, unb bei aUeit Qnbbtrfe 
u bleibt tn EnbIic$em Ginne, utn mirfli 
unb audprid~tert ,  roop 8ott ibn belfimmt 
unb odte'tlia) auSger5fiet lpt. 
5 n  biefem 6inne befrdrEe und boitn jebeu %Li@& auf und 
feU$ unb auf Xnbere! 8u biefer mabren Ootte3aerei)rung erroeffe 
Seben in  feinem Mbeil unb % e m f  jebe Gitunbe ber gemeinfdpftli: 
&en Xnbac$t. Bahu molleit \vir nu't imrner unS errnuntern, bat7 
XUeb ma3 in unb if& betn @ei$e GotteS, ber Binec ill in BUen, 
ie Idngev j e  mebr gebeitiget werbe! bafi unfer itnb unferer Briiber 
$err, bet unS XUen imrnee nabe ilf in ber 3raft  GotteS, un3 
mac$enb finbe unb munttr in feinem 9ienlf  aueheit, 
ric$ten anbere $ne&te! bag mir ben (3.013 ber ma 




ttttferer f25ogtJtge anb6dltig erfreuen trnb pgleid) aufgeregt merben 
uns ibrer immer mirbiger tu  ntac$en, tvenn tvir erwudgen 
Die Die l  $err i ic$er  e Q  ig 6u b e n  g r e u n b e n  @ o t t e $  bu 
g e f i d r e n  a i 6  f e i n c t t  Sencdjfeit .  
a i r  m D e n  bei Serglei#ung beiber ben UntericSeibuitgBE,e~lt)en nadp 
ge$en, tvel$e fit$ aud ben %orten QQrifri, mic mir fie JU biefent 
Behuf gifantmengefieXIt Vaben, oott felbft ergeben, nentlilt) @rftii c$ 
bafj nur bie greunbe @otteQ, itid$ fcine Ritec$tc, to i f fen  m a 3  
b e r  $err t b u t .  S w e i t e n S  bafi nut  feinegreunbe i n  b e r  E i e b e  
b l e i b e n ,  feine Sne&te aber v i e h e l p  in ber 8urct)t. 
I. B i e  3 n e 4 t e  alfo w i f f e i t  n i 4 t  ma6 ibr $err tbut, 
tnit un3 bird fo 4eutIid) merbe aIS e6 ben Singern  bel GridrerG 
augenbliflia fein mupte, blirfen mir urtQ nitr an bie 2ebendloeif'e 
her ebterett B&l€er be$ '1CItertI)umQ erinitern, untev roeidjen bag 
BerbiSItnijj Jwifcfytt $erren unb 8neit)ten nod) tveit fr6rBer QerauB: 
trnt a13 bei uns. 
S o n  nieberer Zbtunft, nu8 fernen unebIePen BtBntntctt imren 
e bitrftige Gprait)e mor ibnen aitgeboren, bei 
fie $erge?ommen, auf grobe C3en~ffe unb gez 
i$r gbngel Bafein befdpiinft. Go tuat e6 
e$, fidj tu ben in bein ebleren Eeben einei? gebilbeten 
23oEeB berrf6enben @eFnnangen pt erbeben. Ba rum rumen fie 
nu@ in  bie @eivaIt be8 @n@ten I)ingegebeti, obne bnf bad @ere$ 
irgenb etvvad getbnn @tte, ibneit bad 506 
erlei+tcrir. 93ieImebr bliebett fie air$ no$ im 
aUer bitrgerrict)en Dorrecbte oerh/lig, aubgef@Io 
Flinbigen Xnti)eii ntii gemoinfmen Eeben. @bt 
i tpen auct) bag Cebeit itnb %bun i$reQ $errit immer frentb bieiben. 
QS !onnte in auem Blanj ttnb aUer $errfi$?eit uor i$nen fie@, 
au4  ba6 innerfie unb geQeimge beff'elben i f p r  23eobalt)tung affen; 
fie maren bod) weber bie @inbei t uitb hen $ifntnntett$nng be3  an^ 
hen &u erPenneiz im Gtaitbe, nod) bir  Bebeirhtng bed G'inJel 
tig aufhuftnben. BaS fireitge .!@Iten an ber btirgeriic$en 
bie bereitmiUigtn Xufopferungen flir bag @erneinmo$I, bie 
tigung tnit Sdnffeiz unb -Biffenf#nften, nu4 bic feinertn Qenfige 
unb bie Xrt mit ber fie bebanbelt murben, blieb it)nen fremb unb 
enn fie nun fo iberljaupt bag %tun iljreS @errit ni#t 















ren, @9ie Oljri$en aaS ben ruben  moaten grdfltentljeil'd bieren lttts 
ferfdjieb aut$ auf bie @r$Iidje $irae ilbertragen, unb nur bieienis 
gen ffir adfornmene %itglieber betfelben geKfen Earen, mel4e gang 
bee jtibifc@en Sirdje maren einoerleibt getvefen. Bagegen brang ber 
Xpoffef GbernlX, audj o$ne einen foldjen Uebetgang, auf eine QBI: 
Iige @le@$eit aUer @iIbubigen, rno@en fie auS ben Zuben ober 
moc$ten fie au5 ben $eiben fS@ gefammeit ljabert, unb biefe 81el6: 
rebung ifl e b ,  nuf mel&e et. fie aTS etmas tvidjfigeS unb baneend: 
toertl$e$, aufmerFfarn rnadjen miU. 'UUein eben urn pi beheidpen, 
wieaie'l beref babur@ i$r Suftanb gemorben rei, bebient er fidj fob 
&er XuSbrhfPe, melc$e fidj bei anbecn SR56ltern au6fdjliefilklj1 unb 
au$ bei ben Suben bo@ &ugleic$, auf bie b:rgerlid.)e Bereinigung 
be&ie$en. B i r  Obnnen a@ $ierau$ beutlict) abneljmen, bafi aut$ 
auf biefem Qebiet er e3 fhr meit ooc&$ic$er geljutten ein %firget 
$u rein, ber fidj aUer 32ec$te erfreut, bet. age aerpflidjtungen fibers 
nimmt unb mit ganaer Beele bem etaat $ingiebt a16 ein @a$ 
unb ein Brernbling. Bmie aber , biejenigen bie bem bdrgerfic$en 
moGelt, in ber 9Xeinung fidj fiber i$n 
n gt erbeben, mie biefe nur G f f e  unb 
otte6, bas roirb Pd.) un$ &eigen, 
en beiben verfolgenb nu@ bem 
e B i l r b e  b e s i e n i g e n  ifl, ber i n  ber 
g m t t  e i n e t n  B a t e r l a n b e  l e b t .  
S i r  finben ia belt B o r t e n  be6 Xpolfell feibfl, ber bie GIj 
gKfi€lich preifet alS @ M e $  $auSgenofien unb aIb %& 
$eiligen, 93eranlaffung in einer boppelten Beaie$ung 
ben, einrnai i n  B e g i e b u n g  au f  u n f e r  B e r l $ K l t n i @  8u 
unb %weifen$ in S e 8 t e b u n g  auf u n f e r  B e r $ B I t n i p  t u  un: 
f e r n  B r f i b e r n .  
I. 3nbern bet. 2i:poffei ben O$rifren au8 ben $eiben tu @e: 
miltbe ftibrt, mie fie nur erfi bur4 biefe @leic$fegutg mit 
aut3 ben Suben wa$r$aft C 3 o t t e S  4 a u S g e n o f f e n  t~ 














$et %enfc$en bie %ebe hum BaterIattbe nit# dbnimmt fonbern 8u. 
g e m  oon bem tIeinIk$en @@nut@ ber biefeg Qep$l  entebrt, KafiO 
un8 immer f W e n  unb beheugen, bafji unfermifien unb Z $ u n  auQ 
unferm BOY& f)eroorgegangen rei, wnb i$m angebgre. Xu4 in f@b& 
ten unb unglfifiicben 3eiten bie8 @effibI unb bier5 l l eberpgung 
niqt &u oerldugnen letren unS bie f)bd$en Borbi[ber be8 CgIaus 
be&. Oljriltut? tooate ni&)t ba8 l i@t  feiner EeQre iu anbern %bS: 
tern tragen, bis e8 bem fehigen GberaU mar baugeboten morbett, 
unb er marb ni&t mtibe, feinem BoEe iu fagen ma$ tu feinem 
Erieben biente, oljnera4tet er g.h$ nur toeinen tottnte fiber bab 
felbe. QauIwS rfiljnzt fi@, aud] n a ~ b e m  baffdbe %or€ fQott baS 
$eil oon fiCr, geflofien, no@ reine8 baterIhttbif@en 6 f e r s  unb feiner 
G~merbeit .  'Ile$nlirlj finb mir biefen 8orbilbern bur@ unf'ern 
rwf, - Denn m o p  mir ou@ irn @inbeinen befiirnmt fein migen, 
ba8 iiegt un8 '1IIlen ob ,  %!raft b'er Gtufe auf toeleer mir fie$en, 
bon bet BXSaf)r$eit au aeugen, unb un8 p emeifen at3 bas beIe$: 
renbe, matnenbe 'fettt unfereQ %ortee. - Go lafit 
uns itjnen benn aud, hfgth$ fein an frommereiebe unb Zreue, an 
unerfd,fitterli@er @flig&eit, an bef@eibenern e i n n ,  an %i&)ta&)tung 
eigener %tot$ unb @efat)r; bann anein merben mir un3 rb@men 




% e r t u  1. 9or+ 64, 33, 
@ott $ ni4t ein @ott bet Unor.bnmng, fonbern be3 sriebend. 
2luf bie befonbere Behiebung, in itleld)er ber XpofteI biere 
Bor te  gefdpiebcn, Qnben \vir bei betn Bebraudj, ben mir iegt bauon 
mudjen mollen, Feiiie Rhffidjt iu neipten. Denn ber 2lpofiet feibft 
ftibrt eben in biefen Dor ten  (cine &fer uont 93cfonberen hunt 2fzLuL0 
genteinen .bwrfifP; er begrfinbet reinen Xabel ultb (eine 93orf4riften 
babur$, bnfi mie in bcr Bemehe fibera8 ein gbttiiQel: @inn $err: 
i&en, unb fie im 8leinen bein grofen Rei@e Got te l  dbniid) fein 
folie, fo uu$ notbmenbig in ibr Drbnung ttnb 8riebe burdjau6 
$errf@en rnitffe. B i r  feben baruub, bafi ec brbnung unb fjrieben 
aIS eine  on jenen aUgemeinen affenbarungen be3 gdttIi6en Befen3  
angcfeben babe, mei!$e fiberfill mfiffen hu finben rein, menn mir fie 
nut auf~ufu6en oerfieben. Bbgen mir ntfo verfuc$en mie meit mit 
ftijon bab 8ottlidje tu fiitben oesfle$eit, inbem wir i e a t  bie SBar)r- 
beit be$egigen, 
!.Bit moUen fie anfeQn alb bie 8egel bie unS leiten mu6 fomol bei 
unferer b e t r a e t u n g  b e r  B e i t  al8 bet ber X n o r b n u n g  unfe:  
r e s  Eebenli. 
I. detrac$ten mir $ut$ bie % a t u r ,  meI&e unQ umgiebt, 
unb bie Xrt mie ber 9Jtenf6 aur fienntnifj berfeiben gelangt ift: fo 
fbnnen mir ni@t Ibugnen, bafi ber XnbliBP ber Drbnung unb be?, 
8riebenS eoelc$e in  ber fleten Bemegung ber SmeItEbrper, in ben 
uerr4iebenen @rf@einungen be3 QirnmefB, unb in ben irof en bamit 
aufammenQbngenben %erdnberungen auf ber Brbe Qerrf#en be*m 
inneren Berlangen ber %enfc$en p e r f t  bie S'efciebigung gegeben, 
bafi fie bit meit ala eine Dffenbusung Qottezj anfe$cn Ponnten, 
WOI miffenb im M e n  unb in bet Drbnung ~or ,@glid,  mdfe fit$ 
ba3 Y]bdjpe Defen ben Bcnfdjen ku errennett geben, D a n n  taben 
uuc$ irnrner bie oerfdjiebenen nounberbaren far fils beftel>enben 
flaltungen be5 2eben3 in ber tiJierif4en @eYt fomol Q I ~  in b e t  bet 
$panten ben @e$ fiiller Sorfdjer ongedogen megen be8 be 
lolitbigen Bereineb in meI$em bort bar: entgegengefegte m 
ber tu Qinem &ufammenftimmt; unb e4 ift eine oft etneu 
ermeiterte Xufga'be gemorben bie ber'borgenen Drbnungen in bem 
ganjen aergange bed Ee&enQ aufijufinben. Sa aua) ba$in mo atn 
igRen Drbnung unb griebe iju bemerEen ifl, auf bali ma6 in 
itn: 
b a t  fiberall.  m o  @ o t t  w a l t e t  g r i e b e  r e i n  mu$.  





Unb umfonq mdrben mir fdugnen mollen bafi au@ in biefem 
Unfrieben fit$ g6ttlidy 8rbjte ofenbaren, unb gem$ eben fo oeo 
gebIi4 roiirben ro'rr unferrn Xert roiberfpreeen m b  un9 Derbergen 
mollen, bat @ott nur ein @oft ber Drbnung unb bed grirben3 
fein fann, 
%ur @Ene.@egenb be8 onenfc$lidpn Eeben8 feeint e9 gt: 
ben, metne Ereunbe, roo notbwenbig immer unb in ieber Bebielpng 
iljriebe fein mup unb Drbnung, roen!r ni$t urfgdttlidjed mefen 
barin berrfd)en foU,  id) meine bag @iUe Qei1igtl)urn ber garnilie. 
$Rein bur6 tiebe entfhben, I& f i e  fein YOU, bieibt audj XUed in 
ifjr in liebe ocrbunben; aUe %ilbwng gelit uuijig unb einfrhdjtig 
oor $6, ieber m k f t  ungegbrt bon ben Xnbern a n  reinem 3)kq 
6urn gemeinfarnen Eeben bab feinige. @ie ,€ann w n  aupen bebrobt 
merben; abet bann tritt berjenige ber anein jie gegen Scbermann 
in ber Belt &u uertreten Qat in$ %ittel, unb in itten ficheten 
$Uen .RteiS €ann ber Unfriebe ni6t einbringen, Sfi abet in i$r 
Gtreit: 10 ifl er u o n  innen ermacijfen, unb bann ill fie ~ u d j  befieft 
tlidjern Befen. Bie mtr e$ nun bier im bleis 
Q~II meiften befannten unb verfftnblidjen fefjen, 
mo gSttIid)eS mefen ifi, ba fein a t r e i t  innetlit$ fcin barf: 
e3 Q U ~  hberaU. %€a3 fc$on mirFLi~$ i t  unb Seftanb bat 
in bem %eic$e Botted, barin ill audj 9rbnung unb griebe; unb 
Gtreit giebt eb nur infofern, al% etroad erf roirb unb ficl, bilbet. 
Bie mir e3 in unferrn eignen 4er ien  fi#en, baf inioiefern e$ erft 
gefialtet merben foU: in bie BGge be5 gbttli6en QbenbiIbe8, infofern 
fidj ein Diberflanb finbet in ikjm, unb bie gottlidje 
Gtreit mhf'farn rein mu@: fo ift aut$ GberaU ber Gtrei 
ben Xcuferungen ber fd)affenben ber bilbenben 8raf t  @otteS in  
rnen[d)lid)en 9 ingen  uerbunben , menn ibr bie Zrdgbeit be$ @et> 
deab miberflrebt, ober nreirn bie 6'urnpfbeit be$ BerWanbeS fie ver: 
€ennt. B o  aIfo nur gegen bieren Biberflanb geflritten roirb, ba 
ifl ni@t8 ungdttYi$eb, roenn nur innerti4 griebe ifi; unb @ o f f  
bieibt ItberaE ber @ott ber Drbnung unb be$ @ieb 
gbttriCt)e in ber %$at nur ba bo biefed beibe8 fi6- 
loifen aber, meine Fjreunbe, n i e t8  auf biefer !Belt i 
. menfd$$er Binge f&on rein unb uoUenbef, fiberall finben wir g8tt; 
ii#e$, aber irberaU aut$ ungdttlidjeg road erft gebifbet merben TolI 
om gbftlidjen @eife burdjbrungen. -%apt wn8 alfo bieS dum 
Fabe nebmen um bu unterfd)eibeq, n 
n 
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@in gegen 3rrt$ttm, Xnmaflung, Serberben d e r  Xrt; tuo fiQ in 
biefent a t r e i t ,  uon wel4er Xrt er audj Tei, unb init m a t  ffir S a p  
fen er gefkbrt merbe, matrer 4jelbenfinn bemlilt)rf, innere Drbnung 
beim dufern @ethminel, uttoerbnbert gleidje $aitung unter a Q n  
Umftinben, %ulje unb Befonnenlpit neben ber $fi$n$eit unb bem 
%utb, ba iff geluifj g6ttlicfieS Befen ,  ba i l l  au& ba9 @efhb! bet: 
gere4ten gottgcfhZligen unb r@on bebtjalb iininer fiegrei4en Gtrei: 
teb, ber Beinen anbern .@e@@ ba t  alb bag g6ttlic$e hu ertjatteit 
unb i$m alieiz 8ljniic$ tu  mac$en. Bo aber innerer smiefpalt 
ift, Unru$e, Unfidjerbeit, Ieibenfc$aftlidje$ saZefcn irn Gtreit,  ba 
fe$en wir n m  bagjenige, maS' far ben, mel@er bag gdttlic$e aaein 
in ben menfd)lic$en Bingen auffuc$t, no@ gar nidjtb iff, fonbern 
erft roerben foU, unb mir febn nut, bafj GberaU roo bie Rraf t  unb 
ber 8c iP  eo t t eb  e t m t  bitben unb geffalten, ba aut$ Eriebe unb 
Drbnung erff mit gef€aItet mirb uor unfern Xugen, unb bafi alfo 
@ott GlberaU ift ber @ott ber Drbnung unb be8 SriebenS. Unb fo 
11. bierel: @eban&e ptr Wid$fc$rtur bei ber X n o r b n u n g  un: 
f e reb  EebenS.  
Reiner vott un6, tneine ijreunbe, €ann Redjnung barauf 
madjen , audj itur e inen  bcbcutenbcn .%t]eiI feint6 I.eben6 o$ne 
Xuforberung aunt a t r e i t  i$npbringen , entvebc fie nun f@on aud 
ber natbrlidjen Xbeilnnlyne art belt gcrneinfniiten Xngelegcnl)eitetr, 
ober fei e6 , barj \vir uoit itn[erein brfoiibrren Gtnnbpun&fc au6 
unfern Beruf unfcre 3 e 4 t e  uerfedjten unb uirfern Qiitfrufi fidjern 
initffen. D i e  burd) unfere bigtjerige @etrac$tung gefthrfte @emifin 
beit ba$ nur in innerem grieben bag gbttlidy fit$ offenbart, unb 
bie $4 aufbringenbe )'lot$roenbig8eit, bap benno4 mo bie $@ere 
brbnung unb ber gbttiidp Sriebe merben foU, 6f re i t  erfc$einen 
iz oon felbft f'r unfer Ber$alten utn ed tu p 
egdn an bit @nb, Qinina 
aren ,  b e t  ciufjeren R u b e  
3 r i e b c n  a u f $ u o p f e r n ,  unb bann .baf wir i n  
b e i  j e b e m  huf je re t t  a t r e i t  u n f e r n  i n n e r e n  g r i e b e n  tu 
b em 0 $ r e  It, 
%aft un8, Tage i$, i a  nie ber tufjeren %u$e ben inneren 
3rFrieben aufopfent. @ern n d r e  e8 mol niCt)t unangenebin in Der. 
mit Xnberen &u geratl)en, kveldje ein Xitfe1)n ebn geeinba 
feiigteit gaben! 3ulje fl6ren, &euben berbittern, 23efd)dmung 1)er: 
eor'bringett, oft nur bur& baste 9Rittei bit angefangene @a$e $urn 




reinve Eiebe berjenige init begriffen I gegen ben unfer @anbein ge: 
ridjtet du fein fdjeint, unb bas @efh$l augerneiner ungetritbter 
tiebe id bie peerfie @emb$rleif.tung be6 griebend j aGbann ifi feine 
ajtimme in un9 rant,  a16 meldje bad Gebot be$ gr‘riebens auS: 
fprict)t, Peine draft in  un5 tF$tig unb ljerrf#enb, a@ bie melee 
bie Quene ages. mafjren ffxiebens if€. 2fber mie famer  ed if€ un$ 
fo rein 6u erbalfen im Gtrcit, aut$ in bem ber mit ber reinffen 
2lbfi$t begonnen ifi, mer fdnnte fo age QifeReit aUe Belbfifucbt 
age frranfipfte aeigbarteit abgelegt fjaben, bat3 er bas nidjt fhfjlen 
foIlte! B e n n  unfere 2fbfidjt uerfannt m k b ,  menn unfer Eifer 
ni@fS frud$et, menn bie 8leiniid)en Daafiregeln, beliebt bei XlIen, 
mel4e Dormnnb fudjen urn ben Xnfinnungen ber Sernunfjt aut% 
gmeid)en unl  errnfiben: tuie lei# finb mir ba oerieitet tu einem 
fatfr$en Gdpitt! unb ein faXfd)er @britt von ben aegnern be6 
Guten red$ benuit urn bie EigenIiebe aufpregen, tuie uerborgen 
fie aut$ rei, roie ateie anbre $iel,jt er nad) fie! Unb menn mir fo 
mitten in ben aufri@figfien Seftrebungen ffir bag @lute bo+ au3 
bet 8einbeit unb $&ern .?Rube be$ a e q e n l  unS $eraus gemorfen 
re bittere e t immung oerfeat, meidje und 
ig erfeeint: mie f d p e r  ip e3 bann eine 
$u Icetmeiben, bo$ toir enftoeber ni#t 
e Bottel (heiten, fonbern nun aud) ffir 
unfer Beibfl, fkr unfere Gitetfeif unb @I>re, unb iene imtner rneljr 
aus bero Zlugen uerlierenb, immer mebr nux biefer bierten, ober 
$a@ mir eben aud Sur@ in biefe Serirrung $u geratl)ett ’ 
bac$e, bie unQ anfhgIk$ To rein begeifierte, faijren 
au4 ffir ’bie 8ulunft  mifitrauife gegen un3 ferbfi gent 
$agfjafter merben un6 in irgenb eineit rii@rnIici)en Gtreif fitr bag 
2Ba$re unb @Ute einpiaffen, tQbriQter meife bamit und entfeut: 
bigenb, bag bo@ bie Rinber ber @tfiernifi imrner Fffiger {inb aid 
bie dfnber bed lic$tS. 
a u r u m  rei unfer erfter uitb le8ter @reit, ber nie au 
unb aIle ,3eiten, in meldjen uon f o n t  ijer 8 u l p  fein 
ausfiine, ber gegen und felbf’s. Bern  niat eine g3 
%afur fie gegeben $at, unb audj bie mJrbe no& 
merben, ber erKangt nur bur4 bie anljaltenblfen mu 
t, bie Befonnenljeit, bie 8uIje,  tueldje mit: 
en Bemirrungen be$ lebene 8u Ibetuaipen 
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ein foZc$er e3 wr&igri4 bar pin bet Se$ekjung wel4e unb ieht bes 
febftiget $at+ m3ie aEe$ gSttKic$e Drbnung unb Sriebe if& au@ 
unter bent Gc$eine be3 @egent@eilGt bag feme Seber hunhc$fl a n  
benen, bte in foleem Ginne unb mit folc$er &aft, S:d&tigteit 
unb Eiebe arbeiten , befern , fireiten, lerne an iijnen ma@me$men 
unb @eiIig balten Drbnung unb grieben; unb ie  meijr wir unb in 
biefed Si ib  gefiaiteit, utn beffo mebr merben mir einer reinen Qr: 
tenntnifi @otted fhbig rein unb einer ungetrfibten Eiebe JU ibm, 









unb ntit leidjter %92irlje gelingen, begieifet uni; dberan eiit f$rnei: 
eelnbed @efdK$ Don Sufriebenbeit, bats gar lei& in ben @abn 
autiartet, all  $dtten mir Ueberflufj @on Mugenb unb &aft, nidjt 
nur ziber b a s ,  beffen miu jedt gerabe bebhfen, fonbern au4 dber: 
$aupt irber bats, mas unS ma$rfc$einIicIjerteife iemald oorfomrnen 
fdnne. B i r  $riben bieS jebt an  unferer gerneinen C3aCt)e gefeben. 
60 lange aEed in feineu gemoipten 9rbnung ging, mie pfrieben 
maren mir nic$t, mie febr gIaubten mir ni+t int Dertrauen auf 
unfere fittlk$en Srdfte bas G;dlit[al ljerausforbern tu Odnncn. Ql 
iff gemifi aut$ ein beftoeenerl Urtijeil, menn man jegt fagt, e8 babe 
an d e n  Mugenben gcfe$[t/ bie mir un3 p t r au ten ;  aiber bab %aaQ 
erfannten mir mirI?lid? nidJt. Dap nun oer$ilft Ranipf,  B i b e r :  
mirtigteit, Euq alleB mag ba8 gange DaaQ unferer Ardfte aufbieS 
tet. Xber ItnfiUe, bie nur ben Qin&elneiz betreffen, begrdnben fein 
fic$ereti Urtbeil; ~u ieidjt geminnen bann unter fcbwierigen Un$dn: 
ben unreine Bemegungbgrhbe einen Dortljeiiljaften @influf auf rein 
Qr me$, baf er fie entkveber in einern rdl)rnKic$en 
Eidjte aeigen fann, DbCr in? eittgcgengefe&ten 8aUe bent %:abet unb 
ben Bormbrftn nicbt c n t g e l p  mirb ; feine QiteNW mirb alfo euregt 
unb mirf!t init, unb eu ?ann Doit bcnt !,Daa@ reinex Mugcnb unt fo 
meniger c i n e  fi6ere JtenntniQ ermerben, al?l bic %enf$en ntit ni+tts 
fo f e f p  geneigt finb fid? p hiereit uitb au fd)iiibtDen, ai$ iiiit einem 
wfirbigen ober i rngeneipen  Bttragert in perf6nlicr)cn 2Bibermdrtigs 
Eeiten, Zher in Beiten ber ~ ~ I ~ C I I I C ~ ~ C I X  (Iszot[~ ill an. eittc folaje 
%itwir?urtg ber @i telteit meniger ,ju benten; ber Qiqelne glaubt 
bann Yvcniger benterft hit rein, unb ift e5 .En b w  Zbat au6  menb 
ger; bie @+roh!$ern alir bit grdfere SoLjf tontnien feljr barb fiber: 
oin einanber nur 2u Diel  JU DerEieiben, bie feigbegige Gc$Iec$tigPeit, 
meIc$e Faj fo gern bamit cnt[@ulbigt, bap Xnbere eS n i q t  beFer 
tna@ett, tritt obne @+aam tt)erbor; unb To !!ann man atfo bePc 
fieerer barauf reenen, bap e8 bie gutc Beffnnung felbp ifi, melqe 
ben ZmenT$en in 6 t m b  feat vier fiq treu tu bkiben unb PCr, 
tungBmertl) au 8eigen. 3a, meine Ereunbe, mir baben @on @ekr 
senbeit ge$abt, unb merben fie nod] mebr taben, 6u erfaljren mu 
ffir G3f)roierigQeiten iinb Qinbernifle am meiften bie .%raft u 
Ltafjt uni7 fcipit, roie weit wir un8 fibe 
nnen$cit ttnb geftigfeit erlpbeit roet6eb ficl, im 2fIIs 
bat. m3er irgenb unter uitb ZbeiI nimmt an 
er Bfftntli&en 2lngelegen$eifeit, ober auc$ nur mer 





unb @malt be5 66ttiidjen aUe9 JU bdnbigen fuet, befinbet er fi4 
in einem 3ufianb innerer Xnfirengung. B i r  bdrfen gelfefjn, meine 
&eunbe, fo gemifi mir Obrifien fhb ,  bafi mir oft audj auf bief'em 
mege oon innerer lulf unb Eiebe unb eine BdUe bon C5eiig?eit 
geniepenb meiter gefdbrt merben; aber mir €6nnen audj, fo gemif 
mir %enfdjen finb, nidjt Iiugnen, bafi oft biefe innere Eufi unb 
Beube Die bepwbert einfcf@ft unb ibre %f$ig€eit uerliert. %,ann 
fritt aUed badjenige in Bir€famteit  in unfern itatfirliQen unb ge: 
f'eUigen Umgebungen, road und au,@ in ienem Benu$ unfereb befie: 
rentebend lfht; unb mir loerben bu r4  eine bupere brobenbe %ofo: 
wenbigfeit getrieben und aniuflrengen, uin nidjt auQ unfere greube 
a m  Eeben au aerlieren. Unb bied, meine greunbe, bied finb bie 
gfitjrungen @jotted burdj UngITtEf. Denn mad ifl UngrdP? anberS 
ald %eftt)rbn@ung ber freien Z$dtigEeit, unb meld)e fdj?qen voir lj6: 
$er a15 eben bie bed fittIiQen lebenb. B i e  nun bie Geere be6 
1112enfdjen gemblytlidj nur in Eleinen Beloegungen barb hum Buten 
fidj pinneigt, bulb fi@ baoon ab€ebrt: fo finb au@ beibe %fibrun: 
gen @otte$ gemd@tli@ genau bermifdjf, unb medjjeln fo im SteL 
er ab, bap n u t  bet .Runbigere iijre berfdjiebene X b z  
f. Xber mie aud ben gebiuften S25ernadjIhfiigungen 
grofe 8ittfdpitte itn BanJen entfleqen: To treten 
gemeittere unb gr6gere Xufregungen ein bur& Un; 
g1dBfXle I bie grope 3erfldrungen meit oerbreitenb $ereinbrec$en, 
unb allem Bern$tung brobn, mad bie %Vettf@en fdjon @jute6 unb 
@ @ h e $  &urn fittti6en Benufi erloorben baben. @ofr$e finb bie 
G$if?ungen, bie und itnb unier BaterIan6 jebt betroffen $a 
unb bied ifi ibre $&here Bebeutung. 
un6 biefe oerbeutridjen, menn mir unS p e i e r  Xeuperungen qeiliger, 
G$rifVeUer erinnern, meIdje audj bei Bijnitdjet: Befegenbeit au6ge: 
fprodjen morben, bafi nemIidj Bott b i e j e n i g e n  a d 4 t i g e t  b i e  
er l i eb  b a t ,  unb bafi er rnhd j t ig  iff i n  b e n  e d j m a q e n .  
gerlidjen @,efeUfc$aft gefdjieijt, obne baf meber bei bent @ere 
dlgemeinen no@ bei feiner Xnmenbung in biefem beronbern 
bie %e~ie€jung auf bad 2I3oiji bed @eftraften re4t €jeraudtrbt 
&ern &$figen beifit eben bur@ Uebungen, bie mit Xnlfrengun 
feit unb Gntbeljrung, mie bad in ieber Budjt unb 
%or$ genauer Ebnnen 
3fid$igen be@t niQt etma firafenl fo mie e6 oft in ber b 





fen t ~ i r  i a  bafiefjn d d  ein grope5 Beifpiel unter ben BdlBern; 
bonn mu@ fiQ i a  aud, in  unfern Eeiben am meipen, eben bur4 
ben @legenfa3 ber fit$ barin auft'feut, bie $errkf$eit be3 ggttiidjen 
ofenbaren; bann mfifien mir ia, menn aud? erp fitr titnftige sei: 
ten, ber Dittelpunft merben urn ben 'fie alled @Ute unb Bdpine 
uereiniget. B e n n  mir nun fo gerabe in ben 3eiten ber #erroir: 
rung unb ber Eritbfal am beutliaflen bie bad Bute 'befdrbernben 
@@rungen 8ottet; erbliRen, menn mir bur@ fie orn meipen in 
biefern @3Inwben befefliget merben bur@ ben aIlein mir aut$ bie 
glei@gfiitigerett @reignire anberer 3eiten re@t betracbten unb be: 
nuden @bnnen: mie fonten mir ni@ banBbar gefleben, bafi aud;, 
folde seiten, unb alfo alle3, bem ber'aiott liebt, gum f23efien biet 
nen mu@. 
3iejenigen freiYi4, meldje ni@t begefjren in - b a s  @:benbilb 
ao t t e3  geftaltet gu merben, fonbertt nur ifjr tf,derifr$eS 2eben gu 
geniefien unb p uerf@dnern traQten, mek$e in arrent niat fefjen 
airf bie Dfeizbarungen aiotte8, ionbern nur in bem %aafi etmab 
e unb $ofnung urnfangen, a i 3  ed ilpen finnlid;,en 
b Befriebigung uerfpridjt , biefe t h e n  n iq t  
br in Seforgnifi,  2lngfl unb Bertvirrung ge: 
@le ber Smenfc$en, bie fo gun8 eine i 
gen entgegengejehte %it$t.ung nebmen, mGffen ibnen im. 
uor Xugen fcbn. Xber mie biefe, fo lunge fie in 
uerbarren, niet uerrneiben Emten, einer fo nieber 
j'idbt fjingegeben tu rein: eben To notfpenbig foIgt nu 
rer @efinnuny bie Xn 











$a 'cusgang ber gegenmhrtigen B&)i€fde, tuie er audl befdjafm 
rei, eb not6menbig befreien mup; mer HsolTfe ni+t aud, in biefer 
.'$infi+t fie $ern aIS ein reinigrnbed Uebel ertragen, unb fid$ itn 
uorauS ber 4eiterBeit unb bed froben Semufitfeinb erf'euen, kvel6eS 
nur berjenige geniepen fann ber fie entffinbiget bat. Unb wenn 
bur@ bie furdjtbaren Greignifie be$ Srieged fid) nu$ Zreulofigteiten 
itn Xnnern offatbarten, bie '37iemanb beforate, menn no+ neue 
eebreeen , y n  %orf$ein € h e n ,  bie feibfl ber f$nrffinnigfte uorljer 
ni$t entbeffen Ponnte: mer rooate ni&t freuett, fei audj bie 
hrt unb Beife nor$ i o  fd,meq$aft, ben 3eif;ounlt befcbleunigt au 
fetjtn, mo a i r  liber bnb Xireb p Wenntnip  Bomnten, bantit alted 
unb neued pgleid] Pime oufigetilgt werben. Xber i8 ifT bod) me$' 
aut$ u n m i t t e h r  erfreuric$eb gef4er)en  on anbern beiten. E6 ifz 
mitten in bierern Jerrfitteten &@anbe geivett morben 
$en, unb roerbe befto fidjerer 
F~,I ;u eittcm eigenfbJm&$ett Eofein Iittb W e i t  aerei 
na@ ben 3egeln biefeS Eeben ein jeber fibf)lid] unb fri 
. nige [@afe, unb in ber Brrbinbung mit biefern Banien f'o fe$r rein 
B o t $ f e i a  flnbe, hap, meit entjernt nadj etmnb barin iu ftreben m a l  
er nur orbnungdwibrig errei$en Pdnnte, no$ roeiter enffernt irgenb 
sin befonbtreb 8l6PP ffir einen Beroinn hu udjten, welcl.)e$ ion 
Don bem B a n p n  trennen Pdnnte, jeber nur aUed bas mit feineit 
Srdffen rein unb tbun wiU, wag er in bentfelben unb f i r  bafi 
ner Zugenben bent @.anhen barbrittgt unb ffir ba 
Beife. Unb gemip nur bab 
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an ben Uebungen ber %eIighn, au6 nbgefeben bo11 ber babei obs 
maitenben Befinnung unb bent innereti 3ufi.attbe beS @em 
f@on an unb ffir fi4 einen uorgeblic$ett B e r t $  @fc$reiben. 
ner a@ in frdberen Beiten mar baburd) bie 2€n&abL berer gemorben, 
&$e bie @titten ber bfentlic$en @otte$uere$rungen b 
aber b o 4  gem$ nid)t fleiner alb aud) fonft unter ienen tu 
ben $artfen bie 21n&al~I ber ma$ren uitb wdrbigen 3finger 
lifer3 gemefen mar. Die$ nun mar fa r  ben Y?a@ben@enben unb 
&rfibnbigen ein erfreuiieer 3ufianb ; berut befto angemef'rener ber 
gIeic$en %erfaffung ber Xnmefenben, unS barum be00 einbringti$er 
tonnten unfere Betrn&tungen rein, o$ite fi@ befafen bfirfen mtt 
bent Mabel fof6er Berfefpffjeiten, bie ber Eebrer bei wa!peri OgrL 
pen ni@t ooraubfeten barf. Ungeftdrt unb unbeac$tet baute ficf) 
atif bieft Zlrt bie @emcine in ber G?tiae, unh bie Umfi6nbe mitten 
ganfiig urn bie Befinnungen ma$rer Srdmntigleit $u verbreiten unb 
bu .befeftigen. D e n n  menn ber %enfct) ruf jg  bie Belt anfiebt, otjne 
rbet ober Doit innen KJcftig beuuegt p rein, bann 
ften ben .!$errit; wenn feiite 23etra6tung 
.3urammenijang ber Binge  folgen tann, 
finb &urn %$eil i tpin 
bet %errnunbeten irnb 
bet  Eobgefang unb baS geineinfcbaftLic$e Bebet 
Sa finb bie 4rifi.iid)en %erfammIunSert unte 






Ijeute hu -9XutQe, a@ fo 
@on@ erbeiterfe feinen e$en %norgen 
$ernbe $ofnun$; jebt ttribt iIjn o m  a 
Gonil gab unS bet erne Xnbliff eher 
angene$me @effif)I eined ru$ig fidj oerb 
@oQI$anbeS; unb menn mir un9 Ioerbe 
bei bem Xnftift e h e S  neuen 3a$rcS. 
Ine au4 grnbe bann gebrfitt mar unb leibcnb, fo oerlor fidj 
a13 e b a 3  hufhUige9 unb oorhbergeLjenbe3 le@t in bein aUge: 
meinen %o$finn: jeat ifi ein Befirf$ be3 bruE€e$ unb ber %oti j  














flrafen laKen uon benen bie ho$ niQt te@t ibre Sinbet finb, w k b  
unfertt 93lilf uerbunleln. B i r  merben bberali ben $curt .  feljen, 
"ut& wer 5ljn fiebt, b;kficn,Eeben ill griebc unb @cube; mir mer: 
hen dberaIl in reincnz Ginne ljanbeln, unb fo Pann niemanb miber 
u ~ b  rein unb teiit feinbIi6eb Ungemacl) unb fdjabcn, S a 6  ifl abet 
Geligfeit, ober w D  W b t  mir fie ieniolS finben, menn mir fie nt&t 
!jaben in biefcm Bufianbe, wo ber ID2enf6 in feiitern Denfen unb 
in feinem %:bun fb$ 'immer mebr einiget mit @oft, md er bur& 
our# bcn % d e r  erfennt, unb tnit bem boijne aucf, in 
tebt'; cin Bufianb ps mel4em mir unter ouen ~rnfihn: 
gelangen werben, ba$ !vir ben Sjerrn firreten unb 
fon t  nid7tb. m e r  ill aber unter unb, bem bieran ni$t genbgte, 
ber neben biefcm ?2?3unf4 , ioefc$cr un6 alle @errIid)feit, bie hie 
meipen nwr in bcr attbern Ddt fu&en, f$on in biefer auftljut, 
nodi eineit anbern Emtic aufEommen laffen in fi@? mein, aKle 
. mJRen fie oerfdpinbcn Dot biefem! 3 ie fen  aUein bur QrfdU 
fiiljrenb !apt un6 ruI)ig fonimen fc't,en, ma3 lib& unb beret 
ifi! Lafit un& init alien benen bte S i p  f;r 
nidjta nalf, SjimmeI unb W e n .  
Du un& anuertroutefi, unb bag mir ni&tb gef6eut ljaben ai8 
Dig, befen %&e befcliget unb befieit %erne uerbirbt. 3 6 g e  e5 
unE: imrner moie ivm $Wenbe Gipeife rein 9e inen  &illen tu 
tkun, znagfi un& nun nadj Deiner ?Beisbeif iiber Benige8 





mie bas gblere irr ber Belt li;~ aut3 $em 
brig en entmtEPeSt. 
nn mir ben Smen(&en, fornor einhein aIb in ben groden Ber: 
binbungen, in benen er lebt, in feinem gegenwhrtigen &f&anbe, 
meit entfernt b ~ r t  iener ooUfomrnenen Geligteit, bettaditen, melc$e 
bab ynerrei4te Bier unfereS gerneinfdpftIi6en Befirebenb ifi: fo 
unb bas, ma$ in  jenem supanbe  @'ins feia wirrbe, 
bert fottbettt auct) getrennt, inbem fi@ ttnd auf ber 
W e ,  mob er tbun fog, urn jenen 3ufianb l)er&ei: 
u ljeifen, alb eine '1Cufgab.e barflellt, bie er unter uieEen 
Jjittberniffen unb BdjtvierigPeiten &u Ibfen ba t ,  tviewol aucf, ni+t 
entblbfjt oon @life unb UnterRbpng; cruf bet  anbcrn Beite abex 
erfdjeint aut$ baS 93efrtebtgenbe in feinen 93euijirltnifien , bie Xn: 
ne(mli@feit unb Fjreube feineS 8ebenS nidjt alb ber Brwerb reined 
gIei@eb in  jenem mer€ ,  fonbern nlS eine 8ufAltIlige Babe bit  ibm 
ngeqebmen miUen bad Qute unterbri'ift ober 
will: fo ift e8 mieberum bo8 %liebrige unb Qe- 




gef&e$en &u &ana in daYiIha, unb offenbarte feine .$errlid$eit, 
ulab feine 3 h t g e r  glautiten an ion. 
D ie  ein&eInen &fcfji@ten nu6 bem eeben Sefu, meine fjreunbc, 
treten eigentli4 age in ber beiiigen @cf)rift fegr bemfitljig auf; nu4 
bie, in weId,)en -hie wunbcrbare BSirtung in5 Zuge @Ut, erf&)einen 
nut  wit  @anblungen, bie auf baS ndgfle Btbbrfnifi beredjnet ma: 
ren, obne bap f e  Xnfpru&) barauf ma@en, baij irgenb eine anbere 
$&ere Bt&teljung barin forre entbett werben. B e n n  man 'aber 
be6 So$anneS Befdpeibung bon bem teben unfereS a e r r n  mit 
XufmerPfatnOeit unb ZCnba@t iiefet: fo fmtn inan rid) be$ Bebans 
fen8 tuum ermefyen, ba$ er e k e  befonbere Xu3roa$l. gemaet  babe 
unter biefen ein@ten 3figen, ttnb ba$ rein finnigeb Bernbtb fi$ 
barin gefauen, fie mit ben Reben Sefu ober mit ben gropen 
ined i?eben$ in eine foIae Berbinbung hu feheh, bafi eine 
Deutung berfdben fi@ fa@ aufbringt. eo fleIlt er bie 
%egeben$eit pfammen mit ber %adjri@t Don bent ?in: 
tritte bed EeIjrarnteb unfeces @ e m  , unb erivdbnt nu6brlStPIid) e9 
fei bad erpe seic$en geroefen, meIc$eS er gtt$an. @rmbgen \vir 
nun, mie oft Gljrifhs baS Eeben felbf einenz Ba~maf~le, b rglei@, 
unb mie ber mein, ben er fpbterbin &urn 9arrelct)ungbrnittel ber 
Orhftigflen -geiPigen Gthrfung ermdi)lt , bie er beit E5einigen a mit; 
t$eilen rooUte, mie ebJn au@ bier bagjenije i 
>t$&tig fpenbet; inbem et  aud hem-gemeinffeh @e 
wirb un8 leicljt biefe medmfirbige @r&bljlungi alS ein 
min fe  tu entfjalten feeint. 
$?aqtperf'on, ober f i r  etmaci au6ge&ei$neteb gebalten; et mar nod) 
ni$t bec in  bem g q e n  %OB- beriiljrnte Eeqrer wie terttad), bet 
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~ ~ ~ g ~ e ~ ~ e ~  auf loeldjen man irberaU bor allem fa$ unb $&e, Ton; 
~ a ~ r ~ ~ e ~ n ~ ~ & ,  6ufierer Berbinbungen megen Ioat e t  mit einges 
g&n, unb fo mar er eben m'ff ben feinigen auo ba, 
40 ijl e5 in ber Beit no&, immerr meine fireunbe. Bieje: 
nigen, YoeI@e am meiffen aon Eebe g t  aUem Guten unb Bortreflis *n ~ u t ~ ~ ~ n g c n  finb, biejenigen, in benen fit$ iene gbttlicfion 
Sr&c am Iebenbigften regen, bur@ beren Z$dtig€eit a d .  in X m  
bent bas @ute mug errnett unb fo ber geifligen DfirftigPeit be6 
geben8 mug abgebolfen merben , genieBen &mar urfpritngiilf) feften 
&a oudge&@teten 2CQtukg in ber Welt; aber mo tmmer baB 
@affmafit be3 8ebenS gefeiert mirb, ba fe$len fie toenigflen6 nid$ 
@g fei nun, ba$ man nur $ergebra$ter e i t t e  unb brbnung megen 
bie Bemeinfd)aft mit ibnen ni6t aermeiben Pann, ober ba@ bie 
@&e, bie eigentiie nur ben genu6 bed lebenb abfdy3pfen mollen, 
eon senen i$rer ausgeieidpeten Baben megen eine @t@$ung iijtet 
gzeuben ermarten; Burs fie finb aut$ ba. 3 a f i  e$ fo irn ,?luge: 
eS fo an@ im @in&eXnen fkt, baran l a f t  unQ feft gIau: 
ort mag bieIleic$t Obrifiua mit ben Qeinigen manlf)em 
iten gh~e entgangen, aon no& me8reren gar huf 
fe unfe@jfeben morben rein; unb fo gebt e8 unS aut$ 
mir bi?meilen unfgre ?lugen um$ergefien lafen in einet 
grofien Serfammlung unb nn3 fragen : 3ft wot,$iet einer, bet feibft 
@on bem befferen @e@ bereeft, ben $b$eren &tb$veP&en be5 Bebend 
~ 
in $nett. Unfdpinbar ?ann fie rein, unb ?ann Iange 3eit unbes 
merft bieiben, aber fie ifi ba. Eafit un6 &urb?fe$n, meine ?jreunbe, 
auf bit @ef$i@te be% menf4[ic$en @efCt)IeCt)tcd, mie oft  bie f C t ) h  
$en %erbefftrungen unb Berei6erungen beffelben a m  G$ri$o unb 
na4, i4m auS einem geringen n i 4 t  gea$teten Xnfattg ljeroorgegans 
finb, wie Iange oft bie se t te r  itnb @etfer aerborgen geblieben 
, unb ibren grofien Beruf in fi.4 
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nnterfiegt. Gie felbfi nber aUrnbijYig abgeffumpft bemerten e6 nidjt, 
fie iorgen nu# n i a t  mo neuer @orrat@ unb nene Seipmgen hex: 
tommen foIlen, unb betradjten leic$tfinnig bas Eeben mote ein @a+ 
mabl, mo e$ Xnbern obIiegt aUe iijre Biznfdje ptaortommenb tu 
Zlefriebigen. Go uerftegen ionen unbentertt bie ,Quellen be6 @e: 
nuffe6, unb fie naijen fi& bein leerpen unb peinlidjfien 3ufcanbe. 
Xber bie ,yfdpuenben, pili ijingeijenben, felbfi im bdijeren leben 
bet3 @eiffe$ feligen unb barum forgfaiit &firtIidjen @emfit$er, biefe 
feben mit innigetn 9JitgefGf$, weI6 ein bfirftiged @be e l  nebmen 
will mit ibren miSlt3eten 23rizbern. Go lunge biefe nur mit lei@: 
tern G n n e  bie unr4uIbigen Sreuben be6 EebenS geniefien, unb, 
menn audj ni6t tu ben tieferen .QuelIen be6 beieligenben Sorn l  
ijinabfieigenb, nul me1cl)em ber emig nidjt burfien Ialfenbe %ant 
ft# ergiefit, fit$ bodj nidjt gani  bem enthieben m a l  ber efgentbfim: 
ridjen % a h  be6 %enf+en firaft geben tnnn, fonbern ibre anbern 
greuben babutc$ m i q e n  unb erbdben, fo bIeibenfie p a r  ben e b h  
reit Geelett fremb unb fern, mie harten @men bie (sjemht$3fcim: 
mung beret, bie tu ben greuben ber Zafel  unb be6 Sedjerb uer: 
einigt finb, fiemb bleibt: abet Gorge unb Gifjmeri itber fie 
t fi@ be8 frommen @tmittije$ erfc, menn e6 bie 6jpuren 
ren gnnh aerf4minben fe$t in biefen feinen 23ritbern. 
D a n n  menbet e6 fi4 mie' bie %utter sefu flagenb unb frirbittenb' 
an ben Qerrn, bnnn $tilt e6 itjm ben traurigen bitrftigen Suffanb 
berer aor, urn berentwigen er bodj getoinnten ift, 'bann mbdjfe e3 
3ijn, ber anein bie %enfdjen erbeben tann, uon bem a 
.%aft au6geQt, beroegen, ob benn n i 4 t  nun ,  ba fie 
Bnbe mdren ntit ibren irbifdlen $errrid$eifen I bie 
men fei, mo er i$r @cr& _ . *  .,_l"-.auffdjliefien tdnne fhr bie e 
mo e t  iijnen ben %c$a& unoer$ngIidjer @eligte?t 
b meine Fjreunbe, biefe t$eihte$menben @efiiijie, menn fie un8 nu@ 
fa$ hgffigen, mie wit benn etmhs hngfcIid)e6 finben in ber Xnrebe 
ber !Butter gefu,  mollen mit bod] nic$t iu ben Eeiben, roiell 
gar tu ben uergebli@en, bet; EebenS &den.  Denn fie bdrgon 
r ,  bag mir rehered .@eqen5 ftnb, ba8 tvtr ben 3iuf 63 






@ef#c$te erhbblt wirb, ,,Unb a19 ber Gpeiferneifler ben B e i n  
toftete, ber !Buffer gemefen mat, fprad) er 8um Prh t igam,  31Ie 
geben ben g u t e n s e i n  unb bann ben fc$led)ten, bu aber fpfi 
g u m  ben f4le@ten gegeben." XUeG aorberige, au4 bab befte, 
loa6 bot$ ber angefitbrten Gitte gemhp di t#  bort gewift f@on mar 
vorgefeit mrben , -  erfd$en alb fd$ec$t im Bergleict) mit bem ma6 
nun bnrgeboten tuurbe. Xu4 bein bet bafir anerlnnnt mar, fict) 
a m  beften auf ben B e r t h  be6 @entifie6 gu VerfleQen, Ponnte ber 
$&jete Reid., bie gripere initere B3drbe biefeb, ni6t auf bemfelbigen 
Go ift ed, 
meine greunbe. S a 3  @efC$I, roeldp6 auii ehem uuf bas g8ttIid)e 
qnb emige fid) riatenben Qernittb ent/fe$t, bo6 @efhQl, rPeb$e 
%eftrebungen fid) @ott gu nbtefn unb feinen B,iUep &u e 
begleitet, barf nur einmai gcP@et fein, fo err& 
uij, fei er nu@ no@ fo f4ulbIob in  ben Xugen ber s e f e  
To genau uon einer gemiffen @iIbung be8 Berpanbeb 
onn bolt biefem 8 e f f i b l  ni$tS, in i$m oorkjanben ip, fclpa! 
Keer. Unb barin Iiegt bie tr6)ilict)e @etv@l)eit, baij mer einmaI 
biefe Beligfeit getovet but, nic$t ntelp uoit iiv Iafen uoitb, fonbern 
inimer gr8fl.ent 3e i c r ) t~um binneipen au$ bec unerfcl)dlpflidpn 
h u e u e ,  imtner meQr oUeb onbere gering aeten, ficl) uon aaem 
Bemeinen reinigen, unb in einetn @ott  getveiQten Eeben allein, @il 
unb gteube fucben. 
e mie bie anberen entpanbenen, n i e t  entgetjen. 
feine Xhtgcr I)aben nn itln geglaubt. @b 
offenbart fidj feine @errIid$eit immer t z o d ~ .  
ben 9RenT'en biefe Bitter au&hufpenben, miKen e3 $e$ 
e gtfammenbdngen mit feiner lebre unb feiner @rlbfung, 
h i j t  un8 nur bad alebat unb erEennen barin feine @errILd$eit, 
berrelbrn re@t fee in feinem gan6en Umfattge in9 Xuge faffen, 
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%erniic$ ni@t nut fhr bie grove Werdnberung ift unfere @xZ 
&jTung ein Ginnbitb, bur6 roel4e ber %enf4 Auerfi oon bem 
aemeinen $um Ebleren, oom Ginnlicben p m  Beilfigen ergoben 
mirb; fonbern au@ nadj bierer oont ganhen keben be3 Q$ripen, 
Denn ba tvir weber auf einmal not$ icinatg ganb rein merben oon 
ber Blinbe, fonbern immer mieber bie Ginitlic$Fit mit ibren geiien, 
immer tvieber bie aIte @eioS$nung mit i$rer aerborgenen %m,djt, 
immer mieber bas Beifpiel mit  feiner unmerKc$en XnfieEtung auf 
unb mirft, unb in  biefeit S m p f e n ,  uber roa3 n o 4  gefti$rric$er ifr, 
in biefer Bermifct)ung, bie unb niat  einmar arb e h  &mpf erfdjeint, 
dQtig bie @$ere $raft unb mit tor nub ber @bere Benu6 ab- 
gefiumpft roirb: fo ?ominen 3eiten, roo bie GeeIe in ben Betrue: 
-tungen unb in ber @nnbiung3weife, in mel$er fie bo@ leben YOU, 
fi@ n i q t  red$ ;u a a u f e  flptf)lt, mo wir obne Ereube unfere %fli&ten 
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fd$akung, mo ed a n  aUem $obeit unb @leifigen Ieiber fafl ghngIicf) 
gebricbt, Unb &nn bann mieber eine neue .%aft bie faff erfiorbetre 
glllaffe bur&bringen, menn mieber eine neue beilige @lut bad trdge 
bfut  rayen umijertreiben foi l :  nid$ oon benen @ann bied audgeben, 
melee bad fdjon fo f$led)t beweUte @laftrnabI be$ Eeben8 hu 
libernommen baben j fonbern von benen, bie einer reinen 
betn BiZen.@otted $big, bie  on ber Rraft ber 933Sobrbeit begeiftert, 
bie urn ibr Doli! fiu retten unb @I erlj6Qen bu ieber Xufopferung 
bereit finb. Sfi bag aber nicfyt ber @eiF Obrifti? ift er e3 nidp, 
beKen Qerrlidjfeit a n  foK4en %3ieber$trfieUungen 
Xber fo of t  auct, aUe8 biefea erfolgt, eS gef&ie$t bot$ nut 
mie in  unferm & e ~ t  gerhrieben f&e$t, Unb f e i n e  S i t n g e r  glaub: 
t e n  a n  i bit. Xnbere Gaben immer eiiie anbere 3 r t  aUe Qreigniffe 
betra4ten; fie fu6en eijer in 
rn unb in frommer Qr$ebung 
tiefer oerflo6ten in bie irbir4en Binget e5 Oommen bgr gp 
offenbarte? 
meh$e bie menfdjen uerebeif, unb ffe, nnc$bern fie gefunfen finb, 
d e b e t  in bie ,$@IC $ie$t. @6 finb nut bie Don ber Ba$r!jeit rei: 
net lebre (&on itberheugten, in bie gbttli$c graft  reine6 oerf6bnen: 
ben Dafeind fc$on. ntit oerflocl)tcnen, benen er fief) in foItt)en'$Dir: 
tungen erFlbrt, imh bit& vornefytIic$ an i$n gIauben. Xber 
mie bamalg alIe Xnbrren, weld,er Xrt ibre Beit'J$eit audj rein, 




ai$ Qnabe enttveber ob 
geIj6rt, n0tt)menbig b k  [eJte rein mug. % 
be; ber UnfI@etfpit fcrined $er$eni:, fonbern 6 
irnrner tiefer iri bie aema l t  bec @finbe fiQ b
bafr er inimer me$r fefr merbe bu r6  bie ‘@nube. 
Daruin mag e5 ljeilfmn rein, balj roir au@ geineih 
un9 biefe9 sit1 red)t oft  aoc 2lwgep VeIlen, unb ben Beg,  auf bern 
lair babu b u r 4  bie g8ttlidp Gnabe  gefnngen tbnnen, re# betrodj: 






Hie irre [eiten &ann, inbem mir ibm geljordjen mie bie &liebet bem 
QUurpte, inbem mir d u b  ibm uniere &raft ttebrnen mie bie 
aug bent Beinfloff. Xber fo gem$ aUeS gut rein mufj, tone aug 
bem @huben Oontmt; fo menig mir, nac$bern wir unS To bn.3 !&e: 
fen beflelben t)or Xugen gelleflt t)aben, irre gemadjt merben tbnnten, 
menn audj f d d j e ,  bie lair ,nid$ gem geinbe ber Seligion nennen , 
mlSdjten, bie aber nur h u  geneigt f h b  ifpe 'Ileufierungen mifi$utxr: 
@$en, an bie GteUe d e r  Xngenben be8 @lnubenS, mie bie X p o :  
$el fie auf&irbleiz, einr 8eil)e oon BeritTuttgett ober %erbre$eti bin:. 
' fielien moueit, weI@e oon s e i t  au Seit  oprgegeben baben, nac$ 
bbbererr 9ffenbarungen bur$ eine Uon 8 0  t t  gemirfte &raft entflan: 
ben hu fein; fo wenig mir auclC, bieburd], (age idj, FlSnnten geirrt 
werben, fonbern (idyr im BorauS mifien tnfiffen, bafj mir in  iebem 
foIc$en Seifpiele, menn aud, nic$t $Jalfcl$)eit unb Betrug,  bodj 
eiiten bur& baii ung6ttlid)e int Smenfc'qen erbeugten 3rrt t)um finben 
merben, a n  bent )vir ben '32amen be3 Waubenb ni@t entmei8en 
btirfen: eben fo mal)r in aud) auf ber anbern Ejeite, bnfi nur baS 
aUein, ma6 nub ienem Bfauben tommt,  re@ fein tann oor @ott, 
alleii anbere aber B h b e  rein mu& Urn unS ljierbon bit dberheu: 
bie %rage beantmorten, auS mag ftftr @rhnben uiib aub 
melcf)er $ r a f t  b e n n . m o l  g e v a n b e i t  m e r b e n  O b n n e ,  menn 
man nidt au8 bem 8Iauben banbelt. 
a a m i t  aber biejeii ni&t meit bie @rAn$en unrerer Unter$aI: 
tung GberfclC,reite, uitb bantit nibt Jber bem Ieidjteren efma bag 
fc$mierigere urib entgebe: fo Knljt nit8 aUed bei (Seite Innen, ma4 
dud) ber Xpoflel gem@ ni@t mit gemeint Kjat, unb me8ijalb wit 
Zeben nuf rein eigerreS 6effiijl uermeifen ? h e n .  Dafi bieienigen 
nidjtS thun Pdnnen at8 Bbnbe, mel@e oon bent a lauben  g 
in fldj taben, in beneit rid) entmeber bie Bt imme be8 g6ttti 
@efe&e3 gar nidjt bbren K&t, ober bie air3 ber Grtenntnifj @jotted 
unb €Qrifli bie &raft ni@t nebinen um e l  mireKic$ JU befol 
bafi ba G h b e  fein mufj, mo ber Ir32enfdj itn UngIaubett 
meint, jebeS, ma3 e8 fei, tbun tu rnitffen urn feineg n Dafeind iinb -9BoijKfeinir millen, unb wo er in Iieblofer 
@eIbfifu$t ftrebt irbif4e @ixter urn fidj ljer bit bbufen; bafj ba 
@inbe fei, mo RUC$ bei i\ufierli$em Red) 
err8 iitr uorfidjtige s lugbei t  fie$ 
&en trhgt, bafi fie barb umfeQren 
@e&@ millen ba3 @o&feip 
80n anberem h$nlic$ 
Iornmen libeqeugt. 
ben, benen wit im Banhen bag Seugnifi geben 
Blauben gem& leben, unb reinem @ere$ aze Beroegurt$en i6 
@emtitbe$ untermerfen, au$ bei biefen tommt manee3 f90r 
mir unS bo@ nid>t. au6 bem @Iauben ertlbren fdnnen, ma6, 
marum- foUte i4 nidjt und XUe auf unfer eigened Bemufltfein Der:: 
weifen? mad voir bei fpbterir Ueberlegung mit bem BIauben iti&t 
inbereinlfimmeqb finben. !%e tommen mir nun 81% einern fo$d)en 
@a~kh? Ed gef@ieQt, meine it$, entmeber in eineqt Sufianbe &e3 
S m e i f e I S ,  mie bet 'Itpoffei f$on bicfen in unferm Zeyt a16 etmt , 
uerbammIidjeS bem O e n  gegenliberfieut, ober ed gefdjieqt in 
einem Bufianbe ber U e b e r e i l u n g ;  unb beibem, mir merben e6 bei 
ndberer %etras$tung ni@t Idugnen Bdnnen, mu6 etmud CBnbtiCf) 
$urn @runbe liegen. 
e t  uon nnd t o h e  nidjt 
audy bei benen, meEdj 
In ,  mirb man fag'en, barliber soad %e& fei ober 
bo& unmbglic$ @finbe rein; benn erfi bur& stoei: 
r 9JlenfCf) im Gnbelnen &ut @edfj$eit. Seiner fann 
i a  mol fo ooaenbet rein, bnf\ in jebem .galle ibm g'leict) int erfien 
Xugenblitt bas 9letq.fe mit ganher $[ar$eit oot  Xugen fibnbe; {on: 
bern metrere Xrten fielien fit$ ibm bar, roie et fbnne &u merte  
geQen, itnb bie of t  ni$t ein fo entfeiebeneb @eprbge be8 be&ten 
ober llnreeten tragen, bap i$m blc 2Bubl lek& gemadjt mbre. 
Ba$cr mufj i o  W D ~  Scber $in unb qer fiberlegen, aUed genau in3 
U g e  faffept, f'dj 5etenb bei fi@ felbp beratben,' 
burdj ben Smeifel ljinburd) ,+u einer gntfdjeibung 'f 
b e t d m  gewa@fen fein, ai$ auf bem aos$ ungereinigten Boben beg 
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@eqenS? unb reat e8 ni@t auperbem no+ grofie @dptc$e uor: 
6~6, wenn mir e$ nidjt gIei$ fir baS ertennen mat? e6 ift? Brei: 
miiffen toir biefe @tuffen age burdgebn, unb jeneS Sroeifeln, 
jtxeg innere Xbmhgen unb Berafben geijbrt ,p ben kjeiffamften Ue: 
bungen, e8 iE bie Xrbeit beg gbttIi@en 8eifteS an unfern $eqen, 
bieienige uielfei@t, moburd) mir am belien, auf btr einen Geite in 
er$dltnifie bed Eebenb eingeieitet merben, auf ber anbern &u: 
am Fdjerflen bie Eiefen unfereg t3genen $eraen6 Fennen ler- 
b jebe Belegen4eit biefer U'rt foU unS eben fi@erer unb fepor 
nb unS iener %oU@ommenbeit n i te r  bringen. Bben barum 
audj 3eber Bbrfur4t !jaben t)or biefem @eft!$$, fdl Ib: 
f$eu bben bor ieber Eeic$tfinnigen Gtdrung ober freaelkjaften Un: 
terbrefiung beffetben. Unb ijiegegen P a m  mob %iemanb einmenben, 
e6 tbnne, mer in bierem @ h e  gueifelt, aut$ roof immer tiefer in 
DudelQeit geratben, bap e): fi&, g e m @  gemltfam birr& einen 
bet Billtfibr beranSrei&en md@e aut3 bem supanbe 
lofenbeit. Go Eann e6 rooi-benen ergeijen, bei roeL 
a6 mot bet @tfinnuhg be8 @!$ti: 
en uetrfdjiebener Seigungen ober 
t Eommen; benn ba it 
@ 'anbe$immt ttnb uemorren. Bo aber bab 
f@en bem %a$ren unb @ufen, unb bem ober 
Xriebe angegeben $aben, itnb ma5 unter ir: 
g a b  einem Bornranbe bnS k$gerifc$e @er& nebfn jened &u QeUen 
magt; ba if& ein Gtreit be$ f!ic!$eb gegen bie ginpernifi, unb jeneb 




E;ie giebt unS i a  nut &u erfennen bie goberung ber eiebe, 
bie immer @oft h$nlidj bad Banbe im @er&en trdgt, unb mas 
b%fe aud&eic$net, bag mu@ au@ bad =eve fein unb bab ein& 
Wc im a n a e n .  86nnen arfo mor fol4e 3meifei anBerS aufffei: 
gat; ab3 enhoeber meil e$ ung an bem ma$ren Berttauen tu @ o t t  
fe& baft wir nid$, aIIein urtferer Ueberbeugung treu, iQm ben Xus: 
eimffeuen mollen, fi4er unb freubig augrufenb : a i e r  fieI$e 
tjelfe mir, id) ?ann ni@t anber5Z ober meit e6 unS an 
Pgen -9QiITen fe$it, unb mir nu, oieIleict)t unbemuftt, 
%ortoanb fucben, um unS bem g.t engiel)en, road unb mit 
eIpngen unb 23efct)merben bro$t? Unb ein fotcber unganhet 
@inn foBe niqt ffinbIi6 fein? marficl~ mer in  foreem 3meifel 
bie Stif mrbeilieg, in ber er mirffhm fein fonnte, ber bat uer? 
bied aon fit$ weifen tonnte i$m nid)t 
, fonbern e r  ifi ein furd$tfamer %ne&, 
te mit &em amertsauten gfunbe. $a 
$anbelt bat, aber bo& unfh-ber, unb obne bafi 
e eS bo4 ffanb mit feinen 3meifeln, bet 
Ittidjtett in b e m  aebiete be6 g u t e n ,  unb 
ein angeneljmeS bpfe t  bagubringen. 
e m  alrer &m ei t e n 3  zemanb , obne bag er @on &eifeIn 
umQergletrieben morben, bennoa ni@t t$ut, wag aub .hem BIauben 
fommt: wie fibnnen roir aon bent anberd urtbeilen I ai5 baft , mag 
er fie im @anjen nodj fo fe$r beg @laubenb tu rhbmen $aberr, 
in bem Xugenbii€€ eineS fo@en $anbeInS i$m bo@ bab 'Wecbte 
nodj gar nidjt erfCbienen mar, fonbern etroa3 gun& anbere3 ibn 
fortgeriten bat, unb ein foleea J j a n b e h  itennen mir mit Wed$ 
t t e b e r e i i u n g ,  met1 aEel au bhtj Pommt,  mas gefc$ie$t, ebe bab 
tRect)te ba.iCf, we1lt)eS unb aUein befrirnmen fpUte. S!  fo l)erdi@ 
f S  ift, wenn raf6 bei ieber Belegenqeit ber Senfcf) bo6 8edj te  eG 
greiv, fo fiirfienb i$rn bernad, bag Bemufitfein merben mu@, fict)er 







s a $  $brt man iuol je$ bfter, unb wfid gtaubt 3eber, ber e l  
bortrigt, mit aIlgemeinerer 3,uflimmung auSpfpredjen, nIS ben 
fetjniic$en SIISunfilJ, bag bo+ nun enbilid) in unfere GefilJlfte unb 
in aUe Smeige unfereS gemrinfd]aftlic$eit DafeinS Eeben unb Drbs 
nung $urfi@!ef$re, bag ber fjriebe, ber betn Bamen no@ mieber her: 
gefleUt ill, un8 b o 4  nun aucl) brr Ba$r$eit  nudl gegeben toerbe, 
bafi auf bie a'llgerneine Serrdttung b o 4  nun ehbKidj %utle fotgen 
Diefer 
unf4 ?ann nu& mirth$ irn eigentlieen Ginne  ein 
nf& rein; mena, wir nemiidj glauben roirEi$) gefcittiget 
allen ben fiuten @Qpt, meI$e biefe Beit ber Bermirr 
rung unb ber XrJbfal nad) ben Zbfidjten @otte$ unftreitig in u n l  
terwrbringcn fo'llte, unb nun in bem @lefii$l erneuter unb gereinig:: 
ter Srdfte miinfdjen, mieber in eiite rege BirFf'mteit fobalb ail  
m3gKidI eingttreten, ben tXeic$f$itnt ertvorbcner Eugettben pir &br: 
berung aUed @uteri in UtnIauf 811 fqc i t ,  itnb 1 
niemanb riiljmen &ann, in einen angentemmen 
ei4erK)eit unb mit bcr in einer aUgetneinen Drbnung gegrhnbeten 
Unterftiqung eingreifett tu tdnnen. %%in, roir mtlffen e& unb ges 
Veten, fo mie ficb biefe Gebnfu4t  no4 %@e gr@tent$eil& au& 
fpridjt, ni4t ai& ein mutbigee Derlartgen n o 4  X$dtig&eit, fonb 
berbunben mit einern @eflif]l bon @rfd)bpfung bur6 bag &eiben 
SEIagen lfrber ben (@on aatulunge geflhrten unb wrmi  
%enlgenu@ unb Cber bie no4 mefir f ~ ) ~ ~ d ~ e i ~ b e n  trli en 
in bie Bufunft: fo QSnnett ntir fie ni$t ffir ehen  frornnrettBunfck 
$aIten, fonbern uieIme$r f f r  einen eitlen; fo ifi fie ni& im Binne  
berer gefdbIt, bie gem forriel at$. rnbglid) nrbeiten nooUfen irn Reit@ 
, weIc$e fitr $4 unb Xnbere n 
Dber menn s i r  at14 a 
tige 4 u ~ ~ ~ ~ ~ f o f f e ~  ip bei 
















fiten BGterlt be6 eebenb, in iener innigfle 
$en, burdl mI@e fi6 ein $hu$zic$et 
et IruenigfienS feiae fiqjeflen @enbat bit, 
Xufgemuntert wlrb  on 
ne feve Btelle im  bJrgerIieen Eeben $eS 
er boat) i e  .e$er je  lie6rr in bieren freubenrei4en 
@t,attb tteten mbge, unb bebauert mirh Seber -ober befc$ubig 
nbe ben Qintritt in benfelben Qerfagten, 
ter Be i f e  urn fleinerer Befriebigungen milien btefe 
en fiQ entpgtn  bat. 3a gIei@ auf biefe Sedjnung 
aerben gefdpieben aaeriei ZCbtueic$ungert, ’ menn berienige , ber fie 
fid) ;u @c$ulben fommen Iiefi, e6 loerfoBurnt ba t ,  fidj nuf biefe 
meife eine $aXtttng ftir fein,ganheb fittli@eS Eeben 8u tlerfdpffen. 
Xber in 3eiten mie bie QegenmoBrtigen, mie oft Qdren wir, unb 
ben, ber nidjt fhr eine ge 
fnungdlooUe .Rhtber* Unb 
bat  er am (Enbe ni@tb liebeo mun 
n Gnbe gewinne um ieben 
n unb &u leiben ma$ n i q t  
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unb frcubenreicbfie h b e r  mIrtfet)en foU nidjt hu beriaen? unb bfir: 
fen wi t  bas 9338fe fiir 
ba$ e$, bu einiger .@er 
meifien fleiibringenbe in e 
geervifi finb au~$ biefe 23 
olyte meitecen Orunb arb bnfi ben @men, ben Sinbern, unb bber: 
$aupt bm mebr im @aubtoefen eingef4loFenen bie gerneinfame- 30 th  
Qr minber in6 Xuge fdUt,  unb fie atfo mit ben Urfaeen 
infungetz mit bent preife ber Xufopferungen min'wr be: 
ijer bagegen aufletjtten rnd4ten. Diere Unbetanntpjaft 
ie  Eiebe bur& bas 9titgefGI)l befen ma5 in  Xnbern o m  
gebt erginbeti. B e n n  e6 Urnftdnbe giebt, unter 
innigen Ueberbeugung gemdB nidlt Sreube barnit $ 
Leben, meif fie tin6 & h e  tufirbigen @egenfihnb 
ine angemevenen Be@dTlst 
p e r r M  en 
:t ToUteti, bag ma6 oIytebieS feinen Berth 
unb reine Beboutung fdpn oerfouen lint baran ~ L I  fe;en, urn bas 
mi4tigere unb $errtidlerc mieber j.u geminnen?' B e n n  mir feU$ 
iveaen roic$tigerer ESurgen baS @effiijl fltr Eleineve Bntbefpngen 
verIoreii taben : Tollen mir glauben, bac bie nd@)iten ltnfrigen mit 
oermbiyttem %inn inin~er  nux an  ben geivol) 
@ngen? %Rmlftffen fie n i 4 t ,  menn fie un6 bag 
fie feiit fdkn, entmeber init elater (3 
b u d )  bie s t a f t  be$ Iiebenben @e 
B e n n  bie Eiebe auf biefer 6tuffe b 
au6 ni4P gegen bas 
ben Xugen ber Beit foIc$e, bie Beiber $&en 
j mir aber unb bie Unfrigen miffen e6 beffet, 
bafi voir unb gegenfeitig auf bie anerinnigve meire taben unb 'be: 
riden, intizzw in  Ginem Giane  Stber fo hen Xnbern beljanbelnb 
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f&)eint gar Dieted lfreng unb barf; nber biefea 93erfaf)ttn ?ann aua) 
Befieren, menn fie fin eineit XugenbIifE bie rietige '1Cnfi$f ber 
oiirloren &hen, bebentlic$ erf4einen a15 ein f d p e r  I,U fc$Lic!+ 
er etreit  einer Eiebe gegen bie attbere. Dennot+ breibe e9 boj 
Bo aUein geben tuir fie Ti@ felbfi mieber menn fie im Begtiff finb 
fi$ au DerYieren j To aUein erXlaKten mir itpen un9. 9 e n n  menn 
itim o$ncra@tet' unferer unheitigen @c$oitung bennodj %%berm 
eeiten eiiitretelt, tuat'j fh Xrofc unb BtBdwng, i a  ai16 itt be 
Beiten w a d  fhr Eufc unb @cube dbnntc fit$ mol fiber f ie au8breitea 
Uon unS , weitit wuir bo$ i n 3  felbfi geringfd$ben mdfiten, menn 
mit ieaer 2iebe tveldje @ine$ ifi mit ber Eiebc hu @ott  8ur $Babrz 
cf$ unb fo a u d ~  fie nur. 
eben aKfo, meine !@embe, ber 9 la t f~  be6 '2lpoftel3 in 
reinem gangen dinfange empfie$lt nid)tS onbereti aI& bie Befin: 




















Ueber b'ie redjte gerebrung geoert bn8 eintje' 
mifcbe @rode 41.16 einer frit~eren geit, 
Der o,terunb$uan$gfle bed erflen 9XonatS mar ebebem in biererr 
ldnbern ein oielgefeiertet Zag, an meleem bie Bemotjner berfelben 
fi6 laut unb frob einem eigentbfimlic$en erijebenben BeftSrbi fiber: 
liepen. @r mar baS Beburt5feif bed grofien S h i g e d ,  ber eine 
Iange 9tei4e uon 3al)ren fiber und getjerrfet bat, unb'nocb imrner 
ber @;toid. feineS BofPeS ifi, eineS RhigeS,  auf ben 030n bem erfien 
Xugenbiiff an, mo er bad Gcepter ergriff, bid an ben iegttn feineS 
lebenS gang C3uropn I)infntj, bemunbernb feinen burdjbrinjenben 
Berflanb im @open, feine flrenge unb genaue 2Cuff'd)t im @inaeT= 
nen , feine rafiloje ZtjBtigfeit , feinen auSbnuernben %ut'$ , ieinen 
f@dpferif$ett iinb erbaltenben Beill, uiib ermrtenb uon reiner Gin: 
fic!$t unb @ntfc$lo~en$eit ben 21uSrc&q in ben mid$igfien Xngele: 
gentleiten, eine; $thiges, ber eben fo febr tiurcl) meije B e r  
rein %ei& uon innen @rAftigte, old bur4 Rriegbfunp .ZS 
gelbe unb bur@ rid)tige Benugung ber UmflAnbe im 
oon aufien fidprte unb uergrdfjerte, fo bafi er e8 auf eine Gtuffe 
ber %ad$ unb be$ 2Ciifel)nS er$ob, fiir meldje e6 aor$er n ie t  ge: ' 
eignet fdjien, unb u o n  meleer ed in bieren neueifen Zagen io fc$neU 
iF roieber fjernbgeilitrgt morben, bap mir ni@t abhufeben oerrnbgen, 
ob ober ivann e$ fie loieber merbe erfleigen fdnnen. 
Qben bcS$arb, nteine greunbe, meit eineS XtjeiIS meber bag 
feierli6e @ebb@fnifi jetted grotjen $errjck?erS unter unS ?ann oertilgt 
feirt, ber $u aiel bnuerrtbe 9enfmhSer reined DafeinS in feinem 
Bolfe gepiftet $at, alS bag jemald Qr felbfl ober baS, ma5 mir 
bur@ i fp  gemorben unb unter il)m gemefen finb, €6nnte Bergiffen 
ne@ anbern Mijeild irgeiib 3emanb obite @@mer8 unb 
93efdjArnung benfen €ann an ben ihben Sturg ben mir erritten !>a= 
ben, eben bedI)aIb fann e8 ni6t anbers rein, ab3 bag bie Beme: 
. 
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gungen, rce1d:e ber beutige %a$ in unb teraorbringt, iene Smunben 
be8 $ergen$ roieber nufreifien, bie m k  $ern beilen rnbd,lten bur&) 
%ube unb BtiUe, unb ba@ mir un5 befnngen Fnben in h e m  ser: 
pdrenben Sroiefpatt eon Befhblen, hbem tuir ni@t baoon luffen 
fdqnen bie grofien Gigeni@aften irnb bie l)errli@en @aten ieneS 
.@eIben unb lobpreifenb htqueignen , ;ugIci@ aber au@ bie leirbte 
Serfiirbarfeit fa@ aUed befien, ma5 er unter uni? gemtrt't butte, 
fc$mer&ih bu bellngen. Bobin  aber $ d e n  \vir und 3" roenben 
mit jeber Uneinigfeit ip unb felbfl, arb i u  ben beilenben nuellen 
be8 Ofy$entI)umd? tuo bu fudien, menn bo5 Seltli@e mif 
feinen Biberfprfic$en un8 aufgreiben brobt, aId bei bein @wigen P 
mo iff eine berufligenbe unb einigenbe 2tnfic$t ber meltbegebenbeiten 
at' geminnen al8 bur@ bie 93e;iel)ung at$ @oft  unb nuf bnB %ei@ 
eotted, bur@ roel&e jeber fdpinbare Biberfpruct: uerfcfpinben unb 
aUeS fit$ nuflbren mutj in D e i b ~ e i t  unb  liebe. 
ZCuf bieje Bei ie  olio lafit un$ bie Gmpfinbungen Ileiligen unb 
un5 hunt Begen menben, meld)e, menn fie un8 leibenf@aftIic$ be: 
l%hnen bcrften, bad 8leic$gemid)t unfereS @emitbe5 no& megr 
@ren unb unfere 8r6f te  t to6 fihrler aufreiben mirrben ; mgegen  
wenit mir unS einer frornrnen 2Cnfidjt fiberluffen, mir gem$ bar)in 
gelangen ruerben, bap mir iebeb grope unb mertbe Znbenfen bema@: 
ren Pbnnen obne eine Queue bergeblic$er Wqmeqen baran su be; 
fiien, unb 'bafi mir aud) in bie neueren betrhbenben Benbungen 
unfereg @djiliale8 unb. figen , obne un& etma lob 
tfon bent mud fT@ ebleb unb oortreflic$eS fdtjer u 
bilbet gat. 
Zert ,  9lc'attb. 24, 1. 2. 
Unb re fus  ging binmeg eon bein Zempel, unb reine s'lingrr 
traten bu ibm, batj fie ibm teigteir be$ Zempelb eebbu.  Sefu6 
aber fpraa) $u ifpen: Bebet @r iri@t bob ?Ne52 B a r l i e  idj 
rage &IC$, eb tvirb bier ni@t ciit Btein auf bem anberit bIeL 
ben, ber ni@t berbroeen merbe. 
2adjbem ber Grldfer, bebauernb bafi alle feine X 
$en an ba5 Bole, pa) tu einem reineren unb ooUPornmn 
G3otteS gu einigen aergebticf) gemefen, Un$eii unb Serrfittung a13 
unaermeibficf) uoorbergefagt, feben mir i$n bier mit ben Beinigen 
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uitb 3unfi  befafi, ivar gemenbet trorbenl unb an meldjem fii aUe5 
eigent$dmli$e ibrer @efinnung, itjre& gefelIigen Swlfanbeb unb iorer 
bdrgerlicben Berfaffirng abfpiegeite. BaijrfheinIi@ bat iijn bie 
Slinger Qiebergeffilpt, urn ifjm 8u 3eigen, mad fie bei 
gen 'Ubnungen trbflete, unb mie bod) aUeS UngifiE nur 
benb rein Pbnne-ba oben an biefern Zempef at8 einem unh 
ren 9eiiigtijum b n l  Bolt fi4 imitter mieber oereinigen 
an biefeS Bebhbe5 Enrii$tungen unb begeiflernber &raft gIeidjfum 
efne @ekudbrleiftung btf ip  gegen a a e  serfidrung. Xber ber QrGfer 
faate aud, biefeti SjciIigtbunteS sestrfimmerung mit einer fok$en 
@ewitjf)eit umber, bafi mir i$n anfebn tdnnen ai5 Qinen ber em: 
pfinben mufite, grabe w i e  mir, bie mir eine &tli@e %rt6rung 
frliberer QerrM$eit unb Brbfie fdjon erlebt ijaben, unb er Qut e5 
mit einec %ube, melee bei bein D e r t b  ben biefer %ernpel 
qatte, mie mir auS rnebreren Xuftritten feinea 2ebenS mifen, unb 
bei ber Eiebe ;u feinem B d f e ,  bie ioir an iijm fennen, nur auS 
einem rk$tigen Suiamrnen@eUen ber Bergangenbeit unb .&i%nft, 
nur aub einer ijbberen Xnfiet aUer menf@lic$en Binge  fi@ erPlB: 
ren Idpt. Di5ir iooUen atfo in bec brflimmteren %ehief)ung, metdje 
mir unierm 1)eutigen s3laQbenlen fdpn gegeben baben, auS biefern 
6eifqiele lernen, 
B i e  m i r  e $  a n 5 u j e f ) e n  I J a b e n ,  b a t  a u 4  b a 5  O r o f j e ,  
bef jen mir  u n l  e r f r e u t e n ,  m i e b e r  uer fc$ tvunben ip. 
ir peierlei  unterfdjei: 
Seitli$eS, unb eben 
3n a'llen menfd$ic$en Dingen €61 
ben. 8 i e  finb auf ber einen e e i t e  Sr 
beHplb fc$on in tqrern Qntfleben unb Badj[en b 
gdngIi&@eit in fii$ tragenb, mek!Jer fie bab befti 
r ni&t fiberrdpiten ligt. GeGen toir aber tiefer in iIjr Zn: 
ijinein, ri4ten roir uniere Xufmertiarnfeif meniger auf itye 
e aef ta t t  unb @rf@einung ai5 auf iIjr Befen unb ifjren ma$: 
ten @ebaKt, fo erblitfen rvir in allen rnenfi$Ilt$en Dingen unb in 
bem (SJr6pten ant meifen - benn marlih nihtd h n n  mabrljaft 
grofi fein ma5 ni@t gut ift, meil i a  bie @r@e eineS ieglit$en E<*in: 
geS nur ba5 %loa@ rein €ann re in2  maf)ren Geini3 unb Befen5 
unb i a ' n i d p  mabrl)aft unb mkflicb ifi aid baS Bute - au'sIei& 
unter bem Seitlidjen unb %trghngIic$en baS BbttlIiee unb emige. Xn .bierem Unterfdjieb un3 haltenb Inft  u n l  benn 8 u e r f l  j e n e g  
S e r g h n g l i d j e  n i i $  t l b n g e r  g e i t e n b  rna@en m o l l e n ,  nu@:  
b e m  e5 rein %Rang e i n m a l  e r f d l l t  $ a t .  3mei te : iS  a b e r  






S e r e ,  Xber audj bad, meine %reunbe, ift e 
unb offenbar ni$t hbereinfiimmenb mit be 
9enn  e5 giebt nirgenbs eine Rfitfebr in menfd$i@en 
nidjfs fommt fo mieber toie e3 ba ge&efen if€, mie ei 
B e p e b e n  ber menf&en barauf geri6tet fei 
nut  an baS Beifpiel we16eS unfer Zert unS BorbQlt. 
baf nirbt bab jbbiid$e BoI? biefcn Dec$fel 
ieljnli6en Brabe bet %ad$ unb be3 Xnfeljna big g.ur tieffien 
XicbtigFeit grhqenben Grniebrigung, unb miemol 6, fo oft eS fidj 
erneuern hnnte ,  immer wieber auriiP€am auf buffetbe unter 98tt1iz 
dmt 7lnfer)n gegebene Befeh, fo nnQm bod$ feine Berfaffung jebeg; 
mal eine oerbnberte C3efiaIt an, am meifien aber na&bem bas Eanb 
unb bie @;tabt @?lofted boon einern feinbli@en 4eere erobert unb 
fafl aerfidrt, unb nid$t bie (5treitbaren aIlein fonbern ber gr6gfe 
%beit be3 XSoI@et; fortgefftljrt roorben mar in feme 83egenben. Go 
%emper, oor bcm 3efuS @nb, n i6 t  mebr ber, ben 
dterlidpn Sdnige erbaut batten, bie brbnungen be5 iljm 
igen 3)riefierff)umS batten Berloren  on ibrer urfpritngtidjen 
@elfait, unb e6 naljete bie Beit mo biefe g n q e  alte 932erfafung mit 
i@en ebrmfirbigen 9enBrnBIern obne Bieber€eljr foute herfi6rt mer: 
ben, fo ba@ aucb lein Zte in  auf bem anbern BelaKen mfirbe. 
S e n n  nun unter gang. oerhnberten UntfrQnben i o  menig Befidnbig: 
&eit feLbf€ foldjen @efeg.en unb Drbnungen g.u fi$ern roar, roeKct)e 
be6 93oqugeS einer b6ljeren unmittelbar ' gdttlidpn Qinfepng fidj 
erfreuenb natitriict) urn fo enger bi ber %enf@en 3u iljrer 
@r@altunfi bereinifiten, bamif fie fi WifliOer @erna@G@k 
ansertrauten @SJuteS gegen be macbte-n, ber am Epiirs 
'temn F a f e n  Oann: mie foaten yoir unb wof jc$meic$eln, bufi wir, 
m@ $er &wait ber 3eit eriiegenb eingefiliqt ifi, &en fo loieber 
fonten aufbauen € h n e n ,  ruie eS ebebem befianb? unb untet: mie 
bethnberten UmFhnben! B e n n  iener g.erftdrenben &aft, meIc$e 
nab einet fangen @tine g.uerfi ala ein fiber @her aegenb @ret: 
bar f6roebenbeS Itngeruitter auSbra4, unb &ann ai3 ein fc$nea bin: 
eilenber @turn 4Berl)eerung Gber unf'ern gong.m BeIi3tgeil uerbreitete, 
menn iljr nicI)tS miberftunben bat, unb alie5, loa3 auS ben Zrltrn- 
mern aUmti$lig auffteljt, fit$ in einer neuen @ieflaIt erbebt: @Den 
wit glauben, balj wenn nu t  unfer altes BebLube nod$ obne aUe 
Be&tbmngen  beftanben bbtte, rpir rodrben oerfd)ont geblieben rein? 
glauben, bafi mir aud$ ffir bie 3utunft  nid$t fi4erer unb anfibnbi: 
get moljnen tgnnten, a& mcnn eS 9an8 nac$ ben atten Urnriffen 
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wieber erri4tet rodrbe? Bie miberfpredjenb a’Llern &a3 mir ~ o t  
Xugen ieben! mie pmiber getdo auct, jebem niat  gun& aerbienbe; 
ten Berflanb, jebern nicbt gang in Ginfeitigfeit oerfpirteten Befirljl! 
mar l i@ tQe foaten bte @reignire ber neueflen 3eit unb auf ben 
Derbn&)t ffibren, ob mir niqt feon i,u Iange aUeS gelaffen batten 
in  feiner obter1id)cn Befralt, ob ni$t gar oielerfeitS bei un3 bas 
?leufiere dberIebt butte rein ZnnereS! eQer foUten autl) mir up3 
oorbereiten barauf, bafi oon ienem arten unb friner 3eit treflidjen 
aebbube balb fein Btein wirb auf bern anbern geIafen merben; 
mir fonten unb L$ten, bap mir ni;cIlt etma und i,um Serberben fiber 
rein beft$iebeneS Seitmnafi QinauS feflbalten mollen maS nur e$ebem 
ein Beegen rein Oonnte! 
@etvi@, meinc fjreunbe, liest in  biefer @infi&t, i e  me$r fie 
mor begtiinbet ill, urn beflo meniger eine UnbanPbarOeit gegen bie 
Drbnungen unb aefeje ber frit’t)eren 3eit. %ein! biefe moaen mir 
fern @on unS baiten, mir rooDen eingefieben, bafi mir meife unb 
gut finb geffiljrt tvorben, unb mir Pdnnen eS beroeifen bur@ bie 
bemunberungSmfirbtgen Bede unb Zljaten, bie auS ienen Drbnun: 
gen ljaooigegangen finb. Xber menn mir feben, ba@ fie je& mit 
bet Blirtbe buglei& tveI&e fie bertiorgetrieben batten, abgeporben 
finb: i o  gef;cIlebe nu+ bas oQne Slagen unb Gbelbegrfinbeten Smi@ 
mutb  Ea@ un9 niqt nad) einem tu bef$rdnben %aaf$abe bad 
Bafein etneS Bot9eS abmefjen, unb nidjt, inbem rpir nur mit bem 
oorigen bldbenben ih.q’Ianbe bie gegenmhrtige serrhttung @ergleb$en, 
unS ber @nx!$ megen ber 3uOunft fiberlafen! @in i2sotf ill ein 
auSbauernbe6 @eroEt@S in bem Garten @.We$, eS iberlebt mandjen 
fraurigen Binter, ber e3 feiner Sierben bcraubt, unb oft mieberbolt 
eS feine Bldtben unb Brddjte. Unb febet ob unS ni@t bab Eeben 
tine9 jeben gZenf&)en etma5 &hnlic$e9 &eigt aon bern, mat: mir ie$ 
im arofjen erieiben, m e n n  bieblfitbe bersinbbeit fidt) am f d j 6 n S  
lien aufgetban Qatte, folgte n%t gemdbnlidj barauf eine Seit ber 
Zrdg$eit, ber C!rfc$lnffung ? aber oergebliQermeije beunrubigten mit 
unS bariiber, benn e6 mar bie 3eit,  mo Pdrperlidj unb Beiffig bie 
Unb roenn 
er SngIing aufgebIfibt ifi, unterbri&t nidjt biefe fdjdne Erfdjei: 
ung cine geit,  mo er unfic$er unb fc$mnntenb in ber Belt aufi 
tritt, niqt refit iu miffen f6einenb mie er rein lebert gepalten 
mb in bie rnamtigfaI$en Ber$hltnifie ber $Belt eingreifen 
@ate aiellei&t oergebti6 oerfudjenb unb rnandjern 
. 
‘ 
. f6bnere GntmiQlung be6 SJngXingS fie aorbereitete. 
uf+t fjingebenb? Xber mit Unredjt mirben 
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beforgen, b n t  %Ifitbe rei taub unb ~TJ 
aielmeqr mirb in biefem unrc?geinbare 
ber @rUnb g e h t  &u ber Sefligfeit beb Urt$eilb 
dtraft8ufieruwn be6  %anneb, Go tritt  au@ 
rci$$tfidien WetiGIauf  eineS BoEeS 
unb fv8tere Bl6tf)e eine Seit ber Be r  
jebocI) nur beflimmt iff tu  Binem aouenbeteren 3uflanb ben Ueber: 
gang i,u bilben. 
D a m i t  fie uns aber $iehu au& midfit$ gerei&e, To lapt 
u n g  ault, i a  n i $ t  e b e i t  bur$ i e n e  a e r f e b l t e  'lCnfjJngli@o 
f i e i t  a n  b a s  %erg a n g e n e  h u r b l g e b a l t e n  m e r b e n  b a b j e n i g e  
,nib! g e r n  urtb m i l l i g  hu t f j u n ,  m a $  ber  g e g e n m i r t i g e  
3 u l l a n b  be r  D;T)inge u o n  u i t b  f o b e r t .  
$ofit micb p u r  beifpieISmeife 6ii tes ermibnen, bas gemifi 
Sebem ieht  am a e r h e n  liegeit mufi. Unfer bisberigef 3ufi6nb dei@ 
nete fi6 aut: burdl eine groge Ungleid&ft ber einietnen Zbeife 
unb 9Ritglieber be6 GtaateS. %it Unrec'$t ba@ten mir babei nur an ben Itnterfc?gieb ber ijdheren 6 t B n b e  aon ben nieberen; eb mar 
uielrnebr f'o in nUen Gthnben, aon Enpen unb 9bliegenl)eiten mar 
ber Erie befreit bie ein Xnberet: ibrn gana dbnli@er ~u tragen $atte, 
mit Sreilpiten unb 23egdn(iigungen ber Eine aerfel,)en , melqe ?In: 
betn auS berfelben 9 r b n u n g  feblten. %id$ alS ob iemalS bie 
%iUEfif)r Enifen au fge lq t  obec ben Einhelneit 23egbnfligungen et: 
tbeilt $&e p n z  %acL)ttjeil ber Uebrigen, mnigflenS ni@t feitbem 
mir in bit Seibe  ber angefkfjenen unb gebilbeten BdIfer eingetreten 
maren; aber bur@ alte @eluo$nbeiten aub ben fritbeflen i3eiten fjer 
@emifj ?ann e$ niemanb Unre@t fin: 
ben, menn in bent gem&nli&en &uf ber 9 i n g e  ein Seber bebdlt 
unb aertfjeibiget ma5 er befq t ,  o$ne f'@ an bie @'in$eInen @i ?e$: 
ren, mel$e, fei e$ nun auS Giferfuqt gegen einhelne SUorre&te, 
ober auS guter '@einung bafi e6 fo beilfamer mire, auf aubglei: 
&enbe 92euerungen bringeit mollten; unb mit Unrecbt mdrben mir 
e$ blofj ben %erblenbungen be8 Cfigennuie6 pfdpeiben, menn BieIe . 
bagienige, ma8 ffir jie aort@ei&aft mar ,  aut$ als' nb&$ ffir ben 
E t a a t  anfa$en unb barfleuten. 2CnberS freilib mirb eS, menn ber 
@3ibermille gegen biefe Ungleic&~eiten unb sXSorre@te fafi augemein 
gemorben ifl, wenn traurige (Erfaljrungen enbli4 ni$t unpeibeutig 
bie na6tfjeiligen go1gen berfelben unb ber baaon abbhgigen Gin: 
ri6tungen in6 Eicr)t feden, menn bet ber %otfJmenbig€eit einer an- 
gemetnen Grneuerung ni&t nur einhehte Gtimmen bie fit$ auS bem 
anben biefe Unterfct)iebe. 
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&bigen fi& feIbft &u iberieben. @'beit bel bet 
te$ m66te i$ un6 befd$)rodren ber B e i t  bas'% 
mie am wfir'oigfien ba9 tJ?e@t fi&' bilbet bur4 bie U 
XUer aI9 bie natlidic$fte mirtung be9 wreinig 
bev Dereinten Srdfte, n i 6 t  immer nuY auS bem ermcb 
robel: @emaIten. B e n n  mir uon innerIi4en 
ben glinftigen 3eitpuntt Oerabfhmen , ben eben biefe aUgemeine 
3erritttung unS hrbietet  urn unS auf eine neue 6 t u f e  ber @o& 
Bommentjeit au -erbeben unb fin eine Iange 3u€unft !$tau9 ein 
berere3 3a fe in  gu begritnben: bann gem$ broljt unS ein drgerer 
Berlufi alS ber f&on erlittene, banit brobt und eine u6Ujge 3erfiii: 
rung,  unb mir glei6en g a i q  bem Bilbe,  meldjeB u 
barbietet. 3 a $  tein Gtein auf $em anbern bleiben 
' Xemper b e t  bamnIS fianb, baS tonnte bet O-rISfer mf t  
nte gar mol befteben rnit ber gbn@@en Grtreuerung 
bie er $erbei@Qren rooU"te, unb bei ber eb eineii fob 
@en Zempslb ni@t beburfte. @o Biinen aucf, mir mit 3ube  hers 
faxen fe$n, ma9 9Jlac$t unb -5Beigbeit einer frirberen Seit fitr iene 
Seit gebauet unb erbalten batte, Xber-ba0 feine Seitgenofen in 
BerftoPtQeit be$ .$ergen$ bie 3eid)en iener Seit ni@t er€rlnnten, bo$ 
fie mit unoerftbnbigern @fer an 6agungen bielten, bie @re rer$te 
Bebeutung oer'loren batten unb in benen tein $eil meQr &u finben 
mor, ba9 erregte me$r aIS einmal feinen UnmiUen; unb ba$ fie, 
w i e  oft au@ unb laut uon ivrn aufgeforbert unb beIeQrt, ni@t be: 
benten moUteit maS ibrem 8rieben biente, ba9 bract)te ibn &urn 
einen fiber bie QeiKige Gtnbt feineS Dol€eb, unb iu ber in 
gau gemifi n u t  tu fleer erifiUt roerbenben Beiffa 
11. S e n t t  roil: aber fo auf ber eken Beite bie Dergbnglk$: 
teit aUer menfc$Ii&en S i n g e  bur4 bie %Qat felbff a u 4  'in bent 
anettennen road @$ unfer und frliIjerQin grofieS unb uorfrefliqeS 
gebilbet bat; 10 lafit unb auf be t  anbern ae i t e  aut$ b a s  b l e b  
b e n b e  n n b  t t i u e e g d n g l i 4 e  b a r i n  b e r e b r e n ,  inbem mir eb 
un6 bur6 nidjtb in ber m e i t  entreipen laffen, f'onbern e5 in jeber 
tlinftigen Beftaltung unf'erer 'Ungelegen't)eiten immer f66ner unb 
uoUtommner barfteUen. 
enn fo gem@ ber Sbnig, an ben un6 ber Qeutige Zag be: 
erinltert, unb ben mir gemofptt finb aid ben 5IRitteIpuntt 
bet arbfie in bet biaberigen Befdjicbte unfered BoIte3 anhureQn, TO 
gemifi er ein groper $big mar, unb ba l  Bebdwbe bel GtaateS, 
US fog ,au& wfive gelaren 'werben. 
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kveX$e8 et. aufhi)rte, ber Beif€, in bem er e5 uertoatfete, bag @e: 
prdge bel: 8rS$e trug: f'o Semi$ \-oar au@ @lites barin, ma$ brei: 
benb rein mu$, unb ma5 mir nid$ btirfen untergeben Iaren. Unb 
mer barf a n  iener Brbf3e &roeifern, bet. bie fa)nenen Sortfdtritte in 
bem mal)ren 93oI)lergef)en unfere6 %aterXonbeS in fein @eb&$tnif 
ruft, bet fie eriiznrrt mie ein faft aUgemeiner, ni+t um ber Bemalt 
hu frbbnen erl}eu@elter, fonbern freimiUig fidj ciufiernber au@ a u ~ :  
mcirtigeu BeifaU fap d e n  rvefentli@en @inriCt)tungen unferer %ec 
faflung foigte, mie aiele baaon ein Emufter ivurben @r anbere 
Btaaten Deut$$tanbS, ni+t tin geml t fam aufgebrungenes, fonbern 
ein frei rnit Ueberieugung angenommene6. GolGe Bereheuge fin: 
nen nux bn entfieben, mo ni@t nur mit einer ridjtigen Senntnip 
unb Benugung ber Seitumfihbe gefyznbelt mirb, fonbern aua) bent 
geifi unb ber mabren %eftimmung be3 BolBe8 gem& sene8 ift 
badjenige, rooburdj rnenf@li@e E'inricf)tungen unb B e t f e  fix ben 
Xugenbli€€ geiingen unb fdpeUe 2Birfungen beraorbringen , abet 
mobura f ie nub i$re SergdngIi@feit f@on in fi@ tragen; bierea 
basjenige toPobur@ fie fi@ bauernb erbalten, urn beSminen fie geliebt 
unb taiUig befolgt merben. a e n n  b i r  alfo jeneb in bem %aa@ 
ald bie Urnftdnbe auf mel@e Tic$ CZnhehteb in unfertt 
Drbnungen bepg fit$ merentlid) gednbeyt $ d e n  : fo 
egen aud) biefe8 ;nit ber grdften Xnftrengttng feft $al: 
ten, bebenPenb baf3 jebe menf&Iic$e C?inric$tung, inroiefern f e  ben 
Beip eineii BoIfeS roerentlid) unb unuerfbtfc$t au&fpri&t, infi'fern 
eben fo feljr ein gdttliCt)eQ @ere3 itnb eine DffenParung gdtt1iit)er 
%a&t unb $errli$&it ifr mie jeneS 8efea unb iene Drbnungen, 
bene:t baS Bolf be6 alien B u n b e S  bieren %ameit gab. Benn Gott 
$ eii ia aUein unb unmittelbar, ber jebem Do'lF feinen beflimrnten: 
%emf auf Cfrben anmeifet, unb feinen befonberen @eiP ibm ein: 
@et urn fit$ fo bur@ jebeS auf tine eigentfpirnIi@e Beire bu uer: 
QetrIi6en. D mark$ eii gie'bt feinen firdfli@eren greael, feine 
aermerflicf)ere $infanfepng g8ttIi6er Drbnungen, €cine $ofnun$% 
Iofere $erabmfirbigung, at5 menn ein %oif tbbritbtet meife mit  
bem SXSerghngIi$en in  feinen 9eimifct)en C3inriit)tunfien bugleit$ hut$ 
bas Bleibenbe mefiroirft , unb entweber Ieidjtftnnig oerftiQrt ober 
feigberbig errdpett fretmillig fie in  eine frembe Beffalt bineinbrbngt. 
Biehtebr baburclj Iaft unQ bie entfdjlafenen Biter unb .!$eiben beg 
E m b e d ,  baburct) lafit unb bie 6efdji@te unb bie @a&fien ber 
Bergangenbeit e$ren, baf an ben C3eiff an bab innere 




&$i+ gemieien morben an unfern iin @iait&en nirbt ebeit JU rei+ 
rid) begabten Sobeit, an ilyn unfere bilbenbe S r a f t  au3&uCben, 
bap er frudjtbarer merbe unb Yodytlicfler, %3ie baben fie fidj irn: 
tner biefer inneren @roberungen vor allen Augeren befliffcn; unb 
Ltor&lic$ au4 ber grofie 8Rbnig ljnt fie nad) jebern 3uroncfy5 an 
tiuperer %Itad$ ni$t etma ruben gelafen , fonberit init erneuerten 
brtiften meiter getrieben ! B i e  migerneiitt unb $eiLffirn maren 
bnbei bie @rrnunterungen, met$e er allen $bnfien be3 2ebenS ge: 
tvhbrte, urn fol+e Irrjortfdpitte tu begfinpigen, bob mir in Xbficfit 
auf  czUe tofirbigen 23ebfirfnife in einem gemiFen Smoafi felbftfthnbig 
rein fgnnten unb unab@ngig, unb uitfcu %er€eljr mit anbern 93151: 
fern babur4 immer freier mfirbe uitb ebter. $!%e mol$fjAtig mar 
rein BeifpieK von 9Xfiiguttg irn Xt$vanbe, @on perfbnlidjer epar:  
fnrnttit unb Beniigfantfeit, urn bnS riQtige Beffil.)l irnrner lebenbig 
&u erbalten ba6 unrer gemeinfanter S o l f i a n b  filt, no$ ni$t bem 
UeberfIulj nd$ern, bafj mir i l p  no4  ni&t in unloe[entlic$en Dingen 
tterfdpenben, fonbern irnrner mieber $ur Bermeljrung unferer 3rdfte 
anlegen, mfifjten! D e n n  mir n u n  an bieier ufiterli6en Bei fe  unb 
an ienem grcfjen Beruf feftbalten, menit wit  babei tbun mad bie 
rforbern, inbem i o  aUe bei bent mi$tigen Befd$ifte 
mihoidenben Srhfte iebt ri6tiger gef$?qt roerben, 
nb Sunf t ,  wenn ntax iQnen freien Gpielrnunr Der: 
gdnnt, Fcl~ tton nUrn Beifen bur Bereblung beffeielben oereinigen 
mtrben; o bann merben mir ia ai@ %firbigfie bie B o q c i t  etjren, 
&ann mirb tnan in iore Xrt unb iljren Geip fiberall an iiit3 roie: 
berer€ennen, unb fern oon fippiger 23eriaeicfllid)ung iuirb UUC$ ber 
aIte DerPnnb unb ber alte Butfj fie immer wieber erneuern Pbn: 
nen itnter und. 
%i$fit rninber abef erfreuten \vir uti9 f4on in jeiten frfiberen 
gIiit&enben Seiten be3 3uljmeS baron, bafj GbernU bei un8 in  ben 
Berl>blfniffen @oifc@en 9brig8eit ititb Untergebenen r e  $ t l i  ct, e 5 
mere,! unb m a g r e  B i e b e r f e i t  fafi meljr ’bei un8 f,)errrcr)te all 
in anberen Gtnafen aon gteidjem Umfnng. a i e  parteiifd)e Bew: 
gun9 bed %e$teS, bie F e & e  UnferbrittQng be8 Beriizgeren , bie 
oerrhf$eri[dle SerrpIitterung 6ffentti$er BGter, bie Gfjrlofigteit ber 
Bepe@ung unb be3 Unter[@Ieifed: mo Ilalben m1, i a  toir bfirfen 
e6 Werfi6fli4 fragen, mo b’zben biefe oerberbii@en UebeI roeniger 
BeWrfW a(?, bei unS? wo ift mebr Bertrauen gemeren ttpira un: 
bfirger, tbeil@ in bie B d t e  
e fein Ume@t air+ ni4t tsganged unb ber Befebe, 
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be5 $i)Cb@lt 9eGen ben % b i g p e n  mfirben unentbeft-unb ungeab: 
net lafen? f0 wenn au$ mir nod] etraad in bie 
flagen fanben hie9 n u t  flein mar unb unbebeutenb. 
ra f t  und biefelbe Befinnung a u 4  i a $  bemibren bei 
mirb geben hu unternebrnen , anhuorbneit , fit$ gefa 
bafi i a  fiberall fefre %ebti@Peit berrf4e unb ivoaijrer OlemeinFnn! 
baf ni$t e’$rfh$tige 2ijl ober eigennfihige W h € e  unS bab @efc@ft 
unferer biirgerIi4en Ditbergeburt oerunreinigen! bafj feiner fi& ge: 
tdufd$ febe, menn er einen 2Cnbern in biefer grotjen Ba@e oon 
reinein aaterl6nbifcr)en @fer befeelt glaubf! bap uor d e n  Dingen 
ber Untergebene treu unb rebIic5 feiner abrigfeit fict, berfraue, unb 
biefe au@ ofen uitb unoer@eIIt forbre, anorbne, aufrege ma8 Botsz 
menbig i@ Jum geiiteineit Bobl! Dann merben mir awdj fo ber 
@ernitt$Sart unferei3 BolfeS gefreu bleiben, irnb bur6 alle notfjmen: 
bige Berbnberungen mirb fie fi$ immer ineljr aerberrlieen. 
Sergefen tair ,ferner ni@t, mie fegr aIS eiii Brunbfaj f$on 
in ber Wegierung jeneb groten Sbniged Qeruorraote, batj a l l e  
B f i r g e r  g l e i t q  f e i n  mit$ten u o r  b e m  @ e f e & ,  mie taut er eb 
fagte, bntj jeber @n;eXne i$nz i t tn mertb fei n a 6  bem %aa$ aIB 
er geI)orfam unb treu beitrdge bur@ feine Z@tig€eit gum SaSoIjI 
be6 Bangen. %enfen \vir ;urfi@f, mie fein Beifpiel dmbblig aucf) 
bie bffentli6e 9 M n u n g  imnter flirter nad,~ fir@ bog, mie bie fdjarfe 
Mrennitng ber oerfcf)iebeizen GfBttbc vol t  einanber bie aorber no@ 
obgemdtet batfe anfing fib gu uerlieren, mie i e  linger i e  me@ ber 
%ann d)ne inneren Ber t i j  aufjer Btanb gefeht murbe tro$ ber 
n Seieen eine9 boben %angeb fidj geltenb tu ma@en unb 
ngebitbrtic€)e Beife  fib $u erbeben, unb roie bagegen p a n g :  
lofere, Bertrauti6ere Xnn6”gerung m8glic5 murbe p i f a e n  perfonen 
aut3 ben uerfdjiebenfren Gjtdnben, melc@e !id? gegenfeitige Xdjtung 
abpqeminnen mufiten unb fit$ anhogen bur4 ibre 8eifrebgaben 
ober ibre 3entungSart. D e n n  mir eS i o  roeit gebracbt babeti au 
einer seit mo bie @efeflfc$aft no@ meit mebreren Dorurtbeilen bin; 
gegeben m r ,  too  ber dupere @luna aUer Xrt no@ meit @&Per 
blenbete: ma5 Pann un6 mefjr obliegon, ma5 mebr libereinflimrnen 
mit ienem Beifre a16 wenn mir meiter gebenb auf bemfeiben Bege, 
in g[ei&em Serljiltnifi mit ben @iilfSmitteln bie fit$ unb nun bar: 
bieten, unb aub .%raft berfelbigen Befinnung immer meljr bag 
Xeuijere auf feinen mabren B e r t $  einf$r6nfen, irnmer mebr bie 
Gctjbhung be3 Snnern geltenb mac@en in ber BefeUfdPft, unb DOH 


























Bu$ -3erfnbren be6 CErtbferd in feintm @e 
fpri@e mit ber Gclmnriterin. 
9JP. a, gr. ~cijon immer 9aben uiefe Gijriften bie Beforpip 
gebegt, bie babe unb gbttli4e Bere$rung, mel&e bie .%r4e einrnf= 
tfjig feit fo ofelen Safpbunberten bem &%fer ermeifet, mfifle i$n, 
menn wir un3 bie @a&e re& beutlid) inat$en, unfern Xugen fo 
meif entrd€en, bnB ones, mad un$ uon feinetn Eeben nuf Erbeit 
unb aon ben eiqelnen %orf&aen beffelben betannt ge~orben ift, 
auf bag unfrige einen meit weniger entf6eibenben unb gleicbfam 
ndtbigenben @'influ$ kjaben € h e ,  meil nfimli$ babutq ieber % h a p -  
flab ber 93ergIeiQnng p i fc$en  i lpt  unb uns oerloren ge$e. G i e  
kjaben bedmegen gerolfmfcl)t, ber 8lau'be mb4te ikjn ni@t fo tueit 
fiber un$ unb gant in bie @oftbeit binauf erljeben, bamit w i t  ibn 
n i a t  buglei6 el$ einen odUig Unerreiqbaren aerelpen 
; 
unb imiiter Iiegt au& mol eine bon Berberbtpeit be$ @er&en$, wenn 
gleidj unbeivufit, nicljt gang freie $higetel be$ Berfianbes bebei hunt 
@runbe. 9 e n n  niemalg 88nnen tonbre Qbrillen beit $eqlic$en 
@huben an  bas Q6ffIi6e im Qrl6itr ,pia Bortuanbe gebrauc$)t 
Ijaben, urn ben 'Ilnforberungen p enthie$en, roeI4e bad %or: 
birb, fo @r un6 gehfen, an einen jeben aon unS mad$, Dber 
wie? menn Qr unfer Bruber gemorben ift in aIIern, ma$ in reinern 
&ne bie B$mac$beit unierer rnenrd$idjen Zatur ill obne Gfinbe: 
finb n'i6t aucf) mir feine Brfiber gemorben in allem, ma8 in 3tjm 
gbttli@e &aft Ijeifjt, To tveiY fie fid, nBntli6 in reinem eeben offens 
bart, Yvenn gKe% fie Tic!) meit fcbloidler nur unb unooli8ontmner 
in  bent unfrigen barfleuen €ann? sa,  roir finb feine & % b e t  in 
biefem Ginne bur4  iene ooit ibm aulgegenbe YXittIpiIung be$ 
Gjeilfea, obne tvel4e tvir fiberdl in bag SZZer$B[tnifi no& n i 4 t  eins 
@tml ganh anbere3 freilid) i fc  e$, menn oon bem befortbereit 
ber ffir ilp notbwenbi: 
Die8 titag oft gut genteint grmefen rein, aber irrig iff e l  
efen Fnb, bap" er mabr6aff unb angegebbrt hunb mir 9tp. 
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ajpdlt)t nun bas G;amari6ft$e Be ib  p i$m: BDie bittefl bu 
 oft ntir gu trinfen, fo bu ein %be bift unb i@ ein Gamdri- 
tif@es B e i b ?  bena bie 5uben $aben feine Cilemeinfdpft mit 
@en, Guntaritern. r e fus  antmortefe unb (@rat$ AU i$r: % e m  
bu erfennteif bie &be @otter?, unb mer ber i t ,  bet ~u bit 
fast, gieb mit tu trinfen: bu bdtefi ihn, unb et gibe bit lebem 
bige6 Balfer. Gjprid$ tu iijm bag Beib ,  $err OaF bu bo4 
ni@t% barnit bu f@bpfet, unb berSPjrunnen ifi tief; m@er bat 
bu benn lebenbigrr? Bafe r?  Bifi bu mebr benn unfer Sa ter  
rafob, ber unB biefen Brunnen gegeben bat, unb et: $at baraub 
getrunfen unb feine Sinber unb fein Web? SefuS anfmortete 
unb fprat$ &u ibr: B e r  biefeS &fer6 trinPt, ben mirb mieber 
bitrften; mer nber bas Baffer trineen mirb, ba6 idj i$m gebett 
merbe, ben mirb eloigli@ ni@t bfirften; fonbern bas .Ba re t ,  
ba% i@ i$m geben merbe, ba6 mirb in i$m ein Brunnen b e t  
Buret3 merben, bas in bag emige Eeben qui'llt. G;pri@t bab 
mei6  bu iljm, $err gieb mir baffefbige B a r e r ,  auf bafi m i 4  
ni@t bfirfte, ba@ i&, ni+t hertommen mitire tu fabpfen. Sefus 
fpzb$t tu i$rl 8ef)e  bin, rufe beinen Dann unb Oomme bet. 
SLBeib fpritfif tu ibml @err ict, rebe, bafi bu ei 
ttnfere Wter baben auf bierem Berge angebetet, unb $fir fast, . 
tu Serufalem fei bie W f f e ,  mo man anbeten fo'll. Zefu8 
fpri@t &u ilp, Smeib, glaube mir, e$ fommt bie 3eit, bafj itp 
meber auf biefem Serge  no&, gu SerufaIem merbet ben Water 
offbeten. mifeet ai@t, ma6 ibr anbetef: mir toiffen d e r  
ma5 mit anbeten; benn baS Qeil Eommt aon ben Suben. Xber 
e8 fommt bte 3eit unb iyZ f@on je$, ba@ bie maQrbaftigen 
Inbe ter  merben ben % d e r  anbeten im @eiF unb'in ber %a$r: 
beit; benn bet %atec miW au@ baben, bie iljn alfo anbeten. 
iQ ein @e@ unb bie i$n anbeten, bie mhffen i$n im Qeiv 
in ber Baljrijeit anbeten. Bpri&,t bas Bei 
weifi bufl % e f f W  lommf, btr ba Ohriftus beifit; 
€ommen mirb er eS unr? aWeS oerffin 
Q bin &/ bet rnit bir rebet, 
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21IIeS ma6 biefe etnfacbe @r&d$luttg @c$bneS unb Rit$renbefj 
entbdlt mi3 anaueignen, unb bie f&%t$en4Borte refu aUe get@: 
renb &u erfldren unb in@rwdgung tu bieijen, wfirbe meit bas 
%mfi unferer @etra@tung bberfdpeiten. a i r  MoUen u n ~  baijer 
a u 6  meniger auf ben 3nt)alt be6 Befagten ndijet einh 
Die'lmebr nur auf b i e  g a n a e  @ a n b l u n g S t a e i f e  b e 3  
i n  b i e f e r  U n t e r @ a l t u n g  a4 ten ,  unb ma8 eine un 
Zlnmenbung auf unfer gemeiitfamed Ee'ben finbet, $erauBdet)men. 
I. Suerfi mu@ mor iebem merfimlrbig rein, taie ber QrWfer 
@ o n  e ine rn  g a n i  getu6bI)ttlicben B o r f a l i ,  mt einer unter ben 
fleinpen .Rfeinig&eiten im_menfcl$d)en EebeQ a u S g e t e n b  I r e i n e m  
Befprdd)  mit einer tt)m g a q  unbefannten gerfon b i e  8 id j  t u n g  
tu g e b e n  w e i @ " a u f  b i e  I jb@fien  SaJaljrbeiten f e i n e r  Ee t j re  
unb auf ben Swcf feiner Grfcbeinung auf Grben. - t& iff e 
eigent$drnlic$e$ unb ijerriic$e6 in  ber Eebrmeife be5 GribferS, 
ungepnngenfie 2Crt bie gemQniid)en Binge be6 
mertfd$@en Eebenb ibrn au Si ibern  bienen, in benen fitt, bie groi 
fen 2i3aljrtjetten feiner Eeijre barfleUen, ~u Xnfpielungen auf baa 
bbljeregeben bag er grdnben mollte unb auf ba8 bur6 ibn iu oer: 
mittelnbe 93er@Ztnifi beg %enf$en ;it @ott , au 23eranIat!,ungen, 
urn bie @her nuf itpen innern Sufianb, nuf Ibre geifiigen Sebdrf:  
niRe auftiterffam iu 1nad)en. epe i fe  uitb Xrnnf gebraudlt er f@on 
6fterS fo 5 unb aut$ bier fhngt er mieber bamit an  ; tnbem e t  maaf. 
fer forbert, um berr Burp be8 @rmJbeten au Ibfcl)en, len€t er atxf 
bas bin, was bent %enf&eit bie $raft be8 
gen, ma$ ibn geiftig auf e d g e  $114eife'@dr€ 
ijerrii#en B o r t e  gelprodpn Ijatte , worm 
$9urft unb allem' Bebfrrfn 
bolt) nic$t erreic$te, weil bte 
e t  fpracf~, ibn enttueber n i 4 t  uerfianb, ober fie nidjt meiter mtt 
i$m einiaffen tuoUte: fo fing er bon einem anbern @be 08, bon 
bern ma5 er, wit winen ni$t mie, fiber @re perfbnlic$en 'IlngeIegen. 
beiten wufite, unb was fie eignete, fie auf bas %mere We5 @e: 
mat$$ unb aut$ auf iQre geifligen Bebhrfniffe $inpffrt)ren. EM 
gelang e6 itjm ba@ fie audrief, @err bu bifi ein !Propijet, ba roar 
fie wo er fie baten moulter unb befragte it)n nun fiber bie mi4tige 
Gteeitfrage guifc$en feinem unb iijrem 6oIfe, taelc$e beibe in einer 
langen unb Ijartndtigcn ffeinbfdpft letten- Ea$t unS, m. niet 
an# bieS lebigiitt, auf ben Gtanb be8 ErIbferS rebnen! ZlITerS 
bin$$ $atte er feinen %emf at4 lebrer be5 Wife$ k4on angetreten, 
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$er@ammt auS ber alten Seit, au6 ber Ti.@ gef@ic$tlic$ nu@ &tie$ 
fjitgung aUe8 entmi€€elt bat, ma3 un8 t$euer ifb, auS iener utob: 
terIi4cn 3eit geringerer a i lbung  oieUei6t auf ber einen Oeite, abet 
audj mol treuerer 65iifaIt beg @er;cnS unb Ginne$ auf ber anbern, 
aud einer geit, mo 'Pielel Unfelige, moetiber wir flagen, nod) ni@t 
mar! Ztrttjeilet oon fjier au6, mie bcrberbIi4 itberaU mirEen mu1 
iener 'lefdjtfertige Ginit, ber, oQne gu miffen mati er tijut, bie Bent: 
rndler bet %3ergangenbeit aerV6rt bulb urn eineD elenben %u&en$ 
millen, balb unz etmad anbere8 an bie t5teITe i u  fegen, ma3 nur 
fk ben Zugenblif befiimrnt au@ nur bie balb uerfdpinbenbe @e 
PaIt unb Barbe bcfleiben beigt. B o  biefer @inn in einem Xtolte 
$errid$, ba ifi jeber a u 4  nur ein So$n ber 6egenmart,  ba mirb 
bag Banhe nur uon bcm Zriebe be3 Xngenblil8 bemegt, uitb ift 
auf bcr einen @cite ben wilbeftetr Eeibenfdpften, mcIc$e bie %.e; 
gierbe biefen $u geniefien erheugt, &urn 9?aube, fo mie auf ber an: 
bern baS g a q e  E d e n  bfe fleinlirbe @e@aYt gemiiznen mufi, bie fi@ 
fiberaIl audprhgt, moo ittnn nur ffir ben Xugenblit g!bn;en unb blen: 
ben wiU. Da I)errfdlt natfirIi6 lPlberaU im Sufammenieben bet 
S11Eenfdjen bet B e @  ber RletnKi$$eit; unb wie feiner einen rec!qten 
(sfrunb fiat 5ntereFe ait grofjen @egenFdnbcn bei ben Xnberit o m  
aussufe&en, fo feblt au$ jebem ber B u t b ,  bufferbe erlaeffeit ober 
beleben gu mollen. Berm abet ein %220I@ efyenmertb a+tet unb 
treulidj bemafjrt, ma3 fic$ oon fri$er %crgangen$eit ber bur 
Gtrorn ber .!$it gerettet bot; menn e8 bie Bpuren eined e1)rmitrbi: 
gen '2lltert$umb nu4 e$rfur@tdooU fc$eut, unb ma6 Ioergangene 
Qefcijid)ten uergegeniohrtigen ?ann, Iiegt unb pflegt; fur&, iaenn eti 
uin bie ,QueITen feiner Berfafungen unb Bitten ffirntnert, bie 
Senntnifj f'ciner Xltcrtbhtcr Icbenbig erQdlt, unb inbent e3 ben 
XugenbliE meiter bitbet, bo@ ftetb in  trcuem Zitbenten an bag U t e  
Einblid) fortlebt: ein foldje3 $at eine !)err'lic$e Btfihe f i r  ein ernfie6 
unb rniirbiges Eeben, a e n n  unter einem roldpx BolFe if€ baa 
C5efiilji Yebenbig oon bet grorjen 23elfimrnung aWer %6I€er, burj ndm 
Lfclj j e b c l  einc lange Elleibe attfeinanber fdgenber Bef@le@ter 8u 
einein gleidprtigen eigentbr"lmlicl)en geben auf6 engfte oerbinben four, 
unter einent roidjen ip Euft itnb @fer lebenbig fh bag @emeinfume, 
meY4eS ba3 Bafein be8 @injeInen iiberbuuert, eht &fer, ber 
nthblig fortmirfenb ben 9Renfit)en au@ hu bem emigen erIjebt, m a l  
ifi; unter einem fol6en 93oIfe $errf@t 
eine Boraudfe&ung, bnfi bie atte beittge 
i b t  in  jebem @temitij, unb bafi bab 
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@eil tomntt aon ben Suben. %id$ if)r feib e5 fonbern tvir, auS 
beren %mitte ber 8u ervoarten ifi, ber au@ biefen Gtreit ldfen uttb 
eitr ijbbered .!Reid) (YotteS piften foU. 
Sm. 'tb. gr. jeneB feinbfeiige Berlpiltnifj p i f & e n  Suben unb 
@arnaritern , roeI6e bo& beibe libereinpimmten in bent, road if)c 
S o l €  aon ben onbern unteri@ieb, in bem Wauben an ben @inen 
Bott, beibe bas 6efe; befetben mic e3 urfprlinglidj bur4 9RofeG 
ofenbart mar annabmen, unb nur fiber baS Bpitere unb Qinielne 
in einer 8einbfGafi begriffen roaren, in, ber ignen benno@ iebed 
@e@$[ ber Uebereinftimmung fiber bab Brdfiere aerfdjroanb , mie 
oft mieberip'lt e6 fidj ni@t no$ immer aor unferen Xugen! - 
Bo finb Sroeige ber @inen allgemeinen Sirdje Sefu getrennt, big 
bo$ einig finb ni4t nur in ber Xnbetung Bines @otteB, fonbern 
au@ in ber Bereijrung Qines Brtdfers, in ber bantbaren XnerPen: 
nung feiner Gebote, in ber Berufung auf banelbe gefdjriebene %Sort, 
roeldjed bur& ben munb ber Xitnger ber &it bed a e r r n  ben 
Fommenben GefdjLe4tern f)interlaffen $at, einig in ber 3urtiPfirijrung 
iijrer @efd@)te auf bie frlijeren Saijrbunberte, in bene# bie 3irdJe 
bon einer fol6en Xrennung ni@ts mufite. fie Qernac$ getrennt 
laurben, $at gem$ ber$ird)e prn%e@en gebienf, unb eS ifi barin 
bie '2tbFd)t @otte5 nid)t p oedennen, bag oerf6iebene Denfun@: 
arten unb 'Ubfieten ftirrfer heraudtreten, unb iebe $4 in 
begrfinben unb enfroit& foUfe. 
[@aft gelrennt finb; wenn ibnen bad @$ere 93eroufitfein bed geS 
meinfamen 6laubenS unb ber barauf ruijenben ginbeit ber J%rd)e 
aerr6minbei; roenn fie putt einnnber tu fdrbern in ber @r€enntnifj 
unb Xudfibung bed Dabren  unb guten ,  jebe ber anbern @hfid$ 
- Geftfl)l unb Eiebe be3 8dttIid)en abfpredjen: mel& ein unfeliger 
3miefpalt! - Bo finb unter unS 3meige b e f i e h i t  %olFed getrennt 
meld)eS bo@ bon anbern gefonbert in fi6 Bin6 it bur& bie gIeidje 
E5;prad)e , DenFart unb Befinnung feit aieIen Sjabr$unbertett. SF 
abet bas W I F  einmal getrennt in trerfcljiebene ELeinere @emeinijetten 
unb Btaa ten ,  molan fo if€ audj bag gem$, fhr eine &it menig: 
ifenS, eine %euanfla[tung ber gbttii4en DeiSbeit unb Eiebe, bie mir 
tu uerr)errlid)en $&en bur6 vooijlmollenbe %ittgeiIang, bu 
Iic$en Setteifer. 2fber menn fie in feinbfeligem .@a6 gefre 
Xber roenn fie in bitter 
a 





Belc$e fd$ne 8rucr)t trug biefe Unterrebung bem Wdfer ,  ai$ 
@ern@ Bdnner  unb @men famen, ibn fapen unb i$rten, ilpt 
baten hu bleiben, unb bann beheugten, fie glaubten nun niet mebr 
jener 3 e b e  toillen, mel6e bie grau gefagt, fonbern meil fie 
i$n felbfi gebbrt. B i e  erfjeitert murbe fein Gerniitb bon ber $of: 
nwng, bad 8eIb fei reif aur Grnbte! mk fro$ beroiITfomtnte er feine 
SSirnger mit ber Xusfid$, er voerbe fie fenben fbnnen g t  fdpteiben 
mo fie ni#t geffiet bitten! mie freubig fab er bin auf bie Erfi'rITung 
reined BerufS unb auf ben ganben B e g ,  ben er no6  &u manbeln 
Xjatte! - BotjIUn, m. gr., bie C 3 k t h t g ,  bie ber Brl8fer Qier fanb, 
auct, mir €innen fie finben auf BbnIi4e Xrt! roolien mir nur nidjt 
fie tlerfdjmbben au4 itbertrieben Ctngfiii@er %orfid$, mir , bie mir 
fie no& meit nit$iger brauqen aid ber Grl8fer! 'ZTudj wir merben 
freubige aofnung f&8pfen, iuenn mir unb gleid} geflimrnten @e: 
mlitljern erbfnen. &innen mir auCt, nidjt mit To meitem Blit bag 
Binhe itberfeQen, fonbern nur einen abgerireiten 89eiS; iff und no$ 
meniger aegeben Seit unb @tunbe au miKen, bie ber Bater  feiner 
%mad$ loorbebalten $at:  fo ill bo&) bas, mad mir in ienen %itt$ei: 
lungen erbli&Pen, aut$ ein 8elb reif ~ u r  Grnbte; unb ed mufi pnS 
bie aofnung aufgerjen, bafj Bot t  tommen merbe, bat7 rein @tub1 
f4on aufgeri6tef fei hum. @erid)t, unb bafj bie Beit nabe, mo bie 
@onne ber Geredjten wieber Ieuqten mirb mie ber %ittag. Xlleb 
@rope unb @ @ h e ,  m. fjr., monae  wir u n ~  feiptetr, Pann nwr 
I)eruorge@n au3 einetn Berein ber grdfte, mo&u jeber Binbehe frei: 
lit$ nar einen Pfeinen Beitrttg licfert, abet biefen uon $eqen liefern 
mufi; unb ber Qrunb bieieS Bereinb aUer &&en Fann nur tiebe 
unb 23ertrauen fein. 9a run t  liege aUent unfernt Umgang rnit 
9Renfdjen bas Seftreben ,pin Brunbe, Plug unb obne galfdj bu 
forfdlen unb $u ffi$len, mo a u 6  einer fei beb gIeid,)en Ginned, befi 
fen @erh mir trefen unb flbrFen €innen in BIauben unb @fer ffir 





@efellf,j)aft ber %enfc$en unb il)r %ufent(Nzlt !UUr in ben Zobten: 
grbbern, nber ber %r$bfinn unb bie @c$werntutO, bie tiebei i u ~ t  
@runbe Iiqen mufite, me@felte bi8meilen init eiiter Itnbe,$bm&aren 
Butt. 3 a n n  flingen fie au8 ben @rtiberit beruor; utlbePleibet unb 
ivilb manbeiten fie nad, bev Ergdijiung eineb nnberen Qtrungelifleq 
~ t n b  niemanb getraute pd] bierelbe Btr@e @I hietjeit. a i e f e  Btrafe 
nun fatn ber Grlbfer ntit ben C3einigen gesaitgen, nacbbem er coon 
feiner gabrt fiber beit 6 e e  an3 l a n b  -gefiiegen mar. aa erEann: 
ten ibn bie UitglfiEli~en, a;u benen feiit 8uf f@on mufite getom: 
men rein, unb begrfifiten itjn niit bent %amen be8 Go$neS @ootteS, 
Xber To weit ging bie Serrdttung $e$ aemfitgeb, bafi fie nidlt 
atiber5 alb in bem %amen be$ bbfen OeifieS rebeten, mellben fie 
in fid? motnenb glaubteit, fo bafi fie ficb feibfi nitr ab3 ben Eeib 
befelben anfabeit, unb ba$ Beluu~tfcii t  be8 eignen Geifle8 ibnett 
gang uerf@m,unben mar. s e n n  fie ftibig gemeren m6ren fidj felbfi 
au beneen, mfirbsit fie rid) ber Xitfunft Xefu gefreut lpben; nun 
aber rebeten fie ibn nur mit  gurdjt unb sitterit nt t ,  meit fie fidl 
nur be5 b6frn @eifleS bemufit maren; ttnb Patt oerlangenb i,u TU: 
fen, $ommfl bu uit8 iu befreien oon bern Uebel bit8 unS quiilt? 
ft bit un3 &u errsfen coon bem fremben aeifle, bamit mir bel 
mieber fro$ merben? fragfen fie unmutbig, 8oinmfl  bu 
qitAYen, aebe benn e8 3eit ifl? Sa alS nac$ ben anbern 
Quungelifien ber Girlbier einen biefer Ungfiiflic$en fragt, 2% lleifjefl 
bu? anttuortet er aub nur int %amen bed Irbfen @3eifle8, i& beife  
gegio, benn uiifrer finb triele, in bern Beiuuptfein ndmlid] be t  uiek 
fbltigen Berivirrungen bed Geifieb , ber fi$ wiberfpre&enben unb 
ntd$ &u eraldrenben @rf@einungen , nu5 benen rein traurige8 jam: 
meroolleb Eeben 8ufammengefedt war.  
9 13% @. il)r baht e8 f@On geffiblt, meld$ ein Bilb bas i p  
uon bem Sufianbe eheS Smenfdpn ber ber Gfinbe bie $errf@aft 
iiber fid,) eingerhumt Ipt! mie  mannigfdtig finb bie serrfittultgen 
be6 @ernfit$S, \%Pie miberfpre@enb eiitanber bie uerfc$iebenen Xu$: 
- brhbe ber Begierben unb Eeibenfdpften nu@ i n  jebem einhelnen 
%enfd)en, ber feitte 1)dbere alemalt in PI$ gegrfiitbet $at alS bie 
ber binnlid)€eit unb ber @finbe! Denn ruenn freili# 6u@ 21% biefe @emalt nod) in unb fCil$en: fo tbnnen mir bo 
fei Dan@ fagen, fie i t  ni@t mir f e t b f l ,  mir f&$ten fie a1 
grembeb, mir erfcr)te@ht 180 mir fie gciva$r merbe 
litugnen 88nnen, bop a 
' 
Snnern n o 4  biefeS unb ien& 
hur roabren @;tnijeit, gum oolI 
fid$m rpir bod$, b 
ber %enfd> ber @ 
li4eS Geibft; unb 
gi\ttlic$en BorteS, bit Gtiunme be$ gSttIic$en @eifte$: fo b 
in b$nli@e Xu$rufungen au 
s e i t  iftP S e n n  3eit fae in t  e 
fer Bemalt ein O'nbe 3u ma 
Gnbe werben, To ifi b o 4  eben bag bie Bemalt ber Ghtbe, baft er I 
e8 auffc$feben will oott einem S a g e  p m  anbern, baft i$m 
ift O D ~  reinem 3uftanbe, menn er i b u  mitube entfagt boben, 
C B  iijtn oortommt, er toerbc bonn nut ein Eei@nam rein oo 
4etn ber @e@ aubgefa$ren ift,. bit Blieber rrnb $rKfte, bi 
nur oon ber @c?tnbe bemegt toerben, ivbrben bann l'larr unb 
meg'lie liegen, weil er nbmlic$ tein anfc$auitc$eb BiIb bat oon 
bem'neuen eeben, wodu bann ber Ruf nn ibn ergefjeiz" with. 
Xber benne@ m. gr., h bentferben morin bie gnnjt girllt 
be3 5ammerS fit$ heigt, liegt aucb [@on bie crfte Segung be!? B e P  
feren, an rpe'ldjc bie mhqtig tuirfenbe B n f t  be3 6rI6rerS rid? iverte 
ben tonnte. $3~ 3ertCttung beu Unglfifli&en \mu in  biefcnt Z h z  
genblif niQt aoUlommen, c3 mugte cine @rinnentng in i't)nen ers 
tmc@en oon bent ma8 fie frit1)er oon sefu gel$rt Ijatten, ober 
wenn fie ion gar feiner @rf&einung nncl, fitr ben ertanitten, auf 
ben bas gange Bole $ofte, fo ifl i n  ba3 ein urn 
bied gef@e$en mu& u 
e @$lt unb liebt bie @finbe 
5 ,  baft ber @?inn ffir bar? 4 
en aftorben war. sa inbe? fie,.menn aud] bang, b 
adjen, $ommfi bu u n l  au qublen, lag ttidjt barin b 
heugung, bet  bbfe Beift, ber fit$ ibrer bentB4tiget babe, fdnne ni@t 
befteben Uor bet mirrfamen %6$e be8 Go$neS aotteb? @ben in 
biefer Ueberheugung fehten fie borau8, er werbe tbn audtreiben, unb 
&en biefer QIaube war bet iijnen wie hberaU ber 2lnfangSpunEt 
bet Befretung. - !lBoIan, aut$ an bem ip rric$t gu aergweifeln, 
ber fie fo tief in bie $3Ja@t ber GGnbe begeben fiat , bafi er fie 
@bit ffit fein eigentIldje8 Eeben, fhr rein m,abre$ St$ unb eelbe, 
menn e t  nbmlic$ nur no& alptet unb fis$lt, e3 gebe etttlad bem 
biefe %o@f weidjen mitffe, rpenn nur bag gbtt'lic$e %art, mertn 
bad $eilige S i I b  be8 ErIbferb ifpt bag wa$re, ewige, $imm: 
lif@e in Erinnerung 'bringt , befien Bemufitfein unter ber 3errStt: 







Porurtljeiie be6 Unfeljn6. 
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%ele nun  om %off, bie biefe 92ebe $6rten, 
fer ifl ein re&ter profet. D i e  ZCnbern fpra@ert, ti? 
4Z'tlilt)e aber fpradjen, 6 o U  @t>ri@~S auS 6alif 
@rid$ nidjt bie Gcf,rift, tron bem Gamen Dattib 
bent SleEfett @et$Ze$em ba B a ~ i b  mar foUe 6Qrifig €0 
XTfo mar eine Stvietra@t unter bem 93018 fiber ibvr. ($3 
ten aber etlidje i!jn greifen; aber niemanb fegte bit $anb an 
i$n. D i e  anedjte Eamen ,p ben $o$enpriefiern unb PbarijBern, 
unb fie fpra4en i,u ifpen, Barurn babt i$r itjn nidjt gebra@t? 
D i e  Rfne&te antmorteten, 453 Qat nie tein %enfdj alfo Berebet 
mie biefer %Renfd>. Ba anftoorteten ibncn bie %Sari 
ibr au@ berfiibrt? Blaubt audj irgenb ein bbrifler 
rifher an ibn? (onbeen bo% %of€, baS ni$tb dorn Beieg meit 
u6t. @;pri&t $I @nen %ifobemuS, ber in  ber %ad$ 
rn fam, loel4er einer don ifyten mat, 92icfttet uvrfer Gefea 
aucf, einen %enf$en, ebe man i$n berbhet, unb edennet mad 
er tbut? @ie -antmorteten unb fprad)en ;u i$m, Bifl bu aud, 
ein Galither? gorfdje unb fiebe air$ Galildn flet)et fein grofet  













@on bem @&mer$ be6 Qrlbferts itbet. bie Bitte 
bet i)32utter bet. 6bfjne sebtbdi, 
m. a. gr. ($53 ifl, mie i# neulidj feon ertlbrt, bie lf6yt4t in 
unfern biedibbrigen Betra+tungen iber  ba5 Eeiben be8 GrI6fer8 
ni@t bei bemienigen fleben bu bleiben, ma8 ibm in feinen lehten~ 
Zageh f$merb[ict)eb begegnet if€, fonbern in einem meiteren @inn 
bie grope Babrbei t ,  bafj er aerfu+t morben ifi aUent$aKben gKeiCS, 
mie mir audgenommen bie S t n b e ,  audj in  ben fr@eren Begebtm 
beiten unb XSerbdttnifien feine8 te6enS auf&ufu@en. Emir lpben 
neul ie  gefeben, roie bie Btimmung bie fidj in bem bebeutenbflen 
Z:Qeite feine8 %ol@eS, bu mek$em @r bo@ &und@fl-gefenbet mar, 
Qegen ilyt auSfpra&, f‘eitbem e t  6ffentLidj aufgetreten mar bag ,%e@ 
@otte& tu berthbigen, unb bie oon ben SSlbrern be8 SZroKfe3, wenn 
ni@t ausging bo& gewijl bor&li$ unb gefliffenttidj genhljrt murb, 
eine Queue von Eeiben unb Gdjmerien ffir i$n fein mufite. t u f t  
unb beute reten, mie mit e t m 8  dbnIi&eg fogar in feinem engfien 
sUer$dltnifi, bem p feinen unmitteKbaren t3djGlern unb greunben 
antrefen. @er mirb gleidj jebem ehfaUen, mie ja aut$ fie ni6t 
gunk frei maren aon bem Worurtbeife, ber Befafbte be6 Sjerrn 
merbe b o 4  frfiber ober fpiter fidj auct) barftenen mifen in bufe: 
rem @IIang. unb aerr l iefei t ,  unb mie fie barout3 ?3orftel.iun$en 
unb Gofnungen in ibnen erteugten, bie i$nen mol erft bur& rein 
2eiben unb feinen .$ob auf eine fevr bittere meife gun8 auSgetries 
ben murben. 3ber eS maren ni@t ibre Srrt lyhter arXein, mel@e 
f$mer$ic$e Qmpfinbungen in bem Qrldfer erregen mufiten, fonbern 
an biefe Srrtbfimer feioffen fit$ an, unb na$men oon i$nen 8eKe: 
genfieit in  ben ftod) nidjt gereinigten unb befelligtcn Bernittbern 
?Burke1 &u fafien, man$erlei verberbte unb ungdttli#e 92eigungen; 
uttb bie5 mufite u m  fo fd)mer$ict)er ffir ben ,@rIdfer fein, unb it 
gem@ um fo mefp g u  reinem Eeiben tu reenen,  ie  mebr aUle8, 
, YoaS er an feinen Sfingern unb bur4 fie t$un ioollte, nur in  reis 
nen Qeqen gebeifien fonnte. b m. fjr. mir toiffen e6 gemit felblf 





fragen, ma6 tijut nun bent QBerte be6 4 e r r n  %ot i j?  frage it$ nut, 
D i e  tonn idj bo1 iebt bie braf te  unb @jaben, bie mir berIie$en 
finb, in ibrent aortbei!f)afteffen Eidjte beigen? ma8 bietet fid) mir 
bdr, urn bur4 fie Xnertennttng, B e i f a n  unb %u$m einpdtrnbten2 
g$r febt mol ,  bafi beibe $ragen nidjt biefelbe Xntmort geben fdn: 
nett, unb bafi eS nur &ttf8%g rein &ann,  Wenn bet Gbrgeiaige bas 
redjte trift. BenPen roir uttd nun bieferl fortroirtenb im gatthen 
%eben: fo mug baraus ein Beflreben entffefjen itberaIY babienige 
Kjerooqugieljn, unb alS ba9 mef'entIiQffe unb notipenbigfie b u r p  
fleaen, rootin ieber feIbfi am meiffen leiffen tann, eine unbemufjte 
9leigung bie Badje immer fo &u feben, roie jebet: iQr am bepen ge: 
nu&fen au feitt glaubt; unb fva8 iff ba?, anberg a19 eine Unfb$ig: 
feit ba8 maore gu feijen, tine Qinfeitigteit in ber %e$anbIung, bie 
um aieleS ben !Ru&en berringert, tueh5)er ber Oa@e erroa@fen fbnnte, 
i a  eine @eneigt[)eit falfdje B$ritte gu tbun, meI&je, rovenn bag bidjt 
ber Dafjrbeit enbtib in bie @eele $ereinbric$t, bie QueDe bittrer 
EReue merben mhffen. Unb bief'er gegler, miebiei Unbeil Ipt er 
niht roirtlidj i n  ber Gadje QQriftl gepiftet! tule fe$r []at er in 
fppdterer sei t , .  bie bem @$rgei& ein meiteye3 gelb dfnete, f'eine @e$ 
meine beruneiniget! Dieienigen bie fiat bur& Zieffinn Ltnb bur4 
nbteit im Erennen unb Serbinben ber Bebanfen augheidj: 
Qaben fie bie $b@fte S23oUornrnen$eit be6 OfjriftentQumi3 
burin gefubt  , alIe M$eile bee tellre mit ben au6gefu&teff& @Ipij: 
finbigteiten ~u betaben, urn fiegreicb gegen reh t  Biele p gelbe &u 
aieQen, bie mit einigetn Odjein tonnten eined SrrtbutnS bef'atulbiget 
tuerben; roie babert fie baburd) ben 3ufammen$ang ber an Tic$ ein: 
faeen  unb Plaren dx$W$en 2BSnfjrbeiten bem gefunben abet. unbe: 
mafneten Xttge be8 @eiPiFeS entgogen, unb nur  bcnen hugAngli4 
gelaffen bie mit bem hhtfrIi&en 93erfaQren ber @@uIe bef$eib 
mufiten! Seienigen roelc$e fit$ utiSpit$neten bur$ bie Babe bie 
sBenft$en t u  regieren unb bie gemeinfamen '1Cngelegenbeiten au Id: 
ten, mie Qaben fie e$, um mit ibrem .%dent red$ wubern bu Ddn~ 
nen, gana uneinyebent ber B o r t e  Gijrifti in  unferm Eert, bar& 
angeKegt, bafj bits auf BemutLj gegritnbete %eir$ au@ in bet meKt 
alS eine fl& roeit aerbreitenbe (SletuaIt $erbortreten rnddjfe, i a  ctm 
@nbe alle meltk$e unb bbrgerlid)e %a$t afd abgdngig unb unter: 
georbnet erfeeinen foUte ber geifilic$en! Unb bieienigen enbIi6, urn 
nur no4  bied eine anauffi$ren, bie fid) ootjdglic$ barauf uerftan: 
3 bet natdt1id)e 2fluSbrut er$$$ten menfd$icben de 





Unreine meg~wnelpnen, ma8 no@ rnattcbed anbere unb' drgere megs 
beiden fann. Be r  itur bie 6innenfuft fudjt, o 
frSQnt, ober na& @eminn tra&fet, menn ber ni&t 
nadj @)re ober burd) gur&t  DOT bcr @&anbe uon bem 
Iidien &rr6?geipltkn toirb, fo mirb er iininer tiefer unb ti 
einfinfett. Xber leer finb biefe Beforgniffe, menn tton benen bie 
8 e b e  iff, bie oom Beif€e @lotted getrieben voerben; 4ie bcbdrfen 
ni&t &a@ mait ifjnen Dorbalte @lire ober Seradjtung ber !Belt urn 
bie @?timine ibred E3ett?!.ifenB au uer1ldrfen, bie feiizer Derfitirfung 
brauet ,  abet fi& woZ bdten nrup ni@t oertimrnt tu merben. Ber 
rein if?, ber iebe nur  bu, ba@ er gan6 rein fei. EWum uitd, bie 
mir bieber g e t h e n ,  rufe it-$ getrofl $u, mir finb tnit alien Baben 
unb &#ten bie @ott itnd gegeben bat ba uin p bieneit, ba 
ge$bren kvic in Obrifti @emeinf&aft unb fin5 feiqe BrGber. 
Biien &u feiner tJ?e@ten unb ginfen if€ eine F i t te ,  bie kvir roebet: 
an ilyz ri@en nod) in  reinern %amen toun bitefen; e3 @ngt nid$ 
p iammen mit bem %aafi unferer Zreue iinb fitrered @fer$, unb 
harm if trnd wrboten bnrnac$ ;u ftrrben; e6 Pontmt uon bent 
Bater, bee bie Bcbiffale ber Belt lenPt, unb ber e?, yiebt nu@ rei: 
nem 2Bo"i)'lgefaUen. Bic $fiben nur 611 tradjten tuie mir bef le lp  
merben irn @erid)tt mo gefrngt mirb IN@ briii @e'brau@ uitferer 
ftrhfte, unb EO bee @err beit ,  ber feinen 3fingern gebient bat, 
anie'tyt mirb, at8 \)&e er ibin gebient. 
11. 3weitend in. zi, fjr. meiue id]/ ber Sasu 
unb iorer BS$ne unb hie augemeine Betvegung bi 
ben Xnberen entffaitb, mu@te ben Qrl8fer bebbnlb 
ber babei ium @runbe Iiegenbe Orgei$  notfpenbi 
fltb bilbete gegen bie reine i?iebe, bie bec Qrl8fer fernen r k t g e r n  
mibmete. B a g  fonnte benii unfer @err ttnb Deiffer frberljaupt a n  
biefen imftnnern Liebeit? (Silhn$enbe @igenicbafteit waren eben ni#jt 
unter ifjnen bu finben; feiner kvar fo audge$ei&nct a n  @eip, Peiner 
$&#e fo grofle unb feitne $nlentr irnb @efdji!licl]@eiten, no&) weni- I 
get batte einer e t m  io auperorbentli6e %baten getban, bap fie urn 
bedwiuen uor Xnbern belt Brlbfer rollfen angebogen lyiben. B a d  
or nn il)nen iieben tonnfe, mar n u t  iljv reiner attf i$n geridpeter 
@inn, bit 2rrt mie fie uott bent g8ttlidt)en i n  feinem Befen unb 
Qebett ergriffen murben, jeneb @cf&l  on meldjern fie fid, bur&- 
brungen $eigtenr inbem fie aon i$m aaein Befriebigung errpatteten, 
ione Uebeqeugung, S o l j i n  foUten wit gebn? @err du alIein gap 
@ W e  bed emigen I.ebend, l lm biefe% @inned milfen Iiebte ec fie, 
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baS war e6 meS!jalb er fie erluhbIt $fitte, in bzm Bertrauen, hap 
aub bierem dime fidj in  ibnen aUe Gigenfdpften be6 @tifie$, age 
$Gnfie unb @ef@iflic$feiten entwiteln mfirben I ie na&bem ifinen 
bergleicfien ndtbig tuurben in ibrern %iertlf. %3entt Tic$ nun hen: 
nodj heigte, bats n i 4 t  er aUcin bit &2uclle ibrer %nl$inglic$@eit an 
ifyt fei, fonbcrtt bolt ibrer Bhtc unb ibrer Xutbauer a u 4  etmas 
barauf tu redpen fei, baij fie $often bit ridjten bie ,juuSIf Gtdmme 
ZfraeEj, wenn fein 8 e i $  bereinfi: anbeben wirbe ; menn er fc$en 
rnufite, biefe 83fi4t $abe f4on fobicl %aunt gewonnen, bc$ fie 
bet Reim ber 3mietracfit hit merben brobte, inbem fie fi# flritten 
um ben nhc$ften ght& neben ibm itnb alio aud) unt belt $d&flen 
fiber aUen Xnbern: fo mupte biefcr? i f p  i a  bas traurige @ef@l 
gebcn, b a t  ibre Eiebe pi i$in ni$t reiu fei, foiibern mit etmat7 
gan8 untudrbigent aermif'$t, faft als ob fie i$n aurn Zbeil au4 alt: 
ein 9Xttel aiifh$en urn hu eteoar? anberein t u  gelangen. 8onnte 
nun  Sefttb nur iljrer reinen Eiebe ucrtrauen unb um biefer millen 
fie toieber lteben, mar eb rein i$c$fteS 6effibl .  feinem 93ater fagen 
hu tdnnen , Die bu mir gegeben $aft, bie babe ic$ bemabrt: fo 
mu#te e t  i a  ieht bieren geifligen Gd)aa, ben er bulb reinem %der  
eben route, oerringert, fo muljte er ia ben Begenftanb feiner 
bur& irbifdjet7 unb finnlidjeii uerunrhinigt ffiblen, unb tonntt 
unmbglid) fo Iieben \vie fonv. Xc$ unb meK4er Bc$mer& e6 
iR Don feiirer Eiebe etwab prfitnebmen hit miiffen, ober ieinen @e: 
genilanb ffir fie t u  finben, bob 16rtnen wir unb nUe eorfieUen, wnb 
woljl bein ber e8 n i 4 t  aub @rfa$rung me$! 
Unb nun itteirte !&embe, mie ili: eS init  unb? fie& eii an: 
but:  urn unb? B i r b  nidp ber @rf8fer aud) unS meniyer lieben 
rnhflen, tuem er ehen d$nl@en .Bunfc$ in unfern $jeqen finbet ? 
@efeJt at@ mir ljdttcn mebr aufgmeifcn ienen reinen @inn, 
iene treue Xn$bitgIic$Peit bie Qijrifiur? aUein a n  ben Xpoftcln Iieben 
fonnte - \vie e6 beiin gemifi oiek giebt uttter unb, reiclt)er. bud: 
gevattet an  @e$ unb @hen, auggebilbeter nadj uielen ee i t en  bin 
at6 iene Shnger maren , gediert mit Xalenten unb gertigteiten bie 
iijnen gang feblten. Xbcr rn. gr. funn unb foU fit$ bie g e b e  bed 
Brldfers 8u un6 $ierauf bebiebn? s2LSJnf'c$en roir ni4t  fCt)on, i e  
mertfier tin iBenf@ u n l  ifi urn beflo mehr, bafj er nicfit bieS unb 
jenet: an ilnb liebe, ni&t unf'ern %erf€anb, unfre $Bifienfi$aft ober 
3 u n f t ,  fonbern unfer innerfie6 $erb ilnb @emfitfi? Unb nun gat 
1 &fit un8 n i 4 t  eergeffen, et7 Fnb VieIe @Jaben, abet e6 if 
Qjeip, e$ Fnb tlieIe Zlernfer abet. e8 ifz Qin Unb bott 
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Barurn m, gel. gr. fog ni4t Sefud unb bie eeinigen auf 
@$en, bie ja in allem mad mir 3Qm ~u Ieifien Qaben feine Gteae 
bertreten, benn ma6 roir ibnen thulr, baben wir 9$m getbaa, for-. 
len fie nicijt roeniger von un& ermarten, at6 ffe nacf unfern 3tr& 
ten berecijtiget rohren; fouen f ie und nicft meniger lieben, alii f ie 
boften und lfeben p t8nnen; rooUen mic ni@t bur6 Xbfpannung 
unb R&e bas innige Banb b e l  Qeitigpen Bunbed erfdjlaffen lay: 
fen: Yo Ia$t und aUed abfdpdren, ma6 bem BSwnfdje iener 3dnge.c 
3eQ Bbnti6 fie"@. !Bo ba3 Xuge nidjt %i#t ifi, ba mug @niter: 
nifi Qerrftqen; unb jebe 83id)tung ieiter 2lrt muE bad reine Xuge 
%ut bie reined @eqend finb €bnnen @oft 
unb alfo audj bad road er in jebem Xugenblil oon bem 
%enf#jer, forbert, D e n n  e$ bedQalb fdjon immer oerberblidj ifi, 
nadj einem Grfotg fiir unfere perfon ~u ffreben, meii inan bnbei 
nut 6u feicijt bad %&&e oerfeblt: mieoielmeip no# in  einec 3eit 
ber B a d r r u n g  unb UmmBlpng , mu0 €ein Bucbltabe bel  C3efebe6 
unb aecijte6 $inreidjt; IZ)O e6 oft mot@ tbut urn bed emigen %e$fd 
miUen ben @djein be6 Unredjtd auf fi& p neljmen, tuie e t  ja aut$ 
ipe6 trfiben, 
Id fie bem B o r t e  getreu 
en aid ben %enfdjen; mo 
@acfe bient, aucl) eben biefen 
dje man nur ficl) feibft, unb 
roir unii gnn; rein 
roir auf ber anbern 
rben, ber 93eslctcljtung unb 
Pennung be$ g8ttii4en 8eidjed nur bann and allen &&ten ent: 
gegenarbeiten t8nnen, menn iuir nUeS auf bad @$iel feJea, 
bu einein perfhtlidjen Grfolg f3jren fbnitte; mo d e  Borfienung 
meldje fonp bie Beit in bem Urtbeil, moburcI) fie ben @ingel 
fin@, bap ed fdjeint, ald fdnnten nut baburdj, bag beffere Gina 
auf aUeS 22rtr)eit Ber$&t Ieifienb ibve saSa$r$eit unb 
fprfinglidj $infieUen , bie erfiotbeneiz grofien @efiSr$Ie 
ber roabren EQre mieber eriueft merben, D , gYa 
&eunbe, ma3 ber !Belt not$ tbwt ifi eben am m 
@fer foZCt)er, bie nid@ anbere5 begelpen a16 bad !Rei& Obr 
abauen, fein Bor t  unb reine liebe geltenb tu ma@ 
bilb au eer$errli#jen, unb mit allem @iuten mad oott 




Der mnnfeImirtfjige GInn ber %Renf@en 
Queue ber 2etben be$ @rlbf'er& 
s i r  boben in biefer 3eit f4on an meljreren Beifvieren gefeoen, 
haft badjenige, mad eigentli$ a13 ba3 Eeiben be$ BrIbferS au be: 
kadjfett i$, nbm1icI.) ber 6$nzer,j dber bie B i n b e  unb Jber ben 
Biberflanb, meI4en fie feinem g8tt1id)eit BirPen entgegenfeite, nidjt 
erft mit ber s e i t  beginnt, meI6e mir im engeren Binne mit biem 
a m e n  feincr tleiben38eit be;eic$nen; fonbern ilp bo!t Xnfang fei: 
ne8 irbifdjen unb uoqhglid) reine& 8fentiidjen Eebend an immer 
begIeitet bat. Daffelbige woUen mUiP am$ $cute n o 4  an benen 
eiten nd4er ermfigen, 'tvet@e bent eigentiidjett eeiben b e l  
unbdjfi aorongingen. Boll nun eine Betra$tung biefer 
e 4 t  beilfam merben , To baben mir. babet e k e  piefadje 
u nebmen. aa mir nbmlit$ auf ber einen 6e i t e  a l l  
W e b e r  an bent gottgeweibeten Eeibe ber 3ird)e , mouon @$riflu$ 
ba8 @upt ifr, berufen unb au8ertvBblt finb ita6 bem %aa@e bab 
@oft einent jeben augetljeilt bat, unb  audj au begeben an ba8 %Bert 
&$rifii urn e6 meiter 81% @$rea: fo mu$ bann bei bemfeiben 3riege 
gegen bie Ghbe audj berfelbe %Biberpnizb, ben er erfuljr, un6 be: 
gegnen, unb ber bdq?ter,j Qbrifti aud) ber unfrige merben; unb tvie * 
Qr fit$ eben biebei in ben Z:ogen reitte3 irbifc$en eebend ermiereii 
bat, fo i@ er bag 'Leud$enbe ,%orbilb un3 aur %ac%)a$mung aufge: 
fieat. Ba nir aber 8ugleid) auf ber nnbern Beite mit aaen Smfih 
feligen unb Belabenen eingelaben finb, bie Tjrfit$te fciner Bribfung 
genieBen, unb fie nur in bem betitiittjigen Beffibl geniefien &bn: 
nen, bag wie fe$r aud) feine .%aft f 4 o n  in und Gdjloadjen 
tig gemorben iff, bie (Sfinbe bcnnodj nietnaIB gan; in ung 
rottet merbe, unb tuab bavon nod) i n  un3 librig i f f ,  audj 
Be3 toiberpebt; unb wir aKfo 3Lpt unb ben Geinigen 
n TSrt beteiten wie er fie bamatS erfubr: fo mfiffen 
etdje in ben Zagen reined irbif4en gebend i$m 
I und bor  Xugen peben aid ein inarttenbe6 unb 
e p t .  9Xrlttrj. 21, 10-16, 
urd er bu 3erufalem einbog, erregte fldj bie ganb 
inbe unb I.a$me in ben Zempei unb et. Ijeilete 
bie .@o$enprief€er unb C3)riftgelefjrten fuIjen &it 
Bunber  bie er t$at, unb bie Rinber irn Zemrpe'l fd)rien unb 
fangen @fianna bem Gobne DabibS, yaurben fie entrilvet, unb 
fpraaen p ibm, $ h e f t  bu aud, ma3 biefe ragen? re fua  fpra4 
u q e  8age bet 9 i n g e  fidj inbern! wie Ceiet ill bo& 
5 tfjrn nur eben pjuu$$e, oon ifjm abgewenbtt! 
bett aer rn ,  bent nur e'ben one5 6u Bebote tu 
en unb gebunben in ben a i n b e n  feinet: geinbe! 




unfereS etgnen .$er&ettG feqen, 3 W e i t e i t S  l i e $  aber b e t  @rlhS 
fer b i e  i $ m  g i tn f i igen  menn  g l e i 4  f I h d ) t i g e n  B e m l i t b g 2  
lbemegungen  be3 % o l @ e t ?  f e i n e S m e g e i ;  u n b e n u h t .  &nn 
mir aorau3fe&ett miiffen, bet meic$et ni$t n8tIjig Ijatte, bag ibm 
iemanb fagte ma6 in einem 9lenfd)en fei, $abe aud) bei biefen be: 
geifierten Burufungen bie menge ffir bat? ertannt mad fie mar: 
raie menig gat ifjn bieS @efii$t in feiner geyoognten Xrt p $an-. 
beln gef'tht! @r f@eute f i a  aud) jeht n i e t ,  menn e t  gieidj toutte, 
barb merbe barelbe SoE, mal ibm jeht aujauqite,  iijm eben fo 
bur+ bie %bat miberfqred)en, mk feine offenbaren geinbe ifjm im 
mer miberfpra@en, b o 4  unterliefj er au@ ieat nidjt tu oerfieben bu 
geben, bafj er mittlid) berjenige rei, ber ba Pommoit folie; mlirben 
biefe n i 4 t  reben, fpri@t er, nad) einer anbern @r&Iung, fo tohr: 
ben bie Bteine fclpeien. B a s  et  gern ldngv getljan bdtte, bie 
f4reienben YRi@brduc$e aui; bem Zempel fdjafen, bab @auS reined 
Baterb reinigen: e t  @bite bafj er e$ nun Ponnte; er fitbiter bafi 
biefe Bemegungen, wie frfihtig fie aud) maren, bod) in biefem Xu3 
genbIiE ieben SlBSiberfianb gegen feirt gebieterifeeb Xnfebn unmdglidj 
ufjte, in menigen Zagen mhrbe aut$ 
bnung auriitfinfen, er loerfhutnte 
n be$ fitnftigen beiffam finb, uttb 
igen 3egungen jeben %ort$eiI tu 
8ieben beit fie irgenb mir&lic$ bnrboten. - a i r  anbern, m. @. 
mie mir nnt? tu Leidjt forttragen Lafen pi aubfdpueifenben @ofnun; 
gen, wenn mir bie %enfc$en befler feijen ald fie finb: fo finb mir 
auci) tu f'eijr geneigt bie gSfigeK finten tu Zaff'en, menn tuir mereen, 
bafi i$re guten Bemegungen nur flfidjtige unb ungrfinblidje 
rvaliungen maren. Bb etelt unB @or ibrem gobe, iijrer @ere$ru 
ibrer Xnf)htgLid)teit, menn tair erfabren, mie fie in anbern Xugens 
blitten baffeKbe au& benienigen geben , bie unS bie frembartigpen ' 
finb, mit beren ?infiat unb @anbLungSmeife mir im boaen 
ruci) flebn. oergebt unS ane greube an i$ren frommen 
$ei;lna$me fGr bab @Me, menn und t3or Xugen 
bur6 irgenb etmnb bad fie perfbnli@ trift trer: 
lei@ bierexbe SemegKi$t 





n t u  oemenben, unb unb bann ber 
Unterne$mung felbff in  @efa$r gerhtl) I menn bieienigen , auf bie 
mir $often, Bdpvierigfeiten unb 2Cnfed)tungen finben, unb j'elblf ber 
bie draft nid$ rein bie fz1 
&@orbeit, menn mir, eatt bndienige, mooon toit 
, au6 anen Rdf ten  p unterfltftJen - mie eben bie 
beren benfen, ma$ oiellei$t untergebe, menn mir e6 ni+t felbfi 
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unter benen fein bie 
un Yoieber nut  au5 bent %unbe 
Zaufenben geboft haft, roieber auSgeiebt bleibr ffir bas fdnftige @or 
f'c$lec$t, ia bafi BieXlei4t nur bie 6,teine reben  on bem .tu& im 
.Berben mar, aber rfifg6ngig wurbe, inbeti freie unb froinme %en= 
f+en freubig @ott banfen fdrtmten wenn eg mire ooUbracf,t w v :  
mfitljige Ghn bie Eber@anb geminnt, ba 
bev 6uten  unb Gtarfen oergeblif$ fir bie 
bleibt aon allem, ma5 bie %enfc$en, bemegt uon ber 
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regenbe unb ibegeifiernbe %@e bed Buten unb Bc$hen gepflegt 
ntorben fin@, fie fjaben immer nic$fb aufpmeifen, a13 ben unfru6t: 
baren @@mu? fdj8ner Cktpfinbungen unb vie1 berfprert)enber Borte. 
Bern Erlbfer aber ergrirnmte fein $der;, unb er fpraq tu jenern, 
bag bu al5baIb berborrefi! Unb toad Ijaben au# fie p m a I  in ehe r  
fo entf4eibenben seit &u errnutten, ai3 bap bie in leeren Xeugentn: 
gen fid,~ erfdjbgfenbe &raft fie gan8 oerl@t, unb nur baB hutere 
Eeben ijur3breibt a B  ein toarnenbeg 9enPmaI. 
B O  ka&e benn jeber, fdpbe rnb  boor biefen @@n, ba%n, 
f3 ba6 @ex& fefi merbe, bafi er bereit fei urn jeben 9 r  
3U bfeiben, ma$ er alb ma$r unb red$. erfannt gat. 
ivir baS uermiigen, o Iaijt unb 9teben fein an unferrn Beinliof 
bem $ e m ,  bon feinem Seip unb feinern Bafein fo burchbrungen, 
bag wk, meit entfernt baS tlingenbe Er8 3u rein ober bie tbnenbe 
Bdlene, und be3 lebenbigen @faubenS erfreuen, bet niCbtS banart) 
mhfjen aerfeht merben , unb ber Iebenbigen 
@err bie eroige 9.ueUe ip, bet a u 4  an ben 
imtiger Zreue Ijing unb fie untereinanber 
5 berbhben mBge 8ur S:reue im 2ebett 
rieteten wir unrere %etrad$mg auf bas leate aertl 
feiben unter feinen Singern, unb barauf, mie au6 
bi it i$m getleibet merben. st$ fudjte barn& ju 
t e be% ba gef4ef)e, mo mir ~u feiner Bere$rurrg 
unb tur 'Ilnbetung feiiteS unb unfeeed Saterg oereinigt finb, tbeilg 
aud, ba t v o  tvtr p r8ge jogen  t3on ben (sieft$iften unb G o r p  ber 
Belt un8 in ber GtiUe mit benen, bie unS bie Iiebflen un6 nddp. 
pen finb, pfantinen finben. D n S  nun biefeS lejtere betrift,  fo 
feeirtt eS mir einer nbberen CZrtuhgung no$ beionbet3 tuertlj. 
3e i tn  wie baben bie Suiammenffinffe bur 92 
meI+e fit$ bur6 eine @$ere 8 i Q t  
@inn aon bent grogen @aufen oort 
wb$nlicf) eine fo gan8 anbere Xrt 
oielet? barin, ma8 it118 eber an ane 
be8 QrlGfer6 erinnert, in wie menig 
bie fit$ nidlt mit  Unt.e@t feine 3 
! Denn mie erfdjetnt ben meiften aTreS, 
e Eeben be8 %enfiben, auf feine $;$ere 
at5 eine fdpere  tap unb eorge,  ~ o n  ber 
tnben ber gefenigen Unterr)aItung auf eine 
U? unb bie menigen, benen e8 mol mht: 
mag, bie gefeYligen etunben auf eine ebiere 
fituen, wie-febr ffirdjten fie, bafi bo# nirgenb 
'LCnfprhae geltenb tu maeen, ogne aUeS 
eieife tdaig ijernugtureifien. ii€ e8 
tung, p feben mad beltn eigenttid) erfor- 
bert merbe, menn unfere oertrauten gereffigen Sreife ein fola>e6 belt 








ibn libertragen unb er 
n o 4  an ber W m m u n g  bet Stinger bemereen, b a $  
G t d r u n g  mit einanber roe4feKten. 
unb e3 war ben 2fnbern re&)t; unb a19 bel: Gr'lSfer erfd$en utsb fie 
mit fetner @Xfe ibre Xrbeit oouenbet batten, fo lietjen fie ault, bie 
%e&e wieber rubn, unb maren gatti D'$r anb Xuge fiir ibn. @in 
fol&er Iei&ter Be4fel &wifc$en bet irbif4en Berufsarbeit unb bent 
@enu@ ber oertrauteren ?jreunbfc$aft i v  un9 ebenfaIlS wfinfct)en& 
mer$ ltnb notlpenbig. 3 e n n  menn mir a 


















$aitet:n bet man6erlei Onaben C W e S  forbert: abet ber Ghtab; 
nung bahu bebarf et; bo&) ebenfaus am meiflea in folqen Beiten 
mie bit, tveiqe ;vir jeht im Xuge boben, E ~ u t  nut. tu gelodbn; 
ii4 ifs e&, loenn ba6 8effi$l ober bie Ueberheugung bon bem ge: 
ringfirgigen Befen unb ber %$tigfeit h e &  3eitlaufe6 fie fefigefeat 
$at, bag Ti@ eine mifjuergnbgte burnpfbeit unb Bleicbgirltigfeit fiber 
bat; 8entfitG uerbreitet, bnfj ber Zrieb feblt bie (?Flaben beren man 
fi$ bemubt ift, feien eb nun mdfjige ober aubgeheicbnete, in  2fn: 
menbung au bringen. @b fei fein iohrbiget @egenttnnb ba, fagen 
fie, unb aut$ ffir bag Beftreben mbrbige Begenflinbe erfs $erbor: 
gurufen fei Oein Belingen abpfe1)n. @t; fei bn$er befer feine 
ben 8ufaminen8uf)aKten auf ffinftige @reigniffe, ai6 fie obne %u,jett 
unb sreube an ein unmbrbiget; Bef4led)t unb eine gebaltiore Beit 
ju oerfqmenben. 9Yiug unb abet ni&t bie3 arb ebt $d#? gef&: 
li@r Babn  erf4einen? unb mfifien ni6t in %e$ie$ung auf ben: 
felben bei ber Grrnaqnung unferet; %e;tte& w i t  unfern Baben hu 
bienen a/& gute ,@n&baltet @otte& jebem bie mieberbolten aeben 
be& @rIbferG fiber biefen (Slegenflanb einfauen, in benen er bie @a: 
@gentbum 8ot te t ;  , unb bie berfc$iebe: 
fie unter ifpen 0ertl)eilt finb, al l  feine 
benen er bie grope %&mung giebt, bafi 
bet We@enf@aft n i 4 t  merbe gridjte auf: 
ma6 ibrn anbertrout m r b e n ,  nu4 bat; 
ma& er bi6 bagin ge$abt $at;  mer abet 
ireu geloefen fiber menigeb, Der merbe fiber me$rere6 gefe8t !verben& 
GoUte bat; Xreue fein, rvenn \vir troh ber @jaben bie mir befihen, 
unb mit benen mir b o 4  man#et; auilrieten unb berebeit Pdnnten, 
bur6 unfere Zrtig$eit unb Unt$btigPeit bie 2eere einer birrftigen 
Beit nut: no4  bermelpen, in ber fidj ia  bie Gipuren be6 @ott&, 
ben mir uerberrIic$en fonten, ben %enfdjen obnebie& immer mebr 
berbmfeln? Benn  rpir na@ bem Blei&)nifj be6 @rXbfer8 je8t nur 
geringe Binfen ermerben Pdnnen mit unferm anbertrauten gfinbe, 
mirb un& bag binbern, menn bie Seiten beret: merben, bann 
reicblicbet tu berbienen? Dber mirb unfer Sermbgen beb$d 
einer guten Beit mebr einbringen, meii e$ in einer f4Ied)ten g a q  
mfifiig gelegen bat? Unb ifs et; n i 4 t  bie Ginne  
f i t  au@ bie $errli&pen @Jaben unb oleUei&t biefe am mkfts 
bur@ Bifimutl) unb Uitt$BtigEeit abflumpfen, bafi wir bie Bemalt 
fiber fie aertieren, menn mir fie Ialtge ungefibt ru 
oieILeiQt fogat: bie Be!jnfu@t nu4  einer grbfieren 
itigpens bie @bigFeit in  un$ untergebt ifp fo 
fonf mor aufrauen burften, f'o baf4 e5 nur aB eine 
Gtrafe erfdjeint, menn bann au@ bat3 unS genom; 
ma4 mir batten. Unb iaffm rpir un$ in Unt$iztig€eit 
einfd)ldfecn linter bern SZSormanbe aUel p erfpauen auf grdfxre %US 
genblitfe: mie Iei&t Bann unfere Qrwartung un6 t8ur@en, woie roeit 
€ann fi$ no@ $inaub&ie$n, ma$ t a d  nur unfre Ungebulb, bie b o 6  
felten mit ben Begen be$ Qerrn Aufamittentrijt, un$ ai6 nabe POX: 
fpiegett; tuie lei4t €bnnte ffit uits bie le$e Btunbe no& Lunge 
roorger fdjlagen, unb morauf mollten mir unfre 2lnfprSIqe grhnben 
fiber meQr gefeht gu roerben, wenn mir 
Q F ~  roenn man fie apmenbct; biefe rnbgen et hgfilkber Gorgfatt 
bie befie BeIegen$eit abtoarten, oQnera#td avt$  on ibnm biele &u 
rea rorerben inbm fie Hoeife fein Yoonen; unb nad3em fie aneS 
vert @er aanb gefc$lagen urn e4 no&, beffer $u W e n ,  bas (Sdpets 
Eenlmort $ h e n ,  bu %:bot biefe %a& mirb man beine @ d e  bort 
bir forban, Unb mie m0iK FCf) be$ Smenfc'$ retten gegen biefe %lor: 
$eit, menn er feiner !BiUeir$r anijeimgeftellt ifi, Menn nt$t bit 
fanfte Bemalt ber yfridjt, menn nid)t bie unmiberve$li@e go$; 
menbigteit eineS gbttiic$en ZriebeS i$n Ieitet? 2Cber fG$len mir 
benn hie Baben @jottea in unferer Beere ala fol4e tobte @ & b p  
bie bngftlid) betunc$f fein moUen, unb n i 4 t  Bietmebr ai8 Iebenbige 
8ohfte bie firit, irn 63ebraud) iminer mieber auffrif6en unb erneuern? 
Ea@ un8 frbbli4 fpenben unb tuirtfurn rein aud~  im Beringen, unb 
nidjt bange merben unfere Srhf te  tbiinten fid) in ben 3teinigEeiten 
erfc.$bpfen unb ueqe1)ren; mix nelynen e?, au?, ber fj$Ile cine3 QU- 
ten unb reic$en $er.cn, ber meljr mittljeiit bon betn roo6 tuir auf: 
gemenbet 'ipben, unb gem$, je grdfiere Xufforberungen u n l  e r f4e i  
nen, urn bePo me+ lverben tuir audj ffiljien  on ber 3 rn f t  bie 
fidj in aUe ergiefjt, meldje einmfitljig hu feinem Dienfi oerbitnben 
finb, unb au ieber Btunbc  uKd getreue unb rooa@fame $ne&e iuob 
Zen eofunben merben. '.?in unferm $ e m  fetbfi gaben mir baa $em 
li&fie Borbilb; benii marli@ menn mir auf bas Xeufjere fe$n, fo 
lebte @t ju au6  n i 4 t  in ber 3eit ber grofjen GrfoIge fonbern 8or 
berferben. Qrfi rein Mob ivat bie grofje Bunt Gotteb, bon bet fi4 
meit fpbteu erff bie Griibte offenbarte; unb mie mdfiten mit eD 
n ,  menn nun nu6 iipt baa vuenige tu 
itm 'lebenb bu mkfen tsergbnnt mar! 
fe$n mir ibn bas feinige tbun, unb 
eUen nrit bent fefien Wauben,  balj fie 
eben dub feineni Eeben unb Mt)uix, hu6 feinem BeKprfnrn bii3 durn 
%obe ljerborge$n rnJffe. D i e  oft febn roir 3$n, ber iur Grlbfung 
be3 g a n p t  nien[c$li$ea @efc$Iec$teS getoiiimen, bem aber berno$n: 
gea@tet bef$ieben war burd) fein perfhIic$eS i t p  felbfi tunbwet: 
benbe8 Bitfen grbfiere Grfoige p a r  ooqubereiten, felbfi ubeo nut 
@'in$elne f i r  feitt grofiea $eiI tu geminnen, roie fe$n mir itjn ben 
nodj im bollen @efi?$I bet Bi6ttIic$teit unb feine3 Serufeb 
mIt feinem h o f e  liberaU ooYIEommen pfrieben! unb mie oft fe$n 
mir i$n nur mit ber dufieren &age einaelner Snlenf4en bef'hftiget, 
mit bem @ntuegne$men CbrperIidyr Ue'be'l, bie bent, bet felbp be& 
@cuben ber Qrbe fo f e l p  entfagt $atte unb uuf age geibett gefafjt 
mar, unb ber befilmbig bag @jdltiffal: be6 gunden %ollea ja bet. 
ganaen Belt bot  2Cugen butte unb im fjeojen trug, bo4  nur ges 
ringfigig unb aid gar ni@t feinet: %$dtig&eit wfirbige 6 e g  
erf@einen tonnfen! Unb er marb bo# n i 4 t  m2tbe 
iu er murz fo mit eie'be 'bei biefer %!$tigleeit, fo aud, 
n benb, bat et ea foglei4 fiiblte unb inne mctzb 
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ber Gr16fer m, a. BY. reinen XGngern ben @ei@ verqiefi, ber 
na@ feiner Gntfernung bon ber @be in reidjeut a a a f i  ftbzber fie 
toommen ToBte, fagte er ionen, Von bem meinigen mirb er e3 ne$: 
men unb mirb e5 eu@ gden,  unb eben barum roirb er mid) in 
ma, unb bur& eu@ oerflhen. 
Lung biefer grofjen 93erijeifwrg ifr ie&t mieber ber $rei8 unferer 
L$tni$fefre burdjlaufen; unb o$ne an eine beronbe 
tbentpit auS ben Seiten ber @rimbung be3 @$rill 
emeinen @tbrau@ ber SCirc$e erinnert ~u 
tiegt iejt ffir unfere @rifllic$en %erfammlungen eine la 
tu$iger Betra@tung not unS. B a S  fbnnen yoir unb fitr biefelbe 
befiere6 mfinf6en, a13 baf; eben biejer Be@, ber G'priffum oedlhrt ,  
immer unter unb rein mbge, bnmit jebe unrerer anbd&tigen Be: 
tra&tungen unS ibn uerberrKi@e, unb To inbem er in un8 immer  
feper unb lebenbiger roirb, aut$ er imrner rnebr bur& und uerr)ertts 
licfpt nterbe. 
@e i@ barum meine Xbji6Ct)t in biefer bor unS liegenben seit 
ben &en angefithrten %orten be3 @r%ferS ju fdgen; uon bem 
feinipt molten mir e6 neonten, bamit rein @eifl uns immer mebr  
%on reher 8 e b u r t  bi6 8ur 
&rea&, et bat fi@ trbfenb unb belebrenb ben 
erabgefenbet, unb feine 31nger bur 
neb 8?ei&)ed auf Qrben audgedfet. 
urfprbngii@ gelangt, unfernt 2Sntf)eEI an ben Bo.r)ft$ 
unb pflanbt fie fort? EaBt un5 eine merhfirbige 3ebe be6 
fer6 @ren bie bie9 auSbrMt, unb fie &urn @runbe unferer93efxarfp 
tung legen. 
Beidjen t$un, bie bu tbuv, e$ fei benn @iett mit i$m. Sefus 
antmorfefe unb fpra$ au i$m, Bath$, taarlk$, i@ rage bir, 
ef3 fei benn bafi jemanb aon neuern ge'boren merbe, tann er ba3 
%ei$ Gotteb ni$€ fef)ett. 3iEobemoS fpri4t tu i$m, %ie Pann 
etn S e n f d j  geboren merben, mein er alt if? $ann et  aut$ 
erum in feiner %utter l e i b  geben unb geboren rnerben? 
ortete, !lBarIic$, taarli#, it$ rage bir, e6 fei benn 
geboren merbe au6 bem Buffer ttnb Cs)eifi, fo fann 
saZae Oom 8eff@ ge- 
boren tvirb, bas ifi 5leifd); unb ma5 k~om Be$ geboren mirb, 






en 3egungen b e l  @eifd)e3 unb bet 6 h t b  













Bie fief) in grofien Benbepunlten menfi$li&ec 
Binge bie !Birrbigen bemeifen, 
unb QerrIic$ften Zugenben offenbaren fie $ier, unb i 
ienige, roobon a u d ~  ben Gc$ein ber ung8tt[idje 
bringen tam. Ea@ unS baa lernen a u ~  einem 
2 e r t .  PUP. 7,  24-34 .  
9 a  abet. bie Boten Xo$anniS bingingen, fing Sefua an hu 
rebeit &u bem xSoE uon XoI]anne, B a a  reib i$r ijinaub gegart: 
gen in bie W $ e  6u fefyt? 933olItet ifp ein ?%Or febn bab 
born B i n b e  bemegt mi tb?  D e r  ma6 feib iijr $inauB gegangen 
ifi im %eic$e @otteb ber ift gr3fier benn er. Unb d e b  Bolt 
ba3 i$n Q8rte unb bie SbUner gaben @ott red$, unb liefien fi@ 
taufen mit bet Zaufe 3o$anni3. Xber bie Qbarifher unb" G3dpift: 
getebrten oeraeteten ben %at$ O t t e S  miber fit$ fefbff, unb lie: 
fien $4 ni&t uon i$nt taufen. Zbet ber $en f'rae: m e m  
oU ic$ bie %enfd.)en biefeS @efc$le@teS vetgleic$en unb mew 
gleid)? @ie finb $lei@ ben Rinbern, bie auf bent  
fiben unb rufen gegen einanber unb fpre&en, S i r  Qa- 
gepfiffen unb ibt. $abt n i 4 t  getanbt, mir boben eu@ 
getlaget uitb igr babt nidjt geroeint. 9 e n n  SoijanneS bet. Z31bu: 
fe t  ifl getommen unb a@ ni&t S r o b t  unb trant ni@t mein,  To 








g'-tmpfett, unb wtt beiben bie %Jtertf@en ab&ut,;e$n, biefe finb bte 
dttbere %enfc$enart, meldje ber CfrIdfet bur&) bie %orte be&ei&net, 
,,3obanneS ber Z8ufet ip getommen, hrj n@t Brobt unb tranf 
feinen mein, fo fagen fie, er bat ben Meufe'l; be6 ZrlZenf'en @o$n 
ift Pommen, iflet unb trinfet, fo fagen fie, n i e  ift ber ZrlZenfdj ein 
%refer unb Beinfhufer, ber 38rXner unb Gfinber greunb." 
%3olan m. gr. lafjt unS feQn, mie betrugen fi&) bie beiben 
.$eIben ber bamoligen 3eit gegen biefe unmfirbige t$eill $altungS: 
Iofe tbeilS bermorfene a e n g e ?  '2c4 bafi iener grofje aaufe fin, urn 
fie tjer oerfnmmelte, fonnten fie ni&)t fjinbern; unb beibe ffiblten 
e6 f$meqIi@, bafi er fo 'bemegIi@ unb empfingli$ erf&)ien, obne 
bmj fidj b o 4  ettuaS gdnbliQeS utzb bleibenbes in  ibm bitbett Iiefj. 
Go famen bie Zaufenbe &u Zofjunneb in bie Bfifte, lieten fidj 
erfdjfiitern oon feiner gemaltigen Rebe, nabmen @on itrn an bie 
Zaufe bet 93ufie in .!@fnung auf ben $ommenb 
bann mieber fort $e aIte Babn. Go Iiefen fie be 
ni&)t nur im  Mempel:, auf ben %mitsPten unb C5 
aut$ in bie mfilfe folgten fie i$m, t ~ o  er fo gern 
@cinigen, Inufc$ten ben mi 
nbe, unb ft$meiQelten filt, 
enn bamt eine b i f t ige  unb Iprte ~ 
bem irbir'en &u enffdgen, a 
fetnen $el& iu trin@en unb 
ging bie grofie %enge Uintev fit$; unb menn fie iljn beute bemill: 
Pontmt $afte aIS ben aefanbten auS ber .@$e, fo mar fie morgen 
le@t ~ I I  beuoegen, ba$ fie ibn fieinigen woUte a@ einen C3otteS: 
Ittfterer, i$n feinen ffeinben in bie Qhnbe liefern, unb bab $reu: 
&e fiber i$n rufen, C5o tannte fie ber CirIbrer, e t  roufjte mie 
menig biefed @efd$e&t %beit baben Bonnte an bent neuen Qeil, 
unb price nut bie Sinber rerig, bie rooenig$enS &urn Z$eil, wean 
en unb anfdjaukt) &u madjen, soobon ilp 4eii abbhngt; 
ben, fonbern p e r $  fie im Snnern geffalten mu@. 
Xuf ber anbern de i te  aber m. gr. bie entfeie 
e anbere betlo fidjerer btr bekiegen unb tu Der- 
@art regt, berbddjtig au madjen, unb bann mieber bie natit&c$e 
be$nfud$ nadj einem 'beEeren bu uerunreinigen fu@en bur@ fdjnteidj: 
'lerifc$e SXSerfteUungen oon ben @.ceuben eineS ungebunbenen 8ufian: 
rfort fhtbigten gegen ben beitigen @e$, inbent 
aukdrten badjenige, moaon i$t @emiffen i$nen fagte e$ fei g d b  
lic$e Sa@t,rbeit unb BaeiSIjeit, bur6 Mgen 3u entpeUen, unb bie 
%enf@en but& Zigige 93eftriiYu 
i$nen ni&t bergeben soerben. - 
bitten, bafi er unS erxeudjfe bie Bermorfenen a m  ben ddjtoac$en, 
bie 6etrirger ~ o n  ben Derblenbeten tu unterfdjeiben, unb er mirb 
e6, menp nut e'ben fo ber QeifT ber Eiebe in un6 toolytt mie in 
bem @rK6fet, menn lair n u t  eben fo frei aon aUer EperfhKii$?eit 




Ueber ben ~ufiummenl)ang p iC4en  ber s e r g e s  bung unb ber giebe, 
el Berounberwtg unb @ere$rung au@ unfermBr1bfer in ben 
Sagen feineb lebenS auf erben oon BieIen fei genofien tu 
$Qeil marb; fo frhftig a u d ~  eine no& $rd@ete auf Xugens 
blitte menigtenb ooa feiner boben S3TJitrbe getroffen marb, fo blieb 
b o 6  nt$t felten grabe bag gr6Fte ma6 et fa@ unb bas Wrlid$e 
nb Bepen tlerborgen, unb erf'c$ien 
ne fzeoellpfte Xnmafiung. B e n n  et tlon feinern 
rebete &urn eivigen Bater: fo Ionnten feIbfi bie 
oerworren bitten, $err @ige unS ben 
fe erfdjtaf baoor nIb bot einer eotte5: 
nghifliqen baa grope 9 b r t  au& 
finb bir uergeben: fo inurrttn 
biefer bap et bie G h b e n  bet 
men illre BorfleEungen. 
bbrten fie oon ibm unb feinen sfingem, ba@ er gefommen fei 
bab .!Reid) 8otteS &u erbanen: Bonntetr fie fidj benn munbern, bafl 
berienifie, ber bie5 ~ o n  fidj betjauptefe, fict, auaj bad %e@t p#$rieb, 
ergeben? tonnten fie an bie %dglic$leit eine9 Got: 
n, obne &a@ au iebem bet  bineingefidten route bag 
rooen + tofirbe, jDeine Gfinben finb bit  tlergeben! 
glaubten fie Cfrlaffung bet Bfinbe tu finben, ba 
b o 6  ooft biefen &eke &raft awQp$n Ponnte ben menf6en  fo meit 
tu beben unb &u fdrbern, bafi er nicijt immer loieber t)on ne 
unb eben fo fe8t ber Bergebung beburfte; unb baric befrembete 
bati bet Ziefe ' biefeb gdttlidjen @emfitI)e8, aon bemie 
BerI#tni@ ber gebe  unb @erneinf@aft mit bem Gr18fer barauf 
oornhmIic$ grfinben, wie au3 feinem Bort, au6 feigtem Xnbenten, 
aud feinem und oorfdpvebenben 93ilbe bie .!&aft au einern fciner 
mfirbigen Eeben fiq immer rei@er in unb ergiefit. 5Ba’t)r ifi ba3 
aZleS; aber beibed mu@ neben einanber befiebn, unb gemif, finb 
mir in groger Gefabr, bafl unfer Ber$Etltni@ ;urn Qridfer fehen 
n tu feinen gfifjen unb meinefe, unb Fng an feine s d @ e  
tu neben mit %$then, unb mit @taren ir)red &tutptel  8u trob 
nen, unb Tfifte feine fjfifje unb fulbte f ie mit Barben. ;Da abet 

bie Eiebe, bie tieffle unb innerpe 9 t e U e  fo mie bie reidjfie unb 
Olarfte SfiDe aQeS Buten unb W e n  mitten au3 bent %ifen ent: 
fpringen? fon bie @finbe ber gebeifilidj3e Boben rein, auS bem 
bie @fa$rung an bie @anb giebt. $Bas bringt toor me$r liebe 
Peroor, oor&iict) fotc$e Eie ie an3 ber 9anPbarFeit be3 93ebfirF 
tigen entpebt, - unb bo@ e Eiebe t3on bieferxrt rein fori, bas 
on in- &em mamen Sefu, bafi er unfet ErISfer fein fo8 
e@ aI5 tuenn eine re&t tief eingreifenbe %otf) uorbanben 
bo$ @ef@l berfeiben fo gani bie Brufl be3 %!enf&en era 
@Ut, bog er nut ben einen Bunfd,) fennt nadt) $fiife unb Settung, 




viet oergeben Qat, meil bas Bemufitfein i m S  6u fi$ erboben unb 
mit bem 523afer oereinigt hu baben, un5 immerfott feiner Eiebe em: 
menig lieben, wenn un-3 menig vergeben ifi, bad mGflen mir in aUen 
93eri)hltnijren be5 Eebenb ffitjlen. 8 e b t  auf bie ti)euerpen unb engl 
fen ,  auf bie BetIjAltrtifle gegen gatten, bbtber, @ef@toipet, gegen 
aEIe bie uns @ott  a ionbere Beife an3 $erJ gelegt, unb fie 
iefen qat. Der flnb bie, roeidle fief) in 
n rlk$men fbnnen, ba$ fie menig gefitnbigt qaben 
g vergeben iff? 2cc$ bebenet bas Ceben, mie 
n unfern abme@feKnben btimmungen, unfern tieinen 
n, unferm nie Jberfianbenen $ampf gegen feIbftfit6: 
tige Xrt ober zoeit$fid,le Xrky$eit: unb i'f)r merbet gefietjn WGfen, 





fudyn, metit bod) ber eine mebr in bem unmittelbaren 
iefiungen fitr bie Sufunft. 
trift, bafj einige ganh in  itren (Empiinbungen leben, unb anbere 
nur im 4eroorbringen uon man6erKet Xbaten unb Berfen  igre 
8reube finben: fo i&t biefed beibeS, w o  ein matre6 Ee'ben 
fein foU, fo menig aon einanber frennen, ba@ jebe5 aon beiben fitr 
fid) nur ein ni$tiges 9afe in  giebt, eiiien leeren ?mit@iggnng bas 
n i 4 t  in blofien @efGljlen a;u fudjen; aber audj bagegen mufj man 
martten, bafj bo4 teiner ben B e r t $  be8 8eben6 unb bie @firgf@aft 
reine6 SrrSertbel nur in bem fu&e, ma8 et ,  wenn aut# uon bet 
&raft be3 Beifie5 getrieben, in ber Belt auSri&tet, unb bas fei  
ber Gegenfianb unferet ljeutigen @etra$tung, 
r S t ~ t ,  Put, 10, 17-20, 
e 6iebhig; &amen mieber mit greuben, unb fprac$en, $err 
e6 finb un5 audj bie Zeufei untertban in beinem %amen, (Et 




georbneter ZCbf#eu DDP 
e $ t  urn rnenf@lic$eS Dobl 8% fdrbern unb bie %a@t be5 
@)bfen p bebrdngen unb 8% verminbent; abet baB w i t  gerabe 
bieS unb jeneS baiu g e t @  a n  $ h e n ,  baritber merben wit unS nit€$ 
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ni$t bureben, bafj fie bann nur ni4t tu lunge oermeiten fonten, 
fonbern ben dtaub oon ibren 7jiffen fafittern unb fi$ entfemen? 
freilidj n i4 t  urn bie @ W e  in ben S$oofi 3u legen, fonbern um 
anbermdrfi) mieber auf8 neue anpfangen .  SllSie brannte bem Xpo: 
pel rpaului) fein @era in tliebe i,u reinern SOL€, ibm ber fo lunge 
ein Qiferer gemefen mar fix bas @ere$ , mie brannte e8 i$m oon 
iener bibern tiebe, bie uber oon %Men fAr @a6 gebalten murbe, 
unb toie oft muete er ben Gtaub oon feinen @$en f@fitteIn! 
Diefcr Erfolg, e3 hu fammeln unter ben gabnett b e l  @rLdfer8, mar 
ibm n i a t  gegeben. BoIIten mir bei)$afb meniger auf i$n batten, 
ober un l  anmnfien $u fagen, er babe gerabe bai) niqt t ) i nau i )p  
fiibren trerflanben, er bur6 ben auf anbern C3eiten To gerrlidt)eS 
aui)gerid$et tourbe? Unb ber Grldfer felbfi, toirb nic$t au$ oott 
ibm gefagt, Unb er fonnte bafeIbfl n i 4 t  oiel: seic$en t$un urn ib: * 
re3 UnglaubenS millen? Bebet er ni&t mit eblem Sngrimm oon 
feinen oergebIic$en %eftrebungen, menn er baS B e $ e  aulruft itber 
.Rapernuurn unb Oborqin unb Betbfaiba, mit Qeifien bittern ZQr& 
lten oon feinen mifilungenen UnterneQmungen, menn er meint fiber 
afi er e l  ni$t babe aerfammeln E6nnen unter reine 
mat ai$t benten rooUte ma& &u feinem grieben 
+ni@t eben fo tltberaU bef$rbnlt bur& Sen 
bet bdfe tlBiIIe, baIb bie Borurt$eile ber 
unb ben er, unter bie 8efe3e  bet menfdp 
n ,  nidjt liberaU befiegt? Unb Aberijaulpt 
menn mir auf ben fic$tboren Grfolg febn: mie menig Qntte er ei: 
genttidl bergleidjen twr 6ott a;u fleIIen! mie oieie maren Ijinter fidj 
en aon feinen Sfingern, unb unter bem Eleinen ,$hffein ber 
bt)Iteften mar no$ ein Berrbtber. 36 mill bai) mort nid$ 
Sfpredjen, ob mir bai) aut$ einem %Range1 an SllSeiGbeit 6wfdpis 
ben tooaen? Xber obnera@tet biefes geringen QrfoIgei), mie oer: 
lie@ iQn niemali) bas feine gunhe gdttli4e !Bfitbe au8fpredjenbe 
@ef@lt bafi er 00t1 Oben ge@omrnen fei oon bem %uta, unb bafl 
baber benno4 axe (Bemalt gegeben fei irn 
Qrben! Unb mir, bie wit bo& bie Beinigen finb, 
fo meit oon ibm entfernen, bafi mir unfern !@e 
ten no& einem fi$tbaren dufieren 
feiner mirb $an& tu Ihugnen magen, bag nhntIi6, tuentt mir 2fnbere 
neben unb nur nad) bent beurtqeilen ma& f i e  auSgeri$tet Qaben, ma6 
lben in Behietjung auf bag, mad voir ndnfc$enSvohbige6 
rm 9idjpen Fnben? unb menn ibr gefiebt, baf aucf, bie 
beften %enf$en ieneb Berberben unter irgenb einer gebeimen PieL 




~ ~ i ~ ~ e i ~  iiegt tu  anem fdjbnen uitb berrri@en', beffen ber 
genbliP bat berIDZenfc4 no@ n%t6 
m nodj untertbhnig, nid$ einrnai ber 
ber 8arnpf mit ifjm gebt erf an; 
fclpieben, unb bas iff fein moabrer 
a8 er berm@ in feinem gan8en 
nidjtb binplommen tann. - 
tanbpunef, fo merben roir au4 
tige @?rII.haung ault, im '2rEgea 
Unre&)t ttpm. Dean betroefen roir bie Berte,  bie aut3 ber 
ng eineS gottergebenen Bemfif$3 ljeruorgebn : fo finb. einige 
baisaon bem Rarnpf gegen bas B6fe angeb8rig; fie finb C5;iege fiber 
bit Itngere@tigkit, Setten ffir bas milbe unb unbhnbige Befen  ber 
nfdj~en, ijd(frei6e Xnfialten ftir bie Unroiffen$eit unb Eborl~eit. 
bie Berfe  aUer berer, roeldje bie geieUigen @inric$fungen in 
cfeglidje gefaft gebraef, ober biefe uerbefjert unb erneuert baben. 
em nun ie 'finger ie mebr bie qeit Pomm 
nb ber reine XuSb 
g&ttiit$en Beifies im fmenfeen finb bo& ni$t allein foldje Ber t e ,  
bir er in 4018 a t e i n  unb Era arbeitet, ober in anbern tobten . 
Z'rof, ober mit 9 h t e  uuf !&pier rdjreibt, fonbern au& bie roelee 
a u ~  feinem g a q e n  Eeben ijeroorgefjn unb feinen O.infIu$ auf anbe: 
ar %enfc$en, bieler ober mettiger, @eban€en unb G'mpfinbungen, 
6iiften unb $anblungen beheienen, bie er a l p  in einen lebenbigen 
unb bekueg1id)en 'Sfoff ljineinorbeitet, ber ifjm ni@t talt unb leibenb 
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audbrfitt mie fein llroeber tu ber ganben 'memf&i$e# meft, bie 
ibn unmitteibar uittgiebt, geflelit ill 
mirb ober geginbert: fo f6rt  fie bie 
j'qaft ber 9Xenfdpn. D i e  Diere arbeiten nidjt 
iebent @efct)ift, Peiner ?ann fit$ bad BanJe $urd, 
€ann aut$ feinen ZQeil abronbern! unb an 
ni@t ieber, unb Pann au4 uon feinen Sefdjhfti 
bern, fonbern mie jebe gelingt ober mibiingt, 
fiimmten Ginfrup auf aUe librigen. Bo l$ngt 
$ h g t  von anen ab, iinb aUe in gemiffen dreifen oott jebem. ltnb 
biefeb Befit$[ be3 brflhitblgen sufanzmenfein$ unb 3neinanbcrroirfenS 
ifi eb ,  roobur& fit$ bic %enf@en in groben gomilien unb @eht 
ai$ @ne barFeIIett; bie3 ifl bnd m b r e  unb urfprfinglic$e Befen  
ber brfiberIi4en l iebc .  
@fieb eiit @igeitt$um fhr fid) $at, fonbern aneS gemeinfcfwftlidj ip :  
fo $at nu@ in fob$en, w n n  auh nod) fo meit aubgebefpten %rei= 
fen ntenf@lk$en %3rPen3 feiner ein gan; abgefc$loflened @anbela 
unb %3ir€en fh fi@, fonbern aUeb ifi geineinfdyftlic$. Unb roie 
bie gefdpifierlidje tiebe ianter etmaS t u  leibett pflegt, menn bie 
(3Jefdpifier mirEli@ ibr G&itfai trennen unb jebee fein eigne5 l e -  
ben beginnt : fo mug a i ~ I ]  bie brhberlic$e Eiebe ber %!enf+en Ieiben, 
wenn iened @efht)f uerloren ge$t, u n b  \vir und iuenn glei6 f&lfc$: 
tic$ einbilben, jeber- 1)abc i o  f e tn  eigne3 % M e n  fhr fidj , bag n m  
Denn roie in einer &miIie eigenfIi@ tein ' 
tere Borge unb ZrSbfai, menn roir bon bem alien ba3 @efient$eiI 
roa@une$men. %ur an be8 C?inJeIiten BXrten unb GrfoIg funn m m  
feinen Berth niit)t mereit, tueit aut gebler unb aUe Zugenben fo 
Dieter anberit mit baran gearbeitet ba'ben. ElaS lnft una ertennen 
unb an biefetn @runbe bet liebe felf@aYten; ben %Bert$ bci3 %en-- 
f q e n  aber meOr in reinetn 3nnern fu@en, baS $e@ barin, bag feitt 
%amen im $immel geidpieben if. 
III. C?nblic$ fonen mot bie %torte unferd Gr16ferB un8 aud) 
bas au @emiitt)c fhljreti, bat bie gceube fiber bad ma6 roir au6: 
prebigltn I. 34 
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ri4ten eine g r e u b e  ifi, b ie  w i r  n i @ t  f e f i l j a l t e n  0 6 n n e a  
BSir glauben p a r  of t  ni@t nur in bem erfien @tffi$f ber gueube, 
in  bem fd) d e 5  aut$ bad Oleinfie unb oerghnglicbfie er$d$t unb 
oerfc$bnt, fonbern au@ hernu$ ROC$, bafi mir i a  mol biefeS gemit 
oermggen. B a g  tann  fi6erer rein, ben€en wir, ai3 biegreube bel 
Benf@en art feinen BerOen, menn fie nur  iene fromme unb bemh: 
tbige greube ifi bie ben Beivanb ni@t oergefen mia, melC$en bie 
&abe Oottei? un3 leiffet bei axen guten Sert 'en,  bie wenn au@ 
ni@t aDe unniittelbar bur6 ibr gortbefleben b o 4  in ibren mo$ltbEt: 
figen 8oIgen un$ bur& bas Eeben begleiten unb und fiberbauern. 
!Bel@ert trdftigeren Zroft benten mir unS fin bie f6on ber %a@ 
gleiQen Eebendiaijre, in benen nrir niC$t mebr w%en tgnnen, dl 
bie tnan@erlei Beugniffe tinb Dentmale, bie jeber urn fidj 1)eu aut 
gefieUt bat o m  feiner treuen unb frifc!qen Bir€famfeit, fo range ber 
Zag feineS Eeben3 no@ in frifqem 81aizb.e fianb. Bad 2Lnbenfen 
be3 Bere@ten bleibt ein Begen unb jeine B e r t e  foIgen i$m na6,  
2iber la@t bo@ bie oft mieberboiten bittern Brfaijrungen au@ ber 
ebelfien unb DerbienfboDfien %enfdyn, lafit bo@, 
f4on oft &IjnXic$ed mfifen erlebt boben, un8 marn 
ma3 mir auSgertc$tet 
ett,  bap e3 un$ $an3 greidjgidtig rein 
elfer Uebeqeugung unb freubigem tBlut6 
n Iiepe Tic$ bas nidjt uereinig 
ober gelingf; mit ber 
bo@ bag mir intmer Diel me$r at# bie @ne fi@re unb bleibenbe 
grenbe febn, bie greube baran, bag unfre %amen im $irnmel $e: 
fdpieben finb. 3 e n n  i e  mebr mir unfere gunbe 2uv unb ?jreube 
an unfere BerPe feien, urn befto mebr mfiKen mir audj oott ben 
(S@itfalen, bie fie leiben, ergrifen merben; unb mie aieied giebt e% 
ba ni@t ma5 unfem Eo$n untergrnben unb unfern irtnern Erieben 
erfc$fittern mu$! @6 ifi ni@t nut biefe8, bab au+ unfre Der te ,  
bie moblgeratfienflen unb toi@tigften niat  audgenomrnen im @tram 
ber 3eit oerf@minben mit aDem onberen, bafi inbem aUe3 in ber 
B e i t  meC$feIt, auif;, eine 3eit fommt, in meict,et bie aDgemeine 
$anblun$dmeife bey %W@en, bie Xrt mit ben @egenfibnb 
Beruf6 trm@ge$n, fict, To gednbert baben, bafi man auc!q a 
BetPen unb Zbten, menn man Ti$ ifjrer erinnert, meljr 
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mit unferer Csrinnerung an bierelbelt gang agein Ife 
anbern 8eugen oerfdjmunben flnb, unb bie Belt 
unb mo biefeS britfPenbe unb peinticT)e CiiefltbX ber 
fjreube fo oer'bittert unb fdjmh$t, baf3 fie nidjt me$r 
funn: bied aUeS rage idj iff eb nidjf aUein; benn b 
$an& aUgemeine Eoob bet menfc$li$en Dinge, unb h i e  o m  
3inbern fo aucT) bon ititfern Sipten uab mereen, audj bett lie 
unb gelungenfien, infiren mir i a  roiren, ba$ fie fferbli4 ge8eug 
unb geboren finb. Xber rn. gr. ronnn miffen moir benn hb unl ein 
B e r t  geiungen io? unb mie fe$r @aft fiq nidjt bema4 bie @or: 
eilige auf ben ErfoIg geri4tete greube! Xu$ menn bie Beifler 
un4 untertljan geluef'err finb, au@ menn ein bdfer (Beiff bur4 unfre 
&aft unb Zugenb aub einem !Eettr$en ober einerQefefZf'aft lo 
Benfdjen ober einein Gebiet be3 menf@li@en Eebend oertriebeit 
fo bafi roir gem@ glnuben $et1 unb 8etfung tlerbreitet 8u tpben: 
finb wir fidjer, ob nun bie geretteten audj roirfii@ fi# ctt t  ben 
balten toerbm, uon bein aDe &aft gegen baa S a f e  auSgef)t, ober 
ob fie nid$ bielmef)r bie 6be gemorbene unb bon feinern befferen 
@eift in Befib genommene Bobnung nur firubern unb f4m8€ten, 
bamit berfeibe b6fe @e$ mit fie'ben anbern ober biefe an feiner 
@teIle ein@yt unb Tic$ mo$l rein luffen? 3$ e& nidjt fo mit aUen 
Smobltljaten bie mir ben Smenf@en emeifen, inbem mir beru'$igenb 
auf itjr @er& toitfen, tnbem mirEic$t in iljrem Berflanb an&finben, 
ifi ein ungIS€Iid)er %der ober Eebrer &u fdn: mie moijItfibtig w h b e  
e$ nidjt fein, wenn lair iijm wir€fum marnenb iurufen Obttrten, 
freue bi(S ni@t bafj bit! bie Qeifier untertfpn finb, freue bi.@ nut 
bafi bein%ame iiit Sjimmet angef&rieben ifi! Unb no# Diel mebr 
ift e& fo bei anen slYirfungen, bie feon urfqrfingIit$ meijr in3 
@rope alfo in& Unbeftiminte gebn! Die oft wirb ntdjt bie ben 
%enfiien mtt grofier 2lnfi-tengung errungene greibeit be$ Qelfles 
ifper oielen eiit gaUfiri& unb eiir Bormanb hut ehbe! tvie oft ill 




unuerantmortIidjfie ' b h b  gegen bal  
@eil bringen &ann, un$ moUen, mi 
bur6 Bart unb %:bat, @ott verfueen, 
ge&eic$neten Beit nod, Seieen oer 
B i e  mu@ bad aDed unfere Sreube 
&urfiflenPen, auf ba3 freubige %eimjtfein, weldjeb a 
bie Queue feine3 unerf@fitterIi@en Beerenfriebend 
Bemufltfein ber @emeinf@aft mif aott, unb bafj un 
Qimrnel angefdyieben finb! -- U 
Sdngern be3 Qerrn? Qetru3 mufte fi6 mol feineB BerOeB 
wenn na6  reinern Unterri&t unb feiner Grmabnung unter reinern 
(stebet ber Beip W t e d  fi@ in ben Bemfitfjern regte, unb in begei: 
perter %ebe offen'barte: abet menn tin Gimon ber 3auberer b 
ffir BeIb biefe babe 3unf  tu Iernen, ab3 rotire fie eine von 
erlogenen 93ienbmertt;tfinPen; mufjte ba ni&f Yetrud eben 
et  ergrimmt mar, mil, traurig fein unb fidj gebdmpft ftiblen in 
feiner Sreube, wenn ed bo4  Feiit untrlgIi6ed $enn&ei@en giebt, 
woran bag @ U t e ,  aut$ menn e3 au3 ber reinlfen Queue tommt, 
von bem f&Ied,ten unb oermerfli4en Pann unterf@ieben merben? 
Berm 9auIue auf Oglpern ben falieen grofeten, ber a u 6  tauberte 
unb bem C3"agetio miberfanb, freilicl, flrofte ba@ aud) feine Ctuflea 
Slinbbeit  bee 93iinb:beit reine8 8 e i f e d  glicb, mu@ er aid$ bennod) 
in bet greube an reinem gan&en Qrfoig fe$r geflbrt gemeien fein, 
wenn bo$ ein falfdjer Qrofet, eben meit er fit$ in feiner eingebib 
XnbcingIid,@eit an ifjn fo ndtbig mar, bamit biefe ni&t irre gtfifbrt 
mifrben, gendtbigt fa$ fie felbfi tu t.b:bmen? muflte e l  ni@t bie 
greube an feinen %$aten b h q f e n ,  bag au6 bas grofe unb fo 
uulbrbflid, oon Bott gefegnete nidjt Iaut genu$ ffir F@ fpra6, urn 
nile Ieeren Binmenbungen vergeblidj &u maeen?  fabren toir 
n i e t  aEe auf man&erlei sa3eife barelbe? Ber  ni@t bie 
SEinber ber Belt nod, immer ba5, ma5 aud ber reinpen auellle be5 
t i@$ bervorgegangen ifi, mit ben Berfen bet ginllernifi? fu4en 
unb erfinnen fie ni@t nod, immer 5u ben Gott woi$lgefklTigfien 
9unblungen uer&e$rte bewegungsgrbnbe unb niebrige rllbfieten 8 
rfl ni@t ba5 gatthe 8eben 008 toufenbfhltiger $rdnfunfien biefer 
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Xrt, bit jebent ein g)fabl im finb Z Unb Bermbgen mir a l f ~  
, cwatl beffereg 3u tljun, alS bafi mir unS immer an baS @ne MI: 
ten, bafi itnfere %tamen im @!intrnei ge@rieben finb, bafi mir un8, 
loit eS bena $ierin erfuu'bt iil audj baS &leine mit bent grofien 
aetggIei4en, babei berutigen, momit ber $err ienen grofen Xpolfe'l 
beruoigte, rap bir an meiner @nabe genfigen ! 
80 m. Sr. merben mir auf aEe Beire mit unferer $215ertI$ 
fd&ung unb unferer greube aon bent Xeufern auf bab Znnere, 
at$ meI4eb agein eigentliif) baS unfrige iff, 8urfitgeffiQrt. %fen 
wit unS bar? gefagt rein, fo merben mir bean au&) urn fo meQr 
ane unfere guten nacf, aufien geri&feten Befirebungen, moie fie au8 
bem W$o$e unferes $erbenS Kjeraorgetjn, @ott arb ein reiner? DFfet 
barbringen, Ztjm bem aUehmeifen ben Zubgang an$eimpeUenb, obne 
bei einetn Bi f jh tgen ,  bas bieneic$t in reinen aerborgenen megen 
befc&offen iff, bur4 ein fuIfdjeS @efitEjL geftdrt $u werben, de 08 
biea ein Sei&)en mbre, bufi Olr unfern B e r t 6  geringer anf@lfi$E. 
%bet axe3 g u t e n  ma3 robflii$ gelingt merben rotr un$ urn fo rei: 
ner freuen t h e n ,  menn mir mit Feiner Xrt oon peridnhfjer Eijeib 
natjme fragen a m  went e8 au3gegangen if&, fonbern iebe5 afi3 baf3 
gemeinfumeSmert fo &e a13 bas gemeinfame @ut fe$r aieler anfelpt. 
Die$ ifl bie Suaerfic'fit unb bie Wube, bie &mar immer aUen %ten: 
f&en bornbm'li@ aber benen %ot$ ttjut, bie in  ber gegenmdrtigen 
Seit Ieben, unb barin mar? fie ffir gut unb re@t baIten, hu f6rbern 
fuif)en. ambgen fie e3 barnit, frtili+ cIjne galfc$Qeit unb Seig$er: 
$g?eit, abet au@ obne llngebulb unb % m e n  ge$n lagen mie aott 
mill, unb fi&) an bem Qinen fiber aUeS etfreuen, bag iQre %amen 
in bem @=2imrner angef4rieben finb. Xmen. 
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XIII. 
Dcttj. e6 ni@t leidjt rei etn 3itnger se 
rein, ttnb baf? Z)iete e8 8t.t rein mrifjnen 
Bte e6 niat flnb, 
m e n n  io oft unter ben Obrifien geflagt mirb itber bie grop 
malt unb roeite Berbreitung be3 UngIaubenS unter ben man 
tigpen Beftalten, Bber bie unglB&Li@e %enge berec, bie bem Eid$e 
be3 Qrlbferd nidjt folgen, unb auf bem Bege ,  auf bem e t  unS 
mangegangen ift, nidjt fortgeQn: io if& bei meitem ber toi6jtigfie 
unb gegrlnbetve ZQeil biefer $luge niet  gegen bie geri@tet, roel@e 
fi4 hut unb auSbrdttic$ ber Eeijre unb ben Borberungen b e l  Qr- 
fdferd entgegenfieX!en, mie mir betin natirrlie nu@ meniger %$eiI 
nebmen an benen, bie fir$ ofenbar ald feine B e p e r  auShei+nen; 
fonbern me$r f$on gegen biejenigen ift bie ARlage geri&tet, meZ+e 
obmoQI fie bei fidj ieibp febr gut: miffeien, bafi ba l  eigentl$mli4e 
unb innerfie be3 ObrifientburneS ibnen frernb ifi, bo$ ben Lufierea 
@cljein@rifien unb fol@en uermeintlidjen O$riPen begegnen auf bet 
d a $ n  unfered &ebenS. Dafi e6 no@ Urfadjen giebt, me3Qdb fit-$ 
man6er  fhr einen Bbrifien auagiebt obne einer au rein, aumd nun 
bie e$ernaIige @leit$gfiltig&eit ober S23era@tung fit$ gekgt fiat, unb 
man mieber etma3 $bit auf c'$tiffli#e fjtdktmigfeit unb Eebre, bad 
rcip fict) benten. Xber roober ber B a b n ,  bag tsiele fidj felbfi fht 
@@ripen Qalten o$ne e6 bu fein? 25041 baber m. &. bafj mie im 
Q$rifient$um Gin Beifi ift abet oiele Baben, ubn biefen balb bie 
eine balb bie anbere, i e  nac$bem e6 bte Ease bet %elf unb bet  
menfc$lidjen Dinge erforbert, meto fieruortritt, unb bie gemeinfc$aft- 
li@e $raft be3 @eif€eS, urn buffelbe mer& 13.u fdrbern, in bem ehen 
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Unb e8 gin$ vier SISoYtb mit i$m, ba manbte e t  fie unb 
fptadJ biefe % h e ;  uieS %oES morunter nut meni 
na@ biefein %aadfta&e @big gemejen mbren feine 
oljnera4tet bie g a q e  9Xenge ibn bemunberte unb 
nad&og urn feine gdttlidjen %eben p $ h e n  ober feine 
Ien %$aten 8u rebit. Gr aber begeljrte nu5 bev Ziefe 
hen6 fidj ber eitlen %enge au entfdjlagen, unb eben 
ior To fireng bie grogen Be$wierigBeiten uor bie  e8 $abe rein 3TJm 
get $u rein. %rei[{$ in. &r. finb unrere Seiten nt$t meQr tvie bie 
bamaligen. Bad tijut jest meniger ?tot$, ba$ bet %enf$ um al8 
ein ma$rer STJnger Zefu atifpitreten I p f e n  mfife Bater unb  g u t s  
ter, SrrZeib unb S i n b ,  unb ma6 bie g a t u r  iljm for$ 8eeinigef $at. 
Denn oft f h t m e r n  fiQ bie %en[d,)en menig barum, tvie meit i ebeb  
mar bic,  tvelrije iijnrn angetjdren, bet &$re be3 (Erb3ferS folgen; 
ober fie finben e8 aud, Bani uortbeillpft unb e$renuoIi foldje bars 
unter tu  yelp, bie e3 in  ber %bat unb Babrljeit tljun. Xu$ bas 
tijut nidjt %otb eben biefeg, bap roir Shnger r e f u  finb, alS ein 
JEreu8 auf unb bu nebmen trnb au tragen, fonbern baS b r e q  
fommt iebem fonfi mot anberb iuo$er in bet Belt, unb er mu$ 
e6 fragen, f e i  er ein Xftnger Sefu obet fet er eb nic$t. Zber e3 
$at gem@ in jeber seit unb (o aud) in biefer fcine eignen 8efalp 
ren unb @c$mierigPeiten ein Sfinger Seru 8 u  rein; unb jebe bat 
ibre eigene Beire,  tvie bie Zmenfcben fit$ jurrauen e6 rein &u fh 
nen, unb e8 bod) nidjt finb. Eapt uti6 baf>er bei bem XU 
B i e  e 6  n i & t  f o  L e i 6 t  r e t  ein S f i n g e r  S e j u  8u r e i n  
nl6 b i e  me i f t en .  g l a u b e n ,  unb b a l j e r  SISiete tvbrjnen e6 
tu  r e i n ,  Pie e6 b o 6  n i e t  f i n b .  
36 benfe $)ierJber To &u .reben, bnp idJ S u e r f i  ein Bart 
ber B a r n u n g  r@te an bie, meI6e foldjern B a f j n  untermorfen finb; 
bann nber h ive i t en3  ein S o r t  bet Berw$igung an fol$e, beiten 
i$r .$et& fast  bnfi fie rfinger Sefu finb, bie abet bo@ uon ber 
barten 8 e b e  be6 . $ e m  fc$mevbYi& getrofen werben. 
I. Ba3 B o o t  be t  B a r n u n g  bn8 i~$ reben mil l  &u benen, 
bie fit$ barauf einiaffen unb bafhr nuggeben SJnger refu &u rein, 
obne ba$ fie e3 fidj re@ fiberiegt ljaben, e6 behie$t VZC, auf bag 
m$er f@on gefngte, bafi fie frei'lict, etmal von bent an fidj boben, 
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e8 euc$ nic$t fo ernfi iff eucf) fetbp rein unb beilig 
i$r au@ geiiebten 9ltenf@en, menn fie eu# in nnbe 
nabn, unb ibre G@ma@$eit auf eu@ fiberbutragen 
t h t ,  a e b e  bi@ aon mir; menn i$r ni@t f@ig 
Preng age,  bie DieUei@t eucf) feibfi ni$t gefdbrli@ 
2Cnbere berffibren tbnnten unb C3dpben in bet @e 
016 foi@e bu beiieidjnen unb @efaQr tu rufen, mie bet @'rldfer o$ne 
%enfcf)enfur@t unb o$ne ingftiic$e Bebentli@Peit marnte bor bem 
;Dtterngebitr$t bet 9f$irtf?ter: To Pdnnt i$r feine Sfinger ni@t fein. 
Unb i$r medf bod$ wie bet QrIdfer no6 immer l j e  unb ba aon 
foTcf)en, bie reine 9Ylifbt$btigleit ttnb %enf@enliebe gan8 in @$rea 
IaFen, angefoaten mirb unb geldpert, tQeib3 megen feiner zorbe2 
rwngen an bie %enfc?jen, tIjeil6 wegen feiner 2CnTprit$e 
menn ibr ni@t gilauben qabt ign 8it aertreten, menn ibr eu 
toerpfli@tet $aItet ibn gu belennen aor ben Smenfcf)en, o 
Sreuh tu ao ten ,  bnd eud$ bie Belt bebQalb aufregt, mit tooUtet 
i$r bann feine Stinger rein! 9Qne biefe %raft unb biefe Xn$drtg: 
Iid$eit, bie bas mel@e @er$ agein ni@t giebt, fonbern bie nur aub 
bent toalpen 61auben tontmt, merbet i$r oft, ba iQt bo@ ni$t re@t 
ffir i$n feib, in ben 8aU Pornmen gegen i$n bu fein. 
Daber meinen nun frei&$ anbere, nu6 babon aubgebenb bat% 
Gbriffentfpm fei nut in ber $$at beb %menfd$en, el: fei mo1 ni$t 
rei, in befl'en ganbem Eeben fei eine fi# immer gtei 
$aItung, ber Qabe gemip ben b a u  $inaudguffi!)ren, ben binbere 
ni4t6 ein Sfinget OQriffi 8u rein, meiI er a k t  Berftidptgen unb 
Bexfolgungen gemadfen fei. Der  Wbfer,  meI4er fagt, er fei p 
hmmen bafl er ben Billen reine3 Baterb aonbringe unb er mfiffe 
ifyt t t u n ,  mdge er au@ nic?jt nut fie f'eIbp fonbern an@ feine 
Iiebpen Beunbe in ben %ob ffibren, ber ifi el: mel@en biefe aot 
2Cngen Qnben. XllerbingS ifi dud) biel: eine unnad@fiii@e bebin-. 
gnng: obne biefe Zreue ifi ed ni@t m6giicf) ein S n g e r  Sefu 
yein, e3 giebt Oeine @emdQrleiflung fer einen %enfc$en, ber bi t  




id? nicbt fiefin bleiben, foiibern einige3 eingehe miU iQ e u 6  fagea, 
sue* bie @c$rift ill euc$ b o 4  bie DueUe d e r  l e f p e ,  fie ifl euer 
%w$er, auS ibr moat igr fc$dqfen unb na$ ibr urtljeilen. Xber 
ma3 meint itp, mit eurem 6 i n n  auf einen dberan gIei4en Bltct): 
fla'ben &u batten, an beit fi$ aIle anfd)Iiefien unb ibr @eit barin 
finben tolien, tvlrbef iln mol: unfer neues Zeflatnent fo 8urarnmeat 
gefeat ljaben mie e6 if€? $aben nicr)t Qetrub unb QauruS, Soban-. 
ne3 iinb 3aBobua jeber reinen eignen 93udjfrabenZ unb mfirbet i$r 
ni4t gana gem@, menn i$r eudj eininar in ben einen bineingetebt 
unb gelefelr $&et, bie 93fid)er be3 anbern ni&t &ugelaren 1)aben 
mit bernjerben %ang unb Xrtfeijn? Waubt  i$r nun bie @@riff 
mit bem Binn re&t gebrauti)en ;u fdnnen, bur$ ben f ie niernaIS 
entflatiben kmire? @l:oubt ibr rnit bem @inn euren ganbett @au 
au IooUenben, mit bem ibs fogar ben grunb betelben, bie Xpoffel, 
aerriffen ijdttet? Unb banit, inbem iijr d e 3  @eit im  Buc'fflaben 
ber Eebre finbet unb e3 alfo mtt  bierem reet genau nebrnt, fo 
trennt ibr eu@ gern uon benen, bie irgenb einen anberen bu+fia- 
ben befennen. 3br rneint bamit bie aemeine Qbrifli ,ju reinigen; 
aber bag ibr fie nur ni&t tbeilt- unb ;ertrennt! 9 e n n  menn bas 
id$ au3 bierem GtaU! Sfi 
ilp g'latiben aUe3 an bent 
n Slngern Qijrifii trennt, 
fo febr fein Bert fdrbert aid bur6 
fdnnt reine Sdnger niat fein, menn ni@t ettuab 48ljered in  eud) 
ifit baS eucr) tvieber mit iljnen aereittigt. 
Be3Ijalb belpupten nun Xnbere, unb iljre Xn&a$l, mie fie 
fort@ f4on  grofi geruefcn, fdjcint in unferen Zagen befonber3 ,jus 
gunebmea, bie aut$ bauon au5ger)n, bag .Befen be6 Qbriffent$uma 
fei meniger im anfieren Zljun ai3 im innern be8 @entiit$e3, ber 
Budj labe  ber .&ore madje e$ ni@t auS, bie froOnen Unterfudjun: 
SEE, bie - mat,t fie& fih au&) \vie man moUe - b o 4  immer 
wanbetbaren Befitmmungerr beffdben feien nur etmad geringeS. 
Bag  W f e n  be3 Oljriflent$umS f e i  bie munberbare emig g 
ooUe Wereinigung beg %enfd)en mit Gjott; in biefeS 8 
fidj &u Ioertiefen, aEem irbijlt)en entgegen ;u biqer emige 
barauf Bomrne e$ an, 
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oerlfefpt, ben @@fer be 
@tiUe bie Ziefen bet (Siott'qeit e 
ber Bel ten  $erabfttegen, 
flirt erfeienen bem m 
mPdrbe aud) befiaupten 
beflebn obne biefe XugenbIiEe &urb!ge& 
nen !vir age$ anbre tle 
in ber %efe unferer Beele fudjen unb un5 mit unfer 
fen in tbn btrfenfen; 
geifligen EebenS. XUe 
bo6 BQrif€ent$um ein 
treiben: bann ertennt man audj, mie tief unb gefunb fie finb, am 
befien baran, mie $06 fvifdj unb fruhtbar bie Srone fi4 audb ' 
tet. B3enn iQ aber uiele bon biefen grdbelnben in ber 
@ebeimniffe a$Ienben  0$ril7en febe entlaubt unb trdnhlnb 
&be friec$en, i$ qteine, wenn ic$ fie feQe ber lebenbigen 
Peif unter ben 9tenfdjen abgefiorben, unbewegt mit oerme 
Gqebung aUe3 binnebmen, ma$ oiefmefp &urn tjeiiigen SaS 
ben %enf6en aufforbern foU; menn irfj fie fe$e gleidjgfiltig gegen 
aUeB grope unb oerriic$e ma3 fidj in ben 9Xenf#en entmitlelt, alii 
mdre e6 itur irbif$er Zanb, mit eng$n&iger finblidjer 2iebe nur 
au benen bingemanbt, bie eben To grhbeln unb Ivb$len: ma3 foU 
idj anber3 glauben at3 b o @ ,  mie febr ifyen audj bag gemeinfame 
gar ni6t finbet, meit e t  oerQei@en $at mitten unter ben 
e3 fe$lt eudj unb $at eudj immer gefe$It a n  bent 
meif er ma$ nur ein8elne beFu$tenbe Xugenbtitfe $an& erfiiuep 
fiann, ni$t in ZQat unb 1eben binfiberfirfiren toill, fie in ein leea 
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re3 gefpenflige6 Darein uerliert, in bent lein Bebanre unb fein @e 
ffibi jemald lur %bat mirb unb bltr @u$t reift. 
@“ebet ba, meine greunbe, To rnifjiilf) Pebt ed mit auen benen, 
bie nur efma6 Qabenb uon bem, mad ba6 Befen  bed Of)ripentlymt$ 
aubma,$t, aUe5 bu kjaben meinen, fi@ mit einer Beite begnfigett, 
unb nattirli& in aUen anberen 93e8iebungetr nod, bas eigne Eeben 
fe/ll,alten, bem fie abfagen [outen. (55 ip ni@t Olirifrue in biefer 
ober iener @efialt, fonberit brr gaitbe ungetbeilte Obrifius, ben lpir 
in uns aufnebrnen mdfen, wie ber a e b e ,  menn er rein Eeben be: 
wabren mill, niQt bied unb jetted fonbern aUe Bdfte  unb bit 
g o q e  $raft be3 Bein/tof$ einfaugt. Unb bas war rneitt sort 
ber Burnung; mer 9 @ e n  bat p $Bren, ber @re! 
11. %un nber Iafjt mi$ no4 eiit Eurded B o r t  b e r  23erup 
b i g u n g  reben p beiten, beren GeiP moi ber @e$ aot te8  seug: 
nifj giebt, bap fie Qotte3 Sinber  finb, bie fie aber bo@ bur6 bie 
Webe QQrifti $art getrofen jlpr$Ken. Srocierlei Borge Onnn bei bies 
fer Betra6tung in ibnen nufgelfiegen rein. 
sue!$ meitn fo menige nuc wubre Stinger be& Cfr18ferb finb, 
unb mir b o 4  fiberall ni@t naein pegen PBnnen in ber B e l t ,  fon: 
nb @emeinfdjaft braudlen: blctrfen miv mol boffen, bafj 
gen merbe bie rec$ten &u finben, unb nit@ uergeblicl) 
Sazo1)L ifl e6 f c fpcc  in bas Snnere ber 9Ylcnfc$en iu 
mie lpir gere$en $abea, mandjer manc$eS djrifrli4e 
fi@ $aben unb groten %crtlI basauf legen €ann, unb 
b o 6  ni@t Gbriflo gun8 unb reiii angebbren. Xber p e r p  meitte 
Sreunbe, menn W i r  aud] fold)ett, inbeiit mir fie fhr meYp Qalten 
at6 fie finb, i tnd $iilfrei$ bingeben, t$nen beiflebn in iflren Uttterl 
tungen; wcnn roir unfere @fiKfe nur auf ba6jenige beft[)rinlen, 
a116 bem d)riffli$en in  i$nen beruorgebt unb bamit unmittel: 
bnr pfcimmenr)hngt, To merben muir fdjon felten irren, unb Bbnnen 
unii in folcben @Uen getrolf an ba6 mort IpYten, %kr nic$t tuis 
mi@, ivie e5 Qbrifius feineit Siingern fagte, 
cltten, ber in reinem %amen .&stfeK auds 
t nadjfolgte. Gteuert einer bem B8fen im 
net er etmob mobei biefer %ume mit $led$ 
ir moWen iijm ctulf) n i g t  meijren, fonbern 
n. Denn e6 iff ni+t le ie t  mdgii6,  bafi 
3 t$ue im %amen beg 93?enfc$ettfo$ne6, unb 
nb fdlfere ifp. ‘Uber freilid) 
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barauf QnfOmmt tin engeres S a n b  be$ BertrauenS au viften, 
eine gr6fiere @ndr@ung auf unfer @ernfit4 unb unfer leben  einem 
e inwdumen,  unb iljm im augemeinen $in&ugebett un 
bent hap in reine @tnblungen oerfroc$ten finb 
i$n niC$t me$r mit Xu$' unb bljr begleiten Fhnnen, 
in mefiefen %amen er bieg tljut unb jene$, ba bebarf e 
fid)t. EM nun me$ i@ teinen anbern Sutlj, alb bafi mir aun6c$ll 
felbv re# mabr finb gegen und, unb in  bas Snnere unferer eige- 
nen $er&en f6auen. e i n b  mir nut m b r e  3Stngeu sefu im boUett 
Ginne be3 Smorteb, l jhgen mir n i e t  einfeitig an biefern uttb ienem 
unb Iegen barauf einen at3Sid)liefjenbet.t Bert$: fo werben mir unS 
aud) n i 6 t  partbeiifd) einnebmen lafen bur4 einfeitige $8oqfige i 
mir roerben eben To lei@t bab feljn, was einem anbern feblt urn 
ein ma$rer SGnger Sefu iu rein, alb bab wad ma3 er bat, unB 
tverben unb ni@t bur$ einen faif&en G$ein oerffiljren lafen. 
D e r  eb (0 rebliCf) meint unb mot ffibrt, bafi mir nic$t aUeh fteljtt 
fbnnen in be t  B e l t ,  bem ioirb eb ber Qerr audj nidjt feblen 
lafen an Benoflen @I iebern guten mer?  bad auf ber natfirlic$en 
S a l j n  reined Berufed liegt. @ier girt $ani bucIjlciblidj bas Bort  
be5 a e r r n :  Smer ba fu@t ber mirb finben. abet blirfte einer auf' 
ve$n unb fitgen, er babe nur in bem le&'bgelaufenen lebensialjre 
gefudjt unb bod) ni#t gefunben? Bfirbe ibm ni@t fein eigne3 
Bemiffen aeugen, bafi e t  rid) nur tbuf@e mit einer faifd)en Olnt: 
fc$urbigung fStr feine &bg$eit ober feinen Eeidjtfinn ? Dber route 




aeflbrte 4ofnungen iljn au@ oieUeid)t fo oerfiimrnen, mek$e tqeure 
berlorene ober entfernte iljn fd)rner&en rnbgen, er ric$te p4 huf 
unb oertraue; ober menn er e3 no& niC$t faan, fo bitte er bett 
Qerm ba$ er i l ~ m  bie Xugen dfne, unb gemift e5 tuirb ibrn gebn 
moie ienem Qrofeten, er mirb no@ viele taufenbe fel>n, bie bent 
Qerrn bienen, cr mirb bet  3uoerficbt fro$ merbett, ba$ er fiberall 
finbell' mfife $&fiber unb Gdjmefiern bie er au5 @runbe feine.5 
QeqenS lieben, mit benen er fie alb gtitblirgern unb @@firern 
eine6 SmeifterS, i a  a13 i$m befonbers oewanbt unb anflebirig tu 
gIeid)em Bwet ni&t nur im XUgerneinen, fonbern aut$ im Qin6els 
nen auf le'ben unb g o b  mirb oerbinben ?bnnett. 









Ueber bie glje, 
Zfm & m e i t e n  G o n n t a g  nac$ Z r i n i t a t i 6 .  
8 1 8  mir aor Iuqem, m. a. Sr., ben $jrlic$enSreib unferer &riflS 
lid$en $oc$fefle befdjfofien, fpradj idj Gudj ben Bunfb aub, bat  
bo@ bie $eiiige Bewesung, bie unfer $er& in bief'en 3eifen erf4: 
ten ni@t mit ibnen &ugieid) verf@roinben, ionbern ber O'inbruct bas 
eon unb au@ mhbrenb ber anbern Qblfte be3 SaLjreb begleiten 
ftrd$te, bantit ein lebenbigereb @efitbI aon ber @emeinfc$aft mit 
bem GrIbfer, unb ein mUerer @enup befen, w a g  bur4 i$n bel: 
emige %utet getban, nun audj oQne aufjerorbentlidje feFlic$e %re: 
gung f'i+ in ttnb forterbalte. D e n n  \vir nun finben bafi bieS nicijt 
gefd$e@t, unb nadj ber Urfady fragen: 70 bbrcn mix gerob$nIid) 
bie 'Ilntmort, ia e3 fei bie Bemalt beb Eebenb, merdje un6 immer 
mieber bott ber @rQebung bu Bott prh& uttb in ba6 Betftmmel 
bet: B e i t  $ineinhie$e. XUein m. @el. t$orn;S befiebt benn biefes 
wieberurn age eegnungen ber waljren c$rifilb$en @6mmigfeit Burs 
del fafien'fogen ttm tiberag $in &u berbreiten. B i e  eann arfo 
birfed Eeben unb ab$eben bon ber Bemeinf$aft mit @oft unb mit 
bem CfrIbfer, ba e9 nur rein ljeiiiger Eeib felbfi ifl, ber bon feiner 
&ebenStt.aft burc$brungen rein fog? %ug nic$t, menn bie6 ttlirflid~ 
gef@ie@t, bet red)te Berflanb bon biefen %tr$hltniffen berloren $e: 
gangen fein, ober eitieb unb @erBebrteb, mad fidj baran geljingt, 
un9 bab maljre mefen berfelben betbunteft ljaben? 
Barurn babe it$ geglaubt, e8 mb&te ni4t TrbetPfiflg rein, 
ivenn wir einmai bie fefilofe Beit be$ Pirc$licijen Sabre9 baiu an: 









itjren Bert@ oerlieren; fonbern 
Eeben bem Snlenf4en 8IGd un 
pedm@igen R3ertlqeilung bet: @e 
beftimmteflen bemufit mirb , fo 
g8ttli4e Drbnltng hum red)ten 
gdttficfie 6eif i  in jebem @efc$l 
trdftigen 3ufammenmk€en beiber jhr unfern irbif@en Beruf  finben 
mir buglei6 unfere Xrbeit unb erfreuen un5 unferer Xrbeit in bent 
meinberge be5 Qerrn. 
11. X6er eben bas, tua5 ii$ ieit aizffibrte urn hu heisen, ba@, 
menit mk bie $raft unb ben Gegen 4rifllic$er eoeIi&er Eiebe er- 
fabren fullen, jeneb f)irnmliid)e ni@t barf rein moDen obne bab 
irbifclle, ffifpt mid) auf unfere hkveite %etra@tung, inbem eben 
barin e h e  g rof ie  U n g l e i c $ b e i t  erfc$eint, unb baljer nSttjig ifi 
unb gu bbeqeugen, bafj aud) biere fit$ i n  b i e  v o l l f o m m e n f i e  
@ l e i c f i $ e i t  a i t f l d f e t .  
Denn menn bet  Xpoftel fast, bit %dnner folIen iQre Beiber  
lieben, mie Gljriflus bit Bemeine geiiebt bat: fo miffen wir io, 
bap bag eine .tiebe ifi, rueldje p a r  aegenliebe 8ulbgt ni4t nur 
fonbern nu& furbert, iitbem mir i a  immer ermatjnt merben ben 
tuieber t u  liebeit, ber unb ;iraou fo $06 geliebt gat, bafj e6 abet 
au4, eine Ciebe if€, bie w n  einer artbern Geite fiber aUe 8egenIiebe 
ertjaben ift, inbent bie Bentcine Olyiflo ifirem @rl8fer nicfit3 ueT: 
menn e5 Qeipt, bie sLUeibe?feien itntertban iljren B*bnizern ab3 bem 
@ e m ,  beitn bee %ann ifi be6 Beibe3 Qaupt giei@roie Obcifiwts 
bet Berneine; unb baa S e i 6  alfo foU immer untertban fein, bet 
%ann a'ba bnrf alleirt gebieten, roie i a  bie Bemeine nie unb nirr 
genb dber O$rifiutn gebieten fanit, fonbern er imrner unb in jeber 
4iizfid)t ber @err bleibt: fo fiebt eb oud, in fofern fdjlirnm urn 
bab 93erbhltnifi be$ Beibe6 dtx ibrem %annc. Unb eben fo menig 
mbct)ten au@ \vir s E h ~ e r  hufrieben rein mit ber GteUe bie un6 
ljieburctj angeroiervn m k b ,  meiI mir mol ffitjlen, bafi tuir fie fo 
ni+t aubfidlen Bdnnen, unb bafi i e  me$r bie @$e ein 6unb  geifti: 
ger 2iebe fein foU, urn befio meitiger roir unb rhtjrnen fdnnen fo 
meit ljervorpxgen itbet unfere fmeiber mie Obriftub dber bie 
$rebigten I. 36 
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Bemeine. %bet nu4 bainit mbdjten mir un9 toor nidjt begnigen, 
menn uns jemanb fagte, bab rebe ber Berfaffer unrere5 ariefe6 
au6 jenen Seiten berau3, wo tbeil3 ber %unb ber @fie erP anfatt: 
gen route ein B u n b  geifriger liebe 8tr rein, tfjeil9 ba3 meiblidje 
@ef,$le@t no& tveiter 8urd@f?:anb $inter bern rn8nnlic$en, unb e6 
mfiffe babes bie ZlZebe etuoa3 anber3 gemenbet, itnb minber genau 
genornmen merben, roenn fie ber gegenivhrtigen 3eit foUe angemeb 
felt rein. Benn  mir mBgen ni+t gem, baf itn6 etroa3 erp anberg 
gemenbet merbe, 1 ~ a 3  wit finben in  Gotted slVort: no@ rndgea 
rcir unb erlauben e6 ni@t genau barnit bu nebmen, an5 gurdjt 
rcir mbci)ten im 8RlfigeIn unb aeute ln  be9 re$ten MrofteS au6 
bem gdttliQen Dorte uerluffig gebn. Durum Iarjt un3 nur urn 
To tiefer in  ben B i n n  biefer B o r t e  be9 2CpopeG einiubringen fuc$en; 
barnit un3 aber biefe3 gelinge, mfifen mir fie re@t in i$rem 3u; 
fammenljange betraateit. 
Urn b@er bei bcm ledten angufangen, lit+ a. Et’., fo lafit unS 
&u ben Bor fen ,  barj bie Beiber untertljan rein foUen ben 9 X h :  
nerit, unb bafi ber 9kmi t  be3 BeibeS$aupt ift, bie QinpmeQmee, 
rceIci)e un3 an bie biblifhe Er@j lung  uoit ber erfieit Ginffibruny 
er @ef$Ie&ter in bie !Bert erinnerrt, bafj 
r unb %utter oerIaNen mirb,  unb mirb 
W e  if?: in bieren S o r t e n ,  rn 
rbnuitg befd)reiben, bod) fo beutlidi 
fen auf eine .%aft, mefee uon bent weibli$en @emfit$ nu3geijt 
unb ficb be5 mdnnfidjen hcat86tiget. 9 e r  %ani1 ru&t ficij ein 
Beib,  fobarb er im Btanbe ifi bas ahterlidje @tu$ uerlaffznb oon 
Suet unb 2efjre eittbunben ein felbfiknbigei? Darein iu beginnen; 
er fuct)t, aber mc$e ibrn menn er iloiU?fiQrlid) tvhbrt, fei c s ,  bav 
irgeitb eine oerfihnbige Bere6nung i l p  leife, ober ba& e t  mit ber 
benntpttofen %33iUffiI?r ungebulbiger . Ecibenfdjaft feinen @cgenfranb 
ergreife. ,Seine @i$er$eit auf biejem Dege, ob er biejenige gefun: 
ben $abet mit  ber er Tic$ 81% bem re@fen lreben ber eiebe Berbinben 
fbnne! niatb ma3 ibnt eine ZCnf$nglid)?eit Derbfirgt, 
enlfcbbbige, mad er uerkifit unb aufgiebt! BoU 
e anlpngen: fo ntuv aon ibr eine &aft au9geQ 
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~ 2 r b e n  fo l i  in 6rifflictjer. @emef 
teb  aagerneiner 9 r b q u n g  unb 
ben ifi bur4 eine itttbetuufite u 
i n  j$r rwbenben .%aft; unb b 
i.m ber forttvfrbrenben SUSirFung biefer S r a f t  
Zreue, bie voUe uitgerc$tub@te 
dpiplicijen Qebunb  iber  aUe3 
unb arb ein fetbfi emigeS Bet 
hem. 6eitigften unb gr6Bten B e r f e  berferben Dergli4en bu tverben. 
Ba rum befiebe irrtmerbin unoerrBbf , unb get@ ungeftraft 
mfirben mir fie au@ ni@t oerrhfen, bie g6ttli6e Drbnung,  baf, 
ba5 m e i b  bent % a m  untertban iff, unb ber %ana be5 Beibeb  
@uupt; fie befiebe, meii eine c$rif&li@e Wje nur rein Eann in 
@rifiiiQen 6emeine unb in ber bbrgerIidjen (sJemeine', unb in 
bcn aUein ber 9?ani t ,  iveldjern @ott bo$ binbenbe mort unb bie 
dutjere Zbat angetviefen, bag @Snubmefen hu oertreten geeignet if€, 
ba5 Beib aber fi4 nie ungefiraft unrnittelbar in iene grr'\pet.en 
Xngelegen$eiten einiitif4t; fie befle$e, wir finben bo& barin feine 
porenbe Ungieidibeit, fonbern biefe lBfef ficb auf in bie berriic$fle 
Weiabei t .  9 e n n  orbnet ber ? m o m  an$ im @ufe naer; urn fo 
me$r, at3 e6 fit$ genauer auf  irne griperen Berbinbungen behie$t j 
maitet er a u 6  braufien g a n j  a U h ,  unb fcfjafft baburdj obne be3 
2Seibeb Xb: unb 3utbun bem @aufe init greube unb W)re aud] 
in  bent 2lugenbIi6, IVO beibe bur& bas gleidj freie Sa ber fRann 
bed Beibeb Qaupt  erft murbe, uitb fie Qm untertban. 
Unb nun m. gel. @. lafit unrl. au@ no@ einmal ~ u r i r c t g e ~ n  
i,u ienem B o r t ,  bab bie Dhnner  ibre meiber Iie'ben fouen roie 
Q$riflu$ bie Bemcine, unb bas nitbere bahu neljmen, bnfi Er ift 
reine$ 8eibeb Qeitanb, uitb bafl er fidj fiir bie Bemeine bingegeben 
bat urn fie au 9eiligen. Benn Menn mir finben, baB To oft bon ben 
Znfingen ber Br18fung in  benfelben 2fu5brfideen gefqrodjen roirb, 
in benen mir un3 bie fu6enbe tiebe be& SmanneS gerdjitbert baben; 




qemefen, miffen mir, bafj er unS nhmYb$ bon ber JEner$ffc$uft et: 
%('et bat; benn bie greibeit bet $inber @jotted i f l  e$, 
mir erISfet finb, Diere befteienbe Eiebe nun foU ber 
8urn SorbiIbe nebmen, unb fo bed Deibed $aupf rein, 
immer mebt befteie innerlic$ unb Buperiic$ oon ieber 
ber fi$ biefea @ef&lec$t arn Iei&)tefien bingiebt, ba 
fclpBnPungen oon i t r  tbue, barnit bie &aft bed gemeinfarnen Cez 
bens ungeljinbert i n  iljt malte. Dnnn mirb au$ auf biefer Beite 
bie UngIei$beit in @Ieic$beit aufgelbfi merben, inbem ber %ann 
miewol bag beberrf6enbe $aupt fh$ bo$ itbetall ni@t nut mitlei: 
benb fiQIt ntit bern Eeibe, fonbern audj am f$Snfien erteitett, am 
frhftigften begeiffert 81% aUetn Buten bur@ bie geivige grif$e unb 
(Siefunbbeit berjenigen, bie mit ibm ein Eeben Iebt; To ba6 an bei: 
ben immer (4neIler in  @rffiUung geljt, road ber aemeine in  iorem 
%er@ltniffe tu O$rifio nur in  bet meiten zerne be3 emigen Eeben9, 
be6 mir barren, uerbeifien i$, bap menn ooDfommen erf$ienen if€ 
tuab mit firtb, ruir iorn $lei$ fein merben, meit mir ibn fefjen meys 
ben mie er ifl; ba@ nhmIiQ, miemol in i$rem fiillen bej$eibenen 
Steife bleibenb, bas B e i b  irnmer meip bem %nnne gIeidj mirb, 
heir  fie ifjn in aUem feinern %bun unb Bein oerffebt unb bur$: 
bringt. a i e  in  bied in d)rip[icfyn @)en bic tdgliee 4Erfatjrung 
auf bad erfretth$fle lebrt, unb auf biere s l le i fe  unrere grauen an 
allern, root! ibre 93hnner in ben oerf@iebenen Sreifen bed 6ffentli: 
d)en Eebend fo mie ber men(d$&)en J?unff unb %Biffenf&aft Derridp 
bur6 ben ber f ie liebt na@ bem 93iIbe OQriPi; menn bet 9tann 
&mar ba8 auupt iF, abet nut in fofern, a18 er bem Beibe anfibngt 
in unoeobrfic$lidjer Zreue mit tnniger Eebe : To oerrdphbet  ieber 
G$ein bet Ungleb$l)eit, aYd $errf@e ber eine unb f e i  untergeorbnet 
bie anbere, in betn f$bneuen unb fj6beren 6efStbl einet DoUfommez 
nett @erneinfami!eit bed lebend, mie au@ bern Xpofiel bie ljimmli- 
f@en unb t)errli@en Bilber verrdpinben in bent Ginen Bebanfen, 
bag stveie @in$ rein merben. 
B e n n  fo iebe UngIeidjQeit aufgelbp mirb in bie gIeid)e unb 
von 'beiben $lei@ freubig gefit$Ite Bstfammenfiimmung bet @er$en; 
tuenn fo baS gemeinfame Eeben pfammengefugt @ iu einer reinen 







!JJLana fic6 f@eibe Oon feinern saSeibe au5 irgenb einer Urfu&> 
9Ia&bem itun fi& lrnummunben bagegen 
mad 8ott pfammengeffigt, bas foUe bet: rJJtenfd) n 
unb naebem ibrn mat eingemenbet morben, 5DDlofeS 
erlaubt: To gab et bie eben geiefene Xntmort, begfeitet 00 
firengen Dor t en ,  beren ibr eu4  moijl ertnnern merbef. 
nun bie 3 e b e  bcb $ e m  io  beutlid) bot u n ~  boben, b 
ni&t mebr bmeifeIn ober fireiten, fonbern mzTtffen nut fu&en, fie 
ooU€ommen hu uerfie$en, unb eben babur4 fie unfern $erden re4t 
tief einbugraben. Bo rnacl)en mix  eS benn $cute burn Begenfianb 
unferer Betradjtung : 
m a 3  u o n  b e t  X u f f 1 d f u n g  ber @ # ) e  u n t e r  &$r i f ten  au 
$ a l i e n  fei. 
B i t  baiten un5 babei an bie Bor t e  be3 GrlbferS, unb 
@rft l i$ ,  roei@ed benn bie Urfad;en finb, iooburrf) fie oer 
mirb; unb 3 r o e i t e n b ,  mie e3 u m  unfere Befrtgnifj b q u  fiebt, 
I. B e n n  toir unb nun bei b e t  ernen %rage, bur4 ma3 @r 
Urradjen bie Xufl8fung ber Qbe aeraniafjt Yoerbe, an unfere &fa$: 
rung batten mollen, unb an bie Xrt \vie bergleidjen @lie gerodbns 
l i e  barge$& merben, 70 ddnnten \vir fo mannigfalfige anfi@ren, 
bafi bet  Ga$e fein Gnbe ;u finben robre; balten toir unS abet an 
bie B o r t e  Qbrifii, i o  giebt biefeu nur eine an, n8mIie bit $$rtigP 
fett be4  $eraend, %reilk$ fbut er btefed nttr, inbem er in ben 
feben, bag in jebem %aUe einrr fok$en B@eibung bie 4drtigfeit 
be8 aerhen5 oorau3gefeit merben mug. 3meierIet nbmL8,I bat @oft 
unmitteibar hufarnmengefhgt , bie Weber eined @uuSroefend, unb 
bte oetfc$iebenen $uuSmefen e h e b  BoIfeb. Benn ieber nenfd,) mie 
er fid) feiner bewu$t mirb, finbet er fit4 in ehem @auStoefen unr 
ter (Eltern unb Befd)mif’fern, unb baS ifl n@t rein Bet€, fonbern 
e6 ift oon eott; unb iebeg $audmefen, meI@eS fi@ einen %aunt 
fw$en mill, mo e8 fit$ baue, Fnbet ibn in ber feineS !Bo& 
fe5 uqb unter befen B@u&, unb bad if’f aut$ n i 4 t  jebeSmal be: 
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3 gmalt,te$ %enft$ennw€, fonbern 9rbnung unb Oinrt@)fung 
@oft, mobs ber Zrieb in bab rnenfd$d)e @er& gepflanbt ift. 
n aiio einer jein gan'heb Eeben milIPir$rIi4 @on bem fetneg 
BolPeS trennt: mu$ nidjt in feinem Gerhen ein %anger rein an 
GeffiQI. oon bent Bertf)e biefed  on Qott georbneten 3ufamnten- 
ijangeS? unb biejer %angel ift eben eine Serbbrtung be5 $er,+enb. 
B e n n  8inber $4 freoentIi6 oon i$ren W e r n  trennen; menn Oe- 
ft$mifier gegen einanber €alt roerben unb freirtb, bie Beranlaffung 
fei meI4e @e kVO%2: merben mir ni4t einfiimmig fagen, 46rtigPeit 
be6 aeqeur5 mfifje bo4 babei prn @runbe liegen? Unb menn bie- 
ienigen fh$ Don einanber trennen, bie @ott &ufammengefhgt Qat, 
~ r n  in ienen baiben emigen arbnungen be8 3ufamrnenfiangeS ba8 
rnenfd$i4e @efcf$ea>t &u erbalten, bie er pfammengefitgt $at na@ 
bemfelben Befea mie bie erfien Eltern aUer: menn biefe fk$ fren: 
ne% fog e$ anberg fein? bas rokb mol niernanb be$auQten mob 
len. 21ber burin roerben mir Ijoffentff4 einig rein, $apt ba oUe9 
ma3 @ott bur4 bie Benbung feineb 6iobneS an unS getgun Qat, 
babin abpecft jebe QStirfigteit be3 'menfci$i@en aerhen5 au errneb. 
d)en, aUe5 Parte mieber tu ermdrrnen, unb aUeS abgefiorbene &u 
n'llerraenigffen ia und @$riften @ommen ?ann unQ 
atten urn ber 4StirtigFeit bet3 @egenS m 
er nur biefe $&rtigPeit bed 
5 eme3 folc$cn Bebhrfnife8 roegett 
Zagen bringen, urn au feQen mie aUe6, 
ber @e ooqubereitert unb einJuIciten pfIegt, barauf prfiPtomme. 
Unb bier ntup id) p e r F  eine in ber GefeUfQaft meit oerbrei: 
tete unb unter aUen Bttinben ni4t felfene S$rtig&eit a15 ben erften 
Cgrunb uieZcr Ungufriebenf)eit irn e$eiic$eit Eeben anflagen, rebe  
r unS, bet 21aSna'ijrnen finb WOQI &u menige urn iijrer be+ 
fonberS j u  geben€en, rubt auf einem S e r u f  in ber bJrgerIi@en @e$ 
fegfdpft, ber fisr ba5 93efteben be5 @au$rPejenS Berohtjr leipet; 
aber in bribrn ;ufamrnengenomnten foU aud, ber 2menfdj feine mUe 
23eftkbigung finben. Bas tbut ault, jeber, bet beibeS gebbrig &u 
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fib bit  Sinbet egteQen, unb bas .$ 
gefeuigen %er$bItnifjen eineg ieben 
mill. Xber ni6t nur uon Beiten 
Geiten bed Eebensgenuffeb rollen keibe X$eiIe 
bigt ffiblen. tBeld)e reilt)e AueU 
iljrer gegenfettigen Zrbeiten I in &en ergiepungen 
bardber, in ber $enntni$, bie jebet Zbeil uon bent 
iete be6 anbern nimmt, in bent gebei@$en Eeben mi 
, unb in bent 2CntlIeil Sen 
dlictjen 8L9#! 9Iiifett e$ nun nicbt oerbfrrtete Qerhen fei 
empf&glid) fCr bieren bur4 bie 2 
@efeUfdjaft ibnen angeltliefenen fire% uon 23efd)itftigu 
ben, benen it,r Beruf  eine Eafi mirb, wel$er fie fi 
enthieijen fuc$en, unb baS $iudli$e 14eben ein p eirg 
bem mon fi4, a u 6  mie er bur4 Dreurtbe unb Xngeb6 
iterf, bo$ ni$t obne CZr 
no$ anbere 8reuben unb @rbolungen fudjen, bie aufier 
Bern gemeinfdpftIidjen .%wife liegeit, imb bte nit$ t beibe rnit einan: 
bee tbeilen? Unb rote natfirlict, entfiebt ni@t bierbud @lei& 
teit unb Cintfrernbung! unb menn entmdbnt oon einanbe 
bur6 ben anbern f i e  ie lhizger ie meniger befriebigt ftikjlt, mie ge5 
ringer, an filt) unbebeutenber, SUeranIaffung bebarf e$ bann oft nur, 
urn bie Xufldfung ber innerli6 f4on hervbrten @be Ijerbeibufitljren. 
m au6 Glotteg Gegen ruijen mirb. ltnb mie verbbrtet atfo miif: 
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mfeuiei XugenbWe mGffen ni4 
nod$ n i a t  anen befferen aegungen abge 
nufgeregt Fnb,  unb jeber %$eil meQr 
aIg aUe Bd$uIb bem anbern ppf@ieben!  Z3ie of t  f@rt n 
Eirc$tic$e Eeben foiQe Xugenblibe ijerbei aornelynIi@ bur@ fe 
framente unb feine feierli4en Bebenttage! mie oft intifen 
entmiddn bei froben $bu6li&e 
liebe beforgter greunbe unb XngebGrigen barnuf bebadjt fein fie JU 
aeroielfiltigen! D e n n  bann nur  irgenb einntat in  einem foloen 
XugenbIibe einec oon beiben Ebgilen feine @:Ieici,&dtig&eit unb Bit: 
terteit Gberminbet, mie uiel ifi bann no& tu @offen! mie l rdb mirb 
bur@ a i l b e  Don ber einen unb 3anfbar@eit  von ber anbern Beite 
aufgeregt bie gefunfeite gegenfeifige %ebe fi@ mieber aWmBblig JU 
beben beginnen, unb ba6 aufgeloberte S a n b  fit$ wieber fever f@ir: 
ie man4e  @be mag n a e  fo leberfianbenem Qturme, 
glfidlidjer unb fegenbreii$er gemorbeit rein alb fie oorQer mar! Ba: 
gegen auf ber anbern eei te ,  menn aDe %at)nungen mtb 2fufregun- 
$en, bie @ott ferbfi in bo6 2eben Ijineinlegt, oergebli4 bleiben: 
mie fe$r mup bann ba6 $er& oerhdrtet rein in felbfIflic!)tiger Unz 
gebuYb mit ben 8etYern be6 anbern, in felbpgefhWiger 93erbtenbung 
fiber bie eigeneit , in firSfli6er Bleiegbttigteit gegen bie itbernom: 
tltiene 93flid)t f i r  bie (Seek be3 anbern oor @oft  pt  fIcben tvie f i r  
unb vermorrenen 3ufianbe butjfertig 8 
fiebit, roie mu6 bie5 aIIeS aerfdjmunben urib bag Q e q  in 
gin@$er EiebIofigFeit oerbbrtet rein ! 
Unb rage %entanb e6 gebe BhIle, mo e5 ni&t bie E4iebIofig2 
Peit fonbern bie Eiebe fei, roeld$e ben Smunfd) eine unbeilbar gemor, 
bene @$e aufptbfen ljerbeifhbrt 5 benn bas finb unber;eibfi&e Ziu: 
f&ungen, ober Qeu6lerifdje Bormbnbe. @on eb bie Eiebe fein gu 
bem anbern Zly& ber ettvu gllTtc€li$er merben f8nnte in einer an: 
bern Berbinbung? Eiegt in bem. Xnbern ber (Slrunb be6 UebelS, 
lodrbe i o  fragen, mer tSnnte ibtt beffer pflegen unb beiten ald bu, 
menu nur Patt biefer faIfdJen auf feine (SIIfibfeligfeit geri4teten 
Eiebe bie @$ere &rijliic$e auf reine Qeiligung gerit$tete i n  bir 
mdre? unb febllt bir biefe, fo feblt f ie bir nu t  auS @ergenS$hrti$: 
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feit. Bber bif bu feibfi gsrq ober $urn LQeil ber 8ranfe ,  wenm 
i$ ni&t fagen foU ber bdptlblge, mer giebt bit bab %e@t beine 
@begenofen f'einer beitigen pffi&t, bie ni@t bu auein ifjm au 
legt, fonbern bie er mr  8ott hbernomrnen bat, leiCt)tfinnig tu 
lafen? sa  nur mit uerb8rtefem $erfen tannf bu glauben, bein 
@tte ldnne c$bbli&er roerben arb eben bur@ bi@ ge[Ct)e$en wlirbe, 
roofern bu bidj nur, &e ewer %er!jhltnifi e8 mit fi@ bringt, ibrn 
woufefi bingelben um bi(b t u  aerbinben, tu beiien unb unter 80t- 
@Wen. Xnbered d e r ,  &e tnan bidroeilen bbrt, 
ab bit  3Bgel Qertoren qat unb unmillig in einem 
kltexen Banbe feufat/ f'bnrte mieber @dIi@ merben, gerabe baburdl, 
b a j  man ifjm gelfatfet cine freaelfjafte leibenfdpft au befriebigen, 
bas fibergebe icf) l$er, benn eb tiemt unb ni6t baaon f u  reben. - 
2iann aber fOrr e5 mieber bit Eiebe bu ben 3inbern rein, weXcr)e 
ben But#$ rec$tfertiget eine Bfje aufplbfen, bie ibnen nur G t r e i t  
gei@ unb irble %eif'piele, woburq fie immerfort aerfebt mitrben, unb 
notbmenbig bie Bijrfur@t aeriieren nthtjten, bie ber erf&e arunbffein 
einer gebei$ii&en @rjiefjtrng ifi. Uebel genus freiii4, d e r  mber  
Pommt em$ biefe Eiebe unb $tjfirforge fo fpbt? .@%et igt efjer ein: 
anber rnif forglidjer Eiebe attf bie pf6nbec eurer Eiebe bingetviefen : 
B bab am F&erfien ijdffe eure eigene erfiorbene 
b ~ n  mwen, unb nur inbem fi@ euer@era au@ 
oer$brtete, bnntet ikr bib fo weit Eommen. @ngt eb in 
an {id) gegen fie 811 ermeidjeit, fo wirb euQ nu@ geyen ein 
milb uitb meid) 'luerbetr, ttitb ifjr merbet lieber bad aeulafienc 
ibrev Si lbui lg  rnit getneinfamen .%&iten auf6 neue beginnen. Unb 
bafj fi$ bag aUe5 fo reri)8lt, m. @el., unb Eeine Xrt uon roabrer 
2iebe jernatS ben 2infio.f; gebett ?ann, bas Bonb bet. Bije gu Xgren, 
Fbnnt iijr ljieran am fi4erfien inerten. 'Benn nirnli4 3ernanb no@ 
meifer geben tvolIte unb fagen, e6 fei aoqBgli6 bie Eiebe ju Ol~rifio, 
mefdp  b q u  rati)e jebe unmdrbige @$e Iieber nuf~ulbfen; benn bie 
Qi)e roue j a  bas BiIb itin uon Qriflo unS ber Bemeine, unb be; 
ten gegenfeitiger liebe, iueh$e alfo bab nidjt mehr rein fbnne, bie 
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in b@nli@er Gefafp befinben, and treulid) anpmefirnen mit brir: 
iber Barnung unb g a t @  auQ Botteb s o r t ,  mit Befhnftigung 
unb fd)iebSric$terIiCf)ern 2?3obhteinen, bamit e$ n i 4 t  au@ mit %nen 
bis bahin Pornme. 2iefeb folgt eben fi, nntfrlicb, unb ttun tpir 
bieS '&ne nu& beflem Bermbgen: To binfen tvir $offen, bafi bie 
traurigen %due, bie cine Beitlung fo ungebiibrlid) fiberhanb genom: 
mtn batten, [id) immer jeitner ereignen merben, unb bag enbti@ 
gar niet meljr m t  einer 3otl)wenbigfeit hie 3ebe  rein mirb, bab 
ebetibe Banb aufguibfen. 
Unb fo bhtte i$ ni@S weiter &u fagen, menn e3 ni@f auf 
ber einen 6ei te  %ere gibe, bie bied grabe f@dben ab3 eine gr8: 
$ere greibeit, ber fi$ bie Bllieber unferer eoangelifben 3irci)e er: 
Feuen, bafi bieie ni@t eingugreifen magt in bie Gebeimnife be8 
ijbu5Iidpn Eebenb, baQ fie biejenigen nid$ gemaltfam binbert, mek$e 
bad ebeli$e 6a i ib  iofen uitb ein anbered Pnfipfen tvollen; unb 
wenn ni$t auf ber anbern Geite aon Znbern eben biefeb unferer 
Oird)e dum Borlourf gemad$ mfrbe, bab fie bie @$e n i 6 t  fo $e{: 
Eig unb untlerie$i@ Butte, mie ber .$err eS geboten. Qierbber nun  
ne meinung no@ fagen in roenigen %torten. 
MUK f i r  rein %elf ni$t nur  ber Gtifter 
lrnb ber $eiIigcn @tbrBu&e, fonbern and) ber 
ng befjelben; unb eS mar nur in ber Zegten 
ba@ er bie @f)efd)cibung erlaubte urn ber .@erjendf$rtigPeit mi 
wel4e er in ber erpett @'igenf$aft 811 beEdmrpfen fuete.  @erabe 
To uerfpilr e3 fie uti@ bei n n b .  3 i e  eanngeiifee b i r 4 e  p a u  ifi 
in nnberzn 3eitsn ttnb giegcnbett nnberS yepent geyen bie bfirger; 
li@e @efef.lf&aft; nber nirgenbd ifi fie e6 eigentlid), mei$e bas 
trrturige @ejc@ft uerrkhtet, bag Gfybanb ju lbfen; fonbern bieg 
geft$ie$t bur@ eine oon ber Dbrigfeit eingefeate nnb mit rieter: 
li@er %oUntad)t audgerfftete Bebbrbe. 3u @life gerufen tuirb bie 
Sir$e, ober mo bas n i e t  gejCf)ciije, uo<irbe fie freitvillig hiniutreten, 
urn ju tw i tdyt t  ob bod 9X~becbiitnifj  ficb itidjt beben h u e ,  ob 
bie Uneinigeit nk$f fbnnen aerf6bnt merben. Sfl ibr Bernfben oer: 
gebliQ, fo i'd)metgt fie unb trauert; aber itur bie meitIi4e Bemait  
ifl ed ,  YaeKc$e trennt. Eafj aber bie @be ber %bat nad) 
mirb, bie ganje @erneinfc$aft be3 i!ebenS aufgetbfl, unb ieb 
biefer Z r e n n u g  gefd&t gegen ben anbern, menn er ibn i n  







getban? wenit voir baS nid$ verfeljlen mollen &a$ ibretmegen ber 
2BiIle @otteS an unS iff, mad mliffen moir am meiffen Bemteibert, 
moranf mfiffen rpir ant meiffen feben? 9Rit biefen Ueberfegltrtgen 
moIIen mir benn beute unter BotteS 23elffanb ben ‘Unfang madpa. 
eert. !RoIofi. 3, 21, 






fetn mer  meiter binau5gefeht; aber in ber 6a4e 
ten ,  benn bie btreitbhfte gegen bag 6 6 f e  finb 
menn nur bie Eiebe ni@t erlof@en ift, unb ba8 
Vebt. - 2lber mie gunk anberS m. gel. gr. iff 
ba5,  roaS fi$ obne unfer B i fen  oieUei$lt abet gemif nit$ 
unfere @$utb in bie $eraen ber Sllinber eingef@li@en $at, &a6 
W e r e  feinbfelige Befen felbft ift: mober fommt unS bum no4 
ber %ut$? Belct)e 3uoerfic$t Bann und befeelen? Bo fogen rOir 
antnfipfen? Benn baS Gal8 bumm gemorben if€, momit foU mag 
falhen? -2Benn bie tiebe erXof6en ill unb baS Bertrauen erbIidp, 
mo ifl bann ber Gd#lffel mit bent tuir unb t ie  $erben toiebrr 
6ffnen Ebnnen? -Bo ber Sdgel, an bem mir bie iungen @em&: 
t$er oon bem Bege  be3 BerberbenS ablenten monen? b i e  
mort ill Iei@t gegeben; Keiber bfirfen mix ni@t meit fudpn I 
merben fie in oielen uernac$fb@igfen unb oermorrenen d)rifi[i&n 
a h f e r n  flnben. a e n n  $aben @I$ bie 4erben ber Sinber gegtn 
un5 erbittert, unb finb fie babur6 feeu gemorben; bat f@ bo5 
nattfdi$le Bertmuen in einen bumpfen 2lrgmo$n Derfebrf, uE ob 
mir fiberall bag Unfrige fudjten unb ni$t baS @&e: fo funn bit: 
fer bdbartige geinb felbf? p a r  aurij nocff, @oft fei Bunt, abet nur 
auf @ne Beire tibemunben , er €ann nur gKeic$fam auSgelymgert 
merben, inbem mOir ibm ant !Ragrung entiieben. %ut eke  lunge 
%ei$e oon @rfa$runyen be$ @egentbeilS, twn toel@en felbjl hi4 
unS ben Sugang &u bat oerfperrt 
Iangfamer unb mfiljeaoUer B e g ,  unb biefer gtaube i@ ni@t, bafi 
et  in aEen djriflfic$en $bufern eingef@fagen mirb, roo bit Sinber 
bur@ @:rbttterung feeu gemorben finb. Xber menn mir nun aud, 
auf biefem lungfamen unb mfibevoUen Bege  aEmb$lig einen G$lrie 
na@ bem anbern geminnen; unterbef3 baben mir gegen anbere @e$ 
ftolten bed 322.erberbenS 8u tbmpfen, bie beft$aIb meil bas natfirlid)e 
~er!$ltni$ ber Eiebe gefidrt iff ni@t fiumen merben, fonbern nur 
befi mamigfaltiger fidj eqeugen unb belio fct)neGer tiberbanb ne& 
ma; nnb ma$ bteibt nun gegen biefe librig, tuenn bie @mta$nung 
Fein geneigted D$r finbet, unb bie $eilfafamen Uebungen bie mir ben 
,$iqbern auflegert rnbdjtert Peinen len€fumen %Wen? Sa bann bieibt 
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11. U k i n  m. gei. gr. niat  aaein button lafit 
maS mir ala bieienigen, benen g o t t  bie $er&en ber 3 
traut bat,  feinem Bigen  ffir bieje i u  t l p  @a 
eben To fe$r aU6 babon, mad n a 4  feiner Xnorbnun 
ffir unS k i n  f o L  Denn bnuan Ipife i@ iiiemunben unter 
ma3 neueS au fagen, fonberit biefrnefy baD i@ mid) auf bie erfre* 
l i 4 e  Wabrung eined jeben berufen fann, mie aiel Gegen  fitr ung 
@rmadIfene in bent Buiaminenfein rnii bet. Sugenb, mie bie: 
fed mebr aIS ages anbcre unB frif$ unb fesbfi@ er!jdlt, bafj bas 
mannigfaltig angefo@tene @er& gurer Dinge bleibt in jeiner Xrbeit; 
Linb tuie ~ u i r  buglei6 I$mx$ bor&~gIi@ gereiniget merben tton Der.  
mirrenben eeibenfdpftcn unb rceiter gebraqt auf bem S e g e  ber 
aeiligung. ‘Xber jreilid] nur ein IiebeooUeb unb gottge@Uiged Su: 
famrnenfein Bnnn biefeS beroirbcn ; mie bingegen aUe biefe Segnungen 
uerloren geben, menn !vir bie iuirgen @emrit$er erbittern, bamn 
merben )vir unS geivif; aEe Hberaeugen, menn mir fiberlegen, YOD: 
bur6 Pigentxi@ bie unter unb nufroac$fenbe Sugenb un?, foi$e %$or= 
tijeile gerobijren Pdiine. 
2nBt unS auerfi baran benten, bag bie geieUige Belt urn 
unb ber unS einen emig bemegten GdJauplah, ein @ebrhge bon 
mannigfaltig oermorrenen %erI$tnirjeit barveut , morin ieber fi+ 
bafj biefe n ia t  beibebalten merben fonnte, wenn bie @qneinfrfiaft 
ber D e n f e e n  fief) nag axen Oeiten $in erlaeitern fonte; benn iene 
Qinfalt berub te  nur auf eineu gr6Beren Xbgejc$ioffen@eit einielner 
&eife unb Begenben f$aff bet ‘Benf@en 
aber foU Ti@ na@ Bot  r ertoeitern @on be& 
alb urn von allem a mit bas feligma$enbe 
binrei4en unb aae %en: 
maren ergreifen fbnne; ie  
t fie ermeiterf, urn befio jtgmieriger 
, urn bello mebr ntug jeber fi@ oor: 
nic& in feinen eigenen %eftrebungen uerwible, 
, 
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UM befio mebs mirb jeber t$eil3 uerfIo$ten in bie Gorgen uttb 
gefjIiritte Xnberer, t$eiB mit beroegt bur&) Xnberer mbnfc$e unb 
geibenfcr)nften. Xu3 biefen Srrfalen ber @ef&hftigfeit, au5 biefer 
%&mtigfaItig&ett Qoit !Gorbauung8mitteln unb Cfntmlirfen, au5 bie: 
fern fl6renben BerPe$r mit anen eitlen unb feIbft[itc&igen BemGtl@: 
bemegungen ber irbifa gefiitnten 9Renge, mobin $a t  fi$ ber gromme, 
ber fi&) bie GtiUe tinb 8 u $ e  be3 Bernfitfi8 bemabren mill, &urfib: 
auhieben, 013 aunA@fi jeber in bett engen %rei3 reine3 Qaufeb? Bu 
foU unb bie urfprfingIic$e rubige @efialt be3 CebenS toieber entge: 
gen treten, bu forXen mir bad bunte Zreiben ber Belt To lunge e$. 
gebt oergeffen, e$ fox un9 mieber lebenbig merben, ba6 @ott ben 
'iSltenjcfjw einfhltig gefc$affen bat; an einem Iiebfir$en BiIbe einfa- 
djer ungefdrbter grd$li$&eit foUen tvir un3 mieber erquiden unb 
ftddeii. Xber aon mem oor&ltc$ ldnnen mir biefe aii lfe erroar: 
ten? %id$ aon ben ermac$fenen QauSgenoflen, bie entmeber f4ott 
felbfl untergetauc$t finb in b i t  23ef@mer'lic$&eiten unb e o r g e n  be3 
$&en$, ober beren Qeillnalpne an und fo erfa$rung$rei$ ift, bafi 
ibrem gefd$rften 3 u g e  ni@t Ieidjt entgeht, mo u n ~  ettaas nieber: 
fd$ogenbe5 ober begbnfiigenbe3 begegnet i t .  a i e fe  ffibren un5 na: 
thr'lie nu t  &u oft mieber auf bas $urd&, mot)on mir unb lob&ureil 
ten. G3onbern biefe notbmenbige XSergeren$eit ber melt 
ur bie nod] forgenrore $eiteie Sugenb urn un8 $er eint 
menii mir pdxtYe$ren in ben $tu$Iic$en $rei$, n i 4 t 3  
a n  unb fie"$ a13 unfere @cube roieber ba gu rein, unb feIbfI nidjtS 
fhblt, al3 bafi f ie  un3 entbefjrte unb itun roieber $at. BeI@e ffhr- 
tenbe d r a f t  in biefcr Oeitern @inmirlung Iiegt, bie 11n9 auf einntaK 
mitten in bie urfprCngKicbfien !23er$AItnifie be3 %enf$en K$tein&iet$, 
roie f@neW babur4 aUe Bpuren au@ be6 gef$ciftigften unb trer: 
mi&I.ung$rei4fien X?eben3 nu9 ber BeeIe binmeggemifd$ merben; Ye: 
fig if€, mer bie3 thgKitE) erfhbrt. Xber bief'e @eKigfeit ip notljmen: 
big ffir ben Bedoren, irt beffen QauTe bie jungen @emfitbet erbittert 
finb, bcnn er finbet baljeiin no@ tritbfetigere Bertvirrungen vot, oft? 
et  braufien &urbfgelaff'en qat. Bentt moburc$ a u q  bie Brbifterung 
bet dinber gegen einen Brtuad)fenen mbge entfianben rein, e$e fie 
$at entf€e$en tdnnen mu@ bab tmrangegangen rein, bag er fie mit 
it)ten 'Ilngeiegenbeiten a18 geringfitgig unb unter feiner Beodjtung 
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gedueert ba t ,  Vatt fi@ bur$ 4ingebung gun3 bavoit bu befreien, 
a b n e  eixe foldje .!We oon unierer eeite,  obne eine foktje u 
beit be5 se t ragens  unb DOT berfelben entflebt €cine Cbbitferung. sp biefe aber entpanben unb ill bie 3ugenb fdt)eu gemorben: 
natfirlicf) iil auCt, ibre Uitbefangenbeit oerlpren, unb fie ifi felbp 
f@on .?%eilnei')merin gemorben ber e o r g e  unb ber Borficf)t. D i e  
%dblict)teit, mit ber bie Sinber un5 entgegenEommen mlirben, ill 
8ebimpft bur6 bag GefGQI, bafl menn mir fommen ni@t nur ein 
oerebrter Begenfinnb mieberlebrt fonbern au+ ein gefirr@teter j fie 
oerfWieBen fW in  dngfili+er Qrmartung , melcfje a t immung  fidj 
offenbaren merbe, unb ffir jebe,l)aben fie irgenb etmal forgram tu 
oer$eimKi@en. m i e  baburCt, age3 peinlic$e b e l  EebenS braupen, i o  
beinabe aae UnmGrbig?eiten bie un3 bort auffloBen, fidj bi3 in bag 
Snnerpe be5 @aufe3 fortlpflanben unb e l  entroeiben; mie mir unS 
baburcf) ber erqui€€enbflen 8;tdrfung DerIuflig madjen, bie mir im 
bBuSIi@en Eeben bur@ unfere 3inber  taben: mebe bem, ber baS, 
menit aucf) nur bigmeiten, erjClbrt unb nur oon einem ober bem 
aaberen ber Steinen bie @ott ibm gegeben e l  erlebt! 
B i e  aber bie gripere @efellf4ajt, ber mir angebbren, ein gar 
oermorrenei5 Befen  it, fo ip fie eben baburd) f+on aber audj font  
no@ liberbie5 ein $dcfjfl unuoIl€ommne& Diefed bebarj gem$ €ei: 
ner %at$meifung ober Qrbrterung ; jeber @$It e3 ; aber boffentlid) 
nut$ i e  mebr e$ einer fixbit, bello tiefer rourg.eIt in i 
langen, ioet@e$ bem IooUfommenen Jugemenbet bfeibt. 
i@ t en : 
m el im 
inen Bfauben VorifeUen, in mel: 
gIeid) bunfIeS unb fcfjmanfenbed 
@@men entfplten mire. 80 m6gen mir benn au@ befeelt von 
bent @IIauben, bafi e3 befer merben mirb auf Qrben, in biefe bef: 
fere 3uEunft gern bineinfdpuen; unb ni@tl lidrat unb To feQr 8ur 
be$arrlit$teit in  jebem $ampf, ;us Xulbauer bei jeber Xnflren: 
gung a% ein foi$er $ofnung$ooUer 2323Iib. Xber mie tdnnen mir 
bie Sufunft f@auen a l l  nur in unfern Sinbern? fie fin& un3 bie 
%id$en, henen mir ein Exbe beilegen t h e n  in einer befferen Drb: 
nung ber Dinge. Unb urn fo lieber oerlieren mir unl in biefe5 
@efliQl, alS mir bur6 bie moute be5 @rtdferS felbfi auf fol@en 
%roll getviefen finb, inbem ex i a  in Bbn1icf)em Binne fa$, bafi ben 
Sfinbern bas .@mmelreicf) getdren merbe, in toelcf)eb bie Erma@fes 




fhr unangenebrne Einbrfibe, \veil e8 nk$f an bie gurdjt getviefen 
ifi JN feiner WjaItung, ionbern an bie Eiebe, %!ur bie ljerbe Bie :  
bertjolung be$ mibrigen oermag bet Sugenb aUm6QLig bag Gebdcbt: 
nifi baf6r tu  f@;rfen, Da$er Bbnnen mir un9 fiber bas, ma3 nur 
einhetn unb herpreut in biefer @nfi&t aon un3 gefebrt mirb, lei& 
tr6flen mit biefer &be (Slotted. llnb eben fo Fommt unS bas tu 
Btatten, bafi bie rnenf+li&e GeeIe ein a$nitngreicfie& B e f e n  ifi Von 
3ugenb an. BaIb lernen bie f inber unterfaeiben, mad in unS 
nut oorfiberge$enbe Bemegung ip unb ma6 feppeljenbe Ricf$mg. 
(30 toenig einhelne &Mi@Beit unb C3efAUigfeit fie befti4t, tuenn 
%erna@idfiigung obex @irte aorQerr[cr)en im Eeben; eben fo ri&tig 
voerben fie, route au& menf&iIc$e 6&mb$e man@e$ einheine ba: 
gtbif&en bringen, ma6 fie RGren Bbnnte, ben $errfc$enben Ginn un: 
fereS 2ebenS berauSfd$len, unb in €inbIic$er XnQbngli@feit un9 hu: 
getljan bleiben, menn nur tuir ibnen mirfIi6 ergeben finb i n  treuer 
Eiebe, menn mir ernfili6 ibr maQreS $eir fu@en, menn mir unferm 
Eeben mit ibnen ben B e r t $  uitb bie Bebeutung beiiegen, bie iQrn 
gebitbrt. Dafi aifo nur bas Banhe unfered Eeben6 unb baS 3n- 
nerffe unfered $eraens rein fei @or @ott unb ibnen, bnfi und nut 
ernfitit$ anliege aUed hu entfernen roobur& bie liebe getrbbt unb 
bie ofne @‘Enfait aerie$ roerben €ann: fo mirb eb unb t i  
nen, bafi itniete Sinber erbittert unb f@eu merben; unb 
BotteS Begen malten dber bem ganhen ljeiiigen B e r t  ber Grbtes 
bung unter un8. %men. 
IV. 
U e b e r  bie  @rt#€li@e Rinberdwcfif, 
3meite prebigt+ 
'Berm mir in. a. $r. unfere Rinber gun8 indbefonbere, mie m k  
au4 in unfern lieutigen @efbngen getban ljaben, mit in unfer @e: 
bet einfd$iefien: fo gefeiebt biet? mol niemalb lebigli@ in ber Xb: 
ft6t urn ibr Aeitfi9el Eeben unb ifjr irbifdjee Bo$Ierge$en rnit 
anern, mobon e$ abf$ngt, bet gnkbigen $jGriorge Botteb tu emgfeg: 
Ien; fonbern meit mebr not$ urn Bebeiben oon oben 8u erfleben 
ffir bie ri6tige unb gottgefbuige Cfrttmidlung ibrer geiffigen grifte.  
aiefet? Bebet rn. @el. rubt bann p e r f &  auf bet bemittbigen Ueber: 
aeugung, ba8 roeitn unfere bielfbltigen einen 70 groten %beit unfe: 
re5 EebenS nu5fitllenben Berntlpngen urn unfere Sugenb ibr roirb 
lit$ fo ,qheibli4 merben fo'ULen, at& unfer Qerh e& winf@t, fie ein 
@egenpanb ber $Bit€rarn@eit be$ gbttli4en Beiffe8 rein mupi e l  
tung tfjeifnebmen, be€ennen mir un$ auft? neue 8u iener Uebeqeu: 
gung unb biefem %ertrauen. Bo foaten mir benn biUig au@ red$ 
eintrd4tig rein in unferm Bi r€en  auf bie 3ugenb,  on me1 
Xrt e$ immet rei, ultb biefeii mietige @efc$bft route bei axen 
pen eine unb biefelbe 3idjtung nebmen. Denn iff ber @eiR 
te$ in ben $ e q e n  unfcer Sinber gef4bftig : mat? t h e n  voir anbe: 
red fein tvoUen alb  feineDerPieuge? %fir ion aIIein unb in feinern 
%amen, ni$t fin unb, € h e n  mir an ibnen arbeiten. Xu$ bem 
t)erantvat$fenben @efc$iec$t etma8 bifben rooUen @m EoQne ober 
turn GbenbiIbe be8 beraftenben, bab mollen \vir benen dberlafen, 
bie fi4 felt$ bit nBCt)fien finb unb bie $b@fien, meil ivnen bet 
$Irebigten I. 38 
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r)errlic$e @taube an einen gGttli6en aeifl, ber in ben %enfc$en 
gefdjliftig ilf, abgebt, unb fomit aut$ ber Glaube an eine gortf&)rei: 
tung in  allem, mad bie eigentli@e Bfirbe be8 S;rltenf&)en au6nza$t. 
%3ir m. @el. fdnnen aub unfern Sinbern nur etYaad ma6en tvoUen 
tu. @otte6 @re; fie finb unS ber E.)ertIi4fle Zbeil be3 Beinbergeii 
an bem mir orbeiten foaen. 6 i e  empfhtglidj ju mac$en fin bie 
gdftfiqen qinloirfungen be6 @eilfe$ ber aut$ ibnen aertjeiBen iff, 
inbem mir auf ber einen Beite ieitig aUe$ in ibnen tit bhnpfen 
fur$en, ma6 bereinlf i$m uoiberfleijen unb itjn betrfiben Fbnnte, auf 
ber anbern bie 6e$niu&)t nac$ bem, tuab nur bur4 feinen Beiftanb 
gebeiqen tam, bur& Bort itnb .%bat in iijneir tu erregen bem@t 
finb ; @ten iebeS menf+lict)e Si&, bas ibnen na@a?jmungdmfirbig 
oorf'uoebt, tu seinigen, unb an jebem Dermafiic$en i't)ren @inn tu , 
f@brfen, bamit fie f&g werben bas Bilb be6 ErIbferii aufiunell. 
men unb feil@piten: bas ifi baS Befen aIler c$rifik$en 8irtber: 
3u&t, bas mu@ bas eigentf$mtli4e fein f m o l  iiberbaupt in unferm 
2eben mit bem iwngen Befc'ijIec$t, alS au@ befonberii in aUer 2iebe 
unb @orgfalt bie Yair iQm Yaibmen. Se meniger abet biefe I.tebe 
felbftifcr>eii an ftdj Qat, ie roeniger biefed g a q e  Befire'ben mi bem 
s u g e  ber %atur allein auiigebt unb abbbngt, um belfo me$r ?ann 
bo8 ganje iunge @ef&e@t 
$err fagt, bie Sleinen aufneijmen in reinetn 
urt3 Xllen imnter t)or 21ugen geflent, m 
jeneS 3Rinb uorflellte; unb mie ed ber l>errli@fle Beegen aotteb ifl 
nnmitteibar oon iijm bebad$ 3u feitt mit einem Z:bei[e be$ iungen 
@efd$ecfjt$, fo €ann e5 au@ fbr bieienigen, bie ntcfjt fo beba4t 
(inb, fein iufirbigered Bier geben ab3 biefe6 grope Der?  auf jebe 
Be i f e  au fbrbern, unb ni@ts $u uerf@mbben, mad ibnen baoon pi 
&L)eil roerben €ann. Sn fo14em brfiberIi@en Binne  lafit und $ e ~ &  
meiter fiber biefen @egenflanb miteinanber na@benEen. S i r  
bahu Gott urn feinen Begen. 
Sept,  Qpl,ef. 6, 4, 
3Sr Bhter reitet eure Sinber nit$t turn Sorn, fonbern @e: 




ttbtig, To bbtbErM lair bie gdttlidjen %er@e$ungen. Unb mean, 
mo bie strafe uor$errf't, ba aut$ f$on bie $off 
aufgegeben iri, alS fiinne fi4 ber @e$ Gjotteg ber 
t$er bemfiattgen, inbem man i n ,  alS gebe e3 ni@t 
banacr) tradjtet, iebe Qeite bet finnli6en %tur bur@ eine an 
im 3uum au barten: fo $erritbet bo, too man fie begnigen toin: 
ber Gntroidlung ber 3ugenb rorgloS pgureijn, mieberum eine faIfcb$e 
$offnung, melCt)e nu t  gat tu leid)t bu 6$anben merben Idfit. 
9 e n n  entmeber, menn bie C3xta$ttung aUein au@ bie 6teUe ber 
Su$t bertteten foU, llegt ba'bei bet leere Da$n &urn Brunbe, a13 
fbnne bas Bort  aEeS ti)un, unb e5 bebfirfe ni$t ber %bat; ober, 
menn bie Gorglofigfeit nidit nux obne %bat rein you, fonbern au4 
obne B o r t ,  liegt ein aerberblic$er 2Balyt $urn Brunbe, entmeber 
bet, a1S fbnne eine Bi f ramfe i t  be3 gbttiiaen 6eifieS auf bieftirt: 
bet beginnen, obne ba@ @ott fi@ b a p  ber W e r n  unb2lnberer ala 
fciner Berfbeuge bebiene, ober gar bet, at$ Pdnne ba5 Qute geroel9t 
merben unb fidj entroicFeIn b ~ n  %utut o$ne ienen Qeifi, b e t  in ber 
Bemeine bet  QQriflen Iebt unb unS bur& ben Xpoftel p r u f t  unfere 
$inbet aufphieben in bet j?,uat. 3e mebr mir alfo auf bet einen 
Geite entfernf finb uon iener eben fo Enedjtifdjen alS tt,jrannif4en 
Xrrnfeligleit, melae fie mit bem ,begnfigen mill ,  ma5 bur@ bie 
Gtrafe ;u erreihen ifi; ie mevr mir auf ber anbern unS frei bat: 
ten oon bierem oerberblidjen Dabn, ber fie fiberbebt, a15 ob un: 
Cere Sinber in bem, morauf e6 
mu$: fonbern, roie ber Xpofiel unS aupet bet O.nna$nung nid@ 
tmpfieblt alS in bet  Su4t unfere Sinber aufauhieben; fo tuirb an; 
fere Cfrtiebung erf& bann bie re@e fein, menn aUe3 ma3 toir an  
uniern Sinbern tbun, unb aUe XbAtigfeit bie mil: ibnen auffegen 
unb geflatten, ibnen aut sudjt gereL$t, unb alS Bud$ unb nicfit 
anberS i'r)nen aufgelegt uitb geftattet toirb. DaS Plingt IoieUeicfit 
fonberbar unb fiberflreng, aber es ifl eben fo toa@r, a13 e6 fi&, audt, 
bei nfiberer Betra@tung mifbe beigen toirb unb YiebeuoU. 
9 e n n  roo gibe e6 mol cijrifitiae Eltern, meId)e ni@t tracbte: 
ten, fo meit eS nur ibre %age geflattet, ibre ginber untermeifen tu 




fic$t$pu!tft. BorYen mir nun nirI,t urn und feben; unb toenat wit 
ni&t ldugnen tbnnen, bat gar oft au@ bei bem befien SmiUen ~ i b  
ZeG uerfeben mirb in bem Umgang unb ben @?pielen ber $inber, 
fo bafj fie baburcl, Gc$abcn Ieiben an iQren GeeKen, moUen mir 
nidjt p f e b n ,  ob bies nicijt oielIeic$t eben baQer Eommt, meiI man 
bieren @efirI,tbpunEt oerna+lb@gt, unb ienen midjtigen @egenf?anb 
orbnet aub einem anbern? 36 mi8 oon benen Gltern unb Qraie: 
$ern n i 4 t  reben, bie ben Umgang ber Sugenb Kebiglid) narI, hufk  
ren unb meltlicijen %iuj!iii$ten befrimmen, mie f$lei$t ba8 gembtjn: 
Zidj gerdtQ , mie fie baburcij barb fieif unb ungelent merben, barb 
auf eine bebauernbmertbe Xrt frI,miegfam unb biegfam, grdgten: 
tQeil8 aber bie fc$bne Sinbbeit iQnen auf biefe Bei fe  freubenlod 
QergeQt; oieKmeQr miU id) nur an bte erinnern, bie red$ forgfittig 
unb befjutfam ben Umgang ber Sinber fo mdljlen, bag fie Kauter 
li\blidje Seifpiele oor fidj feben, aUer a t r e i t  aber unb leibenf+aft$ 
lic$e Xufregung mbglirI,fi oermieben merbe. Berm aut$ bas gebeiqt 
oft roeit oom $ere, inbem bie einen eitet merben unb aufgebKb$t, 
bie anbern mifirnutbig unb oeqagt, aut Qeilfamen (5elbfierfenntnifi 
aber Eeiner gelangt. 9enEen mir Qingegen an nidjt3 meiter ale 
gun8 einfa6, bap iQr Umgang iQnen eben mie un6 ber unfrige 8ur 
Su&t gereic$en foU, bamit fie lerncn Bemeinf6aft balten au@ mit 
fotdjen Gemlit~ern,  bie flon iQnen feQr serfc$ieben finb, unb inbem 
jeber Qfitfrei6 if€ unb na#giebig, fi@ ein frb@Ii@eb Eeben felbfi 
Ijeeoorrufen, fidrenbe unb feinbfelige BemlitbCibemegungen aber bhn: 
bigen lernen: bann mirb aucij bier am bellen ffir fie geforgt rein, 
fofern mir nur augleidj auf %a@ unb Drbnung ljalten, %erffi$s 
ruitg aber, bie i8re .%riifte t'iberpeigen md2t)te, oon ibneiz entfernen. 
eo aut$ tuenn mir ibre Gpieie au3 bent @efid$Spuntt ber Sucljt 
betradjten, bo$ fie in benfelben lernen aUe bie $rbfte gebrau6en 
uizb betjerrfd;en, bie in ifpen 'Zlrbeiten am mentgfien in  XnfprurI, 
$enommen merben, bann merben fie ben grbfiten @eminn baoon 
baben unb bie me@ fjreube, ttnb am menigflen mirb bann Befaljr 
rein, batj fie oergnligungSf5d)tig toerben , ober, iitbem itjnen bie 
bloge Eufl aIS Begentbeit ber Xnfirengung moQlgefdUt, arbeitdf'eu 
unb tedge, ia oieUeirI,t gar, menn iQre &rQo[ung bein 9hiFjtgg 
nabe fommt, gottoergeffen unb bem J136fen 3 a u m  gebenb. 
Go feQr, m. @el., f@eint mir ber Zpofiel r e6 t  hu $ a b m  
bafi e6 flir aUe XQbtigfeit ber 3ugenb, bie mir tu beau+ 
$abea unb tu orbnen, Eeiner anbern 3egel bebarf at8 bet, 
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ais au$ burn frautigen Zrol’I a8er d)ri$lic$en 
ben B & m e q  bugebadjt $at ,  bafi fie ibre $in: 
ergie4enben 8dnbei-t urnmittelbat alb kemvel 
5 $eroorge$en fe$n, utnb beren Gtqmerh mit 
ni@t bo$ ben ri6tenben Sormurf  $iniuffigen bfirfen, ai5 fei e3 
ibte @t$uIb, bag ibre &inbet ben @eiP @otteb noa) ntdjt empfan: 
gen $aben. XITein bei biefem Bfngefldnbni$ unfereS UnaermfigenS 
Kapt un5 nid$ oergeflen, baf berfelbe Grldfer, meIc5er fagt, bet 
Beiff melje mo er moue, bennod) feinen SJngern befo$len bat $in: 
augeben unb &u Ie$ren aUe W f e r ;  nnb baQ e8 eben biefeb freie 
%e$en be6 gbttli@en C3eiPe8 roar, meI@e6 ben %unb berer, auf 
bie er aon oben fam, Sfnete, baf fie bie grofjen %$en @otte6 
priefen. Irtdinfidj oor allen bte an b e t  meiifd,$c$en Beere, benn 
grbBere giebt e$ ni@. %e3 alf6 iff e$, ma$ audj mir oermbgen, 
unb ma3 au@ unS geboten if€, bafi mir in bem thglidjen Eeben 
mit unferer fSugenb bie grooen %:$aten @otteS prelfen, unb fornit 
iene @e$nfu@t nac$ bem feligeren 3upanbe be6 Denftqen, bur4 
mel@e angelodt ber g8ttlidp Be$ in  ba3 $erg ber 92enf@en $eP; 
abffeigt, in ben iungen @ernfit$ern gu erregen fueen ,  unb bi& 
eben ift eS, ma5 ber Xpoftel nennt fie aufiieben i n  b e t  Beerma$: 
e r r n ,  melee %S$orte beffelben mir jest no$ hu PT; 
t beginnen eke aut$ 
aerbreitete 93einung tu vrfifen, roe1 
in ben 5Borten be8 XpoftelS eine Befthiigung finben moUen, menn 
man nhrnli4 fagte, aa er biefeS, bie Sugenb nuf$etjn in berX3er- 
mabnung gum @erm aid bag p e i t e  nenne, naa) ienem fie aufhie: 
$en in ber 3ut$t: fo fei ax@ er benen gugetban, melt$e meinen, 
man Qfite ftQ $iUig ber Sugenb tu heitig aon gbttlidjen Dingen 
gu reben unb fie bem (ErYbfer hugufi$ren; fonbetn e$ nadj ber 
in ienen reiferea Zafpen, mo biefe f@on folie ibr Bed ooU: 
enbet ljaben, merbe bie Sugenb empfhtglid) ffir bie Bermabnung 
hum Qerm. Xllein ben ‘Llpoflel mliffen &ir @on biefer %einung 
mol  urn i o  mebe Zobfpret$eit, alb barnalS mol miemanb biefer 2ln: 
f@t mfirbe gemefen fein, feYbfi biejenigen nidjt, meldje fie ie&t on: 
fedjten. Benn in ienen erffetr 2fnfhgen b e t  $ri$ridjen melt, mo 
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bgen twir benn ben @rl6ftr hu umfpannen unb 816 mek 
6gen roir feinen geljeintnifiaoU'en @influ$ auf une in 
bepimmten allgemeinghttigen unb aUgemeinberfidnbli@en Xufjbrhcfen 
i,u f a r e n ?  Unb aerfagen mir un6 be6$alb Befdjdftigung mit Bott 
itnb bem @&fer ober @efprh# unb BeIe$rung fiber beibe, meil 
\vir bies nidjt aermbgen? Unb no4  rneljr, wie moilten wit benn 
&ber$aupt bie Untermeifung unferer Sinber beginnen unb fortleiten, 
imb mie gemaltfam mdpten roir unS ni@t allen iljren Xnforberum 
gen entbieben, menn roir aUe6 bermeiben mollten in ber Eelye unb 
im Befprdcf), mas fie nodj nidjt uerReben? rfi irgenb etwab uon 
bem, ma6 Tic$ ifpten iuerfi barbietet unb m o m  mir iljre 2lufmerts. 
famPeit n i a t  abg.uIenFen berrnhgen, iljnen begreifti@er at8 ber Gmige T 
j t6nnen  mol ibre erfien %ori;teXungen au@ uon bett Bingen biefer 
melt genau unb ri4tig rein, unb geflalten fie fit$ ni4f uielmebt 
aned nadj ibrer eigenen finbiicben Bei fe?  Zber bennodj heigt ber 
Petige 8ufammenr)ang iljrer @ntmibelung, bag audj in biefer finbis 
@en Dei fe  f@on ber Se im bet: %3a$rbeit mit ergrifen mar, ber 
fit$ ljernacf) immer Prhftiger entfaltet, unb bie Einbifee $fiU'e, bie 
ibn me$r ft$ddte aIb uerunvaltete, p r  redjten Seit abtuirft. 80 
bdrfen mir ia no4 rnebr @ofen, batj audj, menn mir mit ibnen 
Sber ben reben, ber bie Baljrljeit felbfi ip, ein Iebenbiger Se im bet 
%3aljrljeit, wenn gleicb unter bdrftiger $?LUe, in ir)rer @?eele baften 
merbe; unb tuir baben bemna4 au$ teine Urfadje, i$nen bie .Runbe 
aott Gott unb bent @rKd(er p entiieben. Uber gefeit aut$ wit: 
tPoUten e $ ,  tofirbeit tvir e6 benn Pdnnen? ltnb mdfen mir n i 4 t  
fagen, aott [et DanP ba$ mir e6 ni@t t h n e n ?  benn e6 mfipte i a  
bann, no& meit me$r aIS leiber bo@ gefr$)ie$t, au3 unferm r)buS!i- 
&en unb gefeUigen 2eben baoon, bag mir einem BoQe aofteb an: 
gebdren unb eine Bemeine ber Blciubigen bilben, aUe 6puren  uer: 
fdjmunben rein, %kin, To fann bieS auf Peine SZISeife aerborgen 
bleiben, bo$ niqt  bie Sugenb aeitig genug ljbren follte aon @ott 
unb bent Grldf'er. B a S  aber bie Beforgnif betrift, baf tu fritbe 
Eebre m n  @ott unb gdtttiaen Dingen ben ainberh n u t  &urn fobs 
ten BudjfLaben tuerben tnbate: fo mire  fie freili6 gegrfinbet, menn 
mir unfere Eeljre nur barauf anregen wollten eine SIJSiBbegierbe tu 
befriebigen, bie iljnen dber biefe mie irber anbere hugere Gjegenflhbe 
entflanbea mdre, Xber ba5 mdre menigPen8 Feine Bermabnung 
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3nnern ,  bann aorgtfrgtidj m i a  ber Zpopel, bafi tv 
foUen bum 4 e r m .  B e n n  mir fie ergreifen auf fo 
oon greube ober BerbruB, melCt)e an @finbe flreifen, 
mir fie aufmertfam madjen auf ben Unterfeieb be 
be$ ung$ttli$cn BISefen3. Unb meint ibr n i 4 t ,  bop ein Bemuto, 
in mel6em aud) ba6 beffere fi@ fdjon geregt bat, ibn bann am 
bepen uerveben mirb? B e n n  mir fie von,  fei e6 au$ no$ Qalb 
Oinbif6ern, Uebermutij geQoben ober aon %iflmutb gebrJdt feben, 
bann foglei$, ruie oiei me1)r atfo menn fdpn grdpere unb ernliere 
gtigungen au@ in i$r Eeben eingreifen, fdnnen mir fie binffitjren 
auf bie 'Zbtphgigteit be6 9XenfCt)en bon Bott, unb auf bte Gelig: 
feit beffen, ber, inbem er nur ben Bi l len  @otte$ tu erfitUen trad): 
tet, auf ber einen Beite bei allen menfdj&$en Bibermltrtigfeiten 
ben Zroft feftfjart, bafl o$ne ben BiUen be3 Baterg, aon bem nur  
gute @aben fontmen, au6 n i 6 t  ein $aar aon ftinem @aupte fal: 
Zen ?ann, auf ber anbern Beife aber aae irbif4en @triter nur ge: 
brau@t a16 anvertraute Babe  63otteS um rein B e r t  p fbrbern. 
Unb meint ibr nidjf baf fie bas Derf€eben ldnnen, fobarb fie nur 
etmab bon Berpffifitungen inne geroorben finb, unb etma8 von ben 
Bermidlung en be6 eeben6 gemertt bnben? B e n n  mir ma$rne$men, 
bap fi$ in ifjrem aufgeregten BemfitQ bie fireitenben BebanBen vers 
€tagen unb entfdjulbigen: battn fouen mir fie aufmerlfam mat$etr 
auf Sa$ Befe;, mel@eS 8ott  
unb bur@ feinen 
lieit unb ber Bmzlie 
2C'ber ni$t nur &u Bott foaen mir fie fhbren auf biefc Seife ,  
fonbern eben fo fe$r audj au bem GrlSfer, au8 befen @Ue fie mie 
mir oom erften '2Cnfang a n  axe @rFenntniB Botte8 unb aue @e: 
a6 ift audt) ber unmitteibare 
n bet @err ift Obripua, unb in 
Bermalytung au @ott nur mit 
ben Bater  ooraubfe& Unb 
bot, bap fie ben dleinen 
ennen gab,  bap audj ibnett 
aegenmart: fo btrirfen mir 
%flic$t ;meifeIn au$ uniere 
m @eil ge'fommen ifl, $in- 




f$ma@e Beici$@Feit aubarten, fonberiz alS einen, fei eb au$ fdjma- 
@en bo& nid$ aatutrfiben unb nie gang unPenntlic$en?fbglant, ber 
eloigen tiebe, unb aZS irn engflen $fammen@utg mit bem DienFe, 
ben roir bem GrI8fer a15 unferm Qaupte gemeit)t ,t)aben: fo roirb 
bo5 bie trhftigffe Brma$nung &urn Qerrn roerben, bur@ roeIc$e fie 
erfi aUe itbrigen Derfieqen unb Lebenbig in fi@ aufneljmen lernen. 
lcuf biefe Beife m. @el. lairb ber Xpofler 8edjt befptten, 
bag aUe6, loa$ mir an unfern Sinbern tljun fbnnen, bnrauf t,urG@: 
fomrnt fie aufjugieoen in ber su@t unb in ber Bermaljnung aunt 
$ e m .  Bit aber merben au@ ljier fagen mfiffen, GeIig finb bit 
reineb 4er;enb finb, benn f ie roerben @ot t  f&,auen! Denn nur 
bann mirb unfern dinbern aUeS gur su@t gereid)en fdnnen unb 
gur %erma$nung pt $ e m ,  menn mir, mit Beifeitfe,jung aUeb 
eiteln unb ungbttli@en bag nur auS bem oergdngli@en Befen bie- 
fer Belt Ijerrfibrt, nidjt5 anbered fuc$en, arb bag unfere 46ufee 
%:empel be6 gbttli@en aeiftee merben, unb ber degen  Gotteb rei@= 
Iidj unter unb rooljne; laenrt roir ttic$t aufljdren iegfi@e Bermat)+ 
nung gum Sjerrn, beren wit felbfi no&, bebfirfen, in  gfhubige unb 
aufiuneljrnen, bamit roir 
unb Prhftigerer @efbffbe= 
wir au& in  bierern @efdjhfte gelaij @offeS unb feiner $tilfe inne 
merben; unb weit entfernt, bafi audj bie &tIi4fie Gorge ffir un- 
fere Sinber und uon bem Ee'ben in @oft entferne, mirb e$ fi@ unQ 
gerabe bierin ant $errk$ften ofenbaren. 3 e n n  mie mir felbft bil= 
ben unb beiiigen, merben au&, mir gebeitiget unb gebilbet merben 5 
unb fo wirb ein gottgefiuiger B a u  ernporfleigen auf bein @runbe, 
ben bet 4 e r r  felbfl gelegt bat unb ben eeiner ungeftraft Berrbden 
barf. %men. 
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%ad,)bem iuir 1st. @et. erroogen Qnben, mag ber XqofieT ailen be: 
nen, mefcbe in ber @ri@Ii$en aemeine enttoeber unmittefbar an ber 
%liebung ber Sugenb ZQeil  nebmen, ober bo4  mittelbar unb UOF 
fibergehenb auf fie einmirlen, at3 bag eigentliee sit$ ilper Sef€reS 
bungen aorQ6It: fo ifi mot Ban& nathrli$, baf mir au@ fragen, 
Xber mad $bit er benn vor&$i$ ben Linbern bor unb ma8 forberf 
er  on ibnen ant meiften? 8reiIiCL) fbnnen wir biefe @age I>ia 
ni6t bed$aIb aufmerfen unb beantraorten, urn unfern Rittbern bie: 
fe3 a n  fie geridltete Bort  Botfeb bei&ubringen unb flat 3u ma@en. 
Benn  fie finb ni@t bier, loie fie benn aut$ in biefe 93erfammtun: 
gen nid$ gebbren, meil e3 ibren Srhften no4  nit& angemefen i$ 
in bie Xrt unb Beife foIc$er Bortr6ge eiqugeijen, meic$e nur f5r 
bie reiferen Geefen finb, unb ber 3 i n b  
tung. Fnimlicf) weir unfere Zufegieljung bet Rinber  on bet %or+ 
auiifegutg aulgeQt, bafj auCt, in iQnen f6on  nad) bent %?tap bet 
Bntrviblung iljrer geipigen S r i f t e  ber @ei@ bet O&neine FQ den 
Ijerr1iCL)en €ann: fo fragen mir biUig, mie 8eigt fk$ bie @iind&ng 
befetben tuerfl? ton5 ifi pmaCL)ll in ben jungen 8ernfitl)ern bet 
mo$lgefbUige BiUe @otte$? 9 e n n  nafhrLiCt, mu@ io eben bier& 
auerft in iljnen fidjtbar merben, menn mir ed an ber recbten Ber: 
mabnung bum @erm ni@t fetlen larjen; unb au4 eben biefed mirb 
i a  Derbinbert merben rnfiren wnb ~urhfgebr~ngt ,  menn wit ni@t 
forgfiltig genug bie Borf@rift beobaCL)ten, bap nh flc auf Eeine 
mSeife erbittern foaen. Snben  mir baber bie recbfe Xzttuoort auf 
iene @age: To $aben tdr baran aucf) ben reefen %aa$ffab, an 
bem wir erknnen rndgen, ob no@ afk3 gut Pe$e auf unferet eeite 
$rebigtea I. 39 
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ober ni$t, unb mie meit tpir pirfgeben mfiflen auf bem bi5beri: 
gen Bege, urn ben rebten moieber einhuf4lagen. 
3wm Btlid nnn febIt e$ unS bierfiber ni@t an Xnmeiiungen 
ber @@rift; ia mas baS befie ttnb fid)erpe fhr unb ifi, mir finben 
f le in benfelben apofTo1ifd)en Briefen, aub benen yoir bab mort ber 
Qrmaf,mung far bie @tern bergenommett baben. Denn menn yieicf) 
in benett 23erfammfungen, in meI$en bie Briefe ber Xpoltel ur: 
fprknglicf) Borgelejen tottuben, no6  meniger bie S h b e r  3utritt bat: 
ten a15 in ben unjrigen: To fonnte bo& ber 2lpoflel bas reinen C h  
ma$nungen an bie @[tern entjprect)enbe S o r t  ber Grmafjnung an 
bie dinber mit re@ter Gi4erbeit binpfiqen, mof$ taifien'enb bie @ls 
tern mhrben nid$ unterhfen e$ beit Sinbern rn&wt$eilen, am 
i$nen einen degen barauS du bereitut. Go moIlen mir benn bib 
feS Bsrt be8 2Spofieib $hen ,  unb e6 treulilt) tu $?er&en nebmen, 
UHI e6 iu wnferer eigenen Belebrung unb Barnung  anpwenben. 
2eFt. @+$e[. (i, t - 3. 
Z$r $inber, jeib ge@oriam euern Oltern in bent aerrn; 
benn baS ifi biUig. @ne Bater unb %utter, baS ifi bas  erfle 
Oebot bnb Berbeifiung $at, ,,Xuf bafi birS roof$ ge$e unb bu 
lunge Iebei? aui Qrben." 
Xud) bier atfo, nt. gr., fafit ber Xpoflef aUed in einmi, unb 
biefea ist menige Borre pjslmmen. 2 e n n  menrt eb aucl) int erfteit 
Iugenbiid iemanben yooIlte p i e r l e i  erjqleinen I MUS er iuerp fagt 
,,Beib geljorfarn," utrb IVUS g e r n n ~  /,@ret Bnter unb %!utter'': 
fo ifl bo& gem$ beibed nur Qincd ttnb barelbe, benn bie Yegten 
Borte fkbrt ber Zpojiel nur an, uiii bad umber gefagte 3.u befib: 
rigen unb aIS ein alteb woblbefannteS gdttIi@ea !Red$ tu ertoeiien. 
Geiner 9lleinufig nacf) alio Bornmt bei ben Soinbern age6 barauf 
binaus, ba6 fie rollen geijorfam rein; unb ber @elpram ifi e5 bent: 
narf), bet auefl in ben Rinbern emedt roerben mufi burdl unrer 
ri@tiges @er$aften in 3ufbt unb Qrmabnung. 3 a b e r  finben benn 
nu@ mir ieneir BaaEtfiab, ben roir fuhen, an bem @ef,wrfam, ins 
bem voir aub ben S o r t e n  be6 Zpopelb fQliefjen ESnnen, iff ber 
@e$orfam in ben Jiinbern mi& unb lebenbig, fo ifl auc;f, unfere 
@qiebung re6ter 2Crt; jd)Zei$t fi6 abet ber Unge~orfam ein, fo 
mu@ enhoebet, unb'ba6 lann nk$t obne unyere @6uib 
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@or benienigen 3btPeict)ungen be$ odterlid)en unb mb#er%$en %e& 
faljrens, met4e am meiften ben Beljorfam aerunreinigen unb fi8ren. 
)233ie oft bum Beifpiel gef&iebt e8 ni@t, bafi mir unfern .Rim 
bent ben @eljorfam baburcl) er1eid)tern moaen, ba@ mir iljnen Be: 
1ot)nungen t ror l ja l ten  ober B t r a f e n  a n b r o l j e n .  Go gelobbn- 
lirl) bob aber ip: fo ifl e$ bo@ nur ljeilfam in ben erften Xnfhngen 
be5 gebenb, mo ber $inber geifiige8 Befen no$ fo loenig erma6t 
ift, bafi fie au4 bet O‘brerbietung ni$t einmal fhljig finb; unb menn 
mir bem Xpoftet folgen mollen, barf ber @eQorfant n i 6 t  me$r bur4 
biefe fremben %mittel betuirtt ober bieIme’t)r erfebt merben, fobalb bie 
B@rfurd$ gegen bie ljbQere Gieiftedfraft ber Eltern in ben GeeIen 
ber Sinber Bur&el  gefapt. B e n n  ibr bie iunge Geere, um ffe @ 
biefem ober ienem tu bemegen, mit ber Borl?eWung eiiter finnlicben 
Euft erfitut, bie ibr ,ju SQeil merben foU: fo erfiibt iljt fh ben 
Xugenblid menigfenb bab no@ aarte unb fdjloadje @@ere @efirljG 
bas ienem Ijeftigeren mei4en mu@. Sbr felbff bemeifet baburd) ein 
uielleic$t aoreiligeb Bifitrauen gegen bie Braft  ber Gljrfurcbt; unb 
ma6 fie nun tbun, baS thun fie ni2t)t ettua erfitllt aon bem 63efiibl. 
euere5 2fnieljnS unb ewer bemegenben geifiigen ?Di?a@t; fonbern aiek 
meljr inbem fie gaab auf iene 2uft geridjtet ibres eigentli4en %er: 
bdttnifleb tu eudj vergefen. @ben io, menn ibr iljnen Gtrafe an: 
broljt im uorau6 ffir bie Uebertretlrng eurel @eboteS, fo erffiUt ibr 
fie freilic$ mit bem @efiiQl einer Bad)t, bie i tp  Gber fie ljabt; aber 
e% ifi nur bab @efG$l einer leibli6en Bemalt, unb bas Birb, toie 
iljr eure D o b u n g  erffiIlt, u n b  ibnen 6 6 m e r J  ober Qein aerurfadp, 
lhgt bas einer anbern Bemegitng 3 a u m  aIS ber Surdjt? unb bie 
gur@t, toie fie ntit ber 2iebe ni@t beflebt, fo brdngt fie audj bie 
mabre Qrerbietung burJd, meIdje eine fo finnlic$e %eimif@ung 
nidjt aertrhgt. Berm mie iene €neetifee @r$t aor bem aUmh$s 
tigen Befen, ber itberan aor btrafen unb Demiitbigungen bange 
ill, n i 6 t  mit ber anbetenben BereIjrung ber gbttlieen 4eiligfeif &u: 
fammen bepegen ?ann in bemfelben hjeqen, fonbern iene mu$ erft 
trerf&minben, bamit biefe 3 a u m  gelainne; unb mie man im aUge: 
meinen fagen Fann, bag menn tuir jemanb f i re ten,  mir ni&t mebr. 
toiffen, mie febr wir ibn nodj Berefpen: fo mufi gem$ au$ in uns 
fern Sinbern, menn fie un8 ffirdjten, bas reine GiefTtQl ber Enbli5 
*en Wrerbiefung fid~ friiben. Zbun fie nun, toad iljnen geboten 
ift mit einem foI@en CiJeljorfam, ber eigentlirl) n i e t 6  if!  nl5 bag 
fie einer aufgeregten, aber pet, b o 6  barb abflumvfenben 
t befiegten, abet b o o  ba 
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unb angebbrt; n b  mit went mir To in Britnben uab (Sjegengrhn; 
Ben Verr)anbeln, ben feben mir unb gleilt), unb audj er mu$ ffdj 
unb gleicb fe&en. Unter Bleicben aber a13 fol@en ifi bie @brfur@t 
ni6t, ouf bte bet Xpovel fiQ beruft, fonbern man oerefyt nut men 
man @$er h i t t ;  unb mir giften ein gun& anbere$ BerbdItnifj mit 
unfern d i n b e r n  bur6 ein fotd)es %erfa$ren. wit  nun fu$en 
aDm&f$g unfere Sinber un6 gleid,! &u macben, ba@ wir baratt' ar-. 
teiten ifpen 93erRanb ~u erleu6ten unb feRe Ucbeqeugungen in 
iljnen 8u begrfinben, bas unerlk@LiCt); benn mie fbnnten f i e  fang 
je batin Pornmen, mad bo@ ber @ere@te You, ibre8 8IaubenS bu 
iebett? Xber mo fie f4on Ueberieugunfi gemonnen gaben, ba tart 
bet @eborfarn auf; unb mo mir no$ Bel$orfam forbern, ba mfiffen 
fie eben beSijalb aut$ ffi$ien, bag fie no6 n i e t  reif finb bur eigs 
nen @inf'd$ 
%ut bet CsfeQoriam aifo ip ber recr)te, ber, otne ba6 mebet 
&mI~t unb Qofnung no@ au@ Betnfinftige @ r h b e  tu $dtfe ges 
nommen merben rein aub ber finbli@en Csljrerbietung beroorgebt, 
unb naQ biefem agein € h e n  mir abmefien, ob mir in bem ret$: 
ten Eierbbltnife du unrern Stinbern fLeijen. eo mill e6 ber Xpo:  
flex, unb audt) unfer $immIii&er Bater gat bur$ bie Qinri#turtg 
ber menf@'li&en %atur binrei@enb baffir geforgt , bafl, wenn mi? 
nur n i 6 t 3  oerberben, biefe3 eble @cffi$l, toel6ed in ber 
erffe $eim aUe8 Buten merben foU,  i n  iebern neuen Befd)Xe@t 
auf$ neue entflebe, unb iiz jebem lungen 8femSrtl)e bi3 dur Seit ber 
6elbflffhnbigFeit unb eigenen 93erantmortlic$teit bie Dber@tnb be: 
$aIte. Denn  bie erfle BrunbIage b q u  iff i a  in alien Sinbern,  
nbrnfidj bad @eftiljl tton ber Xbl$nfiigFett @re8 DofeinS, unb mi$ 
fie, auger Btanbe  fi6 felbfl &u erbalten unb tu bemabren, immei 
ernvfangen mfiffen ma3 fie bebftrfen, mie tmmer eine f@G@enbe @ant 
dber ibnen mnltet, unb ntir unter ber Eeitung unb @ear$ehmg be< 
Xelteren i$re 8rbf te  ficI) aUmbl$lig entmibeln. Xber bann ere 008 
enbet fi@ biefe3 BeffibL, menn bie Su$t  ben 3inbern eine ?@nun! 
giebt uon oUem bbljeren menf@li@en, motjon bas niebere fog be 
tjeafdjt merben, unb meniz bur6 bie ?TSerma$nttng &urn a e r r n  ba: 
$$@fie unb ijeiligfie, mas  ber 'Benfdj bat, aud) in i$nen aufgereg 
mirb. Snbem fie aISbann ffiljlen, bag fie nu$ bacl gelftige Eebei 
o m  ben GSltrrn mitgetbeift exbaiten, etfkUt fie if)r 4erb mit ienf 
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ein %ann @otteB Mar, berufen, lanb jeber ffir feinen I?irtblb$en 
(5tborfam bag lange Eeben unb bad srrSo$lerge$en mie einen bebum 
genen &o$n forbern fbnne? Unrnbg'lid~ gemifj, u'nb fo $at e3 ~ 0 0 1  
out$ f&on bet alte Befekgeber nid$ gemeint, i a  Bie'lmebr ermarfet, 
mie e8 benn gemifi n i 6 t  ausgeblieben ifi, ba$ au6 in feinern %ole 
m a n e e r  Ungelprfame lunge Ieben, unb bagegen mancbeb geborfame 
$inb ni4t &urn tao$KbetpKtenen B a m e  gebei$en merbe. @onbern 
f e o n  ber alte @efe$geber taoute mol in biefem Sufab. nur auf bie 
aUgemeine brbnung ljinmeifen, mie fi4 in einem Bolfe nur nu4 
9loafjgabe bed T$udIi@en Eebenb aucf, bie anbern gefeUigen ber- 
bbitniffe entroidetn. Sn eben biefem @ h e  $at fie nu6 ber X p o :  
@el mieber$oKt, unb biefen Bufammenbang, unb ben eegeit  fh bad 
ganbe Gbrige Eeben, ber auf bem tinbliaen Beborfarn rubt, witb 
WOI. niemartb abltiugnen ober oereennen, Denn  roie t h e n  mir 
unber8 unferm grofjen Bemf,  bie @be unfern @erneinbefib, mie e l  
fit$ fh Sjaubgenoffen GotteS gqiernt, fitr bag Rei+ got te8  p 
bauen unb tu be$ert.f$en, mie Pbnnen mir bent  anberd gen6gen at6 
in einem rnannigfaltig gefialteten S e 6 f e l  uon befeljlen unb gefjoro 
@en? unb mie aagemein anerl?annt iff nidjt, bafi ault, bad Befelj: 
len nut r e 4 t  berfiebe, mer aucf, tuvor ben @eljorfam redjt geirbt 
@ai. mer alfo in einem foKcften grofen @emeinmefen bem pfants 
men$nltenben unb belebenben B e i t  bed Band;e 
Qemorgegangenen Befeien unb brbnungen bur@ 
fVric$t, mer fiberall feinen Bormi& unb Gigenb 
ober immer erp iufierer Eodungen bebarf urn bas &u tbun, m a l  
i$m obliegt: ber mirb auf Beinem %la& im Btanbe rein bad Bute  
3u mirten, aber eben bedfplb mirb er fidj nu@ fibernu beoba@tet 
f&jlen unb getjemrnt bur4 biejenigen, bie auf bag @Ute hufarnmen; 
@arten; fie ttletbett i'$n a13 it)ren gerneinfamen 8einb anreten, unb 
bas redjte SXISo'$lergeben im Eanbe mirb i$m immer feblen. tlnb 
ieme$r e6 fol&er giebt, bie fern 8on mabrer G$rerbietnng fhr bie 
bd$ere geiftige EebendEraft, meKc$e fidj in ber Bereinigung ber %en: 
f e e n  offenbart, ibre eigene SDSiUtSt$r oben a n  tellen mollen, urn 
befto mefjr mufi au6 bie XSermirrung Stberljanb neljrnen, baci gto 
meine !Bofjl aber unb' mit bemfeiben audj bas Eeben unb saj.ofjt 
erge$en be9 @iqelnen, gefiljrbet werben. @Jlaubt iljr abet ni@t, 




bie ber Xpopel uon $ t e n  forbert; unb barnit $af er buglei6 ba6 
fC!)dnfie flr bas finbliee 23ert)bftnit felbfi, unb bab fegat~reidjfic 
au5 bemfelben fijr bas g a q e  fibrige fieben auSgefpruc$en. Dens 
feben mir ni4t im fpitern 14eben in ben grofiett gefeuigen SZSer@blt; 
niffen ben Jteim jju bemfelben ilwiefpalt unter rnannigfaltigen @el 
ffalten balb me$r bulb rninber brobenb, irnmer aber feher  %atur 
nu6 unbeilbeingenb, fie entfalten? %ufj nid)t au@ ba J b e r a a  
na@ berfeiben BiUigPeit gef@ic$tet merben? Unb ma5 f8nnte mol 
itnfer Bemiffen mebr berubigen itbet aQe3 mal  Pctj ereignen mag 
in  ben Xagen, mo unfere 8inber in bag tbdtige 14eben merben einz 
getreten rein, alb menn mir milien, e6 babe in ifpen biere Sirrigs 
feit be6 8ekjorfamS Burgel  gefatjt, fo ba$ fie, wenn fie befeblenb 
bent @anhen bienen foaen, in uneigenniqiger Eiebe ,jut G e f a m m t ~  
qeit bet &n$eInen, meht geQor6enb, in  treuer 4i)rerbietung gegen 
bie grope Ginbeit be$ 6 a n i e n  ba6 Beate  fu4en  merben. Unb 06 
baQi17 unfere 3u#jt unb BermaQnung p m  Qerm fie ri&fig fi&rc, 
ba8 Po'ttnen wir am fi&erPen barau3 erPennen, menn au4 bei ius 
nekjmenbeu Gelbpenttvidelung unb greiljeit fie in ber BiUigleit be$ 
5 bebarren. 9 a n n  Pbnnen mir mif Ru@e ermarten, bafj 
anb be8 @eljotfami? fit$ aUmAblig felbfi Xbfe, unb, bfirfen 
auen8 leben, bafj, unfere S inbe t ,  ad., menn Tie aiif filf, 
fe'Ibfi beruI)en, unb in anbern seiten 0ieIleid)t anbere mege  geqen, 
jen fi$ entmibeit, unb beibe3 eind mirb in bet anbetenben l iebe pt 
bem, auf ben jebeb in ttnfere Qeqen gef6riebene @ere& $nmeifef, 
r Bit6 einrnal in bie BuPunft geriefet iF: fo 
nidjt itberfeben, bo@ freiIi4 , iemeQr yoir unfere 
m Qerrn, urn befh  meniget unb bag genbgen 
n unfere Sfiufiflapfen ireten; fonbetn bie Rinber 
beffer werben a16 bie Eltern maren, unb fo ein iebed t)erans 
nbe @efdjle&t fein eqtet)enbed iaberragen au feiner seit. Denn 
ann bus %ei@ mfotte3 gebaut tverben, unb auS Peiner Ur: 
3u Peiner Seit foxen ioir unS f6euen bad p gefiekjen. 
Ungleie Fnb freiiiCE, auQ tierin bie 3eiten nac$ eotte6 BiUen  unb 
Drbnung; aber nrenn ni@t immet @rope6 entmibelt roerben €ann 
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bon eintm @efd$tc$f &urn anbem, fo yon bodj irgenb e t w d  EDEenfCt): 
litbe3 befler merben in iebern %enf@enulter. Unb au@ biefed Seff 'eb 
werben, unb menn e5 uu@ bie grbfiten @ntmibeIungen unb 3 e i n L  
gungen in fid~ f@!bfle, $ingt oon benfelben Bebingungen ab. D e n n  
unter Eeiner 6efialt  €ann bag Berere  irgenb einer 2lrt gefbrbert 
merben bur4 Ungeborfarn gegen ben gemeinfamen @eifl; unb bor: 
mihige SmiEirbr ober gemaIttbBtiger Gigeniinn, mo fie audJ aurn 
Dorf@ein tommen, Ednnen immer nur Jer@hn unb niematS auh 
bouen: fonbern baS @Ute ?ann nur gefbrbert merben, mo treue unb 
aufrnertenbe $eraen bem gbttli6en millen ontgegentornmen. m i e  
mir alfo oucf, unfere sei t  nnfe$en migen, unb mag bet Sugenb, 
bie unter un5 oufm(;&fi, eine gIBnhenbere unb bemegtere BirEfant: 
feit befqieben rein obex eine fiille unb unfdjeinbare: mie mir bil: 
benb unb eriiebenb b a p  mitmirten, ob fie einfi i$re Beflimmung 
errhue, bas moirb immer baeon abbangen, baf mir bur@ 3u@t unb 
Berma$nung 8um q e r m  ben billigen @eborfam in ibnen errneben 
unb er$alten, ber ben @runb Iegen mu@ tu allem Buten unb @ro: 
fen, mad ibnen obliegen &ann. 
b o  lnpt un5 benn reine q e g e n  biefem grofjen Bef@dfte btr 
SugenbbiKbung taeiben! Kaijt und nhdJtern rein unb madjen, bufi 
feint Brbitterung bie natbrIi&e liebe fibre, unb bafj meife 33ucf)t 
itnb frontme @rma$nung &urn $ e m ,  beibee bur@ mort unb %:bat. 
gehbt, bie beilfame gfyerbietung in ben @eelen ber 3ugenb kef& 
fiige: fo mirb audj immer ein mlilliger Beborfam bemeifen, bag ibre 
$eqen unb in  Bertrauen augemenbet finb, unb GjetaBbr Ieifien, 
bafj lYott unfev B e r f  fegnen mill big in bie fpite SuBunft binein. 
Unb mie eine reicQe Aueae tfjeil9 unauffjaltfam foqtfirbmt unb tqeil9 
auffprubelnb in fidj felbfl prhbfelpt, unb i$re n&$pen Umgebum 
gen n@rt unb erfrifdji: To merben audj mir, inbem mir un8 be: 
mitqen unfere $inber gottgefBllig bu eqie$en , &ugKei@ unS feKbP 
nuf eine mo$lt$btige Beife erquidt unb irn gbttlidjen mo$IgefalZen 
gefbrbert fbblen. Xmen. 
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bier bie milbernbe &raft be6 ObrfPentbuins nid$ bu oertennen, 
menn roir ben gegenmdrtigen suflanb ber bienertben Slaffe mit 
ieneqt bei ben aiten Bbltern oergKei#en, mo fie leibeigene warea 
unb Wlaoen  fag oljne 6ci)ub ber Bejehe ber SaSiUfiibr iljrer @erren 
33reid gegeben; aber reate Breubigleit von beiben Beiten rnfiren 
tub bo& irn Banhen no@ oertrtifen i n  'bierem BerfibItnifj. Q9 
feblt Xnf$qKici)teit uon beiben beiten,  baber mab init @kic!)gfii: 
tigeeit getnfipft mirb, fiJb it1 %3iberloiUen ISfet; unb eben fo Far@ 
unb aUgemein arb bie 9ienenben libec fiagen unb liber 
%angel an biUiger @irfot.ge, tlagen aucl) iQrerfeit6 bie Bebietenben 
Gber 9Rangei an tbeiheljmenbrr 2lufmerBfamFeit unb fiber Untreue. 
%i&t bafi e6 feine Xu&naljmen gbbe; abet inbem biefe pigen, b@ 
e6 au# unter unb berer rein fdnnte, fo f6irfen. fie nur  iene JTios 
gen, bie fhr bad ci)riflli4e $!au9t\lefen einen barten Bormurf ent: 
9a'lten. s a  mer bie9 red$ fiblt,  mufi, benfe ia>, eine6 fotoen sur. 
Vanbe5 fo mfibe rein, baf ibn beblinfe, e6 fei, mie beibe Ztjeile fi& 
nun $$on feit geraumer Seit gegen einanber gefteUt baben, bie 
!$@fie Seit ,  bafj fie fi@ ganh auf6 neue uertrageiz, unb ein neue6 
Eeben mit einanber begiirnen mliflten. 2Cber: ein foldjet neuet unb 
voUPominener Ser t rag  Banti iiur fein nu8 bein %orte Botte6. @io 
lapt unb benn bhren, toa9 biere6 bardber fagt, 
%e,rt. 1 Ror. 7 ,  ?O-23. 
@in jegli#er bleibe in betn B e r u f ,  barin er berufen ill. 
Bifl bu ein 3ned)t  berufen, forge bir nicijt; b o 4  Fannff b u  
frei merben, fo braudje be@ tiel lieber. Denn wet ein .%edit 
berufen ifl in bem $errn, ber ift eiit Befreiter be9 $ecrn; bef: 
felbigen gIei4en mer eiit greier bertifzn ill, ber ift ein Snecfjt 
Qljrifli, 3Qr feib tljeuer ertauft, werbet ni+t bet 9Xenfrt)en 
$ne&te. 
a e r  2lpoflel ffibrt bied aUe9 ljiet. itiir beifpielbtueife an, urn 
iz8mli@ hi1 aeigen, bafi, mie grofi au4, bie innere 93erhnberung ei5 
neb Denfcijen fei ,  ber f@ von ber ginfternifi au bem 2idjte be3 
@Dangeliumb menbet, bod) gar nicbt To Uiet hafiere %erdnberungen 
baraud beruorgeben m$Ken, a13 uiele mor giauben mo&ten, 3nbefi 
miemol er nur beilBufig uon unferm Begenfianbe rebet, To uerbrei: 
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erfh b e f b  Wir fu6ert mixifen a6Uig gem$ bu merben. %apt 
unS atio ndber ermbgen, mie ber 'Ilpofiel i n  ben oeriefene 
b a s  B e r $ h l t n i f t  b e r  B e b i e t e n b e n  du b e n  D i e n e  
g a u f e  anfiebt. 
1. 9 a S  erfie alfo ifr ofenbar, baij ber 2lpofieI e8 aucf, an$ 
gefeben oat ab3 ein n o t g m e n b i g e 8  Uebel. aap er eS fo be: 
tracbtet, inbem er fir$ in bie GteUe ber aienenben feat, bag ieu@tet 
f@on be%alb unmittelbar auS feinen Borten gar fe$r ein, mei1 er 
fie ptnhdjyt fiber baS ganze 8erb6ttniP frbfiet, Bifi bu ein Snet$t 
berufen, forge bir nidlt, mad)e bir Peinen dummer buGber, &uglei& 
abet sur$ ermunternb unb aufregenb l)inp$qt, 3annf i  bu efi aber 
babin bringen frei au merben, fo brau@e befi aiel Iieber, laB bie 
gfinflige Gelegenlleit ia nid)t oorbeigeben. Xu& mufjte mol, p n a l  
bei bem bamaiigen Suvanb ber Senenben, ieber To urtbeilen, ber 
irgenb fd@g mar fi4 in ben 3uflanb eineS anbern $intin an t\erfe: 
&en. %i@t menige m n  biefer Sfaife maren bur4 bie bbBe BemaIt, 
bur@ friegerifae ober gar bur4 riuberifdje, in bie Sne@tfc$aft $e 
Bommen, anbere befanben fir$ bnrin bur@ ibre Geburt, inbem bies 
fer traurifle i3uftanb fidj uon ben 9'tfittei-n auf bie Rinber fort: 
pflanjte; unb biefe dned$fcbaft m e t e  fie fo abhdngig t\on ben 
@atmen unb ber BiIlE'iifp iljrer $erren, bap iie ai14 gegen bie 
ljdrteften unb unoerfdplbetKen 9RififianbXungen berfeiben To gut alS 
unb iijre Seit gar ni$t iu fdp 
nact, 8utbtinEen ;u befct,rQnEen befugt  mar.^ - 80 ill e5 freilie 
ieat €einedmegeS mebr unter unS. 2iemanb ip liberbaupt in einem 
foI($en Brabe unb befonberfi nidjt bur@ ungefqJi@e aemat t  ober 
bur& eine re@tlofe Beburt ber gebietenben miltffibr eirteS anbern 
n; aUein bemobneraci[)tet ifi bie %n[i@t b& 
ie Bienenben tlnferer %age nltr $u febr anmenb: 
geniefjen unfere Dienllleute ben febr midfameto 
@$u& ber Befehe; freiIi@ f€er)t e3 grd$tentljeilS in ibrem belieben 
iQre 4errfa)aft p medt)feIn fo oft fie moonen; freiLi@ baben fie barin, 
ba$ ahterii&e $an8 ibnen ni4t fo Iange Z:$diigteit unb t t n s  
terr)ait gemhQren Pann, big fie irn a tanbe  finb ein eigne$ $auS: 
mefen einpnifiten, eine bringenbe Xufforberung nnb einen Zrofb 
grunb bei. &m ma5 i$nen begegnen mag: aber tvk meit fk$en 
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fie bennocf) iurfib ljirrter benen, bie u m  ein beflimmteg @ef$&ft 
VoUfornrnen tu eriernen unb oorlhufig ffir 2fnbere audbufiben bag 
ohterii$e @ub, bag fie ni@t meljr bergen Eann, oerlaflen oQne 
tine To genaue $huSli$e Berbinbung anbermhrtB einguge$en. a e n n  
biefe finb bo@ nie auf eine fo Iperfdnlidje Bei fe  gebunben unb un; 
termorfen, unb babei trngen fie baG Beivufitfein mit fiit), bafi fie 
fi@ auf bem geraben saZege Fnben, roenn auit) ni&t f@on in ber 
erfien Xugenbbllite bod) n o 6  in ben €riftbeten EebettSialjren, bent 
%uf ber %atur folgen unb einen eigenen @aubflanb bilben tu  fdn: 
nen; mogegen eben biefe3 ffir bie Dienenben itur ein ferned siel. 
if,  ttnb reor ungeroifj ob fie e6 erreiit)en werben, Bin fol$er su: 
Panb nun, fo febr, baQ iclj 1nenfit)lidyr Bei fe  rebe, bent SufaaU 
l)ingegeben, To obne fiit)err $aItung, fo fern uon ben Xnfprlic$en, 
bie pima! in bet d]rifiIi@en Belt jebeu 9Xenfdj fit)eint madjen gu 
birfen, ntit fo mtigen Xut3fi&ten ffir bie fphteren Sntjre be6 $e: 
beng, ein folqer €ann nu t  ale eiit notr)tvenbige& Uebel angefelyn 
merben, unb wir mfiffen jebem %itit)rif€en it)Jn[it)en, bajj ed ffir 
ifyt nur eitt aorfilbergefjenbed rei. 
Xber ma3 uieUei6t niit)t fu gleitI) einleu4tet ifl biefed, bafi 
oud) f i r  bie $aubf)erren unb Srauen ber Urnfianb, bafi fie ber 
Dienenben beblirfen, ituu ein notfpenbigeG UebeI. in. E e n n  tin 
unoerfennbarer Bogug ifl e6 wo't flir bie BotjZljabenberert einc 
9Xenge oon Oleinen dufjerli6en @ef@bften 'bun fie abpmblgen uab 
Xnberen hu fibertragen; abet bedljalb mebrere bem @aufe urf~prfing: 
liit) frembe 9tenfd)en in bafletbe at5 QauSgenofijen aufneijnten 8u 
infiren, bag ifi eine brii&enbe $aft, 6 c l ) o n  bie 6tiUe, bie jebed 
djrifii@e @augtoefen nait) Xrtwcifung ber Gdjrift  fiidpn YOU, wie 
muf fie n i q t  Ieiben bur4 beit 6fteren @npt r i t t  neiier Zmitglieber 
be6 @"afed, beren abroeieenbe Bitten bie eirttrdit)tige 3?Xu$e frbren, 
unb bie nur fe$r aEm8$Iig bie mitgebraditen Bemobn$eiten abiegen 
u m  fie in bie 6 i t t en  be8 Qaufe6 &u ffigen! Unb bie &rif&liqe 
@r$ietjung ber Rinber, "bei ber To btel barauf antomint, bafj aEed 
in einent gIeidjfbrmigen unb fefien Oange fortgebe, mie mu@ fie 
ni&t gefrdrt werben burd) frembe O-inmirfung uon foltI)en, bie eined 
anbern gewolpt nur febr fc$mer babin gebraqt merben fdnnen, toad 
irgenb im $hubtidjen Zeben oorfommt auf biefelbe Beife mie wit 
anpfeben unb hu bebanbelit, Unb ba6 Beroufitfein, wel&eS und 
in niemol6 aertarreit batf, bag ieber im 4 a u f e  feine 6d)wadjbeiten 
ebe getragen werben mhfen, fo au$ nur 
Obnnen, wie8ieI gere$te Beforfinip mufi 
bie $rn ni$t urfprhngli@ bur+ %e 
benen mir, i e  meniger i$re gage i 6  
efro mebr oermutfien birrfe 
uf geri6tet fein @Snne, bie 
rn8gii6 ifpem eignen%tortQdf tu be 
~a feIb@ abet i o  menig aft3 mdglicf) barunter 3u leiben. wenn mir auf ben unmittelbaren 6 e r u f  biefer Qiqugenomme 
BIieber be5 $aufeS feben, auf bie hfieren aienfie, tzleI$e fie tu 
leillen lpben: mie fSbIen rpir unS auf mannigfaltige Beife amlegen 
fie unS leipen tu lafen, fo lange mir fein anbere5 Befirpi baben, 
at6 bafi fie urn be5 Eoljneb miUen geleiffet merben; fo aafi 
unb erfi moQl befinben, menn etn gernfit)Iic$eS B5er)tItnifi fie 
bet, unb bit Xrt mie iene aienfIe aerri@tet roerben un$ @ e  
Ieiftet, bap au$ bie Eiebe unb ber XntQeil an bem genteinen Bo$E 
S babei im Bpiel ip, unb fit$ toiU tu erfennen g e h n .  
Itt @ann ,f@ ein foIc$e6 Bertjftltnifi e# befqligen, ba 
.@e  unb mfr oQne allen fuifieren Bhfammenbang bur$ ben Sufalcr 
pfamrnengemeQt merben, ia unb mie oft fcrnmt eS gar niet  ,p 
Btanbe! Xu6 aUan biefen @rfinben, unb miebiele IieDen fidj mot 
no6 Qinpiffigen, ifi e5 gar natfirli4, bafi aull, bie Bebietenben 
im @ufe e6 nur aIb ein notQtoenbigeS Uebel anfeQen unb befeu6 
geworben finb, bie eQebem 8nec$te iein mufiten. 
$irebigten I. 4Q 
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Snbefi, wenn glei4 febr oerittinbert , not!jmenbig bleibt ba6 
Uebei nodj iiitiner, unentbeiplidj fijr bieienigen, weIc$e fi$ mfiffen 
bienen faffetr, meil fie fi@ bie $ilfdIeiftungen big ie$ nod) auf 
Beine anbere %33eife ocrfdpffen f h n e n ,  unvermeibIi4 ffir bieienigen, 
meldje bienen, meif fie auf feine anbere Beife indgefamint iljren 
Unterlplt finben thtnten. Zlber tann man e9 beis Dienestbtn oer; 
argen, tuenn fie Ti$ bie B m t e  iminer mieberfplen, &nitP bu frei 
merben, fo gebrau6e bid) befj uiei lieber? unb menn fie fiCt, aut; 
einem Btanbe, ber fo menig Befriebiguiq gemdbren fantt, ”betaus- 
feljnen? $ann man e6 belr QaubQerm verbenten, menn fit$ ber 
Dergeblid]e !Buiif@ teiner gremben irn Snnern be8 a u f e a  gu be: 
bfirfen iiitiner in i5iten erneuert? 8 a n n  man et; beiben oerbenfen, 
uenn  oft bad reifeve YAifiuergnsigerr @nrei& ein fo itnfefleb B a n b  
t u  16fen, unb menn fie im !Bec$fel gleidjfam eineit Q r f q  ru$en 
ffir baS unerfreuitdp bet3 @er@ltniife$ Ifrberljaupt? Dall a’ber eben 
$itbur@, ma9 baran fibel ifl, nod, GbIer mirb, unb bafi bemnad) 
auf bierem Bege ,  unb menn mir ni$t ein gang neuet; tebent;eIe: 
ment ljineinbringen, e$ mit biefem Zfjeile bet; @aut;$anbeb nigt 
YoefentIidj befer merben t a m ,  fonbern big babin menn irgenb @in 
. Diefe neue Xrie’bfe 
auf eine gottgefhUige Xrt fit1 
mad un3 bit fofgenben B o r t e  be& Xqofteld barbieren, bafi er nbm: 
Iidj hie$ aer$dltnifi ald eine 11 n g I e i  dj $ e i t anfieQt, tu e I c$ e a u b : 
geglic$en r u e r b e n  fo l l .  Benn mie e5 eine Uitgleid,$eit wax, 
bafi brr eine ber @err mat unb ber nitbcre ber &ne@t: fo ifi bab 
ofenlbar eine Xubgleidjung , menn ber Ifyopel au 
, ,Be r  ein Snedjt berufen if& in bein @ n n ,  ber 
,,bed @errn,” irnb p ben Zlnbern ,,Bet ein Breier berufen iff, ber 
,,if& e i n  3 n e 4 t  Olpifti.” Xber et3 ift eine ‘ZTut;glei@ung, bie nur 
bur4 bie Betiefputg beiber nuf Q[)rif&um 4eroorgebroQt mirb ; unb 
ebeii biefe Begiequng nmt iTt. ei3, roeI&e bein gangen Ber$ditnifi ein 
nerteis unb anbere$ teben rnittt)eiIen foU. Unb bieb laflt itnb ieat 
no$ a i l  ben bmeiten Zheil unferer Betrac$twng ndber ermodgen. 
Buerft a@, mer ein Sreier berufen iP, fast ber ZlpDflel, unb 
bal ift be$  i v e I 4 e r  f i d j  f a n n  b i e n e n  l a f f e  
e6 iF aucb [$on biefe 
$ana gleicf) finb benen, bie unS bienen nnb unt 
fern mir nhsnlid~ beiberfeits berufen morbea @b 
ober eS it nur ba6 XUgemeine, mobei mir nid$ f t e t p  bleiben 
mirren, menn mir ben Xpoftel ganb fafen moUen; fanbent feine 
mie mir bier& bebenfen, 
%er$dhti$ aufgelpn? muf 
aufeenb $6 taafenbmd mie: 
tirglic$en Eebens entftebt, 
I ,  bafj e3 ein notfpenbigeS Uebel lei, meIqeS 
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fen, finb bot-$ imrner fot&e, bie auS biefem roo@ltf$tigen &farnmert- 
bang @eraudgeriffen fins, unb ber $err 6eifef fie und bu, bamit 
mk ihnen einen oerfdpfcn bafh,  bag fie a'bgetrennt finb t3on 
ben Sbrigeit. Sa biefrn beiibringenben i3ufammen$ang foaen ffe, 
menn giei4 eine anbere Beife ,  mieber aufgenornmen, unb eben 
bur@ bad 93obltbhtige befelben DOT iener serftreuung unb %erroil: 
fiberkifit; fie foUen mit berfibrt merben oon bem mitberen @e$ 
eineS gefitteten unb ge'bilbeten Eebend ; fie foaen 323orbifbet. febelt 
Qriftti4er I.ebenbmeift unb Qrifltidjer Zugenben ; fie foaen unterl 
jd)eiben lernen bon bem vermorrenen Zteiben ber Belt, mie e l  a;* 
ge$t in einem aaufe ,  mo ber $audaatcr Heinen anbern BabIfprucE, 
fennt, a B  ben, unb mein $aud mir mollen bem $errn unferem 
@ott bienen. Unb mie ber 'Ilpoflei feibfl ionen ben %at@ giebt, 
jebem eingelnen oon ibnen oott $ergen mfinfdjen rnfiflen ttaq 
Phnbige Dafein im rigerren $sub: 
rung cberoaqrt tverben, ber fie ber oereinbelte qlenfcf) fo 
nn f ie frei merben Hbnnten, be@ oiel lieber h a  brau@en, 
bhltnife entbfeit, benen e8 leiber n n  bein Binn  ffir eine dpiftli@e 
rrnb me$r auf bas Snnere gerid)tete Be$anbfung befelben febU, 
fonft aber aw6 mit 63$rna@t]eiten unb UnooT~@ommcn$eiten @ebuYb 
rragen unb nidjt auflldren auf i6reBtfererung hu roirten, roe2 bagu 
ttnd bet $err berufen $at: fo mite fid) unfeblbnz audj rne$r 2Cn~ 
bdngIi@€ei\t unb liebe in  bierem Ber$t%tn@ enftuibeln, aid leiber 
bid ieat grd@tent$eiId gefdjiebt; biefe aber ifi ed aaein moburrtj aUd 
U.n$lei$e fi$ aur beiberfeittgen 3ufrieberzbeit autiglei4t. 
Qbrifli g u  aeigen, fo mirb bann nu$ belfo Ieidjter baS 
mort bed 'Llpolleld in @rffillung geben, b a t  b e t  B i e n e  
f f i$ l t  a l d  e i n  B r e i g e l n f f e n e r  b e 8  @ e m ,  $Differ Xudbrub 
Denn menn fo bie $erren 'ben Xnfang ntacr)en fidj 013 
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in eimd :gottge$Iligert Bongr bleibt: bePo me$r mitb 
mit ber mir uue geneigt finb blejenigen &u umfaffm, bemn 
auit, in  ionen tRaum gcminnen gegen bie Btieber be8 
em fie bienen. 3e mebr bann bie aerrfdjaften ibrerf'eitg 
f%J aid $ne@te Obrifii bemeifen, urn bello mebr kverben au@ b i e  
Dienelrben Tic$ miUig @gen in manc$ed unoecmeibiid>e, fie tuerbert 
Ibre wnfpddje mheigen unb auct, ibrerfeitd %a$fiqt fiben; unb e3 
mirb flCr, pi f@er t  beiben %beiten ein frornrnea %anb ber Zreue unb 
%ebe Bnbpfen, bad ni$t ofjne e i t ,md&en  Pann geIdfi tuerben, unb bet 
$tudIic$e suffanb mirb auct, in  biefer Behiebung er f reuW mer; 
ben ffn aUe. 
Die6 m. gel. greunbe t f l  bad neue Eeben, meIEt)eS in  biefern 
%er$bltni$ entflefjen mbrbe, wenn mir bie Borte  beg ?fpo@eld re@ 
bebeqigten. Die6 ift bie Xrf mie e5 rid, nad, ber %nfi@t bier45 
gropen Ee$rerS unb BegrSrnberS c$ripti4er eemeinben unb @awbge.. 
meinben audj unterund geflalten ion; unb mir mlirjen mol: gefie$en, 
bo$ fie mit aUen gorberungen bed Ofjrifientfprnd auf b a l  genauefie 
gufammenfiimmt. a e n n  irberau, mo Obriven tu einer gemeinfamen 
slBirFfamfeit p$mtrnentreten, foU bab Smupt fe in ,  ba@ fie alle aW$ 
gefagte immer eine gemife @I'ei@beit ooraudfehe, bat aber in biefem 
Berbiltnif7 grofientbeiI& beibe ageire birrgerIi@ fo meit aitdeinanber 
flinben, baf iened ni&t anmenbbnr fei. Benit m. @el. im b~ubl idpt  
Eeben foa man i a  audj fonfi bie bbrgerliCr,en SZSerbhItniffe hum gro 
Zbeile oergeffeiz. Bie rtnd jebed $audmefen brlficft unb beertgt, 
mk nu@ im WerfjBItniQ ber @Itern unb 4iinber ben %mg, ben iem 





bie je  ao r rc$ r r i f t en  r i n b ,  menn mir fie nur in n@ere sb 
@bung bringen mit bern, mad mir neulicr) f6on  errnogin baben, 
unb menn lair unS nut bem gem&$ aut$ aae  itre &Qen vor Xu: 
gen fielien. Eafit un8 baber h u e r e  feben, mie bte %orf'@riften, 
bie bet Xpofiel l$rr giebt, mit ber augemeinen Xnf'fdJt aon bet 
&c$e ~ujarnmenlfirnmen, bie e t  in feinen neuli# betra4teten Der; 
ten aufgeveat bat, unb bann g m e i t e n l  reben, ma6 bie tiathtliae 
golge baaon rein mu$, menn bie %orfdpiften, bie er bier giebt, a u l  
reinem aerien befolgt merben. 
I. sL23a8 ber XpopeI oon  ben  D i e n e n b e n  forbert, ifl @or: 
nbmIic$ gueierlei; fie follen auf bet  einen Beite a l t e r  X u g e n ;  
b i e n e r e t  fit$ e n t t j a l t e n ,  auf ber anbern aber aud,~ fie u o r  
o i l e m  B i f j r n u t b  b d t e n ,  uielrnebr, ma6 fie p tbun baben, uon 
@eqen tbun unb ou8 reinern guten Billen,  mie i o  uor Bott nic$t& 
anbereg gilt all biefer. gon  ben @ e b i e t en b en forbert er ebenfaU6 
&roeierXei, fie follen ben Dienenben geben ma6 g le i a  u t t b  t e 4 t  
ill, unb fie foUen babei b e r r n e i b e n  b i e  Geroalt bie it)nen ueri 
gu t r a g e n ;  benn ba8 iiegt in bem 
@immel bel: aUein bet mobre @err 
idje $errfc$aft aerfdpinbet. 8 e i W  
9 c n n  ber hjauptinbalt 
ben fast, mar folgenber. m e n n  jemanb in bie c$riplic$e Bemeins 
fc$aft aufgenominen mouben, i o  tjabe biefe8 olperaetet  aUer brhber: 
Iidjen @leic&eit gar feinett CTiitfrug auf feinen dufjerlid)en Gtanb, 
e6 binbere gar nic& ba6 jeber in bentfeibetz bIeibe, ben el: ermdblt, 
ober mo&u ibn @ott berufen: aber eben fo menig aud) binbere e8, 
mer in perfhIic$er Xbtjhngigfeit aon Xnbern lleben mfiffe, 
ni@t eben fo m ~ b l  tbue, menn er fret merben t i m e ,  f i d~  ber gdn: 
Pigen Qelegen$eit s,u bebienen. Dar in  Iiegt nun, ba$ ber Xpope'l 
biefen 3ueanb ber Dienlfbarfeit, gleidjaiel f'ei e t  nun etmal Iofer 
ober fever, imnter nur f i r  einen aorbbergel)enben anfiefjt, au& bern 
ein ieber en ben 3ufianb eined freien eebtni3 im eigenen ,!@)aulfi 
foUe fibergeten t h e n ,  Unb gem@, i e  mefir u n l  bail Gljrifbn 
in brliberIi@er Biebe aerbinbet, bePo meniger f h e n  mir itfienb ein 
nitj einer roirEKi@en perfbnli4en Xbljbngigteit, in ber ein 
er einem unbem bient, anbezl a18 auf biefe a e i f e  anf@n: 




!en, wenn er un& ni@t eine g 
b a g  ifi aber bem Xngenbien 
ttbllig unmdgtiQ; aber audj e 
heugung unb Bein CfntfQXup i 
ben ndber an und 8ie$en, un 
sen moUen? mie fdnnett mir irgenb Derfranen auf ibn feJea, unb 
fiir eine gmectrnifiige 8fir)rung be5 Jjaudmefend auf i$n redpen? - 
Unb eben fo ill e3 mit bent anberiz 8eBIer. 3e Iiebreidjer mir ge-- 
gen bit Dienettben gefinnt unb burauf bebact)t finb unfer Berijdlt: nip mit ibnert fo gu gevalten, bap ed au$ iQnen feKbfi gum Begen 
gereibe, bepo tiefer mhffen roir i$ren %mi!jrnutl) fitblen, bePo mebr 
erbroffenbeit und niebeubrfiben; an bem Berg 
e im entgegengefegten Binne aufguregert, %mpff 
ene Eu$ unb liebe ab. 66 giebt ni@tS BdIemrnenbered, 
at3 ben bepinbigen Xnblbf tined berbrorenen %e 
oon aer ien  gebt unb alfo aud) nid)td ;it $erge 
ttermeibtict) bie 4eiterteit im Blanben babwrt) getritbt mirb , enflegt 
gteiefam eine 23erringerung bed Eeben8, bie bur4 aae guten Qi: 
djes fii$ i a  am me 
ein ,,baf aut$ i$r einen @ e m  irn 4immel ijabf,” unb 
motlot bel: Xpoflei no6 au$brtkiYi#er in eher d$nli@en @folie*) 
*) 8:yr)ef. 6, 9. 
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anoertraut iff, unb mit hu be 
@$re beb $errp unb &urn % q e n  feineb 8eicfjeb 
Denn  mer fi@ bierer Xbffnmmung aller 9Itndjt t, 
ift, ber meifj alfo, bat fie oon bem @ott ber Ei 
alfo au# nur urn ber Eiebe millen oerlieben ift, 
t t u t  in Eiebe erbaut unb gebe 
Drotungen eine fne&tif@e @r&t erregen mollen , roel6e 
notbmenbig aubtreibt; lvie follfe er gegen biejenigen groBtljun unb 
fi@ bbermbtljig bebeigen, bie feine %ittnec$te finb unb W e b e r  bek 
felben Banhen, am beffeiihvillen au# iqnt fein 6 f u n b  gegeben ift ? 
Ber  abet int ljAu8licfjeit Eebett nidp aUeb barauf ~urfibffibrt, bafi 
et ein 3)iener QfpiFi ill, Ivie ?ann ber mol ben SmiIlen 
feineb $errn treu erft"iUen2. Dffenbar ifi alfo, biefe be 
bet Gebietenben finb bie gripten; unb mie fie nrn beut 
be8 re6jten (SJrwnbeb ber @efinnitng oerratben , fo greifrn 
am ftbrenbflen in bab ganie 43er@ltnifi ein. Smir bfirfen 
r in  bie Geele bet Bienenben ljineinben€en, 
ellen, fie fonten reblicfj unb na6 reifficfjer 
bie fjrage antmorten, menn 
ibrer $erren ifpen irn einie 
b m o @  bie8 bie grbpten 8ebIer finb , menn bie $erren ficfj par: 
tbeiife heigen unb mi'lltfi$rli@ , unb wenn fie gebieterijeen gur@t  
erregenbeit Eaunen %urn geben: gelvifi merben fie gefteijen mbffert, 
DiUen georbnet rein; unb mir blirfen @offen, bnp menn-mir un8 
esfeitb oor ben Se!$ern $fiten, bie er unc? oorijblt, aUe$ anbere 
bann lei@ter nu6gleiQen merbe. - Unb biefe $offnung, benfe 
i@, mirb no+ in un8 befefliget merben, menn mir 
11. an@ barauf feljen, mel@eb ber natlirtiQe grfolg fein inup, 
menn in  ben cfjriftIi@en $auSt')altungen biefe BorfQriften be6 X p o :  
@er fdjeint mir nun bab erfte unb notfpenbigffe, ba$ i@ 
barawf aufrnerffem ma@e, mie genau bab ma6 ber 'XCpopeI 
enenben unb 'Pub ma6 et ben aebietenben fagt, fidj einb 
etb in  @rem ganhen Umfange beplgt merben. 
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uuf bas anbere bejieljt, unb rcie bemrzctdt feine Borf@dften inein: 
anber greifen. @$ fct)eint mir n h l i d j  a19 ob grabe bief'e @aupts 
fefjter Fdj gegenf'eifig immer aufregten. Deiiit wenn mi\: Gebietem 
ben un6 felblf Fagen, ma6 re$ unb berm ant meilfen 8u ienem 
iufligen 3ur Q@au tragen ber @emalt, p ienent Bur@ erregenben 
DroT)en? fo roerben mir roof einftimmig fein in ber Xntmort, e6 
if? ber 9Rifimutij unb ber oerbroferte @inn bet. Dienenben. $23enn 
biere 2ufl unb Eiebe pin Ber t  bringen, wenn i$r Beflreben un: 
vertennbar ip, bag 4115o'l$ be3 @anlien in ibrem Sreife au fbrbern 
unb in Qinem &ne mit benen bu mirfen bie e6 leiten: went 
Bdnnte bann mot einfaUen bat: Befiijr ber Bemalt mit &u S$fe 
pi nebmen? Eenn roo 2ufr unb Eiebe ifl, bo if€ bie gurr$t fiber= 
fIfi#i$; unb, tuie bie 8urd)t uon ber Eiebe ausgetrieben roirb, fo 
au6, menn bie 2iebe fdjon ba ifl, finbet bie gurdjt feinen -Wa& 
2fber menn bo@ elmad gefc$eben mul ,  unb gulf unb 2iebe fi@ gat 
ni@t finben moUen, in benen bie e$ 8u uerricr)cen $aben: ma3 bletbt 
g, menn bat3 Qanie nid$ Ieiben yon, ala immer bie 8 r o h  
genben Beroegung6grlnbe &u Qfilfe tu nebmen, ba3 6 i l b  ber @e$ 
ie$t unb mit %ibermiaen, baS roirb bur& 
jdjen Borliebe? fo merben mir mol beknneir miffen iu unferer 
eigenen 93efd)8mung, e9 ifi bie Zugenbienerei unb ma9 babin ge- 
@art bei ben Untergebeneir. E a 9  ergreifr itit6 leiber bei beu fd]ma: 
@en C5eEte ber GGein ber @r$eben$eit uitb Qbrerbietung n@rt 
ni@t unmiU8otnmen uniere Gigenliebe uiib leitet hum partbeiifeen 
Urt'fjeit; benn roir benten ni$t genug baran, mie aut-$ bas rnhfl'e 
in Znf'@Lag gebrac$t merben, ma3 mix ni@t feT)en unb bbren; i a  
e6 ge$6rt eine meijr ab3 getvd$nh$e fjefligfeit unb 3eitt l jei t  baau, 
menn bie Bebtetenben nicI)t Tollen ' verborbeit merben bur@ ben 
fc$mei&lerifcften 'LCugenbienli bet. Unfergebenen. Emmt ift uns  im 
bbrgerlicqen teben ni@S fo mibrig unb otrT)afjt, al$ ebeit ein 
qe$ Betragen gegen bie @Ofjeren roeil befen ungffibti@e 
un3 itberan fo beutli6 entgegentreten. Unb eben fo ergekjt 
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geteitet merben. 9em bab BeffiijI fjaben wir bo@ wo1 fiber aUe 
unfere Berljbltniffe , baij out$ bag mufierijafteQe unb oortreflic$fte, 
wenn nur Qinhehte gerflreut e3 auStltben, bo@ ben Gtrorn be$ Ber: 
berben6 gar wenig auffjbit unb nur Tebr flh@tige ?I.%r€ungen $er: 
oorbringf; bat ftdj abet eine Ibblic$e Bitte Iebilbet, banit merben 
tljeilB bie f$e$ler bed Bin&elnen tueniger ba8 @ a n p  Qbren, tbeild 
au@ finbet ber @in;elne leidjter bas re@te %taaij unb mirb bur@ 
bfe befleeren Beif+Gele feflgelpiten. h r u m  fitblen au@ befonberg 
in @nfi@t bed bier befpro#enen %er$hKtnifes i U e ,  benen baB hecbte 
lieb ift, eben biefeb fo f&mer;baft, ba& aUe gemeinfame Drbnung 
unb Eitte auf bierern @ebiet To gut a15 oerfqwunben ifl, unb ba$ 
nut  auf ber einen Geite ber tdbte Bu@@abe eined un$urei@enben 
@efe@ maltet  , auf ber anbern bie aufierbem gun& ungebunbene 
BiUftlI)r, bie fit$ in jebenl .fpmdtuefen anberd geftaltet. D e n n  mic 
nun fragen, rooter biefer iIJtange1 an gIeic'$fbrrniger i$uc'$t unb 
nun$? fo bdrfen mit mu1 fagen, eben meit iene Fjebler, bie fo 
fig finb, Ti& i o  manni&tl t ig  geflaIten. Denn bas Fjeblerbafte ill 
iminer bunter  unb oielf8ltiget a@ bas @Ute. B e n n  mir aUeS in3 
Xuge fixKen, tvorauf unfere I-eben$einri&tungen beruben : fo @6nnte 
meit mebr Uebereinlliinmung kjerrfdjen in  unfern $anfmtwutgen, 
aotfritt unb  p o i e l  8hbfi#ten forbert, _hie flSorf@riften be9 Xpo@elG 
aber i,mlecEen baljin ab , biefed in  feine @c!pn€en ;urtlt&ufiSt$ren, 
bamit jeber nur bas B a i q e  be6 g'emeinfamert. Eebeni;, unb meber 
pd, fetbft no4 einen anbern Gindelnen im Xuge qabe. Darum 
Ipben iene ffe$ler bie gemeinfame 8uc'$t unb Gitte aufgelbfc, biere 
gjorfdpiften aber miiffen fie tuieber berbei ftltfjren. Denfen mit un5, 
a& Diertenbe $&en einen B u n b  gernac$t, a16 greigelaffene be6 
@errn anen Xugenbienfl &u rneiben unb mit frb$li@em 4 e q e n  in 





Ueber bie djtipridje Feunb 
m. a. gr. s i r  baben urns in einer aeiije w n  ~ e ~ a ~ t ) a t # g m  . 
nadj Xnleitung ber fjtiligen @@rift bad 9BefentIidje bed @rifli@en 
@aui$anbeb oorge$aIten; unb toie wit barin mol 'ZlUe, bet @ h e  
bier ber Inbere bort, toerben &u ernflem %ac$ben&en auk 
loorben ieh, fo ljoffe io, 'roerben au@ biefe %etra@fun$at 
XUen C3eIegenbeit gegeben ljaben, @oft fhr bie @nab 
bie er unl in allen 522etbirlfniffen unfered c$ririfiIic$en 
n $at. Benn maljrii@, weinn unfer Sjauifmefea 
mie ba6 S o r t  BotteS oeriangt; menn jebeS 522 
gbttli@e Drbnung unb ald merentli4 beitragmb $ut 
bag Rei$ Qotted im @frauben ergriffen wirb; wenn 
bet Be$ ber Eiebe fiberall barin berrfdjt, unb ieber feine btelle 
im Sjaufe audfitllt, bamit er feine BteUe im Weic$e @Jotted Perbiette: 
%i&t wrbegen, fonbern ed leuc$ten laKen, barnit bet 
enbe Sei@ C3otted gef@aut merben fbnne lrnb $*rib 
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ni@t nur feine bebfirfnifle befriebigen, fonbern fi& Uu@ bie an: 
nerjmlid@eiten bed eebenb uerft$affen Paftn,- o$ne @f ftember %ilbt 
feine sufIu&t( tu ne$men. Bann theilt fidj afio t m S  frhberrjin 
eIbe mar, bie Do$lt$btigVeit gegen bie a f i r f t igen  unb 
eit gegen bie gremben. 'Ilber au4 in a n e n  rpbteren 
bet Iehteren fe$en * w i r  bie Beiie$ung a u f  itnett UT: 
fpriinglir$ett leiblidjen Xnfang beibebalten. Benn roeniger Oann moI 
ni#t uon einem tufjeren Bebitrfnif bie 3ebe  fein, a16 menn $rip 
li@e $au$udtet, bie ouf irgenb eirte Bei re  in  n i b e r e r  Berbinbung 
fie$en, gegenfeitig au# fidj unb bie i$rigen in i!$ @uu6 aufnebmen j 
unb bo@ mitb audj ba n i 6 t  lei@t bfe leiblidje Brquidhg feblen, 
mire e3 audj nur gieihfam $ut gr imerung un ienen erften Utfprung 
bet @aflfreunbfdjaft. Unb fo iff e8 im  Befentli&en immer geblie:: 
ben, wenn gieic$ au uerfdjiebenen 3eiten unb unter uetidjiebenen 
s236Eem au@ in uetf4iebenern %aa?j; unb wenn ber Werfufer DIT: 
feted Zerte6 unS fitr bie t$tiflli&e @ufffreif)eit, unter bem Bi tbe  
ber Semirt$ung ber @figel, ein geiftige3 SieZ uor$b1t, fo iff bo$ 
bfic$t ni$t gemefen, i$r ienen leibliGen Xnfang unb 
fe$en mir i$n bulb oon ben bberffen be8 BoIPe8 gaftlitt) eingelaben, 
barb aut$ du grennben, mo e t  bnnn ber eigentliee -9Xittelpuntt be8 
%elfee mor, unb immer entfpann fit$ eine Sfille ber gerjre unb beti 
geilfigen @enured aud ber IeibIidjen Beroirtbung. Xu4 f@len mir 
mol XUe, menn jemanb uerlangte, bie @riffli&e QaftfreunbT$aft 
foUe fi4 uon anem ZeibKidjen IoSmadjen, bet wlirbe bag geifiige 
mit unteqpbett. Bean  bie Bemfit$Bffimmung whrbe unterbrltdt 
ober gebbmpft, auS ber agein fit$ ber freieffe unb $eiterQe geiflige 
Genu6 im gefeUigen 3ufammenfein 8u entmideln pflegt. Zrtur bac? 
f2s.er$hifj be3 leibli4en p m  geiftigen, mie e3 f&on om ferbft nu$ 
Seit unb btt gar fehr uerft$ieben rein mu@, ilf n i 6 t  iibera 
bebetberg en t i m e n .  
feit mufi notbmenbig oetfe$lt iverben. D e r  tbnnfe au& bierbel on 
bie Borte onfetes Zerfe5 benfen, obne 8u fagen, menn 
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wirb. eafifrei  bu 
be$erbergen fdnntet, ba@ 
blhlje; unb roenn auct, b 
PeUt ivetben ?ann, an m 
bie I e i b I i ~ e  de i t e  ber Buflfreibeit 
ober bei iljt erbalten merbe, an 
djteta t3inn 8u ertennen giebt. 
11. Die  8 r o e i t e  !J?egel, b 
fen unferel Zer te l  aulgefprodjen 
8 0 f t f r e i b e i t  e ine  8 e g e n f e i t i g t e i  t b e 3  g e i f l i g e n  a e b e n s  
uab @ r n p f a n g e n b  e r 8 e u g e ;  benn bieienigen, benen e6 fo gut 
warb GngeI. hu be+erbergen, empfngen bo&,  inbem 
ernpf'ngen me@ alb fie i e  tu geben uermt@fen, unb 
grope6 unb unoergeplidjeg ffir ffjr gangel eeben prtib. 
abe: foU in einem dpiftlidjett $aulmefen bie @a 
Beben irnb Burreid-)en aud) irn geifiigen 8 i  
3 bem Bemuf3tf'ein ber @enhge unb DoUfib 
en tn fidj felbfi, fie ifl bas Befirebert ftd) auf8ul 
snithutfieilen, bamit au6 bet  @Ue geifriger Beftsnbbeit, 
Xamutb, meIdje burin bur6 Gottel  @nube gebiibet ift, uu 
fc$6pfen unb fit$ baran erquiden ntbgen. 
ienen uon @ott Beregneten % h n e r n  be6 alten Bunbel.  
eo mar e l  audj mit 
Bie iff: 
ieber itbe fie auS biefem geipigen (Slefk$tlpunff i a  reinem 
&reire unb nad~ %na$gabe feiner Berf$tnife, buni@li gegm f'ldje, 
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bie auf eine anbere Beife gar nidjt bie s$BoU$lnbigfeit bet g6ttii; 
d e n  gnnbe fdjauen Odnnten, mie fie fi@ in einem 6rifllidjen $ a u ~  
IDeren ofenbart, bemniqfi abet au@ ;be fie eben fo iebe gamilie 
gegen anbere, in  bem Befi@ bap iebe au6 bem G@ag ibrer liebe 
unb greunblic$)teit etroab bariureiQen bat, maS feine anbere eben 
fo bei jict, finbet. Denn baS ifl baS biilige Bertrauen, mooon ie: 
be$ $rifili$e $auSroefen bur$brungen fein muD, bafi fi@ bie 6 n a b e  
BotteS in jebein uuf eine eigentijbrnk$e Beife  oeri)errIic$et; unb 
mire bieS nic$t, i o  mire au$ bie ganae cf)riflliQe Sirdje nur ein 
gar bfirftigea Befen. 
Bie3 aifo ifi e$, momit fiberall unter un6 bie Qrifrli4e @ab 
freibeit anfangen foU. Bdngt fie anberd an,  finb $eiterEeit unb 
greubigfeit nic$t beirnif6, im @ufe unb foUen erfl gemebt unb 
nufgeregt merben bur@ freunblic$e Bbfle; ifr e5 ein 93eb;rfnifj einen 
grbfjeren %rei$ ffinfLliQ tu fd)afen, meil ber nathrliae Eleinere Oeine 
Befriebigung gemibrt; man in bem grbfjeren bie Ung.$riebenS 
$eit unb bie 6 o r g e  bergeffen, bie in bem @uSlic$en fiQ immer 
mieber erneuert: barnu3 €ann feine oon @ott gefegnete Baflfreiljeit 
entfteljen, fonbern nut ein leerer Gc$ein bet in finnli$e Ueberia: 
bung aubartet; unb e8 wire beffer fiQ erp fiiU au barten, unb uon 
innen ijerauij bur4 Bupe fidj tu ijeiien. Benn Gegen ftiften bur@ 
i ehe  @aflfreiI,eit Oann nut ein $an$, mel@ea, inbern e3 Ti@ 6ffneti 
ben g6tttic$en grieben unb bie @irbbfeligFeit ber $inbet 8otteS aeigen 
tann, bnmit aud] at13 anbern $er&en freubiger 9 a n t  hu 6ott aut 
peige fbr bnS @Ute mu5 burin roobnt, unb bamit fi@ heige, mie 
eben. babur4, b n p  jeber bur$ feine gefegnete a te l ie  im Jjaubroefen 
begrddt unb eifrig ill in ber nie erfQ6pften QKtigPeit, bie fie ibm 
nnmeifet, au@ aoQ bie d r a f t  fief) entmidelt unb ber Zrieb entfrebt 
aucf) Xnbern ben BeQer ber gottgefiuigen greube au reiQen. 
Biefe geipige %ittbeilung alfo ifl unb mu@ b e t  f!,meb rein 
bei aUer djriflliQen Baflfreibeit, menn mil: n i b t  in bie C3efabr i e  
genb einer UerberbliQen finnliben Benufifit6tigfeit Eommen mouen. 
Xber inbem bet  beiiige Gc'griftVeUer fagt, ,,Geib gafifrei, benn bus$ 
,,barelbe $den etliQe engel  beberbergt:" fo erinnert er baran, 
mie bur@ bie Grmeifungen ber @aftfreibeit, bieienigen oon benen 
fie aubgeben , menn fie gieicij uneigennfiiig nut geifitgea mittbeilea 
moUen, bob &uglei$ auQ geifiiges empfangen. -Die ieneb bet 
Zsie'b ifr, oon bem f i e  befeeit merben im gefeUigen l e b e n :  fo ill 
biefed ber Gegen, ber baoon awf fie TeIbfr aurlidfhlit. 2% mhren 
ja au6 Oein %olE  on @rStbwt, mentt bierl nt@t, ~ u d j  ogne for@% 
befonbere gbttliQe 
marend oon fetbff 
fo fpreaen wir babur4 tine ndtfirlic$e 
per fh t i6en  Ber[c$iebenr)eiten, n i @ t r n u r  beret, bie 
Ii@en O.inri@tungen entflebn, fonbern a 
 on 8ott ?ommen, aid mekljer urfprfingli 
unb begabt gat. Unb n%$ nur bie @leic$$eit fprelt)en mir aub 
fonbern audj bie fiebe, fin weh$e Geben bmar immer feliger 
ala Welynen, nebmen aber auc$ feiig iff, p m a l  bad geifiige, unb 
p a r  fo bag beibel fia> immer me$r aulgieidjt, i e  innlger unb DOU: 
?ornmener bie pfammenfc$meibenbe Eiebe feibfi ip. Be 
unfer Zert nur fagen fonnte, ,,Bancl)e baben gager be$ 
fo fiommt bied ba$er, weir ienen alten SXSbtern niet befdji 
unfer einem fol@en 93olP;e bon Brixbern irn @eift tu  leben. Unter 
unS ?ann unb fog biefeS alIgemein rein. 33enn mie e l  ein lftblel 
mire, wenn ein ckjrifilic$eb @usmefen, inbem e6 fict, geiflig 
ft, nic$t mefp unb fc$bnereg geben fSnnte, ai6 e l  oon ir- 
genb einem Gintehen empfangtn h n n  : To mire e l  ein gef&rli@er, 
unb mit iener brfiberli4eri @Ieicljbeit ni@t trertrigliaer 4o@rnutb, 
wenn mir ni@t fotvol ben S u n f d j  bi t ten,  inbein mir geben audj 
ettoa5 bu ernpfangen, ab3 auct) ben BIauben, baf jeber Bruber  in  
bem 4 e r m  au@ eine geiffige Babe  bat u n l  anhubieten. 
ganh rucl)lofen unb entarteten @ef@ie+t a16 $'jrembling lebte, ?am 
bur6 bie (Engel, bie er, beberbergte, bur re@ten Beit ein Bort  ber 
%arnung,- baf er fid) bem Bufammenfein mit ben Bdfen enthiefien 
foie, fiber bie @Jotted Born 6alb Ijseinbrec$en merbe. Bag maren 
freili6 ein8elne unb ganh befonbere gblIe, bennocl) aber finben mir 
in beiben ba5 'LCUgerneine mieber, toad und XUen o m  Beit bu Beit 
ut, unb mad unQ bet ben CZrweifungen ber aapfreibeit am 
en getobbrt toirb. B i e  rein unb treu (id) au@ ein @rift% 
au3roefen baiten mbge, bie Borgen flnben boclj audj bier 
ingang, bie fiberaU oerbreiteten fc$llPtpfen irgenbmie audj in 
biefe3 aeiligtbum. - B e n n  e3 ni@t grabe bie Ieibtic$en unb irbi: 
f@en finb, fo gebt e l  fo tu, bafi ie mepr fi6J unfer geitfigec? 8uge 
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fc$cirft unb unfer (srefic$t@reil $6 ermeitert, befto mefp @Ute& mir 
abren, movon wir un& no# fern finben, To bafi mir g'lauben 
e$ nidjt erreic$en tu BBnnen, fonbern aerfammeIt $u merben au un- 
fern SZScitern, ebe mir audj nwr ben Xnfung bawn gefeben 4aben; 
unb ie me& unS mit pnetrnenber Erfabrung aUed fIeinli@e unb 
uermirrenbe in bet Beit entgegentritt, uilt befto mefir fdjon gefafte 
unb in frfiberen Seiten freubig genbbrte $oofnungen glauben mir 
aufgeben 8u miifen. SmanQer Wyt  ber 23erbeifiung mill nidjt 
erf$einen, unb bad betrfibt un&. Denn mab audj aud aufgegebe: 
nen  .@ofnungen entfielje, ein gIei6gitltigeb Bebeitluffen ober eine 
fr6nEeInbe @e$nfu4tI ober eine ungebuibige Bitterleit bie fit$ 
fd.)mer$icb aergegenmbrtigt, mad ni@t rnefjr tu erroarten ifl, immer 
mirb bie greubigPeit b e l  2ebenS geftbrt. +?la mu@ benn aon 3eit 
p &it ein trirfilidjed Bort gbttii4er serbeifiuizg r e 4 t  mitten in 
bad Eeben bineintreten; ein freubiger geftimmtes ober rubiger be: 
fdpuenbeb @emfit$ mi@ unS erbeben, unb bur&, eine frbijli#ere 
Xu&f'i@t in bie Butunft, alb mir fetbfr auffinben Fbnnen, bie Gorge 
erleiqtern roo nid$ gar 'f$nroegnebmen. 9 a &  ifi e& ma& bie gei: 
Pige Geite ber Befeiligteit gembbren YOU; fo foXl fi# bad BIei4ge: 
mi$t mieber OerfleUen in ber EieeIe in ber e5 geftbrt if€, unb bag 
ermattenbe Eeben b u r 6  mieber erma 
G d p u n g  erbalten, bafj aud, bag freub 
unb roir mie Xbratjam au Bott bitten 
Boftlofen oerrcljonen uin ber dere6ten millen. Ber folite e5 nid$ 
oft erfaf)ren ipdm~, bag bas qeitere gefellige @efprbc$, ber Iei6te 
Be4fel oerf@ieben aufgeregter Beinbtber bied glbdlic$er lrelvirtt bat, 
unb &en berubigenben .%on fieerer getroffen arb b n l  ernfie %32n@ben: 
fen unb bie tieffirtnigfle einfante aetraatung; uitb melit bal  mie: 
berfabren in, her bat einen .Engel: aotted beberbergt. - Zber tbut 
eben f'o mot$ bad Bort  ber Barnung ,  mie e& ber Qngel 
bem ~ o t  bradjte? E$ tubre eine ungere&te atage, minn a u ~  mir 
fagen moUten, ba$ mir unfer einern aereebrten Befc&ed)t Zebten, mie 
jener. O ' l  bietje bag ?lei+ Bofteb verfennen, bab fit$ unter an& 
erbauet bat, menn mir immer feufien moUten, bie &be fei au@ ieat 
no&, nidtti arb ein Sammertbal. 6 & $ e  SKagen foUen 
P-ommen, folc$e @mpfittbuirglart foa ba l  Eeben eined @$r 
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natfirIict)en Drbnung ber Dinfie mir einer bem anbern fogen h g e l  
CSJotfed rein, unb bafj bie graft  reine5 @eifiel bebfjafb unter unb 
kQOijnt, bamit mir bas einanber merberr, tbnnen. $a mie bamalb 
ber Gttgel be6 @ e m  ben liebiingett C3otteB nibt nur b e h  einfamen 
Bebet erfdjien unb beim fdjmeqlt6en Q f e r ,  fonbern a u 4  inbem f ie 
in  beljaglidjer %u$e unter iljrem $eigenbaum fafjen , freunbKi4er 
emartenb: fo fogen aut$ mir einanber trbjien, betebren, er'$es 
bett, nidjt nur in ben feierli4en a tunben  bet  XnbaCbt ober ber 
ttbern au@ in ben Ieidjteren 'Ilugenblibett gefeuiger %u$e 
e, etnb mie vielfhltig Pbnnen mir bas ,  o$ne etma ben 
6 e n  Zon biefeB geben8gebiete8 auf eine bngfilidje B e i f c  
um;uftirnmen. Bo $r bur@ bie grfinblk$e greubigfeit unb Suoer: 
fit$ eured Jjerhen8 eine bridenbe 6 t immung eined Xnbern  befiegt j 
mo i t r  bur4 ein treftnbes mort eine Bermirrung be8 @efi#d ober 
be8 Urt$eilS auflbfet; mo ibr bur+ eine Iei6te aber fi6ere D e n b u n g  
ben Gdjera uon ber C3ren;e be8 firbfli6en prfidiieljt, ber ?jrdljlid,)feit 
bie Bemeinfdpft mit bem ljbberen @eijaIt be8 Eebens'behaijrt,  unb 
irn fd,wIblofen irbifdjen @enup bie geiflige Geljnfu$t r e g e  erljaltet : 
ba fiberall feib ibr aKS Gngel Bottea errc$ienen, Unb bEeS d e b  foU 
biejenigen bepo fr&li&er mit einanber leben 
Eiebe, bie fie befeeltr bann merben mir auc$ in unferiit gefeUigen 
Eeben o h  fo gefegnef rein mie iene @r;vbter e9 waren. rebent  
eint bann ein trbfienber ober marnenber Bo te  Bo t t eb ,  mo er 
n bebarf; unb irn @legenfa8 gegek iene aIte Bef+i+te, mo bie 
ten 23eflrebungen ber %enf@en baburt$ herflbrt mutrben, ba+j ber 
$err ibre 6?pra@e vermirrte unb fie uon einanber fonberte, mirb auf 
bitfern Bege  uon ben tleineren Berbtnbunyen ber %enfdjeen au$, bett 
n ljAubli6en $reifen unb ma3 fit$ uninittelbar baran 6u 
pflegt, eiu f4bneb Derflinbnip ber @ei$er, ein freie3 $l;lfs 
reiee3 Berfebr Ti$ immer weiter verbreiten. XUe merben biereKben 
en oerfieljenb, biefelbe 6Sprac"qe rebenb, mit aereinten ,.%&ten an 
nbern Pornmenb unb 
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%8. a. 3. 2116 it$ neuliif, fiber bie @riftIi&e BaWei$eit bu euo 
rebete, bra4te i@ in (Erinnerung , mie ur@&nglb$ bie (4aftfieilyit 
fafl irberafi barauf beru$t $abe, bafi bIeienigen fi4 auf age 9Blfeife 
in einem Ijfilflofen sultanbe befanben, roel&e aon i 
entfernt in bie @ernbe aerf&lagen maren. 3n ienen 
ten alfo mar bie Gafifreibeit, roeK@e fidj be$ $eimat$tofen, unb bie 
93oIjIt$lttigFeit, roel$e fidj be$ $tcrlflofen anna$m, griptent&& baf: 
$%be. Set$ finb beibe rebr von eittanbw getrennt; bie gefdige 
csiaftfreibeit ?ann  on igrem Ieibd4en 2hfang grabe auf i$r geifii: 
$ea Siel IjineiIen , bie Bo$ItI$tig€eit bleibt grifitent$eifb un 
bar beim feibIi&en fteben, unb menn mir e6 in  ber @aftFeif)eit am 
meifien mit unfere3 gleidjen ,+u t$un gaben, To mad$ bie B@IjIt$d: 
tigteit grbfitentbeil6 folee $Briber tu $rem Begenftanbe, melee in 
oielen %e,+ie$ungen in einer grbperen Cintfernung $inter un%. ,+urir& 
SitUe @,on $ab unb @ut bie .!$errf@aft be5 BenfCben fiber bie Qrbe 
eqeugt, urn beflo grdtjere Unglekfjljeit in bent du@eren supanbe ber 
%enf@en entfte$t unb erneuert fiberall, unb in biefer Unglei6: 
beit erdeugt fidj gun8 natitt.li@ bei W e n ,  bie no4 irgenb $ere@$ 
rein roolien, bie %hljlti$tig€eit. Bering ift oerljdltnifinidlig immer 
nwr bie Bag1 berer, mel@e in be&ie$ung auf bab &upere Eeben aor 
Sprebigten I. 42 
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Xnbern fo begllidt finb , bafi ibr Bolilflanb gegen aUe De$fei 
menf@ic$er Dinge gefi$ert erfc$eint; bei weitem bie meiften fiitb 
[oI@e, bie guar leic$t glauben, bafi fie meniger $aben alS ibnen 
gebbljrt, bann aber auc$ wieber gefleben rnbffen, bafi i$nen me& 
gemorben ift a l l  Xnberen , aub tuel$ern f$voanPenben Bevoufjtfein 
fie eben am fidjerpen abne$men f6nnen bafj fie Oaben ma$ i$nen 
aupebt unb in gYirdlid)er a i t t e  leben. Denn  gar oieIe giebt e l  
$inter ibnen, rton benen bob @effi$I, bafj fie in 2lbfidjt auf aUe 
Augeren Bitter be3 Eebenl &u Eur8 gefommen finb, gar ni@t web 
cVqen wiU. Unb miiffen mir n i e t  gelleIjen, bat  o$ne ienen tu 
1neMgefegten unb sermideIten Suftanb ber menf@lidjen Binge, aul 
n$ ber grbfte Z$eil bet Xnne$iniic$Peiten be$ l e b e n l  entvebf, 
Oroter Unterfc$ieb gar nid$ ftatt finben fdnntel  bat wenn 
auf tine fo etfreuliee saSeife genug unb abbrig $Atten, 
urQ geniefjbarer, bat mir bnb peinliQe Befir$l beret lin; 
nben, an  ibrem Xbeile fdjeinen ueri%r$ morben 
ber G5c$rift; wnb in  ber c$riplic$en-- $ivc$e Ipben feit bem erpen 
2lnfange berfelben ljeilfame unb notipcnbige Drbnungen beflanben, 
benen fie ift aubgefibt toorben. Xber f i e  fann nur geitbt m e t  
unb ifpen Bioed erce@en, wenn in jebem dpiftlic$en $aud; 
panbe ein ridjtiger @inn b a f h  fi@ bilbet, unb bei aUer @intTjeitung 
be$ Brmorbenen gIeiQ auf bie B e u € e  ber Boblt1)htigPeit 93ebndjf: 
$enommm wirb. Barurn bat e l  mir notljmenbig gef@ienen, t,u 
unfern bigberigen Betrad]tungen bber ba6 djriflliee $aulmefen aud) 
no$ biefe dber bie c$r@lic$e SIISoI)Ktt#igteit ljinbutuffigen. 
Bet gepdbfen bat, ber fle$le nidjt meljr, 'fonbern arbeite 
n a h t b e n  etuoal Bute6, auf bafi ex lpbe  &u 
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be3 @gent$urng; gemeint finb, 'rPeK4e fobdb fie no#)% 
erben, bie Xfjnbung b e t  bfirgerliqen @efeaf6aft na+ fi& 
fonbern axe8 iff barunter begrifen,-maS fit$ nut bur4 e 
metc$enbe ober bmeibeutige 'ZCu6Iegung iener aagerneinen 3 e g  
rec$tfertigen Ihfit, mel$e bie 8runbpfeiler be; Ereue unb Oiere6tigs 
feit finb. rebed  irgenb bewuete Ueberbort$eiIeq, jebe @nblungbs 
meife, bie, meit fie uortIjei@aft ift, man fi4 f@eut ber Pengfien 
eignen unb bffent1ici)en grfifung t,u untermerfen, jebe Qrwerbung8: 
art, bie ni@t in iener mafiren unb IjClijeren Oiefe&md@gfeit begrim= 
bet if€, mel4e forbert bafi aneb, ma$ jeber fer feinen eignen %or: 
tljeit #ut, mit bem gemeinen Bo$l unb bem Smoljl d e r  Ginbehen, 
bie babei betroffen finb, hufarnmenflimme, aUe5 biefe5 ifi feon X b S  
ng @on ber ffrengen %ect)tf@affentjeit in BerEebr unb @efc$bf: 
b fdUt unter bie Burnung be5 XpoffelS. 
B8 f4eint freiridj unfru6tbar m. @et., nut fol&e augemeine 
XuSbrbbe an einanber tu reifjen; aber e6 ifl auq f d p e r  unb faft 
unenbti4, in8 Qir~~eIne $u geben. rnbeft mill ic$ eineb unb bag 
anbere menigflens ber@ren, ma$ einem foi4en 9l'Iittelpuntt be5 ges 
fdjdffigen Eebenb mie unrere ejtabt uor&$i@ eignet. - Die  s d p i f t  
felbft fagt, ,,@ott ber .$err $ut ben Xrrnen neben bem Reidjen ge: 
mentreten ber %enf@en eine rolc$e Blei6heit entflebn: fo moStrbe 
morgen fdjon bie Unglei4beit mieber ba fein, unb p a r  fo, ba@ 
mir offefibar !&en, ber @err babe Fe gemadjt, ni$t nut inbem er 
ben Binen ~ o t  bent Xnbern mit Berflanb unb a@ef@i& tu feirtern 
@efc$bft begabt bat, fonbern aut$ bur6 ienen tue@fetrei@en Bin: 
fIuB bet dltferen %atur, auf bie menf$li$en Beffrebungen, ben mil: 
#mar immer mebr, aber nie gang in unfere (Bemalt betommen, unb 
bur($ iene dgemeine 23ertettung ber rnehf@li@en Xngeiegenbeiten, 
in ber immer bag fleine bur& bas gofie unb bas grope bur4 bag 
fleine auf eine niet tu beredptenbe 2Beife befiimmf mirb. Xber 
uf biefe Beife immer auf8 
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eb$fnnigen ber @efeUfc$aft, idj 
I nebmen; i a  mbgen fie audj 
nber tu fotgen, idj ~ i T s  fie fdjon era 
Xrmen urn ben ebelflen Q e i l  feineS Darein$. - 




gleifle%; abet unfer 8Lei$ oermag bo@ nur unb biefeS hu oerfc$afi 
unter Borau8fepxtg iener Eeict)tigfeit unb Buoeridfiigtei 
teQ& unb b e t  %Rittl)eilung, bie nur bus& unfere bfirge 
Drbnung unb bie mannigfdtigwen dffentii$en @cberi)eitrlan 
mSgUc$ mtrb, unb &war gilt bierl aon anen e tdnben  obne 
fc$iebi Diefe XnflaUen a@ mdffen erbzlten merben, unb f6on 
babu muf unfer gleifi, foU er nid$ ganh oergebIic$ fein, mebr $et: 
beifc$affen arb wir felbfc unrnittelbat fd. unb unb bie Unfrigen ge: 
braudjen. 2lhr menn ber 2frmutb nk$t nbgebolfen kuirb, menn bie 
sa$i bet Dfirftigen fiberQcqb ninsmt: fo wirb gar batb bie Bi4er:  
Qeit d e r  iener 93eri)bltniffe , auf 'benen hPr ErfoIg unfereb gleieeb 
, inekjr ober meniger uninittelbar gefhbrbet mtxben. Snbem 
fo unferer ZCrbeit bie Xubbe$nung geben, baf mir au4 etwaii 
benn wit baben nur bab unb dugetuiefene %aatj menflt)li4er Xr: 
fdjli6ten @efi@trlpunft barftelIt, 'beidjnet er unb au& 
erreilben fo befiimmt, baf mir gefleben mdffen, eben 
cf) eine ooe&$ic$e Beiigfeit unb Sufriebenbeit in f@ , mic 
lifeit, folIen f@affen fooiel rie oetmbgen, 
@$eleutcn, bie ifpen 
en, bei i$rer Ginfegnung mr 
mmer rei, eritbriget, urn e6 
It, gem@ eineS gmfien &fo'lgeS fei 
bare Bef@einigung b a d b e t ,  b 




&f &en betfimmfen Wolg $eroorgeljrac$t, befen et f?c$ &$men 
te, fonbern aDe fdnnen Fcf, nur gemeinrc!)aftlh$ bed gemeinfa: 
en Bedel fieuen. Xber auct, fitr bie htpfangenben mar lbeffer 
g ~ o r g t  auf iene Beire. Dean e$ ilf i a  ein oief peinfiaeres @e 
ftibl, slettung unb 431fe einem Gin&elnen &u oerbanfen, unb flc$ 
ac$ abgdngig fit$len l ~ o n  einem gIitblic!)en 3ufammentreffen, einem 
@tiifrei@en Bufaa, einer gitnffigen @emitt"$dlfimmung. 9 e r  a e m e i n e  
Qingegen iff fid$ fc$on oenebte5 jeber ganh fdplbig; unb e5 fUnn 
brGBenb rein, bon benfelben bereinten $rirften au@ bag 
e tu empfangen, benen er i a  bo6 f@on aged geiffige Ber: 
baa&. B i e  e$ nun bugegangen if€, bat biefe Drbnung aufge$irt 
fo bafi bie-Bol$tbbtig€eit ber @riflIic!)en Bemehe nur no& 
a n  bhftige8 @&attenbiIb geblieben if&, bad an ben meifken a t t e n  
gmt @@ein befkegt, al8 bap e8 in irgenb einem %erf$Unifi 
e mit ben Bebfirfniflert ber leibenben @emei&enoflen, bie wes 
ung ber Bitrftigen aber gun3 oon ben un8ufarn: 
rmeifungen Qinjelner abbbngig murbe, bad f 6 n n e n  
t auSeinanberfeben, belfo 'leiater aber und fiber: 
nit@ gut ifl, fonbern bafi biefed eben To gemit5 
gu@aig an ion gemad$ merben, init ber 
oerglei4en, bent itberbaupt abgtbotfen merben fog? B e i t  n u n  tei: 
Mer ein ri4tige8 %aafi "$at, fo f$manfen aUe metjr ober meniger 
p i fd jen  bmei enfgegengefeiten f?eQlecn.! 9 e r  eine, oon feinen @e 
%&en gebrfingt unb trom meid&eqigen Beffifjf JbermiItigt, tveifi 
kine beffere %egeI urd ben hu befriebigen, ber i"$m jebedmal in ben 
B e $  Bommt, unb fo mirb er leidjt "$intergangen. a e r  anbere -ge: 
so$nt  itberag Prenge %e$enf'aft du geben unb tu forbern, mifir 
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